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LIST OF STUDENTS 
JUNE I, 1926-JUNE I, 1927 
AT COLUMBIA 
EXPLANATION: The following abbreviations are used to indicate the college or school in which 
the student is enrolled-Aqr., College of Agriculture; Arts, College of Arts and Science; 
B. & P. A., School of Business and Public Administration; Educ., School of Education; 
Enr1., College of Engineering; F. A., School of Fine Arts; Grad., Graduate School; Jour., 
School of Journalism; Law, School of Law; Med., School of Medicine. 
In indicating the class in the professional schools: 1st Yr. , 2nd Yr., 3rd Yr. , 5th Yr., Spec. , 
Special. In the colleges: Sr., Senior; Jr., Junior ; Soph., Sophomore; F'r., Freshman; 
Special; -S. C., Short Winter Course in Agriculture. 
A degree following a student's name has been awarded by the University of Missouri unless 
otherwise indicated. 
Name 
Abbott, Grace ... . ....... . 
Abele, Ralph C., A. B. 
(Washington University). 
Aber, George G.. . . . . . . 
Abercombie, Erma ....... . 
Abernathy, Roland David .. 
Able, Alice Mildred. . . .. 
Abney, Mary Katherine . 
Abston, Joan Frances. 
Acuff, Robert Lee .. 
Adam, Andrew .......... . 
Adam, William Muirhead. 
Ada ms, Arthur N., A. B .. 
Adams, Donald Cranston. 
Adams, Eaton, A. B. 
Adams, Edward S ........ . 
Adams, Esther Flora, A . B. 
(Butler College) .. 
Adams, Edgar Ray ..... .. . 
Adams, Elizabeth, A. B. 
(Missouri Valley College) 
Adams, Fred R .......... . 
Adams, Harold B . . ...... . 
Adams, Mrs. Iva Mae M .. 
B . S. in Ed. (Northwest 
:Missouri State Teachers 
College) .......... . 
Adams, Jack Rentsch .... . 
Adams, John Q., A . B.; 
A.M ........ . 
Adams, Mildred .... . 
Adams, Thomas C. 
Adams, Vida ............ . 
Adamson, William l\1arion . 
Adkins, Katie Marie, B. S. 
in Eel. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ..... . ...... . 
Adkison, Howard T ...... . 
Adriance, Edward Hardy . 
Agee, Helen Frances . 
Agee, Mary ... . ... . 
Agnew, Grace Jack. 
Agnew, Stanton ........ . 
Ahmann, Chester, A. M.: 
Ph.D ........ . ..... . 
Ahrens, Elizabeth Bates. 
Ahrens, Vivian M. 
Aiken, Mildred H ........ . 
Ainsworth, John Raymond. 
Ake, Eli Philip ..... . 
Akers; Joseph Keith. 
Akins, Luella Ruth .. 
Alberti, Ruth Eileen. 
Division 
Arts ... 
Grad .. 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts .. 
Jour .. 
Educ. 
Eng. 
Agr. 
Agr .. 
Law. 
Eng .. 
Law ... 
Educ. 
Grad .. 
Agr ... 
~
Arts .. 
Grad. 
ng ... 
Arts. 
Grad .. 
Arts. 
Grad .. 
Educ .. 
Educ .. 
Educ. 
Arts .. 
Grad. 
Arts . . 
Arts. 
Arts ... 
Educ .. 
Jour ... 
Arts .. 
Arts .. 
Arts ... 
Educ .. 
Educ .. 
Eng . . 
Arts .. 
Arts . . 
Arts .. 
Educ. 
Class 
Fr. 
. Fi.· : : .. 
Sr ..... 
Soph. 
Soph .. 
1st Yr .... 
2nd Yr .. 
Fr ... 
Spec. 
Soph ..... 
2nd Yr .. 
Fr. 
1st yr ... 
2nd yr . . 
Spec.·. 
Sr 
scii,i,_ : 
Soph. 
Grad .. 
Jr .. 
1st yr .. . 
2nd yr . .. . 
2nd yr .. . 
Soph. 
scii,i,_:. 
Soph. 
Sr ... 
1st yr. 
2nd yr. 
Jr .. 
Spec .. 
Soph. 
1st yr. 
2nd yr. 
Jr .... 
Soph .. 
Fr .. . 
Soph .. . 
2nd yr .. 
( 1 ) 
Postoffice 
Nebraska City, N ebr. 
Zanesville, Ohio. 
Warrensburg .. . 
Cashion, Okla. 
~fnf:~~~·· 
Naptown . .... 
Independence. 
Salem ... 
N eosho. . .. . .. ... . . 
Neosho ..... . 
Kansas City ...... . 
Webster Groves . . 
Kansas City .. . 
Columbia ... . 
Lexington, Ind. 
Tarkio .. 
St . Joseph. 
Columbia ...... . . .. . . 
Monett .. 
Tarkio . .. 
Granby. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Tipton ....... . 
Conway, Ark. 
Kansas City .... 
Brunswick ... 
Columbia . . 
Boonville ....... . 
Independence .. . . 
Independence ... . 
Bonham, Texas. 
Kansas Cit.y ... 
Columbia ... 
Paola, Kan. 
Tulsa, Okla. 
St . Louis. 
Lexington. 
Ironton .. . 
Columbia .... . 
Landers, Wyo. 
E ldorado Springs , . . . 
County 
Johnson. 
Perry. 
Saline. 
Jackson. 
Dent. 
Newton. 
Newton. 
Jackson. 
St. Louis. 
Jackson. 
Boone. 
Atchison. 
Buchanan . 
Boone. 
Barry. 
Atchison. 
Newton. 
Boone. 
Boone. 
Moniteau. 
Jackson. 
Chariton. 
Boone. 
Cooper. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
L afayette. 
Iron. 
Boone. 
Cedar. 
2 
Name 
Albertsen, Dorothy B . 
Alexander, Campbell ..... . 
Alexander, Claude Hudson. 
Alexander, Claude U. 
Alexander, Frances. 
Alexander, Frances E. 
Alexander, Howard ... 
Alexander, J. Kenneth ... . 
Alexander, John Thomas . . . 
Alexander, John William .. 
Alexander, Margaret ..... . 
Alexander, Nina Kathryn. 
Alexander, Virginia Lee . . . . 
Alford, Edward Lucas ... . 
Alford, F r ances .... 
Algermissen, Mary ....... . 
Allbright, Nettie Katherine, 
B . S. in Ed. (Southeast 
Missouri State Teachers 
College) ... . ..... . 
Allee, James William .. . 
Allee, Stewart Pitman. 
Allegri, S. L ............. . 
Allen, Aubrey Nelson, A . B. 
(Culver -Stockton College) 
Allen, Callie Sue. 
Allen, Earl J ............ . 
Allen, Clarence B., B. S. in 
Ed . (Central Missouri 
State Teachers College). 
Allen, Mrs, Clarence B .... 
Allen, Edith Mari.on, A, B. · 
B. S. in Ed .. 
Allen, Frances ........ . 
Allen, Frances Wayne. 
Allen, Frances '\V, . 
Allen, Frank M ... . 
Allen, Horace E .. . 
Allen, Jane Lowry. 
Allen, John Paul. 
Allen, Kring. , .......... . 
Allen, Laura F,, B S. in Ed . 
Allen, Marion J .. . 
Allen, Mae ..... . 
Allen, Nat M., Jr ..... . 
Allen, Phoebe Caroline, 
Allen, William Worth. 
Allenbrand, Elizabeth. 
Allison, Mrs. Ethel P .. 
Allison, George Carl, ..... 
Allison, Juanita Kathleen .. 
Alloway, Ha.rwood Clinton. 
Alloway, Ruth Taylor. 
Allton, Mabel. ...... , . .. . 
Allwell, Patrick J., A, B. 
(Centr al Wesleyan Col-
lege) ... . ... . ... . 
Almstedt, Regina E ..... , . 
Almstedt, Ruth Elizabeth . . 
Alsop, Stuart Trotter, B, S. 
in Ed, (Central Missouri 
State Teachers College) .. 
Alter, Richard 0, .. , ..... . 
Althouse, James M., B. S. 
in Ed, (Southwest Mis-
souri State Teacher s Col-
lege) . . 
Ambrose, Edward P .... 
Amos, J. Roy .. . 
Amyett, Orville, ... , , ..... 
Anderson, Olay Jefferson, 
B.S.inEd ........... . 
Anderson, John Lewis, Jr .. 
Anderson, Lola, . 
Anderson, Nola Lee, B, S. 
in Ed.; A. M . . ...... . . 
Anderson, Sarah l\1ildred. 
Andrews, Anna Lam·a ... 
Andrews, Bell Boynton, A. 
B.; B . S. in Ed. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ. 
Law ... 
Arts. 
Arts .. ,. 
~Arts ... 
Educ,. 
gr .... 
Agr .. 
F. A .. 
Arts. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng ... 
Educ. 
Arts. 
Grad .. 
Arts .. 
Agr ... 
Art,s .. 
Grad. 
Arts . . 
Agr .. 
Grad .. 
Arts,. 
Grad .. 
Arts . .. 
/ Arts, 
\Jour ... .. . 
13. & P.A . . 
Arts ... 
/Arts .. 
l~:~· .. 
. Jour ... 
Arts .. 
Grad. 
Arts ... 
Arts .. 
Agr. 
Arts .... 
Educ, .. 
Educ. 
Educ. 
Eng . .. 
Educ. 
Eng .. 
Educ .. 
Jour .. 
Graci .. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad .. 
Arts. 
Grad. 
Arts .. 
Arts, .. 
Eng .. 
Grad. 
Law .... 
(Arts .. , Jour .. . 
Graci .. 
Educ. 
Arts .. 
Grad. 
Class 
1st yr. 
1st yr. 
Jr .. 
Jr .. 
Sr. 
2nd yr. 
Fr ... 
S. 0 ... 
Soph. 
Fr .... 
Fr . . . 
Fr. 
Jr .. 
Fr. 
Sr ..... . . 
2nd yr. 
Fr. 
j,: .. 
Fr .. 
Fr. 
ir ..... 
Soph. 
Fr : 
Sopl1 
Jr . 
1st yr. 
2nd yr. 
Soph. 
Jr. 
1st yr .. . 
Soph. 
Spec . 
Fr . . . 
sop11: 
Soph .. 
Soph. 
Fr ... 
Spec. 
1st yr. 
Spec. 
Soph. 
1st yr . . , 
Soph . .. . 
2nd yr .. . 
2nd yr . . 
sopii. . 
Soph. 
Fr.· 
sr ... 
Soph . . 
Soph. 
2nd yr .. 
Soph. 
2nd yr . 
1st yr. 
Fr. 
Postofflce 
Pekin, Ill, 
Columbia .. 
Buffalo ...... 
Marble Hill .. 
Paris .. . ... 
Columbia . . , .... , . 
East Leavenworth. 
Linneus ...... . 
Independence. 
Caruthersville. 
Clinton. 
Clinton .... 
Buffalo. , 
Perry .. 
Perry, ............. 
Montgomery City. 
Marquand. 
Eldon ...... . 
Kansas City. 
Kansas City . 
Center . . ... . 
Ennis, Tex. 
Oa.rtha.ge . 
Malta. Bend . . 
Malta. Bend. 
Boonville ..... 
l\foultrie, Ga. 
Columbia. .. 
Oa.lla.o ....... , . , , . , . . 
Columbia.., 
Butler . . ... . . . 
Ontario, Calif, 
Columbia. .. 
Cairo .. ... 
Columbia., ... . . 
Oa.na.clia.n , Tex. 
Columbia. .. 
Columbia. . . 
Columbia . . ... 
G lenda.le, Ariz . 
Darlington .. 
Kansas City, kan ... 
Joplin. 
Potosi.. , . 
Ells berry. 
Fult,on. 
Columbia. . . 
Columbia.. 
Columbia.. 
Columbia. 
Warrensburg. 
Irvington, N. f · · 
Pueblo, Colo. 
Blackwell, Okla, 
Orear ..... 
Hatton .. 
Lonejack ... . .. 
Shreveport, La. 
Springfield. 
St. Catherine. 
Belton,. 
Princeton . . 
Columbia .. 
County 
Boone. 
Dallas. 
Bollinger. 
Monroe. 
Boone, 
Platte. 
Linn, 
Jackson. 
Pemiscot. 
Henry. 
Henry. 
Dallas. 
Ralls. 
Ralls. 
Montgomery. 
l\'Iadison. 
Miller. 
Jackson. 
Jackson. 
Ralls. 
Jasper. 
Saline. 
Sa.line. 
Cooper. 
Boone. 
Ma.con. 
Boone, 
Bates. 
Boone. 
Randolph. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Gentry. 
Jasper. 
Was hi.ngton. 
Lincoln. 
Calla.way. 
Boone, 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Johnson. 
Laclede. 
Callaway. 
Jackson. 
Greene. 
Linn. 
Cass. 
J\,J ercer. 
Boone. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Andrews, Bill L . . . 
Apprill , Severin E . . .. ... . 
Andrews, David Arthur. 
Andrews, Ewell C lay .. 
Andrews, H elen E .. . . . .. . 
Andrews, John Hobson, B. 
S. in Ed. (Central Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .. ... .. . .. ... .... . 
Andrews, Raymond Truman 
Andrews , Roxie ..... . 
Andrews, Wilhelmina .. 
Andrews , William Alfred . . 
Angell , l\1ar g aret Anne. 
Annin, Reece C .. . ... . . . 
Anthes, P h illip Edward. 
Anthes, "\Villia m C .... 
Anthony , John Keelin .. 
Anthon y , John Robert. 
Anthony, Veva Naomi. . 
Antle , Hurber t Eugene .. .. 
Appleberry, Charles Homer, 
A.B. . . .. . ... .. . 
Appleby, Felix J . ,B. S. in 
Eel . (Southwest Mis -
souri State Teacher s Col-
lege) ... .. _ .. _ 
Arbenz , Paul, Jr . . . . . . ... . 
Armstron g , Ed.ine Jennie . . 
Arms t.r ong, Mary R . .. 
Arno ld , C h a rl es v\T .. 
Arnold, Eliza Lee ..... . 
Arnold, Eugene L esli e. 
Arnold , Catherin e ....... . 
Arterburn, Howard G lenn .. 
Arvin, Gar land Clyde, A. B. 
Asbury, Ai E d gar 3 rd .. . 
A sh , L ee D ., B. S. in Eel .. . 
Ashton. John , B. S. in A.gr . 
(Agricultural a.ncl Me-
chanical Co llege of T exas) 
Division 
E ng. 
Agr. 
Art,s. 
Agr ... 
Educ. 
Gr a d .. 
E ng .. 
Arts .. 
F . A. 
Arts . .. 
Arts . . 
Agr ... 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
E du c . 
Agr. 
Eng. 
Med. 
Grad . . 
Arts .. 
Arts. 
Art,s. 
Arts .. 
Educ .. . 
Ar t,s .. . . 
Arts .. 
Agr. 
f J\ •[ecl .. 
I Gr a ci. 
Art,s ... 
G raci . . 
A.M.;Ph.D. Grad . . 
Ashworth, L ula.. . . . . i\rt s .. 
Assel, Gail, A. B. · (Park 
College). . . . . . Grad . . 
Asset , Hazel , A. B-. · (Park 
College)...... Grad . . 
Aston . Helen M . . . . . . Educ. 
Athanasia., Sister Mar y, A. 
B. (Cath olic Uni ver sit , 
of America) ...... . 
A ther t on , Henr y 1\1. 
A ther ton, Lewis. 
Atkins, .James Alber t, ..... . 
Atkinson , l\1aurice Brown . 
Aufran c, Will H enr y . 
Augustine, Aret,a l\·1. 
Auld , "\Varrnn C. 
Aull , Bettie .... . .. . . . . 
A ult , Anniece Na.dine. 
Ausman, Ben ,v1n . . . 
Ausmus, Regin a.lei E .. . 
A u st,ene, H ele n G ladys . 
A uste n e, Robert Car ol. .. . 
Austin, G ladys Catherin e .. 
Aust,in, Horace Rosser , A. B. 
Ayer, F r ed eric k "\Y .... . .. . 
Aylor, M ild red Edith , A. B . 
Aylor, Thelma. .Jo . 
Baa.ck, Edna .... . .. .. ... . 
B a bb, Lawrence, A . B. ; B. 
.J.;A.M .... . . 
B aca, Eugene B .. . _ .. 
Ba.ca,, l\1arie Dolor es . . . 
Bacchus, Robert Carl .... . 
Bacchu s, Wilfr ed :Marion . 
Backus, Mary 1,u cille. 
Bacon, Charles R .. 
Bagby, Jam es 1'' . 
Bahe, Edward .J .. . 
Bailey, Art hur ... . 
Gr a d .. 
Jour . 
' Ar ts .. .. . 
1Ecluc ... . 
Ar t,s ... . . 
Eng .. 
Arts .. 
Arts .. 
Jour ... 
Agr. 
Agr. 
Arts ... 
Law .. 
A r ts .... 
B. & P.A . . 
E duc ... . 
G rad .. 
Jour. 
Educ. 
Art·,s .. 
Jour. 
Grad . . 
Jour. 
Art.s. 
Arts . 
Art,s .. 
Arts. 
Art,s .. 
Arts. 
.Jour .. 
Eng. 
C lass 
Sr ... 
S . 0 .. 
Sr. 
Soph . . .. . 
2nd yr .. . 
'Fl·.· 
F r . 
.Jr .. 
Fr. 
F r . 
Fr ... 
Spec. 
Fr .. .. 
Soph. 
1st y r. 
Soph . 
Fr. 
2nd yr .. 
scipii : 
Soph . 
Jr . . 
Fr ... 
Spec. 
Fr. 
F r. 
Sr . 
2nd yr. 
Fr . 
Fr . 
2nd yr .. . 
1st yr. 
Sr. 
2nd yr . 
Jr. -
Sr ... 
Sop 11. 
Sopll . 
2nd yr. 
Fr. 
Jr .. 
Fr. 
1st yr . 
8oph .. .. 
2nd y r . 
1st yr .. . 
s1,ec .· .. . 
2nd y r .. . 
Sr .. 
1s t yr. 
! st yr. 
Jr .. . 
Sr ..... . 
Sop h .. 
Fr .. 
.Tr. - . - . 
Fr .... 
1st yr .. 
Jr .. ... . 
P ostoffice 
Princeton .. 
Gilliam . .... . 
.Jacksonville. 
Farber ... . .... . . . 
McAlest,er, Okla. 
Columbia. .. 
Gall a.t in .. 
Princeton .. 
McAlester, 01,1a: -
Columbi a . . 
Colum bia ... 
Chillicothe. 
St. L ouis. 
Kansas City . .... 
H u mphrey, Ark. 
Brown Station . . 
Hopkins. 
E xet er . 
F armington .. 
M ilan ... ... . 
I{ansas City . 
C olumbia . 
Colu mbia .... 
Kansas City. 
Columbia .. 
lVIoherly . . . 
Columbia .. 
Carrollton. 
B lytheda le . .. 
H igginsville. 
Paln1yra. 
Colu111.bia. 
Beckley, West ·v'a.·. 
·weath er by. 
·weatherby . . . 
l\Tidclletow n .. 
St . Lruis. 
[{ ansas City. 
"\Vakenct a .. . 
Rogersville . . 
Columbia. .. 
Columbia. ... 
N annal , Ill . 
P lain view, T ex . 
Lamar . 
Cassville. 
Ca.,neron ... 
Brookfield . 
Centralia . 
Centralia. 
E ldon ...... . . 
.Jefferson Cit-.v. 
Boston . :1\·1 nss. 
E ]dorado Sprin gs. 
Eldorado Svrings. 
St . Louis . 
Columbia . ...... . . 
Santa Fe, N . l\1ex. 
Pencla.rus, N . l\1ex . 
K ansas Cit,y . 
Kansas Cit,y_ 
Columbia . . ..... . 
L ubb1tck, T ex .. . 
\Vashingt,on .. .. . 
Hancock, lvrinn. 
Columbia .. 
County 
1\1 ercer. 
Saline . 
Randolph . 
Aud r ain. 
Boone. 
D aviess. 
Mercer. 
Boone . 
Boon e. 
.Livingston. 
Jackson. 
Boone. 
Nod away. 
Barr y . 
St . Francois. 
Sullivan. 
Jackson. 
Boone. 
Boon e. 
J ack .son. 
Boone. 
Ra.ncl olph. 
Boone. 
Carroll . 
Harrison. 
Lafayett e. 
1\!Iario n . 
Boone. 
D eKalb. 
DeKalb. 
IVIontgo n1ery 
Jackson . 
Ca rroll . 
W ebster. 
Boone . 
Boone. 
Bar Lon . 
Barry. 
Clinton. 
Linn. 
noone. 
Boon e. 
Miller. 
Cole. 
Cedar 
Cedar. 
Boone . 
.Jackson. 
J ack son . 
Boone . 
Fran k lin . 
Boone. 
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4 LIST OF STUDENTS 
Name Division 
Bailey, Fred Oliver . . Jour .. . 
Bailey, James A ... ·. . . . . . . . . . Agr .. . 
Bailey, Jessie Marie, B. S. in 
Ed. (Kansas State Teachers 
College). . . Grad .. 
Bailey, John H . . ......... . .. Eng .. . 
Bailey, Lynn Clark, A. B . (Cul-
ver-Stockton College) . . . Grad 
Bailey, Willard F ., A . B.; A. . . 
M ...... . Grad .. 
B ain, Gene Arts ... 
Bain, John George, Jr. . . . Eng. 
Baird, Francia I. . . . . . . . Arts .. . 
Baird, Helen Watson . .. Educ . ..... . 
Baker, Albert Summers B. & P . A .. 
Baker, Dan Dysart, A. B. zrad. 
Med .. 
Baker, Eleanor Frances... ts .. . 
Baker, Ellen Allene, A. · ii·. 
(Central College). . . . Grad .. 
Baker, Elvira Isabele.. Arts 
Baker, Eugene M., A.· · ii·. · · · 
(Baker University). Grad. 
Baker, Frances. . . . . . . . Educ. 
Baker, H enry Holster. . Arts . .. 
Baker, James Jerard... Eng. 
Baker, James Mathews Agr 
Baker, Jennie Lillian, A. B . . Grad .. 
Baker, Robert V... . . . . . . . . . Eng. 
Baker, Robert W., A. B. (Cen -
tral College) . ........... . 
Baker, Wendell H . . 
Baker, Zera Z .......... . 
Baldridge, Walter Glenn 
Baldry, John Edwards, Jr ... 
Baldwin, Frank .... . 
Bales, Arva Lee ... . . . 
Ball , Alfred Lathrop. 
Ball, John . ......... . 
Ball, Norman ..... . 
Ball, William Lloyd. 
Ballard, L aura ..... . 
Ballenger, J. Lowell .... . 
Ballew, John William .. . 
Balmer, Chester D ......... . 
Bambrick, Thomas Joseph .. 
Banks, Rose Allison . 
Banks, Hartley G .. 
Bannick, Joseph J . 
B aptiste, Jack .... 
Barbee, Fay Jean .. 
Barber, Harry C . . ... . 
Bare, Thurman Holt . .. . 
Barger, John Blanchard .. . 
Barker, Mildred Elizabeth .. . 
Barker, Stanley Mackay . .. . 
Barlow, Conway C . ........ . 
Barnds, William Paul, A. B. 
(Missouri Valley College) .. 
Barnes, Asa . ............. . 
Barnes Helen Lucile .. 
Barnes, Irene .... 
Barnes, James R.. . . . 
Barnes, Joe Miller, B ·s.· in 
Ed . (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. 
Barnes, John Charles ..... . 
Barnes, Katherine .. 
Barnes, Lurlie Ann . . 
Barnes, Roy C ... 
Barnes, Roy M .. 
Barnes, Ruth, B. S. in Ed . .. 
Barnes, William Wayne .. 
Barnett, Donald Wynne .... . 
Barnett, Gordon Peyboldt .. . 
Barnett, Irwin Spicer ..... 
Barnett , William James . . 
Barney, Royal Kohl. ..... 
Barnhart , Fannie Carter .. 
Barnitz, George ..... 
Grad . . 
Arts. 
B. & P.A .. 
Arts . . . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Educ. 
Arts .. 
Arts . . . 
Eng . . . 
Arts .. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts. 
Law ... 
~
Arts .. 
Med. 
rts .. . 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... . 
Arts .. . 
Arts . . . 
Educ. 
Arts ... 
Educ. 
Arts .. 
Agr. 
Grad ... . iArts. Grad ... 
due .. 
Arts ... 
M ed .. 
Grad .. 
Arts .. 
F. A . 
Arts ... 
F. A. 
Agr ... 
J Arts. 
,Edu . . 
lGrad . 
Arts. 
Agr . . . 
M ed 
Arts. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts. 
Agr .. 
Class 
2nd yr .. 
Fr .... 
Fr .. 
Soph .. 
Soph. 
1st yr. 
1st yr. 
2nd yr. 
Fr. 
Fr'. 
1st yr .. 
Soph 
Soph .. 
Fr. 
jr __ . 
Fr'. ..... . 
2nd yr .. . 
Soph .. . . 
Soph .. 
Jr. 
1st yr. 
Soph. 
Jr .... 
Soph . . 
Soph .. 
Jr .. 
Fr .. 
Fr .. 
1st yr. 
Jr. 
1st yr. 
Soph .. 
Sr ... 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
.Jr ....... . 
2nd yr .. . 
Soph .. 
1st yr. 
Soph. 
Jr . .. 
Sr . . ... . 
2nd yr. 
Sr . . 
2nd yr. 
soi,b. •. 
Soph .. 
Soph. 
Fr ..... 
Soph .. 
Sr ..... 
2nd yr. 
Soph. 
Soph ... 
2nd yr. 
Jr . ... 
Soph . . 
Soph. 
Sr ..... 
s. 0 . . 
Postoffice 
Columbia .... . 
Waynesville .. . 
Pittsburg, Kan. 
St. Louis, 
Pleasant Hill 
Columbia .. 
Pine Bluff .. 
Clayton .. 
Columbia . ... 
Kansas City. 
Tulsa, Okla. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Fayette ... . . 
Columbia .. 
Kansas City. 
L.ancaster .... 
Columbia. 
Columbia. 
Sikeston . ..... . . . .. . 
Fulton .. . . 
Linn . . . . 
Centralia .... 
Kansas City. 
Butler ...... . 
Chariton, Ia. 
Kansas City . . 
Hannibal ..... 
Jefferson City. 
Kansas City .. 
Windsor ... .. 
Thayer, Ore. 
Paris ............ . 
Roswell, N . Mex. 
Columbia ....... . 
Columbia. 
Hannibal . 
St. Louis. 
Columbia .. 
Columbia . . 
St. Joseph. 
Moberly .. . 
Butler . . .. . 
Richmond. 
Albany .. . 
Columbia, ... . 
Kansas City .. 
Laddonia . ... 
Bario, Ky. 
Marshall . 
County 
Boone. 
Pulaski. 
Cass. 
Boone. 
Jefferson. 
St . Louis. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Howard. 
Boone. 
Jackson. 
Schuyler. 
Boone. 
Boone. 
Scott. 
Callaway. 
Osage. 
Boone. 
Jackson. 
Bates. 
Jackson. 
:Marion. 
Cole. 
Jackson. 
Henry. 
Monroe. 
Boone. 
Boone. 
Marion. 
Boone. 
Boone. 
Buchanan . 
Randolph. 
Bates. 
Ray. 
Gentry. 
Boone. 
Jackson. 
Audrain. 
Saline. 
Cape Girardeau.. . Cape Girard. 
St. Louis. 
Meadville.. .. . . Linn. 
E. Kansas City, ·Kan. 
Columbia .... . 
Memphis .... . 
Kansas City . . 
Columbia. 
Columbia.. 
Albany ... 
Meadville. 
Paris ... . 
Gallatin . .... . 
Kansas City .. 
Laclede .. 
Cuba ........... . 
Granite City, Ill. 
St. Louis. 
Rolla . . 
Boone. 
Scotland. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Gentry. 
Linn. 
Monroe. 
Daviess. 
Jackson. 
Linn. 
Crawford. 
Phelps. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Barrett, George N ..... 
Barrett , L ester Eugene. 
Barrett, Vida ............. . 
Barrette, Warren Arthur .. . 
Barritt, Thelma Lucille. 
Barrons, Catherine .. 
Barrows, Elizabeth . .. . .. . 
Barry , Eleanor Bradford .. 
Barry, Nancy, A. B .. 
Bartley, Anna May ........ . 
Barton, Herman Edward . .. . 
Barton, John Henry . ....... . 
Basinger, Mrs. Jessie L. B . . . 
Baskerville.Pauline Mary ... . 
Baskett, Mrs. E. D., B . A. 
(Wellesley College). 
Baskett, Hazel. . . 
Baskett, Kirtley M .. 
Bass, Mrs. A. J .. 
Bassett, Carolyn ... 
Bassett , Laila Mae ..... . 
Basye, Francis :Marion . . 
Basye, Robert E . 
Bates, Evelyn .. . .......... . 
Bates, Hugh L., A. B. (West-
Division 
Arts .. . 
Eng .. . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts ... 
F. A .. 
Educ. 
Arts ... 
Grad. 
Educ. 
Eng. 
Agr ... 
Educ .. 
Educ .. 
Graci .. 
Educ . . 
Jour . . 
F. A. 
Educ. 
Jour .... . 
Arts .. . 
Arts .. 
Educ. 
minster College). Grad .. 
Bauer, Carl W... Agr ... 
Bauer, Lester L ............. Eng. 
Bauer, Samuel Wilson, A. B. 
(Missouri W esleyan College) 
Baughman, Caroline Maud . .. 
Baughman, George William . . 
Baum, Louis A ............ . 
Baumann, John C ........ . 
Baur, Edmee Clara ... .. . 
Baxter, Robert Barney. 
Baymiller, Browning ..... 
Beach, Eleanor Marjorie. 
Beach, Homer ..... . 
Beal, Eugene Clark ... . 
Beall, Margaret Dines. 
Beam, Sim Fields ... 
B ean, Howard Earl. 
Beard, Henryetta ..... . 
Beard, Irwin Edgar .. . 
Beard, Louise .... . 
Beasley, Anna Lee ......... . 
Beasley, Mrs. Eileen L., B. S. 
in Ed ........ . .. .. ..... . 
Beasley, William Conger ... . 
Beasley, Willis Carter , A. B. 
Beatie, Christopher ..... . 
Beatty, Paul Ramsey .. . 
Beatty, William P. 
Beck Hertha ...... . 
Becker, Rineheart .. 
Beckford, Melva .. . ... . 
Beckord, Donald Carl. .. . 
Beckner, Earle Reginald .. 
Bedell, Beulah .. . 
Bedell , Jo Anna .... .... . 
Bedford, Virginia Estes. 
Beels. Clemens A ....... . 
Beels, Leonard Charles .. 
Beers, William W ..... . 
Beery, Dorcas Augusta . . . 
Beery, Marvin DeWitt. 
Beighley, Frank N . 
Beil, Wallace C ........ . 
Belair, Ralph Isai . .... . 
Belcher, M. Isabel ......... . 
Belden, Edgar Armistead .. . . 
Belden, Henry E ... ... ..... . 
Bell, Corinne, A. B. (Okla-
homa Baptist University). 
Bell, Delmar B ..... . 
Bell, Floyd Kenneth .. 
Bell, Henry Willford. 
Bell, Murline .. 
Bell , Olive G .. 
Bell, Jewel.. 
Grad .. 
Arts .. . 
Grad .... . 
B. & P.A. 
Law .. . 
Jour .. . 
~
Arts .. 
Law . . 
rts ... . 
Arts .. . 
Arts .. 
F. A . . 
Arts. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts. 
Eng ... 
Jour. 
F. A. 
F. A. 
Arts .. . 
Educ . . . . 
Arts .. . 
Arts. 
Jour. 
F. A. 
Eng .. 
Arts ... 
Arts .. 
Eng . .. 
Educ. 
F. A ... 
Educ. 
Arts .. 
Arts ... 
Eng . . 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ... 
Educ .. 
Arts . ..... . 
B. & P.A. 
Grad. 
Eng .. 
Jour .. 
Arts . .. 
/Arts. . 
lEduc fArts. . .. Educ . . 
rts . . .... . 
Class 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Fr . . . 
Soph. 
Soph ... . 
Fr ... . 
1st yr. 
Soph. 
1st yr .. 
Fr ... . 
Fr . . . . 
2nd yr. 
2nd yr .. 
'2rici':vr·. 
1st yr ... 
Spec 
2nd yr. 
1st yr . . . 
Fr ... . 
Soph .... . 
2nd yr . . . 
s.' C. 
Fr. 
Fi< 
K ..... . 
2nd yr. 
1st yr. 
1st yr ... 
Sr. 
1st yr .... 
Fr. 
Fr 
Soph .. 
Sr .... 
Soph .. 
Soph .. 
Fr ... 
Soph. 
Jr. - . 
2nd yr, 
Soph .. 
Spec. 
Fr ...... 
2nd yr. 
Jr ... - . 
Soph .. 
1st yr. 
Soph .. 
Fr. 
Jr .. 
Fr .... 
Soph. 
2nd yr .. 
Soph. 
2nd yr. 
Sr ... 
Fr. 
Fr. 
Jr. - - ... 
Soph .. 
Soph . . . 
Jr ... .. 
Fr .. 
1st yr. 
Sr ... 
1st yr. 
0 ... " 
Soph. 
1st yr 
Soph .. .. 
Sr. 
2nd yr .. .. 
Sr. 
2nd yr . .. . 
Fr ...... . 
Postoffice 
Columbia. 
St. Louis. 
Columbia . ... 
Kansas City .. 
Memphis .... 
Kansas City . . 
Lebanon. 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Fulton .... 
Columbia .. 
Frankford ..... 
J erico Springs . 
Montrose ..... 
Columbia. 
Columbia. 
St. Louis. 
Columbia ...... . 
Okmulgee, Okla. 
Fort Dodge, Ia. 
Kansas City .. 
Kansas City . . 
Centralia. 
Centralia 
Chillicothe. 
St. Louis. 
Cameron .. . 
Columbia ... . 
Kansas City .. 
St. Joseph ... 
Warrens burg. 
St. Louis. 
St . Louis. 
New London .. 
Kansas City ........ . 
Wichita Falls, Tex. 
Coluwbia ......... . 
Eolia ........ . 
Kansas City .. 
Middletown . .... . 
iap~lpa, Okla. 
UXICO ... ..... . 
Bison, Okla. 
St. Joseph .. 
Columbia .. 
St. Joseph .. 
Columbia .. 
Marshfield. 
Greenfield ..... . 
Kansas City .. 
St . Louis . 
Elizabeth, N. J. 
Kansas City .. 
Columbia .. 
Trenton ..... 
Columbia .. 
Columbia .. 
Columbia. 
Columbia ..... 
Kansas City . . 
St. Louis. 
Columbia. 
Columbia .... . 
Joplin ....... . 
Kansas City .. 
St. Louis. 
Carrollton .. 
Columbia .. . . . 
Columbia . . . . 
Oklahoma City, Okla. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Rocheport .. . 
Stoutsville .. . 
County 
Boone. 
Boone. 
Jackson . 
Scotland. 
Jackson. 
Laclede. 
Jackson. 
Callaway. 
Boone. 
Pike. 
Cedar. 
Bates. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Livingston. 
Clinton. 
Boone. 
Jackson. 
Buchanan. 
Johnson. 
Ralls. 
Jackson. 
Boone. 
Pike. 
Jackson. 
Montgomery . 
Stoddard. 
Buchanan. 
Boone. 
Buchanan. 
Boone. 
"\Vebster. 
Adair. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Grundy. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
Jackson. 
Carroll. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Monroe. 
Kansas City ...... . .. Jackson. 
Wa,nesville... ... ... Pulaski. 
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6 LIST OF STUDENTS 
Name 
Bell, Randolph E .. 
Bell, Raymond .. .... . . 
Benage, Jewel Clinton. 
Bender, John Rogers ...... . 
Benedict, Walter Thomas. 
Benett , Arthur H .... 
Bennett, Ernestine. 
Bennett, Lyle E ....... . 
Bennett, Milton M., Jr. 
Benning, Frances ....... . 
Benning, Norwood H .. . 
Bentley, Estelle L ..... . 
Benton, Angello Ames. 
Benton, Robert A ..... . 
Bentzen, Edith Clara . ...... . 
Berger, Harry S., B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) .... 
Berger, Mrs. Harry S .. 
Berghaus, Roy O .. . . 
Bergman, Albert J ...... . 
Bergscbneicler, H. Elmer. 
Berkemeyer. Frances .... . 
Berkowitz, Isadore Julius . .. . 
Bernthal, Albert 0., Grad. 
(0 on cord i a Theological 
Seminary) ........ . .. . 
Berrie, Katherine ... . .... . 
Berry, Benjamin Clark .. . 
Berry, Catherine.. . . ... . 
Berry, Elizabeth Katherine .. 
Berry, Kendall ............ . 
Berry, Marion Frances, A. B. 
Berry, Minnie G ... . ... . 
Berry, Nelle Elizabeth .. 
Berry, Paul A. 
Berwick, Andrew J. 
Bett, Ellis J ..... ... . . ... . 
JJettis, Russell Harrington. 
Bettman, Irwin, Jr . . .... ... . 
Betz, Alma, B. S. in E·d.: A. B. 
Betz, Annette, A. B., B. S. in 
Division 
Arts ... . ... . 
Arts .... . .. . 
Arts ...... . 
Arts ...... . 
Jou.r ... . .. . 
Agr ..... . . 
Educ. 
Arts .. 
F. A .... . . . 
Arts .... . 
Agr . . . 
Arts . ..... . 
Jour .... . . 
Arts .. 
Arts ...... . 
Grad ... . .. . 
Arts . .... . 
Arts .. 
Educ . . . . 
Eng . .. ... . 
Educ. 
Arts .... . .. . 
Grad .. 
Arts ....... . 
B. & P.A .. 
{Arts . . .. 
Educ .. 
Arts .. 
Jour . . 
Grad .. . . 
Educ. 
Arts .... 
(A,,.r 
l G~ad 
Agr. 
Agr ... 
Eng.. . . . 
Arts ... 
Grad. 
Eel.; A. M .... ...... Grad .. .. . . 
Beyer, Dorothy Louise .... ·s·. Arts . 
Bierbaum, Elmer Alfred, B. 
(University of Illinois) 
Biggs, Peter Willis ... ..... . . 
Billings, William Edward, 
B . S. in Ed. (Central Mis-
souri St,ate Teachers Col-
lege) .. ...... ...... . 
Billups, "\¥alter Miller .. . 
Binger, Mary Elizabeth. 
Binger, Roger Bronson. 
Bingham, Fred Parker .... . . . 
Birch, Chris 0., B. S. (South-
west Missouri State Teach-
ers College) ...... . 
Bird, Ruby Lucile ..... . 
Birdsong, Golden Olay .. 
Birket, Thomas Emery. 
Bisco, Jack Coleman .... 
Bishop, Florence Minnie .. 
Bishop, Helen Elizabeth. 
Bishop, Joe Folk .. 
Bishop, John B ... . 
Bishop, L eola . .... . 
Black, Judith L. P. 
Black, Juli a D ..... ........ . 
Blacklmrst, Stephen, B. S . in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College); A . 
M ............. . 
Black, Hilma ...... . ..... . 
Blackmon, Fern Isabelle .. 
Blackmore, R. M ... . . 
Blair, Grace Mary. . . . . . . . 
Blackwell , Bessie Toler , B. S. 
in Eel. (Northeast :Missouri 
State Teachers College J. 
Blair, Herbert Henley . 
Grad .. 
Arts. 
Grad .. . . . . 
Eng .. 
Educ .... . . iArts .... . Educ .. . 
rts ... 
Grad .. 
Educ. 
Art,s ... 
Educ. 
Arts .... 
B .. 1, P.A .. 
Educ .. 
Educ. 
Jour ... 
Educ. 
Arts ..... . . 
Arts .. 
Grad .. 
Arts. 
Jom· .... . . 
Arts . . 
Educ .. . . 
Grad. 
Law . .... . . 
Class 
Soph ..... 
Jr .. . 
Jr .. . 
Fr .. 
1st yr. 
Sr ... 
1st yr. 
Soph. 
Soph .. 
Soph. 
Sr ...... . 
Soph . . 
2nd yr ... 
Fr ... 
Soph .. 
Soph .... 
Soph .. 
1st yr. 
Soph. 
1st yr. 
Soph. 
Fr 
1st y r. 
Sr. 
1st yr. 
Sr ... ... .. 
2nd yr .. . 
1st yr ... . 
Soph. 
Sr .. . 
Fr ... . 
S. 0. 
Fr ... 
Fr... 
scii>ii . 
Fr 
1st yr. 
Jr. 
2nd yr ... 
Fr. 
1st yr. 
Fr ...... 
2nd yr. 
Soph ... 
2nd yr. 
2nd yr. 
1st yr .... 
2nd yr, .. 
2nd yr ... 
Soph. 
Fr. 
Sopl1 . 
1st yr . . . 
Fr. 
1st yr. 
2nd yr .. 
Postoffice 
Slater . . . . . . ... . . . 
California . ...... . 
Conway .. . .. . . 
St . .Joseph. . . . . . 
Columbia. 
Purdin.. . . . . . .. 
Green Ridge. . . . 
Green Ridge . .. . . . . 
Key tesville .. . 
Columbia ...... . . 
Columbia .... . .. . . 
Huntsville. . . . . . .. 
West Plains .. 
W est Plains .. ... . 
University City. 
Lathrop ....... ... . 
Lathrop ..... . .. . 
St. Louis. 
Perryville. 
Center .... 
St. Louis. 
Kansas City, Kan. 
Columbia . . 
Columbia. 
Festus. 
Pawnee, Okla. 
Festus ...... . . . 
Prentiss, lVfiss. 
F estus ............ . 
vVebs t,er Groves .. . 
ShreYeport, La. 
M arble Hill. 
Rolla .... . . . 
Farmington. . .. . . . 
Kansas Oit,y . . .. . .. . 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Kansas City. 
St. Louis. 
Columbia ..... . 
Kirkwood .. 
Syracuse, Kan. 
·webster Groves. 
Lewistown 
Le\\-istown. 
St. Lotus. 
Vla.rsaw. 
St. Joseph. 
Eldon. 
Chula ..... . 
Fort Worth, Te:,.' .. 
St. Joseph ..... . 
"\¥ ebster Groves. 
Columbia. 
Peculiar ...... . ... . 
l\1ontgomery City. 
Brunswick ... 
Brunsvtick .. 
Shelbina. 
Sikeston . .. ..... . . . 
Dallas, Tex. 
Tulsa, Okla .. 
.Jefferson City . 
Wellsville.. . . .... . 
Jefferson Oit,y ... . . . 
County 
Saline. 
l\1oniteau 
Laclede. 
Buchanan. 
Boone. 
Linn. 
Pettis. 
Pettis. 
Chariton. 
Boone. 
Boone. 
Randolph. 
Howell. 
Howell . 
St. Louis. 
Clint.on. 
Clinton. 
Perry. 
Ralls. 
Boone. 
Boone. 
Jefferson. 
J efferson. 
Jefferson. 
St. Louis. 
Bollinger. 
Phelps. 
St. Francois. 
Jackson. 
Jackson . 
Jackson . 
Boone. 
St. Loui.s. 
St. Louis. 
L ewis. 
Lewis. 
Benton. 
Buchanan. 
Miller. 
Livingston. 
Buchanan. 
St,. Louis. 
Boone. 
Cass. 
Montgomery. 
Chariton. 
Chariton. 
Shelby. 
Scott. 
Cole . 
Montgomery. 
Cole. 
Name 
Blair , Lawrence Kendrick. 
Blair, Margaret Ray ..... 
Bla nd, Frances Elizabeth. 
Bland, Leland James ... 
Bland, Vera Elizabeth. 
Blanton, David E .. 
Blanton, J. Ben ........ . 
Blankenbaker, Estelle .. 
Blankenship, Walter . ... . 
Blatt, Hemietta Elsie .. . 
B ledsoe, Annie ...... . . 
Bleclsoe, Mrs. Lucy ....... . 
Bledsoe, Walter L., A. B. (Ot-
tawa University) .... . 
Bleier, Leia M . ...... ... .. . 
Block, Herman W ... ...... . 
Block, Maxine . ......... . 
B!omeyer , l\1ary Linwood .. 
Blood worth, James M., Jr. 
Bloom, Irene 1\1arguerHe. 
Bloomer, Ruth ....... . 
B loomer. Wstrd Lavern . 
Bloomer, Willie .. .. 
Blue, Ivalee Perry. 
Boden, James A ..... . 
Bodendieck, H enr y A ... .. . 
Bodine, Martin St.tpleton. 
Boehn er, Grace Allen ..... 
Boettler, Ruby Blossom. 
Boettner, Clifford 
Bogan , Roy . . . .. 
Boga rt, N or1nan R 
Boggess, Edith. 
Bogie, Lillia n. . .. ... 
Bohn , Guy 1Veston . . 
Bohn, Louise ..... .. . 
Bohn, F lorence Ruth .. . 
Bohrer, Edwa rd Royse. 
Boillot, Bu ell Fr.tncis ...... . 
Bolen, Emma E lizabeth .. 
Boles, Marguerite ..... . 
Bolgar, Frances Louise. 
Bolinger, Duis Donald .. 
Boll, Clara Louise ....... . 
Bollinger, AJe,,ander ... . 
Bollow, Fred Cristy .. 
Bolton, O.tssie . ............ . 
Bolt on , M a rgaret, A. B. (Mis -
souri Valley College.) .. 
Boltz, 1Villiam Lawrence .. 
Bond, George A . Jr., B. S. in 
Agr ............ . 
Bone , lVIarjor ie l\1ae . .... . 
Bondurant , Alice E vely n .. . 
Bondurant, Ciara Matilda .. 
Bondurant., Donald Connall y. 
B ondurant, L eona . ..... . 
Bonclurant, l\1argaret F .. . 
Bonebrake, Mathew H .. 
Bonen, B ernadine. 
Bonfoey, B everly vV .. . 
Book s , Otho S . ..... . 
Booloodian, Shervon ... . 
Boone, C lyde Anderson. 
Boone. M artin, B S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ....... . 
Boone, l\'Iinnie Spear, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... 
Booth, Acena, A. B.; B. S. in 
Ed ........ ..... ... . . 
Boothby, Sister Sylvia, Marie 
A. B . ... .... . . .. .. . 
Bopp , Karl Richard. , .. . 
Borgman, Ada Marie, B. S. in 
Ed (Ottawa University) ... 
Borth, Richard Harold. 
Bosch, Herbert l\1. 
LIST OF STUDENT S 
Division 
{Arts .. Jour .. 
Arts . . 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Arts. 
Eng ... 
Educ .. 
B. & P.A . . 
Agr ... 
Educ .. 
Educ . 
Grad .. 
Arts. 
Arts .. . 
Jour .... . 
Arts . . . 
Arts .. 
Educ .. 
Educ .. 
Law. 
Arts. 
Arts .. 
Eng __ 
Jour .. . 
Eng .. . 
(Arts .. . 
\Educ. 
Edu c .. 
Agr ... 
Law .. 
Agr. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Agr. 
Agr .. 
Educ . 
Jonr .. 
Art,s. 
Eng ... 
Educ . 
Eng . . 
Law .. 
Educ. 
Grad 
Arts. 
Grad . . 
Jour ... 
Educ. 
Arts. 
Eng ... 
Educ .. 
Educ . 
Arts. 
~
\.rts ..... . 
Educ . . . 
rts . . 
Arts . 
Arts .. 
F. A. 
Grad .. 
Gr ad. 
Grad . ... 
Grad 
{Arts .... B. & P.A . . 
Grad. 
Arts .. 
Eng 
Class 
Sr. 
2nd yr . . . 
Soph . .. . . 
Soph ... . . 
Jr .. 
2nd yr. 
Fr .. . 
Pr .. . 
1s t yr ... . 
2nd yr .. . 
Fr. 
1st yr. 
1st yr. 
scivli.:: 
Spoh .. 
1st yr. 
Jr .... 
Spec. 
1st yr. 
2nd yr. 
3rd yr .. 
Sr .. 
Fr. 
Sr. 
1st Y l' 
Fr. 
Jr. 
1st yr. 
2nd yr .. . 
S . 0. 
1st v 1·. 
8. 0. 
Fr. 
I s t yr. 
Fr ..... 
2nd y r. 
Fr .. 
Fr .... 
Soph. 
Spec. 
1st :vr. 
Soph. 
Fr. 
1st yr. 
Soph. 
1st yr. 
1st yr. 
1st yr. 
2nd y r. 
Fr. 
Fr. 
2nd yr ... 
Spec .. 
Soph. 
Jr. 
1st y r ... 
Soph .. 
Fr. 
Fr 
Jr. 
,j,:_ 
1st yr. 
Fr. 
Jr. 
Postoffice 
Fitzwilliam, N. H. 
Jefferson City .. 
St. Louis . 
Vandalia ...... . .. . . 
Kansas City ...... . . 
Sikeston. 
Sikeston. 
Franklin .. . 
Dexter ... . 
St. Louis. 
Mexico. 
Belle. 
Belle ....... . 
Kansas City . . . 
Kansas City . . 
St .Louis. 
K.tnsas City. 
St. Louis. 
Flat River ... 
Kansas City .. 
Columbia .. 
Columbia . 
Bellflower .. 
Pine Lawn ... .. 
E. St,. Louis, Ill. 
Paris. 
Chillicothe. 
w· arr en ton. 
Rockp ort. 
St . Louis. 
Sibley ..... 
Carthage. 
Moberly. 
Columbia ... 
Columbia . . 
Columbia .. . . 
West Plains . 
Boonville .. . 
St. Joseph .... . 
Ardmore, Okla .. 
Kansas City. 
Moberly .... 
Grant City .. 
Camden ...... .. , ,. 
Shelbina. 
Marshall. 
l\1arshall. 
Stover .. 
Columbia ..... 
Denver, Colo. 
LaBelle . . . 
Oolumbi ct ...... . 
Charleston, Miss . 
LaBelle ... . 
Columbia .. . 
Columbia .. 
Pilot Grove .. 
Kirksvi lle . .... 
Kansas City . . 
Eolia. 
J ackson .. 
Boonville ... 
Caruthersville .. 
Columbia .. 
K ansas City .. 
Kirkwood. 
Foristell . .. . 
Doniphan . .... . 
J efferson City. 
County 
Cole . 
Audrain. 
Jackson. 
Scott. 
Scott. 
Howard. 
Stoddard. 
Audrain. 
JVIaries. 
Maries. 
.Tackson. 
Jackson. 
Jackson. 
St. Francois. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
JVIontgon1ery. 
St . Louis. 
lvfonroe. 
Li vingston. 
VVarr en. 
Atchison. 
.Jackson. 
J as p er. 
Randolph 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Howell 
Cooper 
Bucnanan. 
Jackson. 
R andolph. 
Worth. 
Ray. 
Shelby. 
Saline. 
Saline. 
1VIorgan. 
Boon e. 
Lewis. 
Boone. 
L ewis. 
Boone. 
Boon e. 
C ooper. 
Adair. 
Jackson. 
Pike. 
Cape 
Girardeau . 
Cooper. 
Perniscot. 
Boone. 
Jackson. 
St . Louis . 
St. C harles . 
Ripley . 
C ole. 
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Name 
Boschert, Agnes. 
Boschert, Viola ............ . 
Boswell, :Margaret Shirley ... . 
Boswell, William R., Jr .... . 
Boswell, Walter ·w., Jr. 
Botsford, Katherine V. 
Botts, Earle Preston .. 
Botts, Elizabeth ... . .. . 
Botts, Frances Eliza ........ . 
Botts, Joseph H., B. S. in Ed. 
(State Teachers College) ... 
Botts, Virginia E., B. S. in Ed. 
Botts, Walter W. B . S., in Ed. 
(Nortnw.,,~ Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Boucher, Benjamin Harold .. 
Boucher, Cyril V ... . 
Boucher, Delbert .. . 
Boucher, Robert, Jr. 
Boucher, Roy ............ . 
Bouldin, Laura ........... . 
Bouldin, Mary Leah .. .. . . 
Bounds, Chas. Edward . .. . 
Bourne, Setliffe Hunter .. . .. . 
Bowen, J . V .. . . ..... . .... . 
Bower, Kenneth .. . 
Bowers, Louise J .. . 
Bowling, Harriet . _. 
Bowman, Albert G ........ . 
Bowman, Mrs. Edith ...... . 
Bowman, Herbert L., A. B. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College ) ... 
Boyanchek, Julius K. 
Boyd, Alaga H ., B. S. in Eng 
Boyd, Clyde R . . . . 
Boyd, Edward .... . . 
Boyd, Fred . ... .. . 
Boyd, Morris . .... . 
Boyer, Ada . ... . .... . . 
Boyer Benjamin F., A. B .. 
Boyer, John Sidney. 
Boyle, William Charles . . . 
Brace, Jennie ............. . 
Bracht, Edwin C . .. . . ..... . 
Braden, Fern, B . S. in Ed 
(N orthea.st Missouri State 
Teachers College) . .... . 
Bradfield, Dorothy K ....... _ 
Bradfield, Mrs. Hannah S., B. 
S. (Rhode Island State 
College); A . M .... . ..... . 
Bradford, Arthur Lenox ... . 
Bradford, N eelie E .. . .. 
Bradford, Verna Marie. 
Bradley, Evelyn Inez. 
Bradley, Robert J .... 
Bradshaw, Jean Paul. 
Bradshaw, Lilla Marie,B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .. . 
Bradsher. Alver A . . . ..... _. 
Bragg, Cecil Frank ........ . 
Bragg, John C ............. . 
Braham, Marjorie Louise .. . 
Braik, Thelma Lucile . ..... . 
Brainerd, Elizabeth, B. S. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College) . . ..... . 
Brake!, Jennie ............. . 
Branam, Frances ....... . , .. 
Branam, Jessie Helen .. . 
Branch, Willis R ..... . 
Brand, Amos Thomas ...... . 
Brandes, Louise Henrietta .. . 
Brandfon, Aaron George .... . 
Brandt, Catherine Ann .... . 
Branson, Carl C., A. B . .... . 
Branson, Ed"in R .. . .... . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ ...... . 
B. & P.A . . 
F. A ... 
Arts .. 
Eng .. 
Arts . . 
Arts ... 
Educ. 
Arts ... . 
Grad ... . 
Grad. 
Grad. 
Agr .... . 
Agr .... .. 
B. & P.A .. . 
Grad ..... . 
Agr ....... . 
Arts .. . .. . . 
Agr ..... .. . . 
Arts ..... .. 
Arts ..... . . . 
Agr ..... .. . 
Arts . 
Eng ..... 
Arts . . 
Arts .. 
Educ. 
Grad .. 
Agr .... 
Grad .. 
Law ...... . 
Jour ....... . 
~
Educ ..... . 
B . & P . A .. 
gr ...... .. 
Arts .. . 
Law ..... . . . 
Arts ..... . . 
Eng .. . 
Jour. 
Eng. 
Grad. 
Educ. 
Grad ..... . 
Arts . . . 
Educ ... . . . 
Educ .... . . . 
Arts ..... . . 
Arts. 
{Arts .. . Law .. . 
Grad. 
Agr .. 
Arts .. 
Arts ... .. .. . 
{
Arts ...... . 
Educ ..... . 
Arts .... .. . 
Educ ..... . 
Grad .. 
Educ .. 
Educ ... . 
Educ ...... . 
B. & P.A .. . 
Agr ....... . 
Educ. 
Arts ... . 
Arts ..... . . . 
Grad ...... . 
Jour ..... . . . 
Class 
2nd yr .. . 
1st yr . . . 
Soph .. 
Fr .. . 
Fr . .. . 
Soph. 
Fr . . .... . 
2nd yr , .. 
Fr. 
scipii.::: : . 
Fr . .... .. 
2nd yr . . . 
Fr ... .. 
Fr ...... . 
Soph ... . 
Fr .... .. 
Fr ..... .. 
S. C . .. . . 
Soph .. 
Fr .. .. 
Fr .. .. 
Soph .... . 
Spec .. . . 
·s.·c.: · 
·spec.':::· 
2nd yr ... 
2nd yr. 
1st yr . . . 
Soph .... . 
Spec ... . 
2nd yr ... . 
Soph ... . 
Jr .. 
1st yr .. . . 
Fr . 
2nd yr .. . 
·sr.::::::. 
2nd yr, .. 
2nd yr .. .. 
Fr .. .. . . 
Fr .. .. 
Sr. 
1st yr. . . 
j,:_: .. . 
Spec ..... . 
Soph ... . 
Jr. 
1st yr . . . 
Jr. 
1st yr ... . 
2nd yr .. . . 
2nd yr ... . 
2nd yr .. . . 
1st yr .. . . 
Jr .... . .. . 
Spec . . .. . 
Soph .... . 
Jr ...... .. 
1st yr .. . 
Postoffice 
St. Charles. 
St. Charles. 
Columbia. 
Columbia ...... . 
Webster Groves. 
Chillicothe 
Chickasha, Okla: . 
Rush Hill .. 
Rush Hill. 
Brashear .. 
Mexico. 
Baring .. 
Cairo .. . 
Joplin .. . 
Moberly .. 
Columbia 
Mount Vernon .. 
Columbia ....... . 
E. St .Louis, Ill. 
Kansas City ... 
Kansas City . . 
Novelty .... 
Shelbyville. 
Joplin .... . 
St . Joseph ......... . 
Okmulgee, Okla. 
Columbia .... . .. . 
DeSoto . . . 
St. Louis. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Columbia . ... , . .. .. . 
Yellville ......... . . . 
Columbia ..... . ... . 
Irondale ..... , . . . . . 
St. Joseph. . . 
St. Joseph. . ...... . 
St. Louis . 
Paris . .. . .. . 
Fort Smith .. 
Mexico .... 
Columbia . . 
Columbia .. 
Rolla ........ . 
Kansas City. 
Sedalia .. 
Wise .... . . 
Columbia .. 
Lebanon. 
Barnett ..... . 
Clifton Hill . ...... . 
Dodge City, Kan. 
Kansas City . . ..... . 
Nevada ... . .. . .. .. . 
Columbia ... . 
Trenton ....... . . . . 
Laddonia ... . . . 
Columbia .. . 
Marceline .. 
Norborne ..... . 
Greenfield ..... . 
Moscow Mills ...... . 
New York City, N . Y. 
Kansas City ... . 
Columbia ..... . 
Columbia. 
County 
St. Charles. 
St. Charles. 
Boone. 
Boone. 
St . Louis. 
Livingston. 
Audrain. 
Audrain. 
Adair. 
Audrain. 
Knox. 
Randolph. 
Jasper. 
Randolph. 
Boone. 
Lawrence. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Knox. 
Shelby. 
Jasper. 
Buchanan. 
Boone. 
Jefferson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Marion. 
Boone. 
Washington. 
Buchanan. 
rluchanan. 
Monroe. 
Ark. 
Audrain. 
Boone. 
Boone. 
Phelps. 
Jackson. 
Pettis. 
Barton. 
Boone. 
Laclede. 
Morgan. 
Randolph. 
Jackson. 
Vernon. 
Boone. 
Grundy. 
Audrain. 
Boone. 
Linn. 
Carroll. 
Dade. 
Lincoln. 
Jackson 
Boone. 
Boone. 
Nam e 
Branson, F rank, B . S. in Ed . 
(Central M issouri State 
T eachers College) . . . . . . 
Branstetter , Basil Baxt,er , B. 
S. i.n Agr . . .. . . . .. ... .... . 
Brassier, Sister M. Natali e . . 
Bratton. Mary Jewel. .. . . . . 
Brautigan, Agnes Carrie 1\1 . 
Brawner, Thomas Faber .. 
Bray, Evelyn R .. 
Bray, Hal D .. . 
Bray, Russel D ....... .. . 
B rayton, Paul Richard. 
Breathwait, Wm. Alex ..... . . 
Breckenridge, ·wm. Howard. 
Bredall, J erome J .. 
Breit, Ruth. . . . . . . . . . .... 
Breitenbuch er, Howard E. 
Brenik, Rudolph S .... . 
Brennecke, Ida Marie ..... . 
Brennecke, l\1arvin Amos .. 
Brenner, Paul Melvin. 
Bretz, Helen C .. 
Bressler , Sydney ... .. ... . 
Brewer , Dudley D elaney .. . 
Brewster, Grace E lizabeth. 
Bride, Esth er Lee .... 
Bridges, Doris Jeane. 
Bridges, Robert Leo. 
Bridges, R upert B .. .... . 
Briggs, Florence Cordelia. 
Brightwell, Clarence , A · ii'. 
(William Jewell College) .. 
Brill, Lawrence Allen ... . . . 
Brinkley, F loyd Burton .. 
Brinkman, Robert L . . . 
Briscoe, Lucille ...... . 
Briscoe, Ma,·gu erite .. 
Brisley, Mary S ... . 
Bristol , Ellen Ross . ..... . 
Britton, Conrad Beeler. 
Britton, J. Gordon ..... . 
Braddus, :Mary L ouise .. 
Broadhurst, W. L .. . . ...... . 
Brock, Mrs . Lola, B. S. in Ed 
(Southwest Missouri State 
T eachers College). . .. . . 
Brockenbrough , Thomas B. 
Brockett , Irene A .... 
Bronaugh, Frank E . . 
Bronstein, Emanu el. .. 
Brooks, Dorot hy, A. B. 
(Smith College); A. M. (Uni-
versity of Okla homa) ... . 
Brooks, Elizabeth Ann ... . 
Brooks, Lee .... ... ... . 
Brooks, Su san Willey. 
Broom, Leslie B . ... . . ... . 
Brossart , Mar y Elizabeth. 
Brous, S. L ., Jr ... . 
Brown, Barbara ... . 
Brown, Bertha M .. ... ..... . 
Brown, Ch arles Cooper, Jr .. 
Brown, Chas, Reed ....... . 
Brown, Crawford A .. ... . 
Brown, Edward Charles .... . 
Brown, Eleanor, A . B. (Lind .. 
enwood College) ......... . 
Brown, Emma Jean . . .. . . 
Brown, Gertrude .... . . . . 
Brown, Harry E ........... . 
Brovvn, Harry Holmes, B. S . in 
Ed. (Kansas State T each ers 
College) . ....... . 
Brown, H. Roscoe . ... .. .. . . 
Brown, Jeanne Evelyn, A. B. 
Brown, Jennie A , B .. . ... . .. . 
Brown, Joseph Jackson ... . . . 
Brown, Lynn Elizabeth ... . . . 
Brown, Martha Mary . . . . 
Brown, Mary Arlene . . .. . 
Brown, Rebecca ........ . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Gr ad. 
Gr ad. 
F. A. 
Ar ts. 
Arts. 
J our. 
Arts. 
Law .. 
Arts. 
Agr. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts. 
Arts . . 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
/Ar ts .. 
\Med. 
Arts .. . 
Ar ts .. 
Arts . 
Eng. 
Arts .... 
Edu c .. 
Jour. 
Agr. 
Agr . . 
Arts. 
Grad. 
Arts .. 
Jour. 
Eng . .. . 
Arts .. . 
Arts. 
Agr .. . 
Educ . 
Arts ... . 
Arts . . . 
Arts .. . 
Agr. 
Grad. 
Arts . 
Ar ts .. 
Jour .. 
Ar ts. 
Grad .. 
Art s . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Agr. 
Arts .. . 
Eng . . . 
Arts .... . 
Educ ... . 
Arts .. . 
Arts .. ..... . 
B.&.P.A. 
Arts ... 
Grad .. .. . . . 
Class 
sr. 
J r .. 
Fr. 
! st yr. 
Soph. 
1st yr .. 
Soph . . 
Fr. 
Fr. 
Jr ..... 
Sop h. 
Soph .. 
Soph .. 
Fr. 
F r. 
Jr. 
1st yr. 
Fr. 
Fr .... 
Soph . 
Fr .... 
Soph. 
2nd yr ... 
2nd yr . 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
8opl~.:: 
1st yr. 
Fr ...... 
Soph .. 
Fr ..... . 
Spec . . . 
1st yr .. 
Fr ... . 
Jr .. . . 
Soph . . 
Spec . 
Fr. 
Fr . 
1st yr . 
Spec .. 
Fr .. . 
Soph ... . 
Fr . . . . 
Sr .. 
F r ...... 
Soph .. 
Soph . 
Spec . 
Fr . ... 
Soph. 
1st yr. 
Fr. 
B. & P.A.. 1st yr . 
Arts .... . ... Soph ... . 
B. & P. A.. 2nd yr. 
Gr ad .. 
Arts ... 
Grad. 
Arts .. . 
Arts . . . 
J our . .. . . 
Agr .... . 
Arts ....... . 
Educ . . ... . 
Fr::: .. 
soi>ii .. 
F r .. .. 
1st yr .. . 
Sr .. . 
Fr ...... . 
2nd yr .. . 
Postoffice 
Columbia .. 
Columbia .... 
Kansas City . . 
Colu '11bia. 
Columbia . ... 
Conway, Ark. 
Kansas City .. 
Campb ell .... 
Kansas City .. 
Mar shall . . . 
Pine Bluff ....... . 
Louisburg, Kan. 
Kirkwood ... 
St. Joseph. . . . . 
Kansa.s City, Kan.· 
Cainsville. 
Sedalia. 
Jackson .. 
Quincy, Ill. 
St. Louis. 
Brooklyn, N . Y . 
St . L ouis. 
Kansas City . . 
Mexico.. . .. 
Dallas, Tex. 
Turley .. . 
Turley . . . . .. . 
New London . 
Marshall . . 
Sedalia . .... 
Glost er, La. 
Seligman .. 
Pawhuska, Okla. 
Pawhuska, Okla. 
Columbia . . . . 
Campbell .. 
Cabool. . 
Cabool .... 
Chillicothe. 
Columbia. 
Conway .. 
Hannibal. 
St . Louis. 
Au gusta, Ark. 
Brooklyn, N. Y. 
Columbia .. 
Columbia . . .. 
Fargo, N. D . 
Columbia ... 
Brono, Ark. 
Columbia ...... . 
Harrisonville . ... . . . 
Kansas City ..... .. . 
Macon ......... . 
Memphis ... . . . . 
Rolla .... . 
Rockville .. . .. . 
Pine Bluff, Ark. 
Nickerson , K an. 
J acksonville. 
Rensselaer . ... . 
Kansas City ... . 
Peabody, Kan .. . ... . 
Carrollton . . 
Oak Grove .... 
St. John, Kan. 
Hannibal ..... 
Ka.nsas City .. 
Columbia. 
Centralia .... 
Ka.nsas City . . 
Coun ty 
Boone. 
Boone. 
J ackson . 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Dunklin. 
Jackson. 
Salin e. 
Ark. 
St. Louis. 
Buchanan. 
H arrison. 
Pettis . 
Cape 
Girardeau . 
J ackson. 
Audrain. 
Texas. 
Texas. 
Ralls. 
Saline. 
Pettis. 
Barry. 
Boone. 
Dunklin. 
Texas. 
Texas. 
Livingston. 
Boone. 
L aclede. 
Marion. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Cass. 
J ackson. 
Macon. 
Scotland. 
P h elps . 
Bates. 
Randolph. 
Ralls. 
J ackson. 
Carroll. 
J ackso n . 
M arion, 
J ackson . 
Boone. 
Boone. 
J ackson. 
9 
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Name 
Brown, Richard William. 
Brown, Thomas, J., Jr .. 
Brown, T . Miller ... . .. . 
Brown, Virginia. . 
B.rown, William H ..... . 
Browne, Jessie Lee .. . 
Browne, Ruth Mary ....... . 
Browning, Doris Isabel. . . 
Browning, Francis Allen .. 
Browning, Howard Beal. 
Browning, Virginia .. ... . . . 
Brubaker, Virginia Faye, A. 
B . . .................. . 
Bruce, :Mary Gertrude. 
Bruff, J. Vance ...... . 
Bruff, Susanne ... . 
Brumm, Harold J .. .. . 
Brummall, Maurice D .. ... . . 
Rrummer, Charles William .. 
Bryan , Charles Gentry . . 
Bryan, Joseph J . ..... . 
Bryan, Pauline ....... . 
Bryan, William ''fright. 
Brayant, Earl Raymond ... . 
Bryant, W. Edward ..... . 
Buckholz, George John. 
Buckner, Lorne G .......... . 
Buck, Anna M., A. B. (Mis• 
souri Wesleyan College) .. . 
Buckman, Delbert Pius ... . 
Buckner, Walker Gentry . . 
Buell , Orville A ........ . 
Buesch, Berenice ... . 
Buffum, James Ted .. 
Buffum, Mary E., A. B. 
Buford, M. L ..... 
Buford, Simeon R .. 
Bugg, Ula Ramona. 
Buland, Olive ........ . 
Bullock, Menifee C .. . .. . 
Bumgardner, Louis S. 
Bunker, Dan E ..... . 
Bunn, Royal Jesse . . 
Burch. Edith .... . . 
Burd, Lesile A. 
Burdick, Robert Dawson .. 
Buren, John Wilber .. 
Burford, Cornelius .. 
Burford, Thomas H ... 
Burger, Cecil Jurey, ·A: · B·. 
(Central College) .. . 
Burges, Charles C .. . 
Burges, M,rs . Charles ..... . 
Burges, Clarence William. 
Burgess, Celeste .... 
Burgess, Velma I .. 
Burgher, Arthur E ... . 
Burk, Virgil F ....... . 
Burke, Leonard Howe .. 
Burke, Richard Patrick . . . . . 
Burkeholder, Martha B .. . 
Burkeholder, Nadeen. 
Burks, Stephen B .. 
Burlbaw, Ernest C. 
Burlend, John V ..... 
Burlingame, :Mary E. 
Burlison, Eleanor .. . . 
Burner, Mrs. W . J., :i3'.. s.· in 
Ed ...... . .. ............ . 
Burns, Anna V ., B. S. in Ed 
(Central Missouri State 
Teachers College) ...... . 
Burns, Cecelia Delphine .. 
Burns, Charlotte ...... . ... . 
Burns, Joyce Clement . . . . 
Burns, Orva ............... . 
Burnside, Joseph Archibald , 
B . S. in Ed.; A. M . ...... . 
Burr, Walter Horace, B. S. in 
Sec. Sci. (Kansas State 
Agriculture College) ..... 
Burrell, Elizabeth Helen, B. ·s·. 
in Ed . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffi.ce County 
Arts. Soph .. Canadian ... . ... Texas. 
Law. 1st yr . . . Jefferson City . . Cole. 
Agr. Jr .. Columbia ....... Boone. 
Arts. Sr ....... Jefferson City . . Cole. 
Arts .. Soph .. Kansas City .. Jackson. 
Educ. 2nd yr. Hickory ..... Grundy . 
Educ . 2nd yr, .. Edina ...... Knox. 
Arts ... Spec .. Verona ........ Lawrence. 
Agr. Soph. Lees Summit ... Jackson. 
Arts .. Jr . .. Lees Summit .... Jackson. 
Arts .. Jr ... Kansas City . ... Jackson. 
Grad .. Fr Sedalia . .. ..... Pettis. Arts. Kansas City . ... Jackson. 
Arts .. Sopli.: ... Joplin ... Jasper. 
Arts. Fr .. . .. Joplin ....... Jasper. 
Arts . .. Fr .... Hemple ...... Clinton. 
Art,s .. Sr .. .. Salisbury .. . . Chariton. 
Arts. Spec .. St. Louis. 
Agr. Jr .... Palmyra ..... Marion. 
Arts ... Soph ... . . Chillicothe. Livingston. 
Educ .. 2nd yr .... Paris ............. ·s. Monroe. .Tour ... 1st yr . . . Clemson College, 
C. 
Eng ... Soph. Fortuna . . .. Moniteau. 
Arts ... Fr ...... Maplewood .. St. Louis . 
Arts ... Soph .. Kansas City ... Jackson. 
Arts. Sr .... Kansas City,. Jackson. 
Grad. Fr .. Cameron .. Clinton. Agr ... Shelbina ........ Shelby. 
Arts. Soph::. Fort Smith, Ark. 
Arts. Sr .... Versailles .... Morgan. 
Agr. Soph ... Belleville, Ill. 
Arts ... Soph . Columbia. Boone. 
Grad. Columbia ..... Boone. 
Eng ... soj,li. .. Kansas City .. Jackson. 
Educ . . 2nd yr. Gorin ....... Scotland. 
Arts ... Sr ... . Farmington. St .. Francois. 
Educ. Spec. Kansas City .. Jackson. 
Eng .. Sr ... Platte City .. P latte. 
Arts. Sr .. Hannibal. Marion. 
Art.s. Fr .... Nevada .. Vernon. 
Arts .... Spec .. Tarkio .... . Atchison . 
Educ .. 1st yr. Laddonia ........ Audrain. 
Arts. Soph. Sapulpa, Okla. 
Arts ... Fr. K ansas City, ... Jackson. 
Arts. Fr. Princeton .. Mercer. 
Arts .. Fr. Marshfield .. Webster. 
Arts. Fr. Columbia ... Boone. 
Grad .. 
2nci yr .. Huntsville ..... Randolph. Jour ... Columbia. Boone. 
Arts . . Soph. 
· oiaii· oiti. Minn.· .Tour .... 1st yr. 
Educ .. 1st yr. Higginsville. Lafayette. 
Arts. Jr .... Silex ...... Lincoln. 
Arts. Soph. St. Joseph .. Buchanan. 
Agr .. Soph. Butler ...... Bates. 
Jour .. 1st yr. Kansas City ........ Jackson. 
Eng .. Spec .. University City ... St. Louis. 
Educ. 1st yr. Trenton. Grundy . 
Educ ....... 1st yr. Trenton. Grundy. 
B. & P.A .. 2nd yr .... Farmington: St. Francois. 
Eng. Jr .. . .... Farmington .... St . Francois 
Arts .. Soph. Gri$gsville, Ill. 
St. Charles . Educ. 1st yr. Fonstell ..... .. 
Educ. 1st yr. Carbondale, Ill. 
Grad. Columbia ....... Boone. 
Grad .. 
ir. Warrensburg. Johnson. Arts .. Kansas City . . Jackson 
Arts. Fr . . Joplin .......... Jasper. 
Arts .. Fr ....... Willow Springs ... Howell. 
Educ. 2nd yr .. . . Joplin .... Jasper. 
Grad . . Brunswick ...... Chariton . 
Grad. Manhattan, Kan. 
Grad .. . . . . . . . . . Columbia. Boone. 
Na1ne 
Burrill, Mabel C. 
Burris, Irene . .. .. 
Burrow, Carroll .. 
Burrus, Helen L. 
Burrus, Sybil D .. . ...... ... . 
Burt, Henry J .. B. S. in Agr. 
(Massachusetts Agricultur-
al College): A. M ....... . 
Burt, Mildrecl Lee. 
Burton, Alice . ............. . 
Burton, Anna Margaret .... . 
Burton, Nellie .......... . 
Busby, Emma .. 
Bush, J a rvis C ... 
Buskirk, Sam H. 
Bute, Wait,er C .... . 
Buthfer, Florence E ... .. . 
Butler, C h arles Henry, A. 'ii. 
(University of Cliica·go). 
But,Jer, Estelle M .. 
Butler, Lucile Lane. 
Butler, Wil!iam C. 
Butts, Virginia. 
Butz, Gus ... . 
Bu,ton, Alta ........ . 
Byars, Forrest Dillard. 
Byars, Robert C. 
Byers, J,Jclna .... ... . 
Byrd, E sther Allene ..... . 
Byrd. Homer Elclridge, .. . 
By rel, Jack Charles . ... . 
Byrne, Leo ..... ..... . 
Byrne, Richard Wyant .... . 
Bywaters, Richard Allen, Jr. 
Cain, Charles F 
Cain, Glenclon ........ , .. . . 
Cain, :Marion ...... . 
Cain, Mildred Ivah. 
Caldwell, John K. 
Caldwell, Kenneth R. 
Caldwell, Louis G ...... . 
Caldwell, Minnie W., B. s: in 
Eel . ; A. B.; A. M .. . ..... . 
Calfee, Lela Orvilla, B. S. in 
Ed . (Sout,hwest, Missouri 
Stat,e Teachers College) .. . 
Calhoon, Forrest 0 ......... . 
Calhoun, Margare1, Elizabet,h. 
Callaghan, Ruth E lizabeth ... 
Callahan, Sist,er l\1arie De 
Lourdes . ..... .. . 
Callaway, K enn eth 0 ...... . 
Callaway, Ramon Clifford .. 
Callaway, Robert P. 
Callies. Ruth . .. .. 
Calvert, F loyd O. 
Calvert, George ........ . 
Cameron, Ellen Lucille. 
Ca.meron, Jack C .......... . 
Campbell, Francis l\1arion .. 
Campbel l , James E., Jr. 
Campbell, James Wood .... 
Campbell, Jessie L., B. S. in 
Agr.; A. M ..... ........ . 
Campbell, Mary Elisabeth .. 
Campbell, Milclred Frances ... 
Camp bell, Robert Alexander. 
Campbell, Virgil Hone ...... . 
Cana.clay, Emmet.t John, A. B. 
(William Jewell College) .. 
Canaday, John Walker. 
Canaday, .Josephine .. 
Cana.hi, .Julius A. 
Canady, Corinne .... . ..... . 
Cannady, Mrs. Leota, B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College). 
Cannon, Carl F . . ... . 
Cannon, Hollie Reed. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Art,s ... 
Educ. 
Jour. 
Educ .. 
Educ. 
Grad .. 
Educ. 
Arts. 
Arts ... . 
/Arts .. . 
\Educ. 
F. A ... . 
Arts .. . 
Jour. 
Agr ... . 
Arts .. . 
Graci 
Arts .... 
Ecluc .. 
Grad .. . 
~
Arts . . . 
Educ. 
ng .. 
Educ .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Educ . 
Mecl . . 
Arts .. 
Eng. 
Arts ....... . 
B. & P.A .. 
Med . . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts ... lArts .. Mecl .. 
rts .. . 
Arts .. . 
Grad .. 
Grad .. 
Eng. 
Arts. 
Jour ... 
F. A. 
Agr .. 
Agr. 
Agr ... 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Educ. 
Arts. 
Agr. 
Law .. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Art,s .... . 
/ Arts . .. . 
\Educ. 
Jour .. 
Grad .. . 
Arts . .. . 
Arts .. 
Eng .. 
Educ. 
Class 
Spec. 
1st yr. 
1st yr. 
1st yr. 
1st yr. 
1st yr. 
Jr .. 
Sr .. 
Sr. 
2nd yr .. 
Spec. 
Soph. 
1st yr. 
Soph. 
Fr. 
j"· 
1st yr. 
jr_ 
1st yr. 
Fr. 
1st yr. 
Soph. 
Soph .. 
Soph. 
1st yr. 
1st yr. 
Jr .... 
Soph 
Fr. 
1st yr. 
2nd yr . . . 
Fr ..... . 
Fr .... . 
Fr. 
Sr. 
1st Yr. 
Jr ..... . 
Fr ... . 
Sr. 
.Jr ....... . 
1st yr .. . 
Spec .. 
Soph. 
Jr .. 
Fr. 
2nd yr. 
Fr. 
Sr. 
1st yr. 
Soph. 
Jr ..... . 
2nd yr. 
Sr. 
s,:.· 
Jr .. 
Sr. 
2nd yr .. . 
1st yr .. . 
Jr . . 
Soph. 
Jr. 
1st yr . 
Postoffice 
Trenton. 
Clinton . ....... . 
Little Rock, Ark. 
Inclepenclence .. 
Independence . . 
Columbia. 
Fulton ......... .. . . 
St. James. 
Mexico ... 
Highbee. 
Jasper .. .. 
Maryville ..... . 
El Reno, Okla. 
Centralia ... 
St. Charles . 
Columbia. 
Columbia .. 
Cameron ... 
Geralcl .. 
Joplin .... 
St. Louis. 
Kansas Ci1;y_ 
Kansas City 
Kansas City ... . 
Columbia ... . 
Laclecle ... . 
Webb City .. 
St . .Joseph . . 
St . Louis. 
Kansas City .... 
Camden Point .. 
Caruthersville. 
Columbia. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Independence. 
.Jameson ... .. . 
Titusville, Pa. 
Columbia. 
Arcola ....... . 
Gotebo, Okla. 
St,. Louis . 
Bellevue, Ol1io. 
St . Louis. 
Bolivar ....... . .... . 
Bolivar .. 
Shelbina ... 
81,. Louis. 
S.iloam Springs, Ark. 
Weston ....... . 
Clinton ...... . 
Landers, Wyo . 
Columbia ... . 
Kansas City .. 
Kansas City .. 
Belt.on 
Kansas City .. 
Odessa. 
St. Louis. 
Eclina . 
Carrollton ........ . 
San Antonio, Tex. 
San Antonio, Tex. 
Oklahoma City, Okla. 
Trenton. 
Grad. . . . . . Trenton. . .... 
B. & P .A.. 2nd yr .... St. Catherine. 
Arts... . . . . . Jr... . . . . . St. Catherine ... 
County 
Grundv 
Henry: · 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Callaway. 
Phelps. 
Audrain. 
Randolph. 
.Jasper. 
Nodaway. 
Boone. 
St. Charl es. 
Boone. 
Boone. 
Clint.on. 
Franklin. 
Jasper. 
.Jackson. 
.Jackson. 
.Jackson. 
Boone. 
Linn. 
Jasper. 
Buchanan. 
Jackson. 
Platte. 
Pemiscot. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
.Jackson. 
Daviess. 
Boone. 
Dade. 
Polle 
Polk. 
Shelby. 
Platte. 
Henr y . 
Boone. 
.Jackson. 
Jackson. 
Cass. 
.Jackson. 
Lafayette. 
Knox. 
Carroll. 
Grundy. 
Grundy. 
Linn. 
Linn. 
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______ N_a_m_e ______ l __ D_iv_1_·s_io_n __ 1 __ c_1_a_ss __ 1 ____ P_o_s_t_o_ffi_c_e ___ .1 ___ c_o_u_n_t_Y __ 
Cannon, J. G. . . Arts. Soph... Roswell , N . M. 
Capelli, Joe ..... ........... Eng . . Soph.. Joplin,..... ... Jasper. 
Cardwell, Thomas Lloyd. Eng. Sr ... .. .. New Florence. Montgomery. 
Carey, Harold D.. Arts.. Soph.. Macon... .. . . Macon. 
Carlisle, Anna B. . . . . . Arts.. . Fr . . . . . . . Williamstown. L ewis. 
Carlyle, Margaret Lee..... Educ ....... 2nd yr... Chula. ... Livingston. 
Carmack, Forrest Moore.. B . & P. A.. 1st yr. Nor borne. Carroll . 
Carmichael, Gladys P. . Educ. 1st yr. Odessa.. . . . . . Lafayette . 
Carmichael, Glenn W.. Arts. Soph. Mound City.. Polk. 
Carmichael, John B.. Agr. . . Sr.. Odessa... . . Lafayette. 
Carmichael, Ledru. . . . . . . . Arts. Fr. Columbia.. . . . . . Boone. 
Carnahan, Mona Walker . Arts. . . . Jr . . . Pine Bluff, Ark. 
Carnes, Gayel G . . {Ar ts.. Sr. 
Eng. Sr... Worth .... 
Carnovsky, Leo,n ... . . Arts... Sr ... . . . . St . Louis. 
Carpenter, Ida Mae... . . . . . . Educ. 2nd yr. Columbia .. 
Carpenter, Marjorie, A. B., B. 
S. in Ed.; A. M .. ...... .. . Grad.. . . . . . . . . . Kansas City ... . 
Carpenter, Norma Lucile.. Jour... 2nd yr. . Lincoln, Nebr. 
Carr, Daniel l\1urray . . . . . Arts. Fr. K a nsas City ... 
Carrington, Glenn R. Eng.. . F r. Kansas City .. 
Carroll, Catherine.. . . Educ. 1st yr. Clarksville ... .. 
Carroll, Cecil Homer. . . . . . . . Arts.. . Fr. Roswell , N. M . 
Carroll, Sister l\1ary Con-
stance, B . Ph. (Loyola Uni-
versity) ... ...... . 
Carroll, Thomas L. 
Carryer, Ruth ...... . 
Carselowey, Charles. 
Carter, Beuran ... . 
Carter, Charles B ... ... .. . 
Carter, Clarence E., B . S. in 
Agr ........... . 
Carter, Delbert H . .. . 
Carter, Gilbert Hain. 
Carter, Lilburn D .. 
Carter, Proctor ..... . 
Carter, William Ray .... . 
Caruthers, John Henry .. 
Cary, H enry McKay ... 
Cary, Jess Garic ..... . .. . 
Casebolt, Stanton Taylor .. 
Casida, Lester Earl, B. S. in 
Ed .. . ............... . 
Caskey, Helen Mildred. 
Cason, William Earl.. 
Cassel, Mildred .. .. ... .. .. . 
Cassidy, Frances Roland .. 
Cassidy, Sylvester E. 
Casteel, Esther B ....... . 
Casteel, Russell R., A . B. 
Casteel, Mrs. Ruth W . ... 
Casteel, Wynne Marcus. 
Castle, James Marion .. 
Castle, Phillip Arnett .. 
Catron, James Smith . ..... . 
Catron, Orestes Roosevelt. 
Cauthorn, Elizabeth .. 
Cave, Sarah Alleyene ...... . 
Chamberlain, Ruth Marie. 
Chambers, Alice Scott ...... . 
Chambers, Thomas Edward. 
Chandler, Lester Vernon ... 
Chandler, Louise W .. 
Chandler, Myra R. , B. s:{riEc!. 
Chandler, Phillip E. 
Chaney, Bethnel.. 
Chaney, Cecil F ..... . 
Channon, James Allen . . . .. . . 
Chapman, Elbert F., B. S . in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College). 
Chapman, Harold . .. 
Chapman, J. Harrel. 
Chapman, Wilbur Earl . . 
Charles, Webb R ..... . 
Chasnoff, Norman D .. 
Chastain, Maruice W ..... . 
Chenoweth, Lillian Louise .. . 
Cherry, Melba Annabelle .. 
Chesmore, A. Milton. 
Grad .. 
Arts .... 
B. & P. 
Jour ... 
Arts .. 
Arts. 
Grad .. 
Agr .. 
Arts. 
Arts .. . 
Arts ... 
Educ. 
Arts . ... 
iArts ... 
L aw ... 
. & P. 
Arts. 
Grad .. 
Jour ... . 
Arts .. . 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Law . . . 
Educ . . 
Educ . 
Agr .. 
Eng. 
Eng ... 
Educ .. 
Educ . 
Arts. 
Arts .. 
Educ .. 
Agr ... . 
Arts .. . 
Educ. 
Art,s .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng ... 
Arts. 
Grad . . 
Agr ... . iArts . . . Jour .. 
gr .. . 
A .. 
A .. 
/Arts ... . . 
)Law ... . 
Arts .. . 
Arts .... . 
Educ . . 
Arts . . 
Arts .. 
soi,ii. . 
2nd yr ... 
1st yr. 
Soph .... 
Soph .. 
.Fr. 
Fr .... 
Soph. 
Soph ... 
2nd yr. 
Jr .. 
Sr. 
1s t yr. 
2nd yr. 
Fr. 
1st yr. 
Sr ... 
Fr. 
Fr .... 
Soph. 
1st yr. 
3rd yr .. 
2nd yr. 
2nd yr. 
Jr. 
Sr .... . 
Fr .. . 
1st yr. 
1st yr. 
Fr. 
Fr. 
1st yr. 
Fr . 
Fr. 
1st yr. 
Sr. 
Fr. 
Fr .... 
Soph .. 
Soph. 
s.O .•. 
Soph. 
2nd yr. 
Fr. 
Sr. 
1st yr. 
Soph .. 
Soph. 
1st yr. 
Fr .... 
Soph .. 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Columbia .. .. 
Miawi, Okla. 
Sedalia. 
Slater. 
Columbia .. 
Atlanta. 
Nevada ... . 
Rockville .. 
Columbia. 
Madison . .. 
St. Louis. 
Carrollton .. 
Columbia .... 
Columbia . . 
Chula ..... . 
Hutchinson, Kari.' 
Maywood .. . 
Columbia ... . 
Elizabeth, N. f. 
Columbia. 
Princeton ... 
Columbia . . 
Columbia ... 
St. Joseph .. 
Moberly .. . 
l\1ontrose .. . 
:Montrose .. 
Mexico .. ... . .. . 
New Bloomfield . 
Anderson. 
Boonville ..... 
Appleton City. 
Gende Springs, Kan. 
Columbia ... .. 
Kansas City .. 
Columbia .. 
Puxico ..... 
Longwood .. 
Quincy, Ill. 
:Marceline . .. . 
Pierce City .. . 
Timewell , Ill. 
Lucerne . . 
Knobnoster. 
Sedalia. 
Weston ..... 
Wheaton .. 
Clayton .... . 
St . Joseph .. . 
Worth . 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Pike . 
Jackson. 
Boone. 
Pettis. 
Saline. 
Boone. 
Macon. 
Vernon. 
St. Clair. 
Boone. 
Monroe. 
Carroll. 
Boone. 
Boone. 
Livingston. 
Lewis . 
Boone. 
Boone. 
l\1ercer. 
Boone. 
Boone. 
Buchanan. 
Randolph. 
Bates. 
Bates. 
Audrain. 
Callaway. 
l\'IcDonald. 
~t0081fir 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Stoddard. 
Pettis. 
Linn. 
Barry, 
Putnam. 
Johnson . 
Pettis. 
Platte. 
Barry. 
St. Louis . 
Buchanan. 
LIST OF STUDENTS 
Name Division 
Chesmore, Carlton Russell, 
Jr................. Agr .. 
Chesney, Katherine E. Arts 
Chevalier, Elizabeth . iirad~ . 
street ................ . 
Chevalier, Lucile, A. B .. . 
Chevalier, Mary. 
Child, Mary . .......... . 
Childers, Thelbert E .. . . . 
Childres, Mrs. Mabel S,. 
Chiles, F. P ............ . 
Chiles, Sarah H., B. S. in 
Agr ........... . 
Chilton, Laura E ... . 
Chinn, Floyd Turner 
Chinn, Frances Eileen .. 
Chinn, Frances O ....... . 
Chisholm, Dan Paschall ... . 
Chisholm, John Richmond. 
Chord, Edward K ...... . 
Chorlton, John Lewis . . . 
Chowning, Wray .. . 
Chrane, Curtis Earle, B. S. in 
Ed ..................... . 
Christensen, Marion Medsker. 
Christensen, Vera Elizabeth .. 
Christeson, William Ralph .. 
Christian, Julia Ann ...... . 
Christian, Mrs. K. H .. . 
Christian , Pauline A ...... . 
Christian, Simeon Alfred .. 
Christian, Harry Hale .. 
Christopher, Lotta Lee. 
Christopher, Stanley Pitkin. 
Christy, Van A ............ . 
Chu, J. S., A. B.; A . M .... . 
Clafln, Foster Charles ... . 
Clapp, Claude 0., A. B ..... . 
Olarahan, Catherine Eliza-
beth, B. S. in Ed.; A. M .. . 
Clark, Arthur B .......... . 
Clark, Bertram T., Jr ... . 
Clark, Charles Wallace. 
Clark, Charles William .. . 
Clark, Elizabeth Ruth ... . 
Clark, Fra, B. S. in H. Ee. 
Clark, Glenn Whitmire ... 
Clark, Kenneth L ... . 
Clark, Limon ... .. . 
Clark, Marion W ........ . 
Clark, Martha Elizabeth ... . 
Clark, Paul . . ......... . 
Clarke, Grace Madeline .. 
Clarke, Jane Quait. 
Clarke, Neil J ...... . 
Olanson, J. Strauss .. . 
Clatterbuck, Georgia. 
Olay, Stanley P ......... . . . . 
Claycomb, Bruce Cecil ..... . 
Claytor, Mabel Price, B. S. in 
Ed ..................... . 
Clemens, Nettie Lorene . ... . 
Clements, Cecil L ...... . 
Clements, Charles Perry. 
Clements, Harry B ... 
Cleveland, A. Vern .. 
Cliborn, Amanda E ... . 
Clinton, William L., Jr ..... . 
Clopton, William Thomas, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ................... . 
Cloud, Fred Bruce ...... . 
Clover, Carlos La Verne. 
Cloyd, Mrs. Mary .. 
Cloyd, Nina Mae .......... . 
Coats, Elmer Roosevelt, B. S. 
in Agr .. ... .. . 
Coat,s, Lee Earl. ......... . 
Coats, Lillian M .... .. . . . . 
Cobb, Aileen ........ . ... . 
Cobb, H. Logan .... . .... . 
F. A .. 
Grad. 
Arts. 
Arts ... 
Agr 
Educ .. 
Eng. 
Grad .. 
Arts .. . 
Eng .. . 
Arts .. 
Arts .. 
Law .. . 
Jour .. . 
Eng. 
Arts .... . 
/ Arts ...... . 
\B. & P.A. 
Grad .. 
Arts ... 
Jour .. 
Eng. 
Arts. 
Agr . . 
Arts . . 
Arts . . 
Agr .. . 
Jour .. . 
Arts .. . 
Educ .. . 
Grad .. 
Agr .... 
Grad . . 
Grad. 
Law .. 
Arts .. 
Eng. 
Arts .. 
Educ. 
Grad .. . 
Law .. . 
Eng .. 
Agr. 
Agr .. 
Arts. 
Agr. 
Agr .. . 
Arts .. . 
Law .. 
Grad. 
Arts .. . 
Law .. . 
Agr. 
Grad 
Educ .. 
Arts .. . 
Arts . . . 
Agr. 
Art,s .. 
Educ. 
Arts .. 
Grad. 
F. A .. 
Arts ... 
Educ .. 
Educ. 
Grad .. . 
Agr . . ..... . 
Arts ... . . . . . 
Arts ....... . 
Educ . . .. . . . 
Class 
Jr ... 
Fr. 
Soph. 
si,ec .. 
Fr ... . 
S. C ... . 
2nd yr .. 
Soph .. 
·soi,li : 
Soph .. 
Soph .. 
Soph .. . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Sr. 
Fr .... 
Sr. 
2nd yr .. 
Soph ... 
2nd yr .. 
Fr. 
Jr ... . . 
Fr ... . 
Soph .. 
Soph .. 
Soph. 
1st yr. 
Soph .. 
1st yr ... 
jr·.:· 
·2nd yr.::: 
Sr .. . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
1st yr .. . 
°:ind ·ir .. . 
Soph. 
Sr . . . 
Fr ... . 
Soph. 
Fr ... 
Soph. 
Jr. 
1st yr .. . . 
·soi,li::::: 
1st yr .. . 
S. C .. . 
2nd yr ... 
Jr ... 
Fr .. 
S. 0 ... . 
Soph .. . 
2nd yr .. 
Fr ... 
Fi- .. :: : ::. 
Fr ...... . 
Spec ..... . 
2nd yr .. 
.Fr::::: 
Soph .. 
Fr. 
1st yr .. . . 
Postoffice 
St. Joseph ... 
St, Joseph .. 
Washington .. 
Columbia .. 
Columbia .......... . 
Kansas City, . . . 
McFall .... . 
Columbia .... . 
Independence .. 
Independence .. . .. . 
La Junta, Colo. 
Vandalia .... 
~i~~~f~ld: : . 
Caddo, Okla. 
Coffeyville, Kan. 
Anita, Ia. 
Columbia .. 
Madison ... 
Boonville. 
Columbia .... 
Kansas City. 
Waynesville .... 
Fulton. 
Columbia ...... . . 
Excelsior Springs .. 
Ashland . . ... . .. . 
Chillicothe .... . 
Cape Girardeau. 
Kansas City .. . 
Revere ......... . 
Vancouver, B. 0. 
Mondovi, Wis. 
Kansas City,. 
Columbia . . . 
Maywood .. 
Chillicothe . 
Overland. 
Hannibal. 
Iberia. 
Columbia .. 
Salem .... 
Moberly .. 
Savannah .... 
Philadelphia .. 
lVIaywood .. 
Columbia. 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Ava .......... . 
Hartford, Kan. 
Guthrie .. 
Joplin ..... . 
Hughesville. 
Bethany .. 
Columbia ........ . 
Brookfield .... . . . . 
Rolla. 
LaPlatta ..... 
Brunswick. 
Jefferson City .. 
Steelville. 
Pineville .... . .... .. . 
Pleasant Hill .. ... . . 
Ponca City, Okla. 
Eolia .. 
Eolia. 
Vanzant ....... . 
Brown Station .. . 
Sturgeon ..... . 
Aurora ............ . 
Aurora ....... .. ... . 
County 
Buchanan. 
Buchanan. 
Franklin. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Gentry. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Audrain. 
Greene. 
Audrain. 
Boone. 
Monroe. 
Cooper. 
Boone. 
Jackson. 
Pulaski. 
Callaway. 
Boone. 
Clay. 
Boone. 
Livingston. 
Cape 
13 
Girardeau. 
Jackson. 
Clark. 
Jackson. 
Boone. 
Lewis . 
Livingston. 
St. Louis. 
Marion. 
Miller. 
Boone. 
Dent. 
Randolph. 
Andrew. 
Marion. 
Lewis. 
Boone. 
Jackson. 
Douglas. 
Callaway. 
Jasper. 
Pettis. 
Harrison. 
Boone. 
Linn. 
Phelps. 
Macon. 
Chariton. 
Cole. 
Crawford. 
McDonald. 
Cass. 
Pike. 
Pike. 
Douglas. 
Boone. 
Boone. 
Lawrence. 
Lawrence. 
14 
Name 
Cobb, Mildred .... 
Coburn, Howell H , Jr .. 
Coclu·an, Ray, .Jr .......... . 
Cockrell, lVlrs. Dura B .. A. B . 
(Texas Christian Urtiver-
sity ); A. M. (Columbia 
University) ... . 
Coe, John N ........... . 
Coen, Benjamin F .. M. A. 
(University of ,Visconsin). 
Coen, Cranston J ...... . 
Coerver, Robert Albert. 
Coffin, Louis Q .. 
Coggins, Cecil Hengy, B. S. in 
Eel .......... . 
Coglon, Roger B ....... . 
Cohen, Abraham Irving . . 
Cohen, Irvine: Irwin. 
Cohen, Mildred. 
Cohen, Selma .. 
Cohn, Alfred .. 
Cohn, Ida ........ . 
Cohn, Joe Bondi.. 
Coil. Cullen . 
Colborn, .Margaret .... .... . 
Coldwater, Kenneth, A. B ... . 
Cole, Ada May. B. S. in Eel; 
A.M .... . 
Cole, Edna .. ... . ........ . 
Cole, Frances C., B. 8. in Ed.· 
A. B.;A. M. 
Cole, Mary R ......... .... . 
Cole, P. J., Ph. B. (Missouri 
Valley College). 
Cole, Robert, Ray ... . . 
Cole, Sarah l\1argaret .. 
Coleman, Ethline, B. J. 
Coleman, ·walla.ce V . . 
Coles, Jesse V., M. A. 
Collett, Pearl Ada .... 
Colley, James Barry .. 
Colling, Thomas J .... 
Collings, C. Kenneth. 
Collins, Elden L. 
Collins, Nellie ..... . . 
Collins, Ogie Benson. 
Collins, Otis . ........ . 
Collins, Sa.rah Lucille .. . 
Collins, Will H., A. B. ·cu,i;'. 
versity of Kansas) ..... . 
Collins, William John .. . 
Combs, J. Carrol. ...... . 
Combs, Robert Eulous .. . 
Comfort, James Edwin. 
Compton, M errill E 
Compton, Moss T .. .. . 
Compton, ·welty Y .. 
Comstock, Irma. . . . 
Condit, l\1orsman. 
Condon, Ma.ry F ........ . 
Conger, Frank Samuel, Jr .... 
Conkwright, Pleasant, Jeff, Jr. 
Conley, Garland B., A. B.; B. 
S. in Bus. Antin ..... 
Conley, Sanford 8., Jr .. 
Connelly, Audie Pearl. . . ... . 
Connelly, Mrs. Clara T., B. 8. 
in Ed . .... .. .. . ... . 
Connet.t, Edgar Allen .. . 
Connor, .Ta.mes Edward ..... 
Connor, Williard Francis .. 
Conrad, Edwin . . . ...... . . . 
Conrad, Carcatus C ., B. 8. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .. . 
Conrad, Wright ..... .. . .... . 
Cook, Floyd L., B. S. in Eel. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College). 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Agr .... 
B . & P.A .. 
Eng. 
Grad .. 
Eng. 
Grad. 
Eng. 
Eng ... 
{Arts .. 
Educ. 
Graci. 
Med. 
Arts .... 
Arts .. . 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Jour. 
Arts .. . 
Arts. 
Arts .. ... 
Grad .. 
Gia.cl .. 
Educ. 
Grad .. 
Educ. 
Grad. 
Eng ... 
Educ ... 
four .. . 
Grad. 
rts ... 
Grad ... 
Jour ... 
Arts. 
Arts ....... 
iEduc. 
Grad ... 
ng ... 
Educ. 
Eng. 
Law ... 
Arts . . 
Grad. 
Arts ... 
Arts . . 
Eng .. 
/ Agr. 
\ Graci. 
.Jour ... 
Eng .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Agr ..... 
B. & P. A .. 
Arts . . 
Grad . ... 
\ Arts .. 
B. & P. A. 
Educ .. 
Grad. 
Agr. 
Arts. 
Eng . .. 
Jour .. 
Grad .. 
Arts. 
Grad .. 
Class 
Jr. 
1st yr .. . 
Fr .. .. 
Fr .... 
sovit • .. 
Jr .. 
Jr .. 
1st yr. 
1st yr. 
Soph. 
Fr . . ... 
Soph .. 
Fr. 
Fr. 
1st yr. 
Soph. 
Fr. 
Fr. 
ziici. y,;_ . 
·spec. 
Jr. 
1st yr. 
2nd. 
Fr. 
1st yr . 
Fr ..... 
Fr .... 
2nd y r. 
Fr .... 
Spec. 
Fr. 
Spec. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Sr ..... 
2nd y r ... 
Soph . . 
Fr ... 
Soph .... 
Soph .. 
Jr. 
1st yr ... 
Soph .. 
s,:_ 
2nd yr. 
1st yr. 
Jr ... 
Fr. 
Sr. 
1st y r. 
Jr. 
Postofflce 
Bogard ... 
Bogard .. 
Joplin ..... . .. . . . . 
Fulton ....... 
Garden City. 
Ft. Collins, Colo. 
E :<celsior Springs .... 
Kansas Cit.y ...... 
Columbia. 
Ooln111l:,ia. . 
Colum.bia .. ...... 
~ew Yo::J< City, N y 
!..ansa.s _,Jt.y .. . . ... 
Kansas Oit.y. 
St. Louis. 
Fort Smith, Ark. 
Ale ·.andria, L a.. 
Sedalia ... 
St,. Louis. 
Paris . . . . r{an: · ,Vinfield, 
Dove .. _ ... 
Columbia . . 
Coll1•nbia. .. 
Hardin. 
l\1arshall. . .. . . .. .. 
Dove ...... 
Califorrtia . . 
Waxahachie, T ex. 
Festus .... 
Columbia .. . .. 
Om aha, Nebr. 
Sn1ithsville. 
Kennett. 
Princeton. 
Barnard .. 
Columbia. .. 
lVIinimum .... 
Low-Wassie ..... . 
Galveston, T ex. 
Loveland, Colo. 
St. Louis. 
La.mar . .... . 
Ea.st Prairie. 
St .. Louis. 
Seattle, ,Va.sh. 
Independence .. 
Tulsa, Okla. 
Trenton ........... 
Bartlesville, Okla. 
Jefferson City. 
Harrison ville . . . 
Sapulpa, Okla. 
Columbia. 
Columbia .. 
Gideon. 
Carrollton. 
Faucett, . . 
Sedalia. 
Green Ridge. 
Columbia .. 
Marble Hill ... 
Kansas City .. 
Maryville . 
County 
Carroll. 
Carroll. 
Jasper. 
Callaway. 
Cass. 
Clay. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
.Jackson. 
Jackson. 
Pettis. 
l\1onroe. 
Laclede. 
Boone. 
Boone. 
Ray. 
Saline. 
Laclede. 
l\1oniteau. 
.Jefferson. 
Boone. 
Clay. 
Dunklin. 
Mercer. 
Noda.way . 
Boone. 
Iron. 
Shannon. 
Barton. 
Mississippi. 
Jackson. 
Grundy. 
Cole. 
Cass. 
Boone. 
Boone. 
New Madrid. 
Carroll. 
Buchanan. 
Pettis. 
Pet.tis. 
Boone. 
Bollinger . 
Jackson. 
Nodaway. 
LIST OF STUDENTS 
Name Division 
Cook, L. JVI., A . M.. Grae! .. 
Cook, Virginia.. Agr ... 
Cooksey, Dora ...... B. _· . s· ._. ,·n F. A .. 
Cooksey, Hobart, 
Agr. . . . . . . . . . . Grae! ... ... . 
Cooksey, P erry E.... ... B. & P.A .. 
Cooley, Herbert Wilbur . . Arts ... . . 
Coon, Mary Ellen.. . . Arts ... . 
Cooper, Ione La Von... Educ .. 
Cooper, Joseph Hulett... Eng .. 
Cooper, Lawrence.. . . . . . Med. 
Cooper, l\1arvin, L. Eng ... 
g~~:: t1ri ·Gertr.ucie iv(_-B ·s. Agr 
in Eel.: A . M.. . . . . . . . . . Grae! .. 
Cope, John Robert, B . S. in 
Ed............... Grae! .. . 
Cope, Millare! Lewis. . Jour .. . 
Orcoran, Eugene John.. . . . . . Arts .. . 
Corcoran. Margaret.. . . . . . . Educ. 
Corel er, Dorothy Henton.. Arts . . 
Corder, Mrs. Ella Mae. . . . . . F. A .. 
Cordle, Mrs . , Hallie Jones, B. 
S. in Eel (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege). 
Cordle, we;,ciheii ii.: ·Ii: s: j;, 
Eel. (N orteast Missouri 
State Teachers College) .. 
Corkins. John B ....... .. . 
Cornelius, Charles Boyer .. 
Cornell, Douglas Bertram .. 
Cornish, Charles Clinton . . 
Cornwell , Leo ....... . 
Cortijo, Segundo ..... . 
Coss, James, Jr .... .. ... . 
Cott, Barney, A. B., B. S .. 
(Central Missouri State 
Teachers College . . ) .. . .. . . 
Cottey, Louis Francis . ..... . 
Cottingham, George R .... , .. 
Cottle, Ferdinand ......... . 
Cotton, Carolyn . . 
Couchman, Cecil C ..... 
Coulter, Mary Eloise .. 
Coulter, ,vm. Harvey ... 
Coursault, Ruth Logan. 
Courteol, Emily ...... . 
Courtney, Carl Rogers .. 
Cowan, l\frs. Esther M. 
Cowser, JVI orrel Noel . 
Cox, Clara B. 
Cox, Eleanor . . . 
Cox:, Frances B . .. 
Cox, Herby .John. 
Cox, James Roe .. . 
Cox , .Joseph Don .. . 
Cox, l\1argaret M. 
Coyle, Ervin E ..... 
Craddock, Homer E ...... . . . 
Craghead, Mrs. Cecila Whit-
low, B. S. in Ed ... . 
Craghead, Kemrni e M .... .. . 
Craghead, Thos. Benjamin, A. 
B. (Westminster College) .. 
Craig, Carrie Milclrecl ..... . 
Craig, Charles 1'1'. G. 
Craig, Donald, W ......... . 
Craig, Mrs. Georgia S .... . 
Craig, Harry l\1arcus . . . 
Craig, Marian .J . ...... . 
Craig, Owen William D .... 
Craig, Ravmoncl l\1arshall. 
Craig, T. B., Jr ..... . 
Craig, T. Council .. 
Cramer, Buell B ., B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
T eachers College); A. M . 
Cramer, C. 0 . .. . . . 
Cramer, Donald 0 ... . 
Cramer, George, A. B. 
Crandell, Edwin B ......... . 
Crane, Mrs. Caroline C., B. S. 
in Ed ............. . ..... . 
Grae!. 
Grae! .. 
~rt,tP. A.:. 
Jour ... . 
Arts .. . 
Arts. 
Eng ... . 
Arts .. . 
Grad .. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Arts .... 
B. & P.A .. 
Arts .. 
Agr . 
Arts ... 
Educ. 
Eng ... 
Grad .. 
Aw .. 
Arts . . 
Arts .. . 
Jour .. . 
Agr. 
Eng .. . 
Agr .. . 
Arts .. . 
Educ .. 
Agr. 
Grad .. 
Agr. 
Grae!. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
~d'.tcp_ A. 
Agr . . . 
Med. 
Arts 
B. & P.A .. 
{Art,s .. 
Educ. 
Grad .. 
Agr. 
Arts ... 
Grad. 
Arts . . 
Grad. 
Class 
Sr ...... . 
Fr .. . . . 
1st yr. 
Fr 
Sr ...... . 
1st yr .. 
Soph .. 
1st yr. 
Soph ... . 
S. C .. . 
·2,;_ci yr. 
Fr. 
1st yr. 
Sr .. . .. 
Spec . . 
ii'r. 
1st yr. 
1st yr. 
Soph. 
Fr ... 
Spec. 
Fr .... 
·sai,1,: · 
Fr .... . 
Fr ... . 
Jr .. . 
1st yr. 
Jr ..... 
Soph. 
Fr .. 
1st yr. 
Soph. 
j,;_: 
Fr. 
Jr. 
1st yr. 
S. C. 
Fr .... 
~~ph:: 
Spec . .. .. 
S. C . . 
Fr.·: : 
.Jr ... . 
Soph . . . 
2nd yr. 
1st yr. 
Soph .... 
2nd yr. 
Fr ... . . . 
2nd yr. 
Sr. 
2nd yr. 
Spec 
Jr. 
Soph. 
Post.office 
Columbia .. 
Hallsville ..... 
Poplar Bluff .. 
Sligo ....... . 
Oakdale, La. 
Avondale .... 
Pecos, Tex. 
St. Louis. 
Hallsville. 
Columbia. 
Columbia. 
Kingston. 
Gallatin .. . 
Gallatin ..... . 
D elano, Calif. 
Atlanta . .... . 
St. Louis. 
Waverly .. . 
Vandalia .. . 
Green City. 
Green Cit,y. 
St. Louis. 
St,. Joseph. 
Falls City, -~/et,/· 
Boonville ..... 
Sapulpa, Okla. 
Tru.iillo, Peru, S. A. 
McAlester, Okla. 
l\1arshall ....... . 
Edina. 
Clark .. ....... . 
Columbia . . ... . 
Columbia ..... . 
Mount Vernon, . 
Sweet Springs. 
Blackburn .. . . . 
Columbia .. 
Granby 
So. Greenfield. 
Kansas City. 
Keyt es v:ill e 
Lan1ar .. 
Osceola . .. .. 
Quincy, Ill. 
Fe.nton .... 
Webb City. 
Princeton .. 
Osceola .. 
Houston .. .. . .. .. . 
Greeneville, Tenn. 
Fulton .. 
Fulton .. 
St. Charles. 
Columbia. 
Fortescue . 
St. Louis. 
Stockton ... 
Columbia .. 
St. Joseph. 
Columbia . .. 
Columbia .. 
Nevada ...... . , . . . 
Stockton .. . 
Smithville .. 
Fulton .... 
St. Louis. 
Rayville. 
Joplin. 
County 
Boone. 
Boone. 
Butler. 
Dent. 
Clay. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Caldwell. 
Daviess. 
Daviess. 
Macon. 
Lafayette. 
Audrain. 
Sullivan. 
Sullivan. 
Buchanan. 
Cooper. 
Saline. 
Knox. 
Randolph. 
Boone. 
Boone. 
Lawrence. 
Saline. 
Saline. 
Boone. 
Ne·wton. 
Dade. 
Jackson. 
Chariton. 
Barton. 
St. Clair. 
St.. Louis. 
Jackson. 
JVIercer. 
St. Clair. 
Texas. 
Callaway . 
Callaway. 
St. C hal'les. 
Boone. 
Polk. 
Cedar. 
Boone. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Vernon. 
Cedar. 
Cla.y. 
Callaway. 
Ray. 
Jasper . 
Columbia . . . . . . . . . . . Boone. 
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Name 
Crane, Dora Arnold 
Crane, Earnest Lester .. 
Crane, Harold B. 
Crane, James 0. 
Crane, Roland Earle , A . B. 
(Central College) . 
Craven, Dale P .......... . . . 
Crawford, Daphne .... . .... . 
Crawford, Wiley W., A. B .. . 
Crawley , Mary Olive .. . .. . 
Creagan, Franklin Joseph. 
Cr easy, Racine .. . . ........ . 
Creceliu s, l\1argaret A. , B . S. 
in Ed .......... . . . 
Creed , Dorothy D .. . 
Creed, J. Woodson .. . 
Creek , Paul. .. .. ..... . 
Creekmore, Gerald Neil. 
Creigh , Virgini a E . . ..... . 
Crensh aw, Clarence Albert 
Crenshaw, Marvin Richard .. 
Crenshaw, Reta Robins .. 
Crews, Allie . .. .... . . .. . 
Crews, Helen l\1argaret. 
Crews, James Owen .. . 
Crigler, Robert Merle ..... . 
Crippin, Kenneth Maurice. 
Crisler , Herman Andrew ... 
Crissman Willard F., A . B. 
Criswell, Wayne A ... 
Crocket , Olive Lucile ..... 
Crockett, Glenn Martin . . 
Crockett, John W . . . ....... . 
Crockett, Nelle, B. S. in Ed.; 
A.M . .. ... . ...... . 
Crockett, Robert, Jr ... . 
Crockett, Susie Eileen, B.· ·s·. 
in Ed ......... . 
Crockett, Susie H .. 
Cromwell, Jack H .......... . 
Crookshank, Luther V., B. S . 
i n Ed. (Northeast Missouri 
State Teach ers College); A. 
M .. . . .... . . . . 
Cropp er, Jane . . . . 
Crooper, Ver a .. . 
Cross, Forbes ......... . . . 
Crossman, Esther Louise .. . . . 
Crosswhite, Ch arles C ., B . fl. 
in Ed. (Cen tral M issouri 
State Teachers College). 
Crouch, Dessa Dell ...... . 
Crouch, Jewel. ............ . 
Crouch, Roy A., M . A. (State 
University of Iowa); Ph. D. 
Crouch , William F .... . .... . 
Crow, George L.. . 
Crowe, Mary Minerva.. . . . 
Crowe, Olive Lee, A. · B·. 
(Cen tral College) .... . 
Crowe, Raymon d Lloyd . 
Croysdale, Marie Louise. 
Crozi er, Robert W .. . . 
Cru ce, Harry Allen . . . 
Crump, Loy D . . . . 
Crump, Susan . . ..... . 
Cumpler, Wm. Noble ... . . . 
Crutcher, Edna Virginia . . . 
Crutchfield, James Morris .. . 
Cru zan, Evelyn, A. B . (Uni-
versity of Kansas) . . . 
Culbertson, Elizabeth . 
Culber tson, Herbert ..... . . . 
Culp, William Russell, A. 
B ., B. S. in Ed. (North-
west Missouri State 
Teachers College) . . . . 
Cummings, Leo M . . .. . 
Cunningham, David H ..... . 
Cu nningham, George Edwin. 
Cunningham, James Walter, 
B. S. in Ed .. .. .... . ... . 
Cun n ingham, Kenneth 
Hope ... . . . . . . ..... . .. . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
E duc . . 1st y r . Mineola . .. Montgomer y. 
Arts . .. . ... Jr . . Columbia . .. Boone. 
B. & P.A .. 2nd yr ... Columbia .. Boon e. 
{Arts .. Soph. 
Educ. 1st yr. Slater. Saline. 
Grad . . ..... Slater .. .. . . Saline. 
B. & P . A .. 1st yr. Gr ant City . ... Wor th. 
Arts . . Sr . . . . . Monroe City. Monroe. 
Grad .. Columbia ..... Boone. 
Educ . 1st yr. Kansas City .. Jackson. 
Arts .. Soph . . Sedalia . .. . Pettis. 
Arts . .. Fr. Columbi a. Boone. 
iEduc. 2nd. 
Grad. J efferson Barracks .. St. Louis. 
due .. 1st y r .. Columbia .. Boon e. 
Ar ts ... Soph .. Columbia .. Boon e. 
Eng. Fr ... . Liberty ........ .. . Clay. 
Agr ... Fr ... E ldorado Springs .. Cedar. 
Educ. 1st yr. Perry .. . ......... . . Ralls. 
Educ .. 1st yr . Marble Hill. Bollinger. 
Eng ... Fr .... Charleston .. Mississippi. 
Arts ........ Fr . . .. M arble H ill . Bollinger. 
B. & P . A .. Spec . . Columbia . Boon e. 
Educ. 1st yr. Columbia .. Boone. 
Arts. Fr .... Columbia . . Boone. 
Eng ... Fr . . . Santa Fe .. . ... l\1onr oe. 
Arts .. Soph ... Gar nett, Kan. 
Arts .. Fr . .. . New Madrid . .. New Madrid . 
Grad. Fr." Joplin .. Jasper. Arts .... Adrian . .. Bates . 
E duc. 2nd ·yr.::. Columbia .. Boon e. 
Arts .. . Fr. Unionville . . . Putn am. 
Arts . . Fr. Blackwater . . Coop er. 
Grad ... Fr. Hamilton ... Caldwell Arts ... Price, Utah. 
Gr ad . . ·2ri.ci ir.:: · Stanberry . . Gentry . Edu c .. Stl!nberry . . Gentry. 
Arts . . Sr ... R ich Hill . . Bates. 
G r ad . . .Fr.:::. Brookfield . Linn. Arts .. ... Enid, Oklahoma .. . .. 
Edu c .. 2nd yr .. Kansas City .. Jackson. 
Arts ...... . . Soph ..... Kansas City .. Jackson. 
B. & P.A .. 2nd yr ... Joplin. Jasp er. 
Grad . . . Hamilton .. Caldwell. 
Agr . . . . . Sr ... Columbia . . Boon e . 
Arts ... Fr . Columbia . . Boone. 
Grad .. Columbia . . . Boon e. 
Jour .. . 1st yr .. Nevada, I a. 
Eng . . . Soph .. Carthage . .. J asp er . 
Edu c .. 2nd yr ... Sullivan ... Frank lin. 
Grad. s~. : . Braymer .. . . .. . . . . . Ray. Arts . ....... Braymer .. .. . . ... Ray. 
B . & P.A . . 1styr, . . . Kansas City . ... Jackson. 
Arts . Soph. Kansas City ..... J ackson. 
Eng .. . Soph Fort Smith, Ark. 
Educ. Spec. Ashland ... Boone. 
Educ. 1st yr. Fulton . ... . ... Callaway. 
E ng. Jr . . I ndependence .. Jackson. 
Arts ... Fr. Essex ....... Stodd ard. 
J our .. 1st yr. Tulsa, Okla . 
Grad. soi>ii. . Bethany . . ... Harrison. Arts .. Kansas City .. Jack son. 
Arts .. Soph. Parma . . . ..... . .. . . New Madrid. 
Grad .. soriii.:. Ridgeway . ... . Harrison. Eng. Kansas City .. Jackson. 
Eng . . . Sr . .... Columbia . . Boone. 
Ar ts. Soph ... Joplin. Jasper. 
Grad. Kansas City . . . . . . . .. Jackson. 
Arts . .... . .. Fr . . . . ... Columbia .. .. . . . ... . Boon e. 
Name 
Ounning,ham, Lafayette .. 
Ounmngham, Mable .. 
Cupp, Eugene Francis . . . . 
Ourneal, Clarence Jesse . . . . 
Currie, Florence Baxter, B. 
L. (l'l1ilwaukee Downer 
College), A. M ... . 
Currie, Richard ........ . 
Curry, Mrs. Ilo Harden. 
Curry, James ........ . ... . 
Curry, Ralph Fisher, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .. 
Curt is, Claude 0 ..... ... . 
Curtis, Wm. Dwight .... . 
Curtis, ,vm. Edward, Jr. 
Curtner, Carrie .. . 
Custis, Minnie D .. . 
Ourtright, Eugene .. 
Curt.right, Gale H .. . 
Ourtright, M . Clare ... . .. . 
Curt.right, Nancy Jeanette. 
Cushman, Beecher. 
Outler, Corinne ... . 
Outler, Rosalyn . . . 
Da Costa, H . G .. 
Da Costa, Helen .... 
Daggs, Sarah Edna .. 
Dail, Ferna Gertrude, ·il: ·s·. 
in Eel. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ........ . 
Dail, Howard M .. .. 
Dail, Lawrence Lee. 
Dail, Mrs. N ellie ........ . 
Dailey, Mrs . Mary Cecil D. 
Dailey, Sister M. Simplicia, 
A. B. (Loyola University) 
Dailey, Donald D .. 
Dale, Josephine .. .... . 
Dallmeyer, Robert E . 
Daly, Louise .. . ......... . 
Daly, l'l1abyl Irniogen e . .. . 
Damron, Kathryne Elsie .. 
Damron, Oscar Homer .. 
Danbury, Wm. Thomas. 
Dance, Fay Lorene, B. ·s·. 
in Ed ... ..... . . 
Daniel, Elizabeth .. . 
Daniels, Frank O . . 
Daniels, :Maxine . .. . 
Danielson, Marjorie ..... . 
Dapolito, Salvadore Wm .. 
Darnall,Frank Niauzy,A. B. 
Darnell, ,vm. Claude, Jr ... 
Darvey, Louis ....... . . 
Daugherty, James E ..... . 
Daugherty, Julian Archie. 
Da Vault, James Wm. 
Da Vault, Martha ....... . 
Da Vault, Wm. A., B. S. in 
Ed. (South East Missouri 
State Teachers College). 
Davenport , Sinda ........ . 
Davidson, B . Franklin .... . 
Davidson, D. H . . 
Davidson, Jennie Cook .. . 
Davidson, Jewett A .. . ... . 
Davidson, R. L. , Jr., A. B . ; 
B. S. (Drury College) ... 
Davidson, Samuel Lafayette 
Davis, Anna, B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) . . .... . 
Davis, Cecil Noland, B. S. 
in Agr ........... . 
Davis, Charles S., Jr ... . 
Davis, Frances Elizabeth .. 
Davis, Franklin Campbell .. 
Davis, Franklin Louis, B. 
S. in Agr ....... . 
Davis, George Wm .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ... 
Jour . . 
Arts . .. 
Arts .. 
Grad. 
Eng ... 
Educ. 
Jour . . 
Grad .... 
\Arts ... 
Jour .. 
Arts . . . 
Arts . . 
Art,s. 
Art,s ... 
Arts .. 
Arts . ..... .. 
B. & P.A .. 
Agr .. . 
Jour. 
Arts .. 
Arts. 
Agr .. 
Educ .. 
Arts .. 
Grad .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ . . .. 
\Arts .. . 
Educ. 
Grad. 
Arts . . . 
Educ. 
Arts .. . 
Arts .. 
Agr ... 
Educ. 
Med .. 
Arts .. 
Grad . . 
F. A ... 
B. & P. A .. 
Jour .. 
Educ. 
Arts .... 
Grad .. 
Arts .. 
Arts ... 
Jour .. 
Eng. 
Arts .. . 
Educ. 
Grad. 
Arts . .. 
Arts .. 
Agr .. 
Arts .... A.:· B. & P. 
Grad .. 
Eng. 
Grad .. 
Grad .. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts . . 
Grad. 
Arts .. 
Class 
Fr ... 
1st yr. 
Fr. 
Fr. 
sopii. . 
1st yr. 
1st y r. 
j,:_· 
1st yr. 
Sopb. 
Sr .... 
Soph. 
Sr. 
Fr .... 
Soph. 
1st, yr. 
F r. 
1st yr. 
Soph. 
Fr. 
Sr. 
1st yr. 
Soph. 
·F1~ _· 
Fr ... 
Spec . 
Jr. 
1st yr. 
Fi. 
1st yr. 
Sr .... 
Soph .. 
Soph. 
1st yr. 
2nd yr . . 
Soph. 
·s,: .· .·. 
1st yr .. 
2nd yr ... 
2nd y r .. 
Soph. 
ir' ... 
Fr. 
1s t yr. 
Fr .... 
Soph. 
1st yr. 
Fi· 
Fr. 
Sr ... 
Spec. 
1st yr ... 
Fr . . .. 
j,: .. . 
Sr . .. .. 
Soph. 
ir.: 
Postoffice 
Clinton ... . 
Carthage .. . . 
Chicago, Ill. 
Bloomfield. 
Columbia . . 
Holden . .... . 
Carterville. 
Oregon. 
Centerville. 
Brownwood, T ex. 
Columbia ....... 
Kansas City . . .. 
Braggadocio. 
Carthage .. 
Columbia . . . .. . . . . .. 
Columbia. 
Paris .. ... 
Columbia ........ 
Big Sandy, Mont. 
Henryetta, Okla. 
Henryetta, Okla. 
·webster Groves. 
Webster Groves. 
Kahoka .. 
Columbia. 
Columbia. 
Nevada .... 
Columbia .. 
St . Charles .. 
Kansas City .. 
Joplin .. 
,veston ........ 
Jefferson City .. 
St . Louis. 
Wainwright .... 
Fredericktown .. 
Silex ....... 
King City .. 
Lewistown. 
Vandalia . .... 
Kansas City .. 
Kansas City .. 
Kansas City .... 
N ew York City. 
Fayette ....... 
Kansas City . . 
Kansas City ... 
Holt Summit . . 
St. Louis . 
Marble Hill. 
Mineola. 
Mt. Vernon .. 
Hallsville .. . .. 
Taloga, Okla. 
Columbia .... 
Peace Valley ... 
High Hill ...... 
Nevada ......... 
Rosewell, N . M. 
Curryville .. 
Columbia ...... 
Kansas City .. 
Columbia ........ 
Jacksonville, Tex. 
Mountain Grove. 
St. Louis . 
County 
Hem·y . 
Jasper. 
Stoddard. 
Boone. 
Johnson. 
Jasper. 
Holt. 
Jasper. 
Boone. 
Jackson. 
Pemiscot . 
Jasper. 
Boone. 
Boone. 
Monroe. 
Boone. 
St. Louis. 
St . Louis. 
Clark. 
Boone. 
Boone. 
Vernon. 
Boone. 
St. Charles. 
Jackson. 
Jasper. 
Platte. 
Cole. 
Callaway. 
Madison. 
Lincoln. 
Gentry. 
Lewis. 
Audrain. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Howard. 
Jackson. 
Jackson. 
Callaway. 
Bollinger. 
17 
l'l1ontgomery. 
Lawrence. 
Boone. 
Boone. 
Howell. 
Montgomery. 
Vernon. 
Pike. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Wright 
18 
Name 
Davis, Harold Clinton .. .. . 
Davis, James RaJ1dolph .. . 
Davis, Joe Frank ...... . 
Davis, Josephine Irene .. 
Davis, Lawrence A ....... . 
Davis, Madeline Dorothy .. 
Davis, Marvin C ..... . . . . 
Davis, Mary Elizabeth ... . 
Davis, May Marceline . . .. . 
Davis, Moita Dorsey ..... . 
Davis, Orvall L ., B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. 
Davis, Parke ...... . .. . 
Davis, Peyton .. . ..... . 
Davis, Rachel Lucile .. . 
Davis, Robert John . . 
Davis, Tennis Victor 
Davis, Thomas Lowell . . 
Davis, Wilbur H ... . . 
Davis, Wiley Eugene .. 
Davis, Wm. Gilpin, Jr. 
Davidson, Austin ... . 
Davidson, Gus .. . ....... . 
Davidson, Noah E., B . S. 
in Ed . (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .............. . .. . 
Dawes, :Mary Frances ... . 
Dawkins, Fred Earl. .. . 
Dawson, Dona.Id. 
Dawson, Dora . ... . 
Dawson, Gerald .. .. ..... . 
Dawson, James Clifford, Jr. 
Dawson, Sybyl 
Dawson, Virginia. 
Dawson, W. M .......... . 
Day, Arthur Francesway, Jr. 
Day, Garnett ..... . 
Day, Richard Earle. 
Day, Wm. K ... . 
Deam, Byrne W ......... . 
Dean, Francis Nathaniel.. 
Dean, Wm ........... . 
Deardorff, Opa.l O .... . . 
DeaUey, Alphis Eunis .. 
Deatley, Leota ........ . 
Decker, Estella F . . ...... . 
Dedman, Rebecca ..... . . . 
Degner, Glenn G . .. ... .. . 
Diemund, Earl E ...... . 
Deis, Dorothy ..... . 
D eLaney, Claude H. 
DeLano, Elizabeth . . ..... . 
DeLee, Clarence Benjamin. 
Delporte, Noel Fred .... 
DeMasters, Clarence U . . .. 
Denham, Mrs. Emma P. 
M. , B. S. in Ed ...... .. . 
Denman, Bessie l'l1argaret .. 
Denning, Robert Lee ..... . 
Denning, Ronald Eugene .. 
Dennis, George Eugene .. . 
Denny, Charles . .. .... . . 
Denny, Gilbert ....... . 
DeNoya, Louis A ..... . 
D enton, Maidelle ...... . . . 
Derby, Mary Morrow, A. M . 
Descombes, Leslie Collon .. 
Desouza, Adolph R .... . . . 
Dethrage, Henry E ., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .. 
Detweiler, 0. L., A. B. 
(Westminster College). 
Dentel, Oscar Ralph .. . . 
D eVivar, Joaquin Romo. 
DeVeries, Georgia . 
DeWitt, Deva Pauline ..... 
Dice, Alice Sherrad, (Mrs.). 
Dice, Ray Winfred, A. B. 
(l'l1issouri W esleyan Col-
lege) . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Post;office Count:v 
Arts ...... Soph. Willow Springs. Howell. 
B . & P.A. 1st yr . Kirksville. Adair. 
Agr .. Sr ... Braymer ...... . . Caldwell . 
Educ .. 1st yr . . .. Kansas City .. Jackson. 
Eng ... Sr .. . . . ... Marceline . . . .... Linn. 
Educ. 1st yr. Fort Scott, Kan. 
Arts .. Soph. Sheldon ........... . .. Vernon. 
Educ. 1st yr ... Montgomery City ... Montgomery. 
Arts ... Fr .. Columbia ..... Boone. 
Arts .. Soph. Forgan, Okla. 
Grad .. Keytesville .. Chariton. 
Law . ... 
A.•· 
1st yr. Tulsa, Okla. 
B. & P. 1st yr ... Kirbyville, Tex. 
Jour ........ 2nd yr_ Belleville, Ill. 
B. & P . A .. 1st yr. Bevi.er .. ... l'liacon. 
Agr .. . .... Jr .. Stoutland. Laclede. 
B. & P .A. 1st yr. Columbia . . . . Boone. 
Arts .. Soph .. H umansville. Polk. 
Arts .. Soph. Columbia Boone. 
Eng. Sr . . ~1ntgomery City .. Montgomery. 
Arts ... Soph. o umbrn .... . .... Boone. 
Agr .. Soph. Elkland ... ,Vebster. 
Grad .. 2rici y,: . Springfield .. Greene. Educ ... Columbia .. Boone. 
Eng .. Soph. Lancaster ........ Schuyler. 
Arts .. Fr. Eldorado Springs. Cedar. 
Educ ....... 1st yr. Eolia ............ Pike. 
B. & P.A .. 1st yr . .. Centralia. Boone. 
Eng. Soph. Webster G;·ove~ .· St . Louis . 
Jour. 1st yr. Amarillo, Tex. 
Arts. Fr .... Kansas City_ Jackson. 
Arts. Soph. Fulton. Callaway. 
Arts ... Fr ... Joplin ... . . Jasper . 
Educ. 1st yr. Lewistown ..... Lewis. 
Arts .. Spec. Wewoka, Okla. 
Arts ... Fr ... Joplin Jasper . 
Arts . . Soph. Kansas City .... Jackson. 
Arts. Soph .... N icholas, N. Y. 
Agr .. Sr . . . . Columbia .. Boone. 
Agr. Soph. Ha.le ... . .. Carroll. 
Eng. Fr. Columbia .. Boone. 
Arts ... Fr ..... Columbia ..... Boone. 
Educ. 2nd yr . . Pleasant Hill. Cass. 
Educ. 2nd yr . . Platt,sburg Clinton. 
Arts . . Fr. Owatonna, l\1inn. 
Arts. Soph. Perryville. Perry. 
Arts. Fr. Gilliam. Saline. 
Eng .. Fr . Paris l'l1onroe. 
Arts. F r. Fulton, Kan. 
Art,s. Fr. Osceola .... St,. Clair. 
Arts .... Fr. St. Louis. 
Agr . .. Spec. Columbia .. Boone. 
Grnd ....... Columbia .. Boone. 
[Educ ..... 1st yr. 
Art,s .... Jr .. Fa.r1nington. St. Francois. 
Educ ... 1st yr. St. Joseph ....... Buchanan. 
Arts .. Soph .. l'l1anzawola., Colo. 
Arts. Soph. Kansas City . ... Jackson. 
Agr .. Fr. H a.rrison ville. Cass. 
Arts. Fr ... I{earney . .. Clay. 
Arts ...... Fr. Columbia ... Boone. 
Arts ... . . Soph. · Dallas, Tex. 
Grad. Columbia. .. Boone. 
Eng .. Fr. Columbia, Boone. 
Law .. 2nd ·y,:_: Pelotas, Brazil , S. A. 
Grad. Lebanon. Laclede. 
Grad. Fulton ........... Callaway. 
Art,s .. Sr . . . Jersey City, N. J . 
Eng. Spec. Aquascalientes , Mex. 
Jour .... 1st yr. Hepler. Kan . 
Educ .. 1st yr. Grant City. Worth. 
Arts .. Spec .. Cameron. Clinton. 
Grad .. . ' . ....... Cameron . .. Clinton. 
N am e 
Dickerson, Oren M ..... 
Dickey, Edith Paralee . 
Dickey, M ildred B ........ . 
Dickinson, Mrs. Sh erley, B. 
S . in H. Ee. (Iowa State 
Coll ege) .... .. . . ... . 
Dickson, Amanda L .. . 
Dickson, James L ......... . 
Dickson, Ruth, Ph. B. (Mis-
souri Valley C ollege). 
Diddle, A . W .... . . .. . . .. . 
Dief endorf, John vYrn., B. 
S. in Eel. (Cen t r a l Mis-
souri State T eachers Col-
lege); A . M .; Ph.D. 
Diehl, Christine C . . . 
Diemer, Richard W . . 
Dier, John Lawrence. 
D i er , Wm. Arthur .. 
Diesselhorst, L ouise ..... . 
Dietrich, Elizabeth Fay(_) ... . 
Di et rich, Elizabeth M argar et 
Dietrich, Herbert R. , A . B. 
(Missouri , Vesley an Col-
Di':J;.!J11, Mo;1te1ie, i3. · s. 
in Eel ......... . . . 
Diggs, Mrs. C h arles. 
Diggs , Mary Burch. 
Dillard, Everett L. 
Dillard, Lee Davis . . 
Dillingham, Mary .. . 
Dil!m,m, Helen . ... . . 
Dills, Russell Aubrey.... . . 
D ilts, Albert Ralston , B. s·. 
in Ed .. . .. . ..... ... ..... . 
D emmit t, Dorothy Virginia. 
Dimmick. G lenn L .... 
Dimmitt, Lester L ee. 
D insdale, A lbe1·t C . . . 
D ippold, G. J. , B. S . in Agr · 
B. S. i n Ed .... . . . 
Dissman, J a mes FI. 
Di vine, Roscoe H . ... 
D i xon, Alvin Terrell . 
Dixon, C harles Allen ... 
Dixon, Fred Bruner, B. ·s.· iii 
Ed .; A. M .. ... .... . 
Dixon, J ames Everett. 
Doarn, James ,Vm . . . 
Dobbs, E verette Lee ... . . . 
Dodd , Dorothy Elizabeth. 
Doerr, l\1aurice John . . . 
Donaldso n , B ernice L ...... . 
Dolin, Sister Anna Mechtilda, 
A. B. , A. M ..... . .... .. . 
Don a1dson. Georgia Belle . 
Donelson, Lola. 
Donelson, Opal. .. . ...... . 
Donlan , Eugene Vincent, A. 
B., (University of Michigan ) 
Donohue, Raymond ........ . 
Dooley, Grace... . . . . .. . 
Dooley, Isabel , A . B., (U ni~ 
versity of Arkansas) . 
Doolittle, F lorence C .. 
D oolit t le, Nettie Alice,· i:i. · ·s·. 
inEd.,A. M . .... .... . 
Dorman, Harry Thomas. 
Doroshetr, N ..... . .... .. .. . 
Dorrance, ,'\Tard Alison, A . B. 
Dorris, Dorothy Dode! . .. ... . 
Dorsey, Dorothy Baker, A. B. 
Dorsey, Harri et Edith .... 
Dou gherty, James Henry .. 
Dougher ty, John Herman, A. 
B . ....... . . . 
Dou glas, Dell a . . ..... . . . 
Douglas, Dorothy Ruth .. 
Douglas, Harry Sa1nuel.. 
Douglas, Mar~r E. _ . .... . 
Douglas, Rosaline! C laire .. . 
Douglass, Helen Margaret. 
Douglass, ,vrn. O. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .. 
Arts . . . 
Arts .. 
Grad .. 
Arts ... 
En g .. 
G r ad. 
Ar ts .. 
Grad. 
Ar-ts .. 
Arts .. 
Arts . . . 
Arts .. . 
Arts .. 
Educ .. 
Educ. 
Grad .. 
Graci .. 
Arts ... 
Educ . 
Arts. 
Arts . . 
Educ. 
Educ. 
Agr .. 
Graci. 
Arts .. 
E ng . 
Arts .. . 
Agr .. . . 
Grad .. 
Arts ... 
Educ . 
Arts ... 
Law. 
Gr ad. 
Eng. 
Ar ts. 
B. & P.A .. 
Ar ts. 
Arts .. 
Jour .. 
Grad .. 
Jour.. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Eng. 
Arts .... 
{Jour. Grad. 
Agr. 
Graci. 
Ar ts. 
Agr ... 
Grad . . 
Educ . ... 
Grad .. 
Arts . 
Arts. 
Law ... 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Ar ts .. . . 
B. & P.A. 
C lass 
Fr. 
Fr. 
Soph. 
so1,i1 . 
Jr . . 
Fr. 
Jr .. 
Fr. 
JI-. 
Fr. 
Fr. 
! st y r ... 
2nd y r . 
·spec.· 
1st y r. 
Soph . 
Soph. 
Sp ec ... . 
2nd y r . . 
:F'r. 
Fr . ... 
Soph . 
cloph .. 
Soph .. 
F r . 
1st yr. 
FL' . 
1st y r ... 
Sr. 
l~'r. 
1st yr. 
Soph . 
Fr . .. 
Spec. 
2nd yr_ 
F r. 
Fr. 
F r . 
Jr. 
2nd yr .. 
Soph . . 
Fr. 
Spec. 
2ncl y r . 
so1,ii ·. 
Spec .. 
1st yr . 
2nd y r. 
Jr ..... . 
Soph .. 
Sp ec .. 
Soph .. 
Sr. 
2nd yr. 
Postofllce 
Boga1·d. 
Butler .. . 
St. Loui s . 
Columbia .. 
Ooltunbia . . 
Columbia .. 
M a rshall .... 
Hamilton .. 
Odessa .. . ...... . 
T exarkana, T ex. 
St . Louis. 
Denver, Colo. 
D en ver , Colo. 
St. Louis. 
H_ills boro . . .. 
Kansas City. 
Moberly. 
vVebs t er Groves. 
Columbia .. . 
New Haven ... . 
Kansas City .. . 
Le. ington . . . . 
G rain Valley .. . 
OaruthersVllle . 
Albany. 
Columbia . .... 
Kansits City_. 
M acon . . . . 
Shelbyville . .. 
Tra.er, Iowa. 
B ethany . . . . 
K a nsas City . 
Montrose . 
Okmulgee, ·okia. 
Columbht . 
County 
Carroll. 
Bates. 
Boone. 
B oone. 
Boone. 
Saline. 
Caldwell. 
L afayette. 
J effer son. 
Jackson. 
Rando lph. 
St. Louis . 
Boone. 
Franklin. 
Ja.ckson . 
Lafayet.te. 
Jackson. 
Perniscot. 
Gent ry. 
Boone. 
Jackson . 
IVI acon. 
Sh elby. 
Harrison. 
Jackson. 
H em y. 
B oone. 
Columbia . Boone. 
Le ., ington.. . . Lafayette. 
~1?ti.,~,;:1tbity: Okla. Jackson. 
Columbia . . . . Boone. 
Boise, Icl aho. 
Haxten, Colo. 
St . Louis. 
Kansas City . . 
Salisbury. 
Salisbury. 
Clinton . .. . 
Columbia .... . 
Kansas City. 
Houston, Tex. 
Columbi a . 
Columbia. 
Labaddie .. .. ... . 
Kamensk, Russia. 
Jefferson City. 
Jefferson City. 
Columbia ...... . 
Texarkana, Ark. 
Higbee . 
Jackson. 
Chariton. 
Chari to n. 
C lint.on. 
B oone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Franklin. 
Cole. 
Cole. 
Boone . 
Howard . 
Colun1bia. Boone. 
R ockport, . Atchison. 
Me ,,phis. . .. . . N. ·_ y· ._ Scot,Jand. 
New York City , 
St,outsville. . . l\:lonroe . 
Hillsboro, Ill. 
Columbia . Boone. 
Sh elbina. Sh elby. 
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Name 
Dowis, Kary T . .. . 
Downing, Archie E ..... .. . . 
Downin g, Dorot,hy Haines. 
Downing, Margaret . . . 
Downing, S. Carrie .. . 
Down s, Ronald Paul .. . 
Downs, Seth Reynolds .. 
Down s, Wm. Tiffin . ... . 
Doyle, D'Alice . . . .... . 
Doyle, Edward Jack.. 
Drace, W. S . ... . 
D r ake, Floyd W . . .... . 
Drake, Harvey Ernest .. 
Drake, Mary W . . . 
Drake, Wm. A . . . . 
Drake, Wm. Viles .. 
Drane, Jviary E . 
Drawe, Nora . . ....... . 
Dreps, Helen Dachsel. 
Dressen, J. Omar .... 
Dritt, Leila Rebecca. 
Driver, George Lyman, A . B. 
Driver, Jesse W., A. B . .. 
Dromgold, John .. . 
Dronet, Francis ........ . .. . 
Drown, Raymond E u gene .. 
Drumm, Enoch Harrison. 
Drumm, Ruth ... . ......... . 
Drury, Marion Frank, A . B., 
(Central College) .. 
Dry, John Marion .. 
Dryden, Dora Alice .. 
Dryden, Foy Robert ... 
Dryden , R u by Lorene. 
Duck, Joe W .. . ... . .... . .. . 
Dudley, Robert G ., B. S. in Ed . 
Dueck er, Arnold. 
D u ering, Martin ......... . 
Dufford, Mrs . Mamie E . . .. . 
Dulaney, Anna Dean, B. S. in 
Ed., A. B ., A. M . .... . 
Dulan ey, Selkirk Gwyn .... . . 
Duley, J ohnaphine Elizabeth . 
Dull, J oseph Delbert, B. S. in 
Ed .. . ............ . 
Dunaway, Howard A . . . . . . 
D u ncan , Chlora Austin . . . 
Duncan, Dorothy A ........ . 
Duncan, Elizabeth Lucile, A. 
B ... . ..... . ........... . 
Duncan, Marion Bertha . . . 
Duncan, Myra . . . .. . 
D u ncan , Norab elle . 
Duncan, Robert Garner .... 
Duncan, Wm. Austin .. 
Dunham, M ildred .. . . .... . 
Dunigan, Lester Chester .. . 
Dunkin, Herber t T . . . . .... . 
Dunkle, Chloe Myrtle, A . B. 
(University of Oklahoma) . . 
Dunk lin, Herber t T . . . .... . . 
Dunlap, Frances ..... . .. .. . . 
Dunlap, Richard Crump, Jr .. 
D unn, Dixie . .... . 
D u nn, Florence L. 
Dunn, Mildred L .. . . . ... . . 
Dunning, Archie Morris . ... . 
Dunning, Lillian E . , B. S. in 
Ed ..... . .... . ..... . . . 
Dunnin gton, Floyd Arvel. ... 
Dunsh ee, Marion E., B. S. in 
Ed. (University of Chicago) 
D u rham, Helen McMur trey .. 
Durham, Nobby V. (Mrs.) . . . 
Durrett, Amos Overton, A. B. 
(Missouri Valley Coll ege) . . . 
Duvall, Dorothy Eliza.beth .. . 
Dykes, Lester John ... . . . .. . 
Dysart, Dorothy Clare .. . .. . 
Dysar t, Wm. Bedford .. . ... . 
Dziatzko, Caroline ... . . .. .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffi.ce 
Agr. Soph . . Sheridan . .. 
Agr ... Fr .. Chilhowee. 
Educ. 2nd yr ... Columbia.. 
Educ .. 2nd yr . Malden . 
E duc .. Spec. Newark. ... 
Eng .... Fr. Bellflower ... . .. 
B . & P. A . . 1st yr. Vilonia., Ark. 
Eng . . . Fr ... . .. Pine Bluff, Ark. 
Jour .. 2nd yr. Sh elbyville .. 
Ar ts . . . Fr . . .... . Ea.st Prairie. 
Educ .. 2nd yr ... Centralia . . 
Grad. scipii.::. Bolivar .. . ... Art,s ... Memphis .. .. 
Educ. 1st yr ... K ansas City . . 
Arts. Soph . . Carth age .. 
Arts .. . Soph. Bolivar ... 
Educ. 2nd yr. Columbia. . . 
Arts . . Soph. LaGrange . . 
Educ. 1st yr. F ulton . .. . . 
Jou r . .. 1st yr . 
Arts ..... . . . Soph. California.. 
red. Grad... . . . 2nd yr. Columbia. . 
Med. 
Gr ad . . . . .. 2nd yr .. Columbia. 
. A .. . ... . Soph . Versailles .. . . . . 
Arts ... Jr ..... . I ndep·endence . 
Arts. Fr . .. . Centralia . 
Agr .. Jr. Columbia. 
E duc. 2nd yr ... Columbia. 
Gr ad. scipii. . Boonville . , Arts ... Mexico ... 
E duc. 1st, y r. Columbia . 
Eng .. Fr. Columbia . . 
Educ. 1st yr. Columbia . . . ... . . . .. 
Agr . . - Sr ... Columbia .... 
Grad. 
F~ .. 
St . Charles . . 
Arts .. Columbia . . ...... 
Agr .. S. C. Jefferson City . . .. 
Arts. Spec. Columbia .. .. . ... 
Grad. Slater .. . 
Arts ... . s,: .· . . Slater . . .. . 
Arts . . Soph. Rockville . . 
Grad . . Gorin . . . .. . 
Med ... 1st yr Mor ehou se . 
E duc. 2nd yr ... Senath . .. 
Arts. Fr ... I beria .... 
Grad. Columbia ... 
Edu c .. 1st yr .. M illersbur g . 
Arts . .. Fr ... Senath . . .. 
Arts ... Soph. Silex ... 
Arts . ...... Fr ... Clinton. . . . . . .... . . 
B . & P . A. 2nd yr ... Clinton ... 
Educ. 1st yr . St . Louis . 
Ar t,s ... Sr ..... Sioux City, Ia. 
Agr .. s. C. T renton .. . 
Grad. s.o .... Reed Springs .. Agr . . .. T renton . . ... 
J ou r ... 2nd yr, .. F ulton . . 
Agr .. S. 0 .. F ulton ... . 
F. A .. Jr .... Columbia . 
Arts .. Soph. Gilman .. . .... . .. . . 
Arts . . Fr .. Gilman . . .. 
Ar ts. Fr. D eepwater . 
Grad . . sr. Deepwater .. Agr . Gallatin . . .. 
Grad . scipii. : Columbia . . , . Arts .. . Salem .. . . 
Educ. Spec . . Columbia. 
Grad. scipii. . . Marshall . . . .... F . A . Kansas City .. 
Eng .. Fr ... . Princeton. 
Arts ... Fr .... Columbia. 
Agr ... Sr . . . . Savannah . . . . .... 
Arts ... Soph . W ebster Groves .. 
County 
Worth. 
Joh nson. 
Boone. 
Duncan. 
Knox. 
Montgomery. 
Shelby. 
Mississippi . 
Boone. 
Polk. 
Scotland. 
Jackson. 
Jasper. 
Polk. 
Boon e. 
Lewis . 
Ca.Ila.way. 
Moniteau. 
Boon e. 
Boone. 
Morgan. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Cooper. 
Audra.in. 
Boone. 
Boone. 
Boon e. 
Boone. 
St. Charles. 
Boone. 
Cole. 
Boone. 
Salin e. 
Saline. 
Bates. 
Scotland. 
New Madrid . 
Dunklin. 
Miller. 
Boone. 
Callaway. 
Dunklin. 
Lincoln. 
Henry. 
Henry . 
Gru ndy. 
Stone. 
Grundy. 
Callaway. 
Callaway. 
Boone. 
Harrison. 
Harrison . 
Henry. 
Henry. 
Daviess. 
Boone. 
Dent. 
Boone. 
Saline. 
Jack son, 
Mercer. 
Boone. 
Andr ew. 
St . Louis. 
Name 
Eades, George Robert .. 
Early, Mrs. Frances Bush. 
Early, Francis L ........ . 
Easley, Mary Cheavens. 
East, Sallie Bess. . . . 
Eastburn, George J. 
Eastin, Catherine .. . .. . 
Eaton, Grace Loverna. 
Eaton, Violet .. ..... . 
Eaton, Wm. Robert. 
Edde, Clifford. 
Eddins, Arthur Hamner, B. S. 
Agr., A. M ..... . 
Edgington, Earl N .. . 
Edler, Louise Salome .. . 
Edmiston, Henry Roux ..... . 
Edmonds, Mary Sue, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers' College) ... 
Edmondson, E. M., A. B. 
(Southwest Missouri State 
Teachers' College) . . ..... . 
Edmondson, George Beryl . . . 
Edwards, Augusta ......... . 
Edwards, Eldred ........... . 
Edwards, Emma Hearn, A. B. 
(Owachita College) .. 
Edwards, Estill L ., Jr. 
Edwards, Frederick ..... 
Edwards, James Carter. 
Edwards, John ... . 
Edwards, J. Wm .. . 
Edwards, Mildred ... . 
Edwards, Noel Estes. 
Edwards, Rider C., . A· .. 'Ii.', 
(Central Missouri State 
Teachers' College) ..... 
Edwards , Mrs. Rider C .. 
Egbert, J erry Lee 
Ehingher, Francis Anthony .. 
Eierman, Melvin Glenn ..... . 
Eikenberry, Mrs. Bertha F .. 
Eimbeck, Carl Vaughn .. 
Einhorn, Nathan . ..... . 
El era. Juan . . ........... . 
Ellard, Roscoe, B. J., A. B. 
Ell et, Alfred L ......... . 
Elliff, Mrs . Mae Hewitt .... . 
Elliff, Miles A., B . S. in Ed. 
(Kansas State Teachers' 
College) ................ . 
Elliff, Rowan E. , B . S. in Ed. 
(Kansas State Teachers' 
College) ... . . 
Elliott, Dwinnell .. . 
Elliott, Edwin S ..... . 
Elliott, Georgia Mae. 
Elliott, Wilma ..... . 
Ellis, Edward A .. . 
Ellis, George C .......... . 
Ellis, Nonie Nancy, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers' College) .. 
Ellis, Roger L ....... . 
Ellis, Wm. 0., Jr .... . 
Ellison, Andrew ........... . 
E lmore, Kenneth R., B. S. in 
Agr ....... . . ... . .... . 
Elsea, Charlie Joe . . .. . . . 
Elsea, Harold D . . 
Elstener, Leonard Stuart . .. . 
Elwang, Mrs. Minnie K . . . 
Elzea, John Wood .. .. ..... . 
Emberson, Frances Guthrie. 
Embry, Wm. Aylette .. . 
Emerson, Barrett ...... . 
Emison, Hugh Anderson. 
Emison, Margaret ......... . 
Emmons, Dora E., B. S. in Ed 
Emmons, Peyton Ashby, A. 
B., (William Jewell College) 
Enn·ick, Lois Elenora . ...... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
/Arts .. 
• ~Med. 
Educ .. 
Arts . . 
Agr .. . 
Arts . .. . 
Arts . . . 
Jour 
Arts ... 
Jour . . 
Eng ..... 
{Arts .. Med. 
Grad .. 
Law. 
Arts . .. 
Arts. 
Grad. 
Grad .. 
Eng ... 
Educ .. 
Arts .. 
Grad .. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Eng .. 
Eng. 
Arts ... 
Arts. 
Grad .. . 
Arts .. . 
Eng . . 
Eng. 
Eng .. . 
Arts .. . 
Arts ... . 
Jour .. . 
Agr .. . 
Grad .. 
Arts ... 
Arts. 
Grad .. 
Grad .. 
Jour .... . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts . . 
Eng .. 
Arts. 
Grad .. 
Arts ... 
Arts .. 
Law .. 
Grad .. 
Eng. 
Eng .. 
Educ ... . 
Art . .. . 
Agr . . . 
F . A .. 
Arts ... 
Arts . . 
Arts .. 
Educ ... 
Grad .. 
Grad. 
F.A. 
Class 
Sr. 
2nd yr. 
1st yr ... 
Sr. 
Jr ... . 
Soph .. . 
Spec .. 
1st yr. 
Soph. 
1st yr. 
Jr ... 
Sr. 
2nd yr. 
1st yr. 
Fr 
Jr. 
soi,ii . 
1st yr. 
Fr. 
F~: 
Soph .. 
Sr .. 
Sr ... . .. . 
Soph .. 
Fr ... 
Spec. 
jr_: 
Sr. 
Fr ... 
Soph. 
Spec. 
Fr ...... . 
2nd yr .. . 
Soph. 
soi,ii 
Spec .. 
2nd yr .. 
Jr .... . 
Fr .. . 
Sr. 
Soph .. 
Soph .. 
F~ . 
Fr . .... . 
2nd yr . . 
Jr ... 
Sr .. 
1st yr. 
Soph. 
Fr .... . 
Fr ... . 
Fr .. . 
Soph .. 
Soph. 
1st yr .... 
Soph .. 
Postoffice 
Goss .... 
Columbia .. 
Columbia. 
Columbia ...... . 
Greenville, Tex. 
Kansas City. 
St. Joseph. 
Columbia. 
St. Louis. 
Lockwood. 
Weaubleau. 
Salisbury. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St . Louis. 
Columbia .. 
Republic .. . 
Seneca . .. . 
Centralia. 
Salisbury. 
Little Rock, Ark. 
Columbia .. 
Greenfield . ... . . 
Jefferson City. 
St. Louis. 
Bonne T erre. 
Columbia .. 
Columbia . 
Warrensburg .. 
Warrensburg. 
Holliday. 
Joplin ... 
Memphis. 
Columbia 
New Haven . .... 
Brooklyn, N. Y . 
Trujillo, Peru, S. A. 
Lexington, Va. 
Kansas City .. 
Pineville . 
Pineville. 
Pineville .... . 
Kansas City ... . 
St . Joseph . .. . 
St. Louis. 
Woodbridge, N. J. 
Kansas City .. 
Cr ane . ... . 
High Hill .. . 
Chicago, Ill. 
Kirksville . 
Niangua .... 
Lake City .. 
Frankford ... 
Kansas City .. . 
Columbia . . .. . 
Monroe City. 
Columbia ... . . 
Kansas City . . . 
St. Louis. 
New London .. 
New London. 
Columbia. 
Mexico ..... 
Elk Springs. 
County 
Monroe. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Buchanan. 
Boone. 
Dade . 
Hickory. 
Chariton. 
Boone. 
Greene. 
Newton. 
Boone. 
Chariton. 
Boone. 
D a de. 
Cole. 
21 
St. Francois. 
Boone. 
Boone. 
Johnson. 
Johnson. 
Monroe. 
Jasper. 
Scotland. 
Boone. 
Franklin. 
Jackson. 
McDonald . 
McDonald. 
McDonald. 
Jackson. 
Buchanan. 
Jackson. 
Stone. 
Montgomery . 
Adair. 
Webster. 
Jackson. 
Pike. 
Jackson. 
Boone. 
Ralls. 
Boone. 
Jackson. 
Ralls. 
Ralls. 
Boone. 
Audrain. 
McDonald. 
22 
Name 
Enderbrock, Frank L., Jr. 
England, Carl . 
England, Fred Raymond ... . 
England, George, J r .. .... . . . 
Englan d, James McCormack. 
England, Roland B . . ...... . 
Englehart, George Dewey, B. 
S. i n Ed., (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .. . .. . ........ .. .. . 
Englehart, Melvin .. . . . .... . 
Engleman, Finis Ewing, B. S. 
in Ed., (South west Mis-
souri State Teachers' Col-
lege); A . M ... . 
English, Wallace ....... . 
Enloe, Margaret M iller. 
Ennis, Perry A ......... . 
Enright, Helen Mary C . . . 
Ensmin ger, Eugene ........ . 
Ensminger, Harr y Edward .. 
Enyart, Louisa Anne ..... . 
Epperly, Orval Perry . . 
Epstein, I rving E .... . 
Ernst, Ernestine ......... . . 
Eshelman, Harold Mickles. 
Eshelman, R. G., Jr .. 
Espriella, Ralph. 
Essig, Mary .... . .......... . 
Essig, M i nnie A ., B. S. in Ed. 
(N orthea.st Missouri State 
Teachers Coll ege) .... . . . 
Essman, Raymond Arnold. 
Estes, Lillian Mae. 
Etz, J ohn R. .... _ ....... _ .. 
Eubank, Louis Allen , B. S. in 
Ed. (Central Missou ri State 
Teach ers College); A. M ... 
E u bank, Mahlon Z .. _ .... _ . 
Eubank, :Margar et Alan. 
E u banks, Faith Evelyn. 
Evans, Carrie Louise ....... . 
Evans, Clyde E., Ph. B., 
nvesleyan University); A. 
M .. . .......... . ....... . 
Evans, Homer H . G ...... . . . 
Evans, James Earl. . .... .. . . 
Evans, Jesse Bob .. . 
Evans, J ohn Lowell . 
Evans, John Tipton. 
Evans, Leona F .... . 
Evans, Leone Lynn. 
Evans, Leta M., A. B., (Da-
kota Wesleyan College); A. 
M . . . .... . .... . ..... . . 
Evans, Mary Gordon .. . . . . 
Evans, Paul, Jr ..... . 
Evans, Roland Earl. . 
Evans , Sam T ....... . . 
Evans, Sara Eliza.beth. 
Eveloff, Abe . ....... . .. . 
Everett, Telford Nelson .. 
Eversole , Boyd F . .... . 
Eversole, Urban H. 
Ewell , Katherine P . .... . 
Ewing, Clark McCellea.n. 
Ewing, George M. 
Ewing, James R ... . ..... . 
Ewing, Lynn Moore, A. B. 
Ewing, Robert Lee . . . . . 
Ewing, Wales N ....... . 
Ezell, Clarence Joiner .. . 
Fackelma.n, Robert H .. 
Faddis, I rene ........ .... . 
Fagan, Orville K . . ... . . . 
Fahla.n d, Fred Roger ...... . 
Fahrig, Harriet Schribner .. 
Fahrni, Victor Demuth . . 
Fair, Frank E u gene ....... . 
Fairbairn, Carl Emmet .. . 
Fai th, Willie R ... 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Eng. 
Arts. 
Arts .. . 
Law . ...... . 
B. & P.A .. 
Ar ts .. . ... . 
Grad. 
Law. 
Grad .. 
Arts. 
Jour .. . 
Eng .. . 
Educ. 
Agr .. 
Agr. 
Arts . . . 
Arts .. . . 
Arts .... . 
Ar ts .. . 
Arts . . . 
Eng _. 
Arts . .. 
Educ . 
Grad. 
Arts. 
Arts .... . 
Arts .. . 
Grad . ..... . 
B . & P.A .. 
Educ. 
Agr .. 
Educ . 
Arts. 
Grad. 
Agr. 
Arts ... 
Agr. 
Art. 
Arts .. . 
Educ ... . 
Arts . . . 
Grad. 
Arts. 
Agr .. 
Agr . . 
Law .. 
Arts. 
Arts ...... . 
B . & P.A. 
Arts ... . 
~
Arts .. . 
Med . . 
rad .. 
Eng _. 
Eng . 
Jour ... 
Law . . 
Arts .. 
Law. 
Arts. 
Jour .. 
Arts . . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Agr .. . 
Engr .. 
Arts ... 
Educ . . 
Class 
Soph. 
F r . 
Fr. 
1st yr. 
2nd yr. 
Jr. 
sov11::. 
1st yr. 
Fr .... 
2nd yr. 
Fr .. .. 
Fr .... .. 
Soph . . 
J r ...... 
Soph .. 
Jr .... 
Soph_. 
Soph .. 
Sr ....... . 
2nd yr . . . 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
2nci. yr 
1st yr. 
Jr. 
2n d yr .. 
Jr .. 
s.·c:i. 
Soph. 
S . C .. 
Fr .. .. 
Fr . . . 
1st yr .. 
Soph .. 
Soph .. 
Sr .. ..... 
Soph .. 
1st yr. 
Jr .... . 
Soph ... . 
2nd yr. 
Fr ... 
Sr. 
1st yr . . . 
Fr. : : : : 
Soph .. 
1st yr ... 
3rd yr_ . 
Soph. 
1st yr. 
Fr ... 
2nd yr .. 
Soph .. 
Sr ... . . . 
Fr .. .. 
Fr .. .... . 
Fr .. .... . 
Jr ... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Postoffice 
St . Joseph. 
Cassville ... 
Cassville . . 
Kirksville ....... . 
Cape Girardeau .. 
Cassville . 
Matthews .. 
J ackson. 
Nevada . .. . 
Columbia .... . 
Jefferson City. 
Cassville . . . .. . 
Eureka. .. 
Belton .. 
Belton . ... 
Stanberry. 
Columbia._ ..... 
New York City. 
Albany .... 
St. Joseph. 
Fort SmitJJ, Ark. 
Columbia ... 
P lattsburg. 
G lasgow .. . 
Bland .... . 
Columbia .. 
Macon. 
Columbia . . .. 
Kansas Ci ty. 
Slater. 
Milan ..... 
Meadville .. 
Monett ... . 
King City ... . 
Carrollton . . . 
K ing City . .. . 
Bonne Ter re. 
Clayton ... 
Carterville .. 
Meadville . . 
Monett . . . . 
Columbia .. . 
West P ia.ins . 
Maryville. 
J ameson ... 
Armstrong .. 
St. Joseph . .. 
Columbia .. 
Chloe .. 
Chloe .... 
Marshall . 
Odessa ... 
Columbia.. 
Odessa .... 
Nevada .. 
Nevada .. 
Odessa .. 
Paris. 
Columbia . .. . .. . 
National City, rn: · 
K ansas City .. . . 
P ilot Knob .. . 
J oplin ..... 
California .. 
Marsha.II .... 
Columbia .. 
Calhoun. 
County 
Buchan an. 
Barry. 
Barry. 
Adair. 
C. Girardeau . 
Barry. 
New Madrid. 
C. Gir ardeau. 
Vernon. 
Boone. 
Cole. 
Bar ry. 
St. Louis. 
Cass. 
Cass . 
Gentry. 
Boone. 
Gent.ry. 
Buchanan. 
Boone. 
Clinton. 
Howard. 
Gasconade. 
Boone. 
Ma.con. 
Boone . 
Jackson. 
Saline. 
Sullivan. 
Linn. 
Barry. 
Gentry. 
Carroll . 
Gentry. 
St. Francois. 
St. Louis. 
Jasper. 
Linn. 
Barry. 
Boone. 
Howell. 
Nodaway . 
Daviess. 
Howard. 
Buchanan. 
Boone. 
St . Clair . 
St. Clair. 
Saline. 
Lafayette. 
Boone. 
Lafayette. 
Vernon. 
Vernon. 
Lafayette. 
Henry. 
Boone. 
J,ickson. 
Iron. 
Jasper. 
Moniteau . 
Sa.line. 
Boone. 
Henry. 
Name 
Falkenhainer, Norman Henry 
Famuliner, John James .. .. . . 
Fan, Hung Chian, A. B., (Uni-
versity of Nebraska). 
Fane, Irvin ...... . 
Fankhel, ~rarren ....... . 
Farley, Harold Carl. .. . 
Farley, H. Kent ........... . 
Farley, Mrs. Sadie Mae N .. 
Farmer, Ciel! Enos .. 
Farmer, Joseph H , B ·s.· in 
Agr 
Farney, Jean ........ . 
Farnham, Anna Ruth. 
Farthing, Dorothy .... . 
Farthing, Fred Robert ...... . 
Farthing, l\1argaret . ....... . 
Faurot, Don B., B. S. in Agr .. 
Fay, Charles ,v ............ . 
Feaster, 111arguerite 111eridith. 
Fedak, Steve A ....... .. . 
Feely, Gertrude Marie ...... . 
Feeny, Martha ,Vright ... . . 
Field, Conard Drury ....... . 
Field, Lelia May. 
Feinberg, Lea ............ . 
Feingold, Pauline 111arion. 
Feist, Ruth V .. . 
Feland, Madine ...... . 
Feldcamp, Henry John. 
Feldman, Samuel ..... . 
Fellows, John William. 
Felton, Austin G ... . . 
Feltz, Kent Aloysius .... . 
Fendorf, Robert Maxwell .. . 
Fenstermacher, Ivy M ... . 
Fenton, George A. 
Fenton, W. R ..... 
Fergason, Rector . . 
Ferguson, Allan R. 
Fergu son, Carl H ..... 
Ferguson , Ella lVIarie . . 
Ferguson, Teel R. 
Ferree, Harry C .. 
Ferree, 111 errill .J. 
Ferre, Robt. D ............ . 
Ferrell, Thomas E noch. Jr .. 
Ferris, Florence E.. A. B., 
(University of Kansas). 
Ferris, Harry A .... 
Ferry, Lydia Ellen. 
Ferry, Tom W .. . . . 
Fetherston. Leah ..... . 
Fetters. Malia Theresa. 
Fewsmith, Hettie Joy, B.· S. 
in Ed ..... . .......... . 
Fick, Dorothy Elizabeth. 
Fick, Herbert ,V. 
Ficklin, .T. W ........ .. .... . 
Field, Rachel Kibler, A. B., 
(Central College) .. 
Fields, .Jewell Mae ... .. . 
Fields, Robert C., A. B. 
Fife, Gladys ......... . 
Fife, Leon Forrest, Jr. 
Fifer, Hazel Dale. 
Files. Harry E .... . 
Findley, Archie L . ...... .. . . 
Findley, Ganum A., B. S. in 
Ed., (Northwest Missouri 
State Teachers' College) ... . 
Fink, Polly .............. . 
Finley, Anna G ....... . 
Finley, Virginia Belle ...... . 
Finney, Charles Grandison. 
Firmback, Dorothe 
Fischer, Kizzie Belle, A. ·B 
(William Jewell College). 
Fisher, Aileen Lucia. 
Fisher, Judith E ..... .. .. . . . 
F isher. Mary ,Vilson, A. B., 
(Missouri Valley College) .. 
Fisher, Ruth Elizabeth. 
Fisher, Virginia ..... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
F. A .. . 
Arts .. . 
Grad .. 
Law ... 
Agr .. 
Arts .. 
Educ. 
Educ . .. 
B. & .P.A .. 
Grad. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Med. 
Arts .. 
Grad ...... . 
B. & P.A .. . 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
.Tour. 
Eng. 
Arts .. 
Arts .. 
Jour. 
Arts ... 
Educ. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Law .. 
Arts. 
Law ... 
Arts. 
A,gr .. 
Arts. 
Eng. 
Eng. 
Art,s ... 
F . A. 
Arts . . .. 
B. & P.A .. 
Educ. 
Arts . . . 
Med. 
Grad . 
Mee!. 
Arts. 
Arts .. 
Arts ... 
Educ. 
Graci ... 
Educ .. 
Arts .. . 
Agr . . . 
Grad. 
Educ. 
Law ... 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Agr .. 
Arts. 
Grad. 
Ec!uc. 
Educ. 
Ec!uc .. 
Arts ... 
Agr. 
Grad. 
Jour .... 
Arts. 
Grad .. 
Class 
Soph .. 
Soph. 
2nd y,.-. •: · 
Soph .. 
Soph. 
1st yr. 
1st yr. 
1st yr. 
"Fi< 
Jr. 
1st yr. 
1st yr. 
Fr ... 
1st yr. 
Fr. 
Fr 
2nd yr .. . 
1st yr. 
Fr .... 
Soph. 
Fr ..... . 
2nd yr. 
Sr ... 
2nd yr. 
Soph . . . 
Fr .. . 
Fr. 
1st yr. 
Soph ... 
3rd yr. 
Fr .. 
S. C ... 
Soph . 
Jr .... 
Soph. 
Sr ... 
Soph .. 
Soph. 
1st yr. 
2nd yr. 
Soph. 
1st yr. 
1st yr .. 
Soph .. 
Sr 
Soph .. 
2nd yr .. 
1st yr. 
Soph .. 
Fr ... 
1st yr. 
1st yr ... . 
2nd yr .. . 
Jr .. 
Fr. 
Sr .... 
Soph. 
2nd ·y,: .• :. 
Spec. 
1st yr. 
Soph .. 
Jr. 
Postoffice 
St . Louis . 
Joplin. 
Peking, China. 
Texarkana, Ark. 
East Leavenworth .. 
El Reno, Okla. 
Nevada .. . 
Maryville .... . 
Kansas Cit,y .. 
Smithville .... 
Kansas City. 
Iberia ..... 
St. Joseph. 
Ozark .... . 
St. Joseph ....... . 
111ountain Grove. 
Chillicothe. 
Clinton ... 
St. Louis. 
Shelbyville ... . 
Poplar Blu.fl .. 
Richards. 
Archie .... 
St. Louis. 
Kansas City. 
Monett . 
Higbee .. 
Palmyra . ·.· .... 
New York City. 
Columbia .. 
Parnell .. . 
Perryville . . ... 
Tuscumbia .. 
Trenton. 
Verona .. .. 
Colum'bia .. 
Carrollton. 
Sedalia ..... . . . . . . . . 
Burlington Junction .. 
Columbia ....... . 
vVillow Springs .. 
Columbia. . 
Columbia ...... . 
Webster Grayes . 
ll'Iountain View. 
La,vrence, l{an. 
Tebbetts. 
Elsberry .. 
St. Louis. 
Wichita. Kan. 
Kansas City. 
Columbia . .. 
Quincy, Ill. 
Quincy, Ill. 
Clifton Hill. 
Fayette ... . . 
Quincy, Ill. 
Paris ..... . 
Armst,rong . . 
Armstrong. 
Macon ..... 
Union St,ar. 
Allenclale. 
Allendale ... 
B!oomfielcl. 
Columbia. 
St. Lonis. 
Sedalia .... 
St. Louis. 
. . Gilliam .. . . 
2nd ·J;l'·. : : · J ron River . ..... . 
Soph. ·webster Groves . 
Educ.. . . . . . 2nd yr. 
F. A ... .... Fr. 
Marshall. 
Joplin. 
University Cit,y. 
County 
Ja.sper. 
Platt.e. 
Vernon. 
Nodaway 
Jackson. 
Clay. 
Jackson. 
Miller. 
Bucha.nan. 
Christian. 
Buchanan. 
Vi7right. 
Livingston. 
Henry. 
Shelby. 
Butler . 
Vernon. 
Cass. 
.Jackson. 
Barry 
Randolph. 
l\1arion . 
Boone. 
Nodaway. 
Perry. 
11,rmer. 
Grundy. 
Lawrence. 
Boone. 
Carroll. 
Pettis. 
Nodawa.v. 
Boone. · 
Howell. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis . 
Howell. 
Callaway. 
Lincoln. 
Jackson. 
Boone. 
Randolph. 
Howard. 
lVIonroe. 
Howard. 
Howard. 
Macon. 
Andrew. 
~rorth. 
Wort,h. 
Stoddard. 
Boone. 
P ett,is. 
Saline. 
Iron. 
St. Louis. 
Saline. 
1 f 11,e~·i,is 
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24 
Name 
Fisher, Wilbur E .. . 
Fitch, Gordon L ... . 
Fite, Barbara Anne ...... . . 
Fitzsimmons, John T., Jr .. 
Flake, Iris Pear l .. . .. . . 
Flake, M innie Frances .. 
Flamank, George . . . 
F leenor , Coral. . . 
F leet, Clara Logan. 
F leet, Johnnie F .... . 
F leig, Wilfred .. . . . . 
F leischer, Harold L . . 
F letcher , Robt. T .. .. .... . . . 
F ling, Mary Helen . . . . . .. . . . 
F lomerfelt, Lillian . .. . ..... . 
F lomerfelt, Oriene . .. . ..... . 
F lood, Mary Lewis, B . S. in 
Ed.,A. M ........... . .. . 
F lournoy, David M., Jr . . ... . 
F lourn oy, Jack Blackburn . . . 
F lowerree, R u th, A. B., B . S. 
in Ed ........ . ....... . . . . 
F lynn, Michael J . . . . 
Foard, J. Haskel. . . . 
Folk, Louise . . .. ... . 
Foltz, J ames A ., Jr . . . 
Foltz, Norman . . . . 
Foltz, Ralph A . .... . 
Foltz, T h omas Price . . 
Forbis , Hinton .... . 
Ford, A. Weldon .. . . 
Ford, Edn a I. ........ . 
Ford, Hallie Frances .... . . . . 
Ford, John Raymond, B. S. in 
Ed., (Northeast M issouri 
State T eachers ' College). 
Ford, Lu cy Jane. 
Ford, R u by Linda .. . .. . . 
Foreman, H eyward, A. B. 
Foreman, Nell e M .. . .. . . .. . 
Forester , Walter Raymond .. . 
Forman , Joseph ..... 
Forrestal, Margaret .. 
Forrestal , Mary . . . 
Forsee, James Hedges .. 
Fort, Otto E ... . 
Fort , R u ssell M . . . ... . 
Foster, Albert Beryl. . .... . . . 
Foster, Arrabelle, B. S. in Ed. , 
(Sou t h west, Missou ri State 
State T eachers' College) . . 
Foster , Ar thur Machier. 
Foster, Franklin J .. . ... . 
Foster, Gladys F lorence .. 
Foster, Harr y Lee, A . 'Ii.', 
(Central College); A. M., 
Ph. B ........ . 
Foster, I sabelle .. 
Foster, Jacob R .. . .. . 
Foster, James Edward ..... . 
Foster, Meade T., B. S. in 
Agr ., (Pennsylvania State 
College ) .......... . 
Foster, ·waiter Taylor . . .... . 
Foster, Wm. I r vain, A. B. , 
(William Jewell College) .. 
Fou ntain, Mary N oe. 
Fou ntain, Stockton .. 
Fowks, Wm. Edgar . 
Fowler, Forest L . . . . . 
Fowler, Beulah Mae .. 
Fowler, Goldena .... 
Fowler, Jay Garnett .. . .. . 
. Fowler , Mrs. Lula Grapes . . 
Fowler , Richard B. 
Fox, J ohn , Jr . . ... . 
Fox, Molli e Aljean . . . . . . 
Frame, Benjamin H. , B. S. in 
Agr., A . M . ...... . . . 
Frampton, Sidney D . . . 
LIST OF STUDENT S 
Division Class Postoffice Cou nty 
B . & P . A .. 1st yr. Columbia .. Boone. 
Arts . .... Soph .. Lathrop . .. Clinton. 
Agr ..... Jr. Columbia. Boone. 
Eng .. . .. . . . Fr ... St . Louis . 
Educ ... . .. 1st yr . .. Walker. . . . . . . . . . Vernon. 
Arts . . Jr . . .. . Walker .. . . Vernon. 
Agr. Jr ... St. Joseph .. B u chan an. 
rrts ...... Soph. Edu c ...... 1st yr .. Columbia .. . . Boone. 
Educ ... . .. 2nd yr. 
Arts .... . .. Sr .. New Franklin . Howard . 
. &P.A ... 1st yr. N ew Franklin . Howard . 
Arts .. . . . ... Fr ... Rubi o, Ia. 
Jour ........ 1st yr. Brooklyn, N. Y. 
B . & P.A . . 1st yr. 
Arts .. Jr. Kansas City .. .Tackson. 
Ar ts .. Fr . Linneus .. . .. Linn. 
Arts .. J r Linneus .. . . . . . . . . . . Linn. 
Grad .. 
i~.: 
Columbia . . ....... . . Boone. 
Arts .. Webster Groves ..... St. Louis. 
Arts. Soph. Webb City . . .. . Jasper. 
Grad .. sopii.:: Kansas City . . . . Jackson. Arts. D uluth, Minn. 
Agr ... Soph . . D oniphan ..... Ripley. 
Jour . . . . . . 2nd yr . . Houston, T ex. 
Jour .. . . ... 2n d y r .. For t Smith , Ark. 
Law . . . 2nd yr .. Kansas City ... Jackson. 
Eng . . . .. .. J r ... Dearborn .. . ........ P latte. 
Arts . . . . Fr . . .... Fort Smith, Ark. 
Edu c .. . Spec .. . .. Ashland ..... . Boone. 
Jour .. 1st yr .. . . Carrier , Okla. 
Educ. 2n d yr ... . Colum,bia .. Boone. 
F.A . Fr .. . .. . Columbia . . Boon e. 
Grad . . sopi1 F ulton . . Callaway. iArts . . 
F.A .. J r ... Columbia. Boone. 
due .. 1st yr ... F ulton .... Callaway. 
Law .. . 2nd yr ... Columbia. Boone. 
Agr . . . Soph .. Columbia Boone. 
Eng. Jr ..... Willow Springs . . ... Howell. 
Eng .. Fr ..... St . Louis . 
Educ. 2n d yr . . St. Louis. 
Edu c ... 2n d yr . St. Louis. 
~Med .. 
~~ad: . 
2nd yr ... Colu mbia. Boone. 
Fr. Moberly .... Randolph . 
Agr ... .Jr ... Sp ringfield . Greene. 
Agr. Fr. B ethany. Harrison. 
Grad . .. . ·s. o Mar shfield ... Webster . Agr . . . .. Linn Creek .. Camden. 
Jour .. .. . 1st yr Springfield. Greene. 
E duc . . 2nd yr . . . Columbia. Boone. 
Grad .. Sopii. . Chickasha, Okla . F.A. Garden City, K an. 
Arts . . Soph .. Wheatland . . Hickory 
Eng. Soph . . D earborn .. P latte . 
Grad .. Franklin, Pa. 
Arts. Sr .. Butler .. . Bates. 
Grad .. 2rici. i~ . . Livonia . . . . Putnam. Educ .... Centralia .. . Booue. 
Law .. . . 1st yr . Centralia ... Boone. 
Eng ........ Fr ...... . J oplin ..... . . Jasper . 
B. &P.A .. 2nd yr . . . Kansas City .. .Jackson. 
Arts .... Fr ... Vandalia .. Audrain. 
Agr ... . . Fr . . . Columbi a. Boone. 
B. & P.A .. 1st yr. Sedalia ... Pettis . 
Educ . Spec .... Columbia. Boone. 
Jour .. 2n d yr . . Columbia. Boone. 
Educ . . 1st yr. Sik eston .. Scott. 
Agr . Soph .. Columbia . . . .... . . .. Boone. 
Grad . . . . . . sopii. Colu mbia. . . . . . . . . . . Boone. Arts . .... .. . St . Louis. 
Name 
Francis, Barrett W .. 
Francis, Marion S. 
Francis , Thomas Elmer, Jr .. 
Frank, Estelle Allison ... 
Frank, Laura Albert .. 
Frank, Linnie ......... . 
Frankenfeld, "Winfred E ... . 
Franklin, Earl Bedford. 
Franklin, E. F ..... _ ..... 
Franklin, Samuel Ewing. 
Frater, Agnes Mary ..... 
Frazer, Frances Marie. 
Frazer, 1\'.annie Mary .. .... . 
Frazier, Oavella Clarence .. 
Frazier, Joseph Rutledge .. 
Frazier, Sarah E lizabeth. 
Freck, Charles A .. . 
Frederick, Carolyn ......... . 
Fredrick, Mildred, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers' College) ....... . 
Freet, Lillian . . ....... . 
French, Ella Pearl .. . 
French, Ora Belle ..... . 
Frerck, Walter Gotleib. 
Frerking, Lydia ...... _ ..... . 
Frick, Lois Waitstill, B. S. in 
Ed ............... _ .. 
Friedman, Myles Spiro. 
Frohock, Lawrence W .. 
Froman, Ellen Jane. 
Froman, Lewis ........ . 
Fronabarger, Garland D .. 
Froning, Gilbert Charles. 
Fruit, C lyde W ........ . 
Fruit, Maurice Ewing .. . 
Fry, John H......... . ... 
Fry, Maud ........ . 
Fry, :Melba Theresa .. . 
Frye, E lroy E., B, s. in Ea.·, 
(Central Missouri State 
Teachers' College). 
Frye, Floyd ·wuson ....... . 
Frye, Mrs. Stella Catherine .. 
Fryklund, Verne 0 ., A. B., 
(Colorado State Teachers' 
College) ......... . 
Fugat,e, Anna Brown ....... . 
Fulkerson, Ruth Kathryn .. . 
Fulks, Nadia ... ....... ... . _ 
Fulks, Richard Burkhardt .. . 
Fuller, Emma Louise._ ... _ .. 
Funk, Ernest M., B. S. in Ed., 
(Missouri State Teachers' 
College) .. __ .... __ . 
Funk, l\1rs. Ernest M. 
Funk, Flo Dickey_ 
Funk, Lillian M ... .. . 
Funk, Robert Eugene ...... . 
Funke, Herbert Christopher . . 
Funkhouser, Agnes Gordon .. _ 
Fuqua, Eleanor H ..... . 
Furrer, Mary Christine. 
Fyfer, E lizabeth ......... . 
Fyfer, Mrs. Jane 0., B. S. in 
Ed ........ . 
Gaffney, Wm ............ . 
Gaines, Gertrude Glennon. 
Gaines, Quintin McDowell .. . 
Gaither, Robert Lee ........ . 
Galbraith, Ersa Liston, A. B. 
(Sou thwest Missouri State 
Teachers' College) ....... . 
Galbreath, Grace, B. S. in Ed. 
Galloway, Harold Russell. 
Gamble, D. Goodrich. 
Gange, Harold H ... 
Gange, ·wm. Berkey ..... . . . 
Gann , Charles vi' ... . 
Ganote, Roy Gentry ....... . 
Gantz, Donald D .......... . 
Gardner, Chester Gerald .... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .... . 
~
Art,s .. . 
Law .. 
rts .. . 
Arts ...... . 
Educ .. 
Educ. 
Engr .. 
Arts .. 
Agr. 
Arts ..... . . 
Educ. 
Educ .. 
Jour .. 
Arts .. 
Arts ... 
Educ. 
Jour ..... . . 
F. A ... .. 
Grad ... . . 
Educ .... . . 
Arts ..... . . 
Educ .... . . 
Arts.. . . . 
Arts. . .. 
Grad .... . . 
Arts. 
Arts ..... . . 
Jour. 
Arts ... 
Jour. 
Agr .... . .. . 
B. & P.A .. 
Eng . 
Arts ... 
Educ. 
Agr. 
Grad . . 
Arts .. 
Agr .... .. . 
Grad. 
Educ . 
Educ .... . . 
Arts. 
Arts .... . . 
Educ . . . . 
Grad. 
Educ. 
Educ .... . . 
F. A. 
Arts.. . . . 
Educ. . .. 
Educ. . . . . 
Arts ..... . . 
Agr .. . 
Arts. 
Grad. 
Arts ..... . . 
Educ ..... . 
Arts ..... . . 
Eng ..... . . 
Grad ..... . 
Grad .. 
Agr ..... . iArts .... . . . Jour .. .. . 
rts ..... . . . 
Arts. 
Arts ... . 
Med ...... . 
B. & P.A .. . 
B. & P.A .. . 
Class 
Fr ... 
Sr. 
1st yr . 
Fr ... 
Soph. 
2nd yr,. 
1st yr .. . 
Fr .. .. 
Soph. 
Jr .. .. 
Fr .. . 
2nd yr ... 
2nd yr. 
1st yr. 
Fr .... 
Soph. 
1st yr. 
2nd yr. 
Soph. 
2nd y r. 
Jr .. 
1st yr. 
Fr .... 
Soph. 
Soph . 
Soph. 
1st yr. 
Jr. -
1st yr. 
S. 0. 
1st yr. 
Fr. 
Jr. 
2nd yr .. 
Sr .. 
scipii. . 
Soph. 
2nd yr . . 
2nd yr,. 
Fr. 
Fr. 
2nd yr. 
1st yr. 
2nd y r .. 
Spec. 
Soph. 
2nd yr. 
1st yr. 
Pr. 
Fr. 
Fr. 
_F;, 
1st yr. 
.Jr. 
Fr. 
s. 0. 
Jr. 
1st yr. 
.Jr. 
Fr. 
Fr. 
1st yr. 
2nd yr. 
1st yr. 
Postoffice 
Bonne Terre. 
Slater ........... . . 
St. Louis. 
Maplewood. . .. . . 
K,ing City ...... ... . 
Madison .... . 
St. Charles .. 
Rich Hill ..... 
Danville, Ind. 
Broken Arrow, Okla. 
¼:~'.'ct.i;'iport'. La. 
Crescent ... 
Huntsville. . . . . . . . 
Rupert, Idaho. 
Kansas City ... 
De Soto... . 
Miltonvale, ·Kan~: 
Springfield. . . . . . . . 
Kansas City ..... . . . 
Thayer ........... . 
Thayer .. . 
St. Louis. 
Concordia . . . 
Sedalia ....... . 
Ft. Smith, Ark. 
Ferguson .... 
Columbia. 
Columbia ....... . 
Oak Ridge .. . ... . 
Macon ......... .. . 
Fruit, Ill. 
Fruit, Ill. 
Kansas City .. 
Wellsville .. 
Wellsville. 
Independence. 
Harrisburg ..... 
Independence . . 
Kearney, Nebr. 
Armstrong ..... . 
Fredericktown . . 
California .. 
California ... . 
Kansas City .... ... . 
DeSoto . .. ... . . . .. . 
DeSoto. . .. . . . . 
DeSoto. . . . . . . . .. . . 
Chicago, Ill. 
Columbia . .. 
St. Clair. .. 
Plattsburg ..... . 
Okmulgee, Okla. 
Easton .... 
Columbia. 
Columbia ...... . ... . 
Kansas City .. 
Kansas City ........ . 
Webster Groves. . . 
.Joplin. 
Walker ............ . 
Coffey ..... _ ....... . 
Pleasant Hill ...... . 
Salina ........... . 
Kansas City.. . ... . 
Kansas City ... . 
St. Joseph ..... . 
E. St. Louis, Ill. 
Kinos City .......... . 
Clinton . ..... ... .. . 
County 
St. Francois. 
Saline. 
St. Louis. 
Gentry. 
Monroe. 
St . Charles. 
Bates. 
Ray. 
St. Louis. 
Randolph. 
Jackson. 
Jefferson. 
Greene. 
Jackson. 
Oregon. 
Oregon. 
Lafayette. 
Pettis. 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
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0. Girardeau. 
Macon. 
.Jackson. 
Montgomery. 
l\1ontgomery. 
Jackson. 
Stoddard. 
.Jackson. 
Howard. 
Madison. 
Moniteau. 
Moniteau. 
.Jackson. 
.Jefferson. 
.Jefferson. 
Jefferson. 
Boone. 
Franklin. 
Clinton. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
.Jackson. 
Jackson. 
St. Louis. 
Jasper. 
Vernon. 
Daviess. 
Pike. 
Saline. 
.Jackson . 
.Jackson. 
Buchanan. 
Gentry. 
Hem·y. 
26 
Name 
Gardner , Frederic Vinton. 
Garfinkel, Jesse L ..... 
Garland, Earl Smith . . . . . .. 
Garner, Charles E., B. S., 
(Nor theast Missouri State 
Teachers' College) .... . 
Garner, Claude 11 ......... . 
Garner, Corinne, A. B., (Mis-
souri Wesleyan College) . . . . 
Garner, Harold Glen ... .. . . . 
Garner, John Paul. 
Garner, Lynn 11 ..... . 
Garner, Mrs. Marie G ..... 
Garnett, Raymond Loren, B. 
S. in Ed., A. M .......... . 
Garnett, Raymond Raithel.. 
Garrison, Earl Raymond, B. 
S. in Agr., (University of 
Illinois ) ..... ... .. . 
Garrison, Flint, Jr ......... . 
Garrison, Kenneth E ....... . 
Garrison, 11ary .... . . . . .. , .. 
Garvin, Harry IL ... . ... , .. 
Gast, Carl F. . ..... .. , .. 
Gates, Rufus H . . .. . 
Gatley, Cleo Russel . ...... . 
Gatt.shall, John '\Vayne, Jr .. . 
Gauldin, Floyd Francis, A . B., 
(Missouri Valley College) .. 
Gauntlett, Basil D ........ . 
Gee, W. Lowell .. . 
Geers, Eleanor 11 ..... . 
Geiger, Alfred ·watson. 
Geitz, Alberta ........... . 
Geisendorfer, Emma Grace ... 
Gent,ry, Carl R., B . S. in Eel. 
Gent,ry, Howard Norman ... 
Gentry, Overton Anderson. 
Gent,ry, Richard H., Jr ... 
Gentry, Virginia Cla.yt,on. 
George, Cynthia. 
George, Owen H . .... 
George, Ralph Wm . 
Gerber, Lewis 0 ...... . 
Gerber, Rudolph Vogt. 
Gerding, Frieda .... . . ... . 
Gerken, Grace Ohrist,ine. 
Gerlash, John 1'1 ..... 
Gerloff, Freda 1,rary. 
Gerloff, J. Leland .. . 
Gex, Will Brooking ... . 
Gibb, Allen Clarence .. 
Gibbs, Lola B ... .. . . . .. . 
Gibbs, Wallace P. , B. S. in 
Agr .......... . 
Gibson, Elgia M. 
Gibson, John H .. . 
Gibson, Vivian .... . 
Gibson, Wm. M., Jr . .. 
Gidcumb, Ovis Leroy .. 
Giesecke, Jack Wm ... 
Giesecke, 11arshall .. 
Gieselman, Alfred L. 
Giffert, Gertrude ...... . . 
Giffert, Helen 11argaret .... . 
Gifford, Warren, B. S. in Agr. 
(West Virginia University) ; 
A.M ........ . 
Gilberg, Matilda 
Gilbert, Mrs. Florence 0 .. 
Gilbert, Frances E. 
Gilbert, ·wallace R .. 
Gi!clehaus , Edgar J .. 
Giles, Amelia ........ . 
Giles, ·wilma Berniece ...... . 
Gill, Jack C. (John Chas.) .. . 
Gillespie, Thomas Evan ... . 
Gillette, Dorothy Laura .. . 
Gillet.te, Roderic E . . . 
Gilleylen, Theim.a M ....... . 
Gilliam, Lev-Ellen 0., B. S. in 
Ed. , A. M . . ............ . 
Gillum, Carl Eugene ....... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
B. & P . A .. 
Arts ... 
Graci .. 
Graci. 
Arts .. 
Graci. 
Arts ...... . 
B. & P.A. 
Merl. .. 
Educ .. 
Graci. 
Arts .. 
Grad .. . 
Arts ... . 
Agr. 
Arts ..... , .. 
Agr ... .. , .. iEng. Arts. 
ng .. 
Med. 
Arts .. 
Graci .. 
Arts ... 
Arts .. 
Jom· .. 
Law .. 
Arts .. 
Educ. 
F. A ... 
Art,s .. 
Arts .... 
B. & P.A .. 
Educ .. 
Educ. 
Law ... 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
trtl° P.A.:. 
Law .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Art,s .. 
Educ. 
Grad. 
Agr. 
Agr . .. 
Jour . . 
Eng .. 
Eng .. 
Law. 
Arts. 
Agr ... 
Arts . . 
Educ. 
Grad .. 
Arts . . 
Agr. 
Arts. 
Med. 
Agr .. 
Arts .. 
Educ. 
Jom· 
Eng. 
Arts .. 
Educ ... 
Arts .. 
Grad .... . 
Eng .. ... . 
Class 
2nd y r .. 
Soph . .. 
F,:: .... 
2nd yr. 
1st yr. 
1st yr. 
s,.· .. 
Fr. 
Soph. 
Spec. 
Sr. 
Sr .... 
Sr. 
1st yr. 
Fr ... 
·s:iiec · 
Fr. 
1st yr .... 
1st yr. 
Fr. 
1st yr. 
Spec. 
Fr ..... 
Soph. 
1st yr. 
1s t yr. 
1st yr. 
2nd yr ... 
Fr .. . 
Soph .. . 
Soph. 
Fr ...... 
2nd yr .. 
3rd yr. 
Fr .... 
Soph. 
Fr. 
Soph . . 
Spec. 
F,::::. 
Sr ..... . . 
2nd yr .. . 
Jr ..... 
Soph. 
2nd yr ... 
Fr. 
Fr .. 
Fr. 
1st yr. 
scii,Ji 
Spec .. 
Fr ... 
1st yr. 
Soph. 
Fr. 
1st yr. 
1st yr. 
Fr. 
Fr. 
1st yr .. 
Soph. 
F,<: :: 
Postoffice 
Columbia. 
Brooklyn, N.·Y:.· 
Hannibal. 
Knox City. 
Neosho .. 
Cameron ..... . 
Owapaw, Okla. 
Carrollton. 
Milan .. ... 
Knox City. 
Centralia, Ill. 
St. Louis. 
Mt. Vernon . 
St. Louis. 
Ashland, Ill. 
St. Louis. 
Montrose .. . . 
Martin City .... . . 
Goodland, Kans. 
Marshall ... 
Columbia. 
Edwardsville, Ill. 
Oshkock, Wis. 
Clayton .... 
Lewistown. 
Columbia. 
Columbia ..... 
Inclepenclence. 
Hannibal ... 
Hannibal. 
Eldon ... 
Sheridan . . 
St. Louis. 
South Bend, Incl. 
St. Louis. 
New .Franklin .. 
St. Louis. 
Tarkio . .. .. . 
Hughesville . . 
H ughesvi!J e . 
Graham ... . .. . 
Hastings, Nebr. 
Fayette .. 
Columbia .. 
Carthage. 
Elsberry. . ....... . 
Albuquerque, N. M. 
Independence. 
Advance .. ... . 
J efl'erson City. 
Jefferson City. 
St. Louis. 
Tulsa, Okla. 
Tulsa , Okla. 
·wallace, W. Va. 
Pleasant Hill. 
Columbia. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Columbia. 
Albany. 
St. Joseph ... .... . 
Pine Bluff, Ark. 
St. Charles .. 
St. Charles. 
Columbia. 
Columbia . 
Cyrena. 
County 
Boone. 
Marion. 
Knox. 
Newton. 
Clinton. 
Carroll. 
Sullivan. 
Knox. 
Shelby. 
Cole. 
Lawrence. 
Henry. 
Jackson. 
Saline. 
Boone. 
St. Louis. 
Lewis. 
Boone. 
Boone . 
Jackson. 
M:arion. 
~1arion. 
Miller. 
'\Vorth. 
Howaxcl. 
Atchison. 
Pettis. 
Pettis. 
Nodaway 
Howard. 
Boone. 
Jasper. 
Lincoln. 
Jackson. 
Stoddard. 
Cole. 
Cole. 
Cass. 
Boone. 
Boone. 
Gentry. 
Buchanan. 
St. Charles . 
St. Charles. 
Boone. 
Boone. 
Pike. 
Name 
G illum, Roy, ... .. ... . 
Gil mor e, D orot hy .IVI. 
Gilmour, Fra nces. 
Gilmour, N iles D ..... . 
Ginsberg, D av-id F ... . 
Gittings, Russel H .. .. . 
Givan, Emma Louise . . 
Givens , Alfred . ... .. . 
Gi vens, Nick IL, .Jr. 
Givens, Spencer H .... 
G lascock, Frances E lizabeth . . 
G laser , Sister Frederic, A. B. 
(St. Ignatiu s College) . 
G lasscock, Ernest L ... . . 
Glaves, Archie Hubbard 
Gleason, Charles D . . 
Gleason, Oscar. . . . . .... . . 
G lenn, .Mrs. Frances Hyde . . 
Glenn, Robert R... . . . . . . . . 
G lines, Aubrey L ., A. B., A. 
M ... . .... - ...... 
Glover, Albert Downing .... 
G lover , Rich ard B ., B. S. in 
Ed. (Centra l l\1issouri Sta te 
Teachers College) ..... . 
G lutz , Beatrice Precill a .. . 
G!utz, Bernice Anita . 
G oad, Rex Roark . ..... . 
Godfrey, Finis E u gen e . .Jr ... 
Godfre y, Rosali e, B. S. in H. 
Ee. (Kan sas State Agri-
cultura l College) . .. 
Godwin , Gay lord P . 
Goed eker , J essie Alberta. 
Goehring, Erwin E lmer . 
Gold , Milton .. 
Golden, Bill J . .. . . 
Golding, George T. 
Gooch, Norman Elmore, Jr. 
G ood, Joseph Melville . 
Goodenow, .Julia ...... . 
Gooclding. Aubrey T .. 
Goodman, Evelyn. 
Goodson , Eunice. . . . . .. 
Goodwill , Donald .Joe . . 
Goranflo , Francis . ... . 
Gordon, D avid Prager .. . 
Gordon, Dwight Mansel1. 
Gordon, Frederick. 
Gordon, l\1ar y A .... 
Gordon. Wm. Hyatt. . ... 
Gorman, Frank H. , B. S . in 
Ed. (Centr a l .IVIissou ri Stat,e 
Teachers College) . . 
Gorman, Lewis ,Vm .. 
Gorman, Paul A . .. . 
Gorman , Sam Paul. ........ . 
Gorr ell , M a rgaret Bramble, A. 
B. (Missouri Valley Col-
l ege) . . ................ . 
G orshuch, Harry Randall .. 
Gosch, Anne. . . . . . . . . . . . . 
Gosch, George vVooldrid ge. 
Goshorn, Wilhelmina, B. S. in 
Ed ... .. ........ . 
Goslin , Mary Grace. 
Goto, Taro ... ... .... . 
Go uld , James Soencer. 
Gove, Harold E. 
Gove, Robert B ........... . 
Goza, Herbert. R. S. in Ed. 
(Southeast l\1issouri State 
Teachers College) 
G race, Curtis E .. .. . 
Graham, Arthur .J .. 
G raham, G ilbert H. 
Gra liarn, Ida E ll en, ·:s. ·s. -in 
E el .. A.M .. 
Graham, Kyle . .. .... . 
Graham, l\1:aon Reck. 
Graham , Samuel P . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts . 
Arts. 
Jour. 
Eng . . 
Art,s 
Agr ... 
Arts .. 
.Tour .. 
Agr .. 
Jour . 
Arts . . 
Grad. 
Arts .. 
Agr .. 
Arts. 
Agr. 
Art.s. 
Eng . 
G r a ci . 
Agr . 
G r a ci 
Art,s. 
Arts .. 
.Tour. 
Arts . . 
Graci 
/ Arts . 
1 J our ... 
Bcl'.tcP_A., . 
Arts . . 
Ar ts. 
/Arts .. 
)Med . 
Arts ... 
B. & P.A . . 
Arts. 
Agr .. 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
~n~" PA .. 
Eng_ 
Arts .. 
E duc .. 
Agr . 
Graci .. 
Law. 
Ar ts .... 
B . & P.A .. 
Graci. 
Eng .. 
Educ .. . 
B . & P.A .. 
G raci ... . 
{B. & P.A. 
Arts ... 
Arts. 
Art,s. 
Eng .. 
Eng. 
G r a ci . 
Agr. 
Arts . .. . 
Arts .. 
Gr a ci. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Class 
Fr. 
J r . . 
1st yr . 
Sr .... . 
Fr .. . 
Sr .. . 
Soph. 
1st y r .. . 
Soph . 
l st y r. 
Fr . 
jr. : 
Jr ... . - . 
Sopll . 
S . C .... 
Soph. 
.Jr .. 
F;. . 
Fr .. . . 
2nd y r . 
Soph . 
si.· 
2nd yr . 
1st yr . 
2nd y r. 
U'r . 
Fr. 
Sr. 
1st, y r. 
Sr .. 
1st YI' . 
Br. 
Sr . 
Fr 
Fr .... 
Soph. 
Fr ..... 
2 nd y r .. 
Fr. 
Fr 
1s t y r. 
Soph . 
2nd y r ... 
Soph 
1st y r. 
jl:.· 
1s t y r . 
1s t y r. 
1st yr. 
Jr .... 
Spec 
Fr. 
Jr .. 
Fr. 
si. 
Fr. 
Fr. 
801,li 
Soph 
Soph . 
Postoffice 
Bowling Gr een. 
St. Joseph .. 
Kansas C ity . 
Columbia .. 
St. Louis. 
Bosworth . 
Colum bia ... .. 
l\1,ilvern, Ark. 
St. Loui s. 
Columbia .. 
St . Louis . 
Kansas City. 
R ichmond. 
Lewistown. 
Columbia . .. . 
Kansas City . 
Columbia .. 
Columbia . 
.Kansas Ci t v. 
Newark. · 
Russell vill e. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Vanda lia .. 
Nevada .. 
Topeka, Kans. 
Urich ...... 
St. J oseph. 
Frohna. . . ..... . 
Brooklyn, N. Y. 
Oklalloma City , Okla. 
Brooklyn, N . Y. 
Eolia ...... . 
Lowry City .. 
Kansas City. 
Huntsville .. ... . . 
Bluff Dale, T ex. 
Carrollton .... 
l\'Iincl en , La. 
Quinla n, Okla. 
Fort Scott, Kan. 
Columbus , Ohio . 
Columbia . ... . 
Independence. 
Vist,a . 
Otterville .. 
Springfield . 
Carrollton .. 
Kansas City. 
Marsha ll ..... 
Pattonsburg .. 
Pleasant H ill . 
Pleasant H ill . 
Bellflower. 
Columbia . .. 
Ch icago, Ill. 
Kirk wood. 
Unn. 
Linn. 
Ad vance . 
Albany .. ... . . 
E lcloraclo, Kan 
L ake Charl es. La. 
Gallatin. 
Sheridan . ... . 
Kansas City .. 
G allatin . 
County 
Pike. 
Buchanan. 
.Jackson. 
Boone . 
Carroll. 
Boone. 
B oon e . 
.Jackson. 
Ray. 
Lewis. 
Boone. 
.Jackson . 
Boon e. 
Boon e. 
.Jackson . 
Knox . 
Cole. 
Audrain. 
Vernon . 
Henry. 
Buchanan 
Perry. 
P ike. 
St. C lair. 
.Jack son. 
Ranclolpll. 
Carroll. 
Boone. 
Jackson. 
St . Ciair. 
Cooper. 
Greene. 
Carrol l. 
.Jackson. 
Saline. 
Daviess. 
Cass. 
Cass. 
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lVIontgomery. 
Boon e. 
St. Louis . 
Osage. 
Osage. 
Stoclcl a rcl . 
Gentry. 
Daviess. 
Worth. 
.Jackson. 
Daviess. 
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Name 
Graham, Sue Catherine . . 
Graham, Wm. B ....... . 
Graner, :Mary Augusta. 
Grant, Alicia ....... . 
Grant, Florence A .. 
Grant, Helen Sue. 
Grant, Joe A .. . 
Grant, Lois F . ... . 
Grant, Malcolm E. 
Grant, Paul W ..... . 
Grant, Sara Frances .. 
Grantello, Albert .. 
Grathwohl, Corine. 
Grathwohl, Marie .... ... . 
Graves, George Tivis, Jr. 
Graves, John Kay ...... . 
Graves, John Ralph .... . 
Graves, Joseph G .... .. _ ... . 
Gray, Catherine Margaret .. 
Gray, Ernest ,v., Jr . . .... . 
Gray, Florence .. . 
Gray, John T., Jr ... . 
Gray, Mirian Mary ...... . 
Gray, Shapleigh G., A. B . . 
Gray, Wm. Gordon . . . . 
Green, Dean .. . 
Green, Earl ... . ... . ... . 
Green, George Ward, Jr. 
Green, Helen L. 
Green, Irma ... 
Green, James Tyra.... . . 
Green, Julian Bacot, A. B. 
(Central College) .. . . 
Green, Ruth . .. . . . .. . 
Green, Vernon L . ... . 
Greenbury, Francis E ..... . 
Greene, Harold Hartley .. . 
Greenhall, A. Frank. 
Greening, Florence. 
Greenleaf. Georgia ........ . 
Greenwald, Morris Manuel. .. 
Greenwood, Joseph Albert . . . 
Gregg, Verne Lee .......... . 
Gregory , Margaret. 
Gremp, Hazel Irene ....... . 
Grempczynski, Thelma G. 
Grenawalt, Thelma . .... . 
Grieser, Virginia Francis. 
Griessel, Alfred Carl.. 
Grieves, Cecila ... . 
Griffin, Beth . . ..... . 
Griffin, Frances May ...... . . 
Griffin, Harold Donald, A . B . 
(Bethany College) .. . . . .. . 
Griffin, Mrs. Harold Donald, 
A. M.; Pd. B . (Syracuse 
University) . . . . 
Griffin, Sylvia .. . 
Griffin, Willa P ............ . 
Griffis, Ira Woodin, B. of Div. 
(Phillips University) ..... . 
Griffis, Veda (Mrs.) , A. B . 
(Southwest State Teachers 
College) . . .............. . 
Griffith, Rachel Oleo, A . B. ; 
A.M ................... . 
Griffith, Madison, B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Griffith, Thelma June . . ... . 
Grigsby, Joe ....... . ...... . 
Grimes, Gladys, B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) . ..... . . . 
Grimes, Mannin E ...... . .. . 
Grimes, Marian. . . .... .. . . 
Grimes, Patrick . . .......... . 
Grimes, Thomas Jefferson . . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ..... . . . 
B. & P.A .. 
Arts .. 
Arts ... 
Educ .. 
Arts ... 
Agr . . 
fAl1:w .. Arts ... . 
gr .... -
F.A. 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... . tArts . . . Med .. 
rts ... 
Arts .. 
Eng _. 
Educ ... . iArts . ..... . B. & P.A . . 
due ... . 
Arts .. . 
Educ. 
Grad .. . 
Eng .. . 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .. . 
Arts . . . 
/Arts ... . 
\Educ. 
Arts ... 
Grad. 
Educ. 
Eng. 
Eng ... 
gyred. 
.t[s~d ... . 
B. & P .A .. . 
B. & P.A .. 
Arts .. 
Arts .. 
Agr ... 
/Educ ..... . 
\F. A ..... . . 
Educ ..... . 
F . A .. .. 
Arts .. 
Agr .. 
Arts . . 
Arts .. 
Arts ... 
Agr .. 
Grad ... . . . 
Grad. 
Educ. 
Educ. 
Grad .. 
Grad. 
Grad .. 
Grad. 
Arts .. 
Agr . . 
Grad .. 
Arts ....... . 
Educ ... . .. . 
Eng ... .. . . . 
Eng .... ... . 
Class 
Fr . . . 
1st yr . . . 
Fr .... . 
Fr .. . 
1st y r . 
Soph. 
Jr . .. 
Soph. 
1st yr. 
Jr .. 
Jr ..... . 
Soph. 
Fr . . 
Fr . .... 
Soph. 
Sr. 
1st yr. 
Soph .. 
Fr ... 
Jr .. 
1st yr. 
Sr. 
2nd yr. 
2nd yr. 
Jr .... 
2nd yr .. 
Fr.': . 
Fr .. 
Jr .. 
Fr ... . 
Fr .. . 
Sr. 
2nd yr ... 
Fr .. 
spec.' ... . 
Sr .... .. 
Sr. 
2nd yr .. 
Sr ...... . 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
Fr .. . 
Jr ....... . 
Spec . . . . 
1st yr. 
Jr . . 
2nd yr ... 
Fr .. .. 
Fr .. . 
Jr. 
Soph .. 
Soph. 
Sr ... 
Jr .. 
1st yr . 
1st yr . . . 
spec.':·· 
Fr . . .... 
Fr.' :: ... 
1st yr .. . . 
Fr . . .. .. 
Fr .. ... .. 
Postoffice 
Kansas City, Kan. 
Vienna ..... 
St. Louis. 
Columbia ... 
Tulsa, Okla. 
Kansas City. 
Jackson ... 
Licking. 
Columbia .. 
Ridgeway .. 
Columbia .... . 
Kansas City .. . 
Billingsville . . 
Billingsville . 
Cabool. ..... 
Phillipsburg .. 
Maryville ... 
Maryville . . 
Palmyra .. 
Kansas City ... 
Higginsville .. 
Huntsville. 
Nevada .. .. 
Charleston . 
Douglas, Alaska 
Kansas City . 
Dexter ........... . 
Fort Smith, Ark. 
Columbia ....... . 
Columbia . . 
Columbia. 
Malden ......... . 
Bentonville, Ark. 
Columbia ....... . 
St . Louis. 
Columbia. 
St. Louis . 
Columbia ..... . 
Jefferson City. 
St. Louis. 
Lock Spring. 
Ash Grove .. 
Jefferson City .. 
Dixon ........ . 
Dixon 
Columbia .... 
Quincy , Ill. 
Odessa ...... . .. . 
Bartlesville, Okla. 
Arlington, Tenn. 
McAlester, Okla. 
Columbia. 
Columbia ......... . 
West Frankfort, Ill. 
Independence. 
Columbia .. 
Columbia . . 
Columbia ...... .. . . 
Fulton .. .. 
Columbia. 
Salisbury. 
Trenton .... . 
Gilliam .... . 
Columbia . . 
Newtown . ... . . . . .. . 
Eolia . .... . .. . , .... . 
County 
Maries . 
Boone. 
Jackson. 
0. Girardeau. 
Texas. 
Boone. 
Harrison. 
Boone. 
Jackson. 
Cooper. 
Cooper. 
Texas. 
Dallas. 
Nodaway. 
Nodaway. 
Marion. 
Jackson. 
Lafayette. 
Randolph. 
Vernon. 
Mississippi. 
Jackson. 
Stoddard . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Dunklin. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Cole. 
Daviess. 
Greene. 
Cole. 
Pulaski. 
Pulaski. 
Boone. 
Lafayette. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Callaway. 
Boone. 
Chariton. 
Grundy. 
Saline. 
Boone. 
Sullivan. 
Pike. 
Name 
Grimes, Mrs. Mina G . M. 
Grinstead, Sewall B .. 
Grinter, Hershel W . . 
Grisofe, Joe .............. . 
Griswold, Charles Howard .. 
Griswold, Marian Eugenia ... 
Groce, Arthur W., B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ... ... . . . 
Groce, D. Oty, B. S. in Ed . 
(Central Missouri State 
Teachers College); A. M 
Groce, Mrs. D. U . . ........ . 
Groce, David Ulmo, B. S. in 
Ed.;A.M .......... . 
Groce, Wm. Roy, B. S . in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College); A. M .. 
Gromer, Agnes E .. ... 
Gromer, Georgia Lola. 
Gromer, Helen M .. . .... . 
Gromer, Lulu l\1argaret. 
Gromer, Richia L ...... . 
Groom, James Charles .. 
Grossman, Norman .. . 
Grout , Lewis J ...... . 
Groves, Marjorie ... . 
Grubb, Howard C ........ . 
Gruinner, Leonard Edward .. . 
Grumick, Charles August . .. . 
Gu enther, Frank Albert, Jr .. 
Guild, Main Austin. 
Guill, Robert Lee . . 
Guitar, Harriet .... . 
Guitar, Odon III. ......... . 
Gulick, Margaret Buckingham 
Gum, Adrian J ........... . . 
Gum, Carl DevVitt, B . S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State T eachers College): 
A.M ...... . .. . ......... . 
Gum. Guy. B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College); A. M .. 
Gum, Wm. A ... .......... . 
Gunning, Donna Arline . . . 
Gunning, Ruth .... 
Gurley, A. M., Jr .. 
Gussow, Phillip M. . . . ..... 
Guthrey. Casey Garnett, B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri (State T eachers Col-
lege) .. 
Guthrie, C. A ..... . 
Guthrie, Mrs. G. R 
Guthrie, Mary Su e. 
Gutsell, Florence Louise ... 
Gutting, Lloyd 0., B. S. in 
Agr .. ............... _. 
Guymon, Grace Pearl .. . 
Gwinner, G. Myron .. 
Gwynn, Russell. ...... . 
Haag, Herman Martin .. 
Haas. Gladys .. 
Haas, William, Jr ...... . 
Haase, Robert Christian .... . 
Hackett, Robert Snowden .. . 
Hackley, Ida Mae ..... . 
Hadfield, Ethel Grace ...... . 
Hadley, Su zanne Elizabeth .. 
Haefer, Lewine ........... . 
Hagan, Eulah Vandiver .. . 
Hagar, Edwin Leo ...... . 
Haggard, Cinnie B .... . 
Hahn, Cortez H ...... . 
Halm, Pauline Irene .. . 
Haigh, Joseph B...... . . . . 
Hailey, Ray, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) .... .. .. . 
Hailey, Mrs. Ray ........ .. . 
Haines, Tillie C .. .. ..... . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ ... 
Arts .. 
Eng ... 
Arts .. 
Eng_ .. . 
Jour .. . 
Grad .. 
Grad .. 
F. A. 
Grad. 
Grad .. 
Educ .. 
Arts ... 
Educ. 
Educ .. 
F. A . . ... . 
B. & P.A .. 
Arts ... 
Law .. 
Arts. 
Arts. 
Agr .. 
Jour . . 
Eng. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts ... 
F . A .. 
Arts. 
Grad. 
Grad. 
Eng. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Grad. 
Eng .. 
Agr . ..... . fEduc ... . Arts ... . 
rts .. . 
Grad .. 
F. A .. 
Arts .. 
Educ .. . 
Agr . ...... . tArts ..... . Educ .. . 
rts .. . 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Educ ... . 
Educ ... ... . 
B. & P.A .. 
Arts ... . 
Eng ... . 
idlcP. A. · 
Educ .. 
Arts .. 
Class 
Spec .. 
Soph. 
Jr . ... . 
Fr . . . 
Fr .. . 
1st yr. 
zrici ir. · 
Fr .. 
1st yr ... 
1st yr .. 
Fr .... 
1st yr. 
Fr ..... . 
2nd yr .. . 
Sr .. . 
Fr .. . 
S. C .. 
Spec. 
Fr .... 
Soph. 
Fr .. . 
Fr ... . 
Soph. 
Spec. 
Soph. 
·s,:.· ... 
Soph. 
Jr .... 
Soph. 
Sr .... 
spec.·: 
S. C ... 
2nd yr. 
Sr .... . . 
Fr. 
·sop1,: · 
Soph .. 
1st yr. 
Fr . . . 
Jr. 
1st yr. 
Fr ... 
Soph. 
Soph .. .. . 
2nd yr .. . 
1st yr ... . 
2nd yr .. . 
1st yr .. . 
Fr . . . 
Sr ...... . 
Spec ... . 
1st yr. 
2nd yr .. 
Fr. 
Postoffice 
Willow Springs .. 
Columbia ..... . 
Independence. 
Kansas City ... 
Independence. 
Independence. 
Wentzville. 
Festus ... 
Rich Hill. 
Rich Hill. 
Clarksburg. 
McFall ... . 
McFall .. . 
Columbia ...... . ... . 
McFall. . .. . . ... . 
McFall ... 
Cameron .. 
St. Louis. 
Bosworth .. . . 
Corder ..... . 
Tulsa, Okla. 
Macon .. ... . 
Kansas City .. 
Clinton ..... . 
Kansas City .. 
Quincy, Ill. 
Columbia. 
Columbia. 
Columbia .... . .. . . . 
Clarkton ..... . . 
Rocky Comfort. 
Clarkton ... 
Columbia. 
Campbell. 
Purdy ..... .. .. . 
Brooklyn, N. Y. 
Marshall . ... 
Columbia. 
Columbia. 
Macon ......... .. . 
St. Louis. 
Kahoka. 
Jefferson City .. 
Paris .. . ..... . 
Poplar Bluff .. 
Montgomery City ... 
Montgomery City . . 
St . Louis. 
Oakland, III. 
Waverly .......... . 
Downers Grove, Ill. 
Texahoma, Okla. 
Higginsvill e ... . 
Columbia ... . 
Monett .. . 
Columbia ..... . 
Jefferson City .. 
Olean ..... 
Columbia. 
Grad.. . . . . . . Pleasant Hope. 
Arts.. . . . . . . Spec .. : . : Pleasant, Hope .. . 
F. A ... .... Spec ... . . Columbia .. ... . 
County 
Howell. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
St . Charles. 
J efferson. 
Bates. 
Bates. 
Moniteau. 
Gentry. 
Gentry. 
Boone. 
Gentr y . 
Gentry. 
Clinton. 
Carroll. 
Lafayette. 
IVIacon. 
J ackson. 
Henry. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Dunklin. 
McDonald. 
Dunklin. 
Boone. 
Dunklin. 
Barry. 
Saline. 
Boone. 
Boone. 
Macon. 
Clark. 
Cole. 
Monroe. 
Butler. 
29 
Montgomery. 
Montgomery. 
Lafayette. 
Lafayette. 
Boone. 
Barry. 
Boone. 
Cole. 
Miller. 
Boone. 
Polk. 
Polk. 
Boone. 
30 
Name 
Halbrook, Everett Raymond. 
Haldeman, Sallie B ........ . 
Hale, George A., B. S. (Iowa 
State College of Agricul-
tural and Mechanic Arts) .. 
Haley, Wm. Pearson ... . 
Hall, David Layton. 
Hall, Gladys ......... . 
Hall, Hugh Colford . . . . 
Hall, Justus G .. . 
Hall, Leila ....... . 
Hall, Lester W., Jr ..... 
Hall, Marjorie Rebecca. 
Hall, Paul L .... . 
Han, Verna Alice .... . 
Hall, William P., Jr .. . 
Hall, William Virgil. . 
Hall, Yewell Crane ........ . . 
Halter, Millard. A. B. (Oen-
tralWesleyanOollege) ;A.M. 
Hamilton, Francis Foy ..... . 
Hamilton, George William. 
Hamilton, Gordon H ..... . 
Hamilton, Hallene ...... . 
Hamilton, Hugh G ...... . 
Hamilton. James L., Jr .. 
Hamlin, Oourt.ney ... 
Hanmark, M. Estella ... 
Hammer, James Elder . . 
Hammond. Dorothy .. . 
Hanback, Warren Th ... .... . 
Hancock. Michael Quigley .. . 
Hand, Walter . .. .. .. ... .. . 
Hanebaun, Ernest Fred. 
Hanley, David ......... . 
Hanlon, :Mayme Elaine .. . 
Hanna, Mary Catherine. 
Hannegan, John M . .. . 
Hansen, Arthur James ...... . 
Hansen, Roland Windfield .. 
Hansman, Joe Mason. 
Hanss, Edward H . .. . 
Hapke, Helen Emma .. . 
Hapke, Karl Rudolph. 
Hara, Yochihide . .......... . 
Harbert, Russell Frank, B. S. 
in Agr ......... . 
Hardey, Genevieve .... 
Hardie, R uth Wallace. 
Hardin, Arch ...... .. . . . . 
Harding, F rancis Gerald .... . 
Hardy, lVIargaret KathPrine .. 
Hardy, Maun F .......... . 
Hardy, Nedra . 
Hargis, Benjam.in Stoddard. 
Hargrove, Byron E . 
Hargus, Lolita G .... 
Harkey, John Goad. 
Harlan, Oleola .... 
Harlin, Wesley E. . . . . . ... 
Harman, Robert V .. A. B. 
(William Jewell College) ; 
A.M ....... . 
Harmon, Bessie ....... . 
Harmon, Gladys Cloyd. 
H armon, Joseph L ......... . 
Harmon, Kenyon G. , B. S. 
in Agr ......... . 
Harmon, Vinci! J .. 
Harms, Florian ....... . 
Harned, Leo Job, A. B. 
Harper, Anna Beatrice. 
Harper, Barton Booth ...... . 
Harper, Grace B., B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .. 
Harper, John Freeman ... . 
Harper, John J . .. .... ..... . 
Harper, Mrs. Louise Bates .. 
Harper, Paul A ...... . 
Harper, Roy Winfield .. . 
Harrah, Mrs. George · ·ii:, 
B. S. in Ed . . 
Harrah, G. H. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Agr .. 
Edue. 
Grad. 
JOUl' ... 
Arts . . 
Arts .. 
Jour 
Agr .. 
Jour .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
F.A 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Graci. 
Jonr. 
Eng ... 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Eng. 
Arts . .. 
Educ . 
Jour .. 
Jour. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Agr .. 
Arts .. 
Arts . .. 
Arts .. 
Eng. 
Art,s .. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts .. . 
Jour . . . 
Grad .. 
Arts .. 
F. A .. 
Arts .. 
Agr .. 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Arts ... 
Educ. 
Arts . 
Art,s ... 
Educ. 
Eng. 
t~\;. ii.'.: . 
Educ ... 
Arts .. 
Grad . . 
Arts .. 
Med. 
Law. 
t\tPil..:. 
Grad. 
F.A. 
Arts .. 
Jour ... 
Arts .. 
Law . . 
Grad. 
Educ. 
Class 
Soph ... . 
1st yr .. . 
2ric:i yr.: .. 
Jr . ..... . 
Fr .. . 
1st yr. 
S. 0 .. 
1st yr. 
Fr .. . 
Jr .. . 
Fr ... . 
Soph. 
Sr .... 
Soph .. 
Soph. 
1st yr. 
Sr . .... 
Soph. 
Fr ... 
Jr .. 
Jr ..... 
Soph . . 
2nd yr .. 
2nd yr. 
1st yr. 
Fr ... 
Soph .. 
Soph . 
Jr . . 
F r ... . 
Fr .. . 
Sr ..... . 
5th yr. 
Fr. 
Fr ... 
Soph .. 
Soph . 
Sr ... 
Soph. 
Spec. 
·s,:_·_. 
Fr .... 
Soph. 
S. 0 ... 
Soph. 
Fr. 
1st yr . 
Soph. 
2nd yr. 
Jr .. 
Fr. 
1st yr. 
Jr .. 
1st yr. 
Spec. 
Jr .. 
sovi:t: : 
2nd yr. 
2nd yr. 
Fr. 
1st yr. 
Fr : 
Fr ... 
Spec. 
Fr. 
1st yr. 
Postoffice 
Esther .... 
Columbia. 
Burdette, Ark. 
Louisiana. 
·weston ... . 
Spickard ....... . 
Henryetta, Okla. 
Watson ... . 
Columbia ..... . 
Kansas City ... . 
Kansas City ... . 
Shawnee, Okla. 
St. Louis. 
Lancaster. 
Carthage. 
Dexter ... 
St. Louis. 
Fulton . .. . 
St. Louis . 
Kansas City .. 
Ashland ..... 
Columbia .. 
St . Louis. 
Palmyra .. . 
Flat River .. . 
Akena, S. D. 
Columbia ..... 
·washington .. 
Kansas City. 
Sedalia .... 
Carrollton. 
Sedalia. 
Seda,lia .... 
Columbia .. 
St. Louis. 
Salix, Ia. 
Willow Springs . . 
Columbia ... . . . 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Kansas City. 
Columbia .. .. 
Kansas City . . 
St. Louis. 
Columbia .. . 
Meadville .. 
Tabor, Ia. 
Columbia .. 
Columbia .. . 
Kansas City .... 
lVIount Vernon. 
Kansas City ..... . 
·w ehster Groves .. 
College Mound. 
Sedalia. 
Kansas City ..... . 
Mountain Grove. 
Columbia .. 
Odessa . . 
Kansas City . . 
Odessa ..... 
Keytesville .. 
Beaman .... 
E ast Prairie. 
Kansas City. 
Dexter 
Columbia .. 
Nevada ..... . 
New Orleans, La .. 
Steele. 
Golden City .. 2nd .yr.: : : Golden City .. 
County 
St. Francois. 
Boone. 
Pike. 
Platte. 
Mercer. 
At,chison. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Schuyler. 
Jasper. 
Stoddard. 
Callaway. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
lVIarion. 
St. Francois. 
Boone. 
Franklin. 
Jackson. 
Pettis. 
Carroll. 
Pettis. 
Pettis . 
Boone. 
Howell. 
Boone. 
Jackson. 
J ackson . 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Linn. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Lawrence. 
Jackson. 
St. Louis . 
Randolph. 
Pettis. 
Jackson . 
Wright . 
Boone. 
Lafayette. 
Jackson. 
Lafayette. 
Chariton. 
Pettis. 
Mississippi. 
Jackson. 
Stoddard . 
Boone. 
Vernon. 
Pemiscot. 
Barton. 
Barton . 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Harrell, J. D ........... . 
Harrelson, James Claude .... . 
Harris, Beulah, B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) .. . 
Harris, Edith ...... . 
Harris, Frank G ....... . 
Harris, Grace Elizabeth. 
Harris, Gray Lynes, B. J. 
Harris, Helen ....... . 
Harris, Hubert ... . 
Harris, John T., Jr .... . 
Harris, Lewis Edgar ... . 
Harris, Marshall M .. 
Harris, Maxwell .......... . 
Harris, Muriel Margaret .. 
Harris, R. Elliott, Jr .... 
Harris, Ruby Dean. 
Harris, Virginia .. . . 
Harris, Virginia M . . . 
Harrison, Eugenia L. 
Harrison, Hall ........ . 
Harrison, Helen Louise .. 
Harrison, ·William Knox .. 
Harrold, Marion Ernest. 
Hart, Grace E ............ . 
Hart, Lillian Alden, A . B .. 
Hartig, William J., Jr ...... . 
Hartman, Cora Margaret .. . 
Hartman, Gerald Lee .... . 
Hartmann, William ........ . 
Hartrick, Edith Morris, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
Hartrick, George Eugene, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
Hartwig, Caroline E., B. S. in 
Ed.; A. B.; A. M ........ . 
Hartwig, Elizabeth ...... . 
Harvey, Bertrice Havens. 
Harvey, Dean Anson. 
Harwell, J. Lester .. 
Hase, Raymond C. 
Hasenritter, E lbert ... .... . 
Hassemer, Evelyn Cecila .. 
Hastings, Nelson Lewis . .. 
Hasty, Charles Edward .. 
Hatcher, Hazel M. 
Hatcher, James G ......... . 
Hatcher, Robert Jefferson .. 
Hatfield, E. Ellison. 
Hatfield, Patricia. 
Hathman. Roscoe .... . 
Hatton, lVIary A., A. B.:'B: ·s. 
in Ed.; A. M. 
Haun, J. T ........ . ....... . 
Hauschild, Louise E. Christine 
Ha.user, Ruth ............. . 
Haverkamp, Aida Virginia .. 
Haw, James Moore, Jr .... 
Haw, Marvin T .. Jr .. 
Hawkins, Alma l\.fae. 
Hawkins , Eugene. 
Hawkins, Helen .... . ... . 
Hawkins, John William .. 
Hawkins, Lola L., A. B. 
Division 
Educ. 
Arts .. 
[Educ ..... . 
,\,Grad ..... . 
Educ ..... . 
Arts .. . 
Arts .. 
Grad .. 
Educ. 
Arts. 
Agr .. 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts .. 
Eng . .. 
Educ. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts .. 
Eng ... 
Educ. 
Eng. 
Eng. 
Arts ... 
Grad. 
Agr .. 
Educ .. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad. 
Grad. 
Grad 
Educ .. 
F.A. 
Eng. 
Arts .. 
Eng. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad. 
Educ ...... . 
B. & P.A .. 
Arts . . 
Law .. 
Arts .. 
Eng. 
Grad. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
(Law .. 
\ Arts .. 
Arts ... 
Educ .. 
Arts .. 
Educ ... 
(Grad. 
\ Arts .. 
Washington University). Grad .. 
Hawkins, Mrs. K. Lucill e .. ·s·. Educ. 
Hawkins, Mayme Y., B . 
in Ed.; A. M ...... . 
Hawkins, Norman E. 
Hawkins, Relda ......... . 
Hawkins, Rhoda Stephens. 
Hawley, Arthur Roy ..... . 
Hawley, Naomi D .. 
Hawley, Mrs. Okla ...... . 
Hawthorne, Mary Louise. 
Hay, John ....... . ........ . 
Hayden, Julian Howard .... . 
Hayden, Nellie Zanita ... . 
2 
Grad. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts ... 
Educ. 
Arts .. 
Educ. 
Arts ...... . 
B. & P.A .. . 
Educ . .. . . . 
Class 
Spec. 
Fr ... 
Spec. 
1st yr. 
Soph. 
Jr .. 
1st yr. 
Soph. 
Fr. 
Fr ... 
Soph .. 
Soph. 
Soph .. 
Soph. 
1st yr. 
Sr .. 
Jr ... 
Fr. 
Fr ..... . 
2nd yr .. 
Soph. 
Sr ... 
Jr .. 
Fr. 
1st yr. 
Fr. 
Fr. 
1st yr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Sr ... 
Jr .. 
Fr. 
Fr. 
·2nd yr.:: . 
2nd yr, .. 
Soph. 
1st yr. 
Jr .. 
Fr. 
soiiii . 
Fr .. 
Fr .. 
Sr .. 
1st yr. 
Jr .. 
Fr. 
1st yr. 
Soph. 
1st yr. 
Sr. 
ist :vr: : · 
Fr. 
Fr .... 
Soph. 
Fr ...... 
2nd yr .. 
Soph. 
1st yr. 
Soph ... . 
2nd yr ... . 
Spec ... . 
Postoffice 
Holliday ... 
Vandalia .. 
Smithton. 
Auxvasse. 
Columbia ... 
Brookfield .. 
Platte City .. 
Jordan .... 
Huntsville. 
Houstonia ... .. . 
Independence .. . 
Ferguson .... . 
Carthage. 
Herington, ic'aris· .. 
Hannibal. 
Fulton ... . 
Columbia ..... . 
Kansas City .. . 
Urich ....... . 
Overland. 
Sullivan .. 
Columbia . ...... . 
T aylorville, Ill. 
Columbia ..... . 
Danville, Ky. 
Rt. Louis. 
Barnard ...... . 
Boynton, Okla. 
St. Louis. 
Bunceton .. .. . . . . . . 
St. Joseph ...... . 
St. Joseph ..... ... . 
St. Joseph . .... .. .. 
Urich ..... . 
Noel ......... . 
Poplar Blufl ... . 
Columbia .. . 
H ermann .. 
St. Louis. 
Monett ........... . 
Proctor ... . 
Chillicothe. 
Webb City. 
Hatton .. . 
Kirksville ... . 
Olathe, Kan. 
Columbia. 
Bolivar... . . 
Blackwell, Okla .. 
Columbia ......... . 
Charles City, Iowa. 
Troy. 
Charleston. 
Columbia. 
Rolla ..... 
St. Louis. 
Columbia. 
Curryville . ....... . 
Columbia ....... . .. . 
Columbia .... . 
Columbia ........ .. . 
Webster Groves ... . 
Lakenan . . ......... . 
Baxter Springs, Kan. 
Tupeto, Okla. 
St. Joseph ..... . 
Hitchita, Okla. 
Mexico .... 
Quincy, Ill. 
Dallas, Tex . 
Sikeston. 
County 
Monroe. 
Audrain. 
Pettis . 
Callaway. 
Boone. 
Linn. 
Platte. 
H ickory. 
Randolph. 
Pettis. 
Jackson. 
St. Louis. 
Jasper. 
Marion. 
Callaway. 
Boone. 
Jackson. 
Henry. 
St. Louis. 
Franklin. 
Boone. 
Boone. 
Nodaway. 
Cooper. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Henry. 
McDonald. 
Butler. 
Boone. 
Gasconade. 
Barry. 
Morgan. 
Livingston. 
Jasper. 
Callaway. 
Adair. 
Boone. 
Polk. 
Boone. 
Lincoln. 
Mississippi. 
Boone. 
Phelps. 
Boone. 
Pike. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
Mom·oe. 
Buchanan. 
Audrain. 
Scott. 
31 
32 LIST OF STUDENTS 
Name 
Hayden, Stanley, B. S. in Ed.· 
Northeast :Missouri State 
Division Class 
Teachers College) ...... . . . Grad .... . . , .. . . . . .. . 
Hayes, Alfred, B . S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College J 
Hayes, Fannie ...... . 
Hayes, Mary Martha ... 
Haymes, John Melvin .. 
Haynes, Brooks ....... . 
Haynes, Carol Benton .. 
Haynes, Charles l.viocle. . . . . 
Haynie, Elizabeth Van Meter. 
Hays, John Que. 
Hayward, Louis. 
Hazel, Gilbert. 
Hea,l, Ivan B . ..... . 
Head, Robert Martin . ... 
Heady, Esther M argaret ... 
Hearne, Cannon Chiles, B. ·s·. 
in Agr ..... . 
Hearst, Frank . .... 
Hebron, Desiderio. 
Hecker, Robert L.. . . . . . . 
Hedberg, Harry F., B. ·s. in 
Eel. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Hedrick, Luella Carolyn ... . 
Hedrick, Vaona Olive. 
Reether, James H .......... . 
Heether, Mrs. Mary Frances 
Heffern, William A., Jr .. 
Heflin, Carolyn Louise .. . 
Heiberger, William vV .. . 
Heidenrich, Evelyn Zelda .. 
Heim, Margaret Helen. 
Heinrich, Jeanette E ...... . 
Heinrich, Virginia Elizabeth. 
Heitman, J. Russell ..... . 
Heitz, Esther Elizabeth .. 
Heizer, Mary.. . . . . . . . ... . 
Heller, Gertrude L., B. S. 
Grad .. 
Educ. 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
Jour .. 
irt& PA .•. 
Med. 
Agr ... 
Educ . 
Grad. 
Eng . . 
Med. 
Law. 
Grad .. 
/Arts .. 
iEcluc. 
/F. A ... 
l~~uc . 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
/Arts .. 
\Law. 
Jour ... 
Educ. 
Agr ... 
Educ. 
k0 u&P. A. · 
Educ. 
in Ed......... . . . Grad . 
H eller, Noah Clinton... Arts. 
Hellman, Lloyd Julius ... s· _· i·n Eng. 
Helm, Charles Alton, B. 
Agr ..... ...... . 
Helamn, Margaret. . 
Helmreich, Nicter .... . 
H elt erbrand, Chas. H ... . 
Hemley, Russell Baine ..... . 
Hemry J. Scott, B. S. in 
Ed. \ Central :Missouri State 
Teachers College). 
Henderson, Hoke. 
Henderson, J. William ..... . 
Henderson, Wm. Reed Provine 
Hendren, John Herbert. 
Hendricks, Helen ...... . 
Hendricks, Mary Helen .. . 
H endricks, Miriaw Ashby .. . 
Henneberger, Constance H. 
Henry, Josephine. 
Henschel, Mary ..... 
Hensel, Frederick G. 
Hensley, Edward R. 
Hensley, Harry C., .B_. ·s.· in 
Agr ....... ...... . 
Hensley, vVm. Alleu ..... .. . 
Herbert, Patricia Catherine .. 
Herginton, Mrs. Martha Oline 
Herington, William A., B. S .. 
(Northeast Missouri State 
Teachers' College). 
Herndon, Donald W ..... 
Herring, Maud Katherine ... 
Herrman, Frederick Roscoe . . 
H errin. Smiley Cleveland, A. 
B. , (University of Okla-
homa). 
Grad .. 
Arts .. 
Educ. 
Agr . . 
Arts .. 
Grad .. . 
(Arts .. . 
Law .. 
Jour ... 
Arts .. 
Arts ....... . 
B. & P.A .. 
Agr .. 
Jour ... 
Arts .. 
Arts ... 
Educ. 
Agr .. 
Agr. 
Grad .. 
Arts .. 
Arts ... 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Educ .. . 
Arts .. . 
Grad. 
1st yr. 
Soph. 
Spec. 
1st yr. 
Jr .. 
Fr ... 
Jr .. 
1st yr. 
Fr. 
1st yr. 
1st yr. 
Fr. 
1st yr. 
'j,_ · 
1st yr. 
3rd yr. 
'i1: .. 
1st yr. 
Jr. 
2nd yr. 
Fr. 
2nd yr .. 
Fr .. . . 
Soph. 
Sr. 
1st yr. 
2nd y r. 
1st yr. 
Jr .. 
1st y r. 
2nd yr .. 
1st, yr. 
1st yr. 
Fr 
Jr. 
j,:_· 
2nd yr .. 
S. C .... 
Soph. 
·s~.· 
2nd yr .. 
2nd yr. 
Jr ... 
Fr. 
1st yr. 
Jr ..... . 
2nd yr. 
Fr. 
Jr. 
1st vr. 
8. 0. 
Fr. 
scivli.: 
8oph .. 
Spec .. 
Fr ... 
Spec. 
Soph. 
Postoffice 
Kahoka ...... , . . .. . 
Hallsville. 
Wells ville .... 
Poplar B luff .. 
Colo. Springs, ·ooici .. 
Eldon ...... . 
Trenton .... . 
Columbia .. 
Marshall. ...... . 
Van Buren, Ark. 
Sparta, HI. 
Caruthersville. 
Bucklin ... 
Hannibal. 
Okmulgee, ·o:ii:ia.· . 
Columbia . . 
DeSoto ....... . 
Tamholes, P . I. 
Kansas City ... 
Queen City. 
Buckner. 
Columbia . . 
Huntsville. 
Columbia .. 
Columbia .... 
Columbia .. 
Hannibal... . 
Birmingham, Aia. 
St. Joseph .. 
Pilot Grove .... 
,;vest Pl a ins .. 
Sparta, Ill. 
St. Louis. 
Mexico. 
Columbia .. 
Columbia .. 
St. Louis. 
Columbia .... 
Kansas City. 
Boonville. 
Cuba ... 
Trenton 
Hamilton. 
Greensboro, N. 0. 
Kansas City .. 
Kansas City. 
Polo ....... . 
Columbia .. 
Columbia .......... . 
Oklahoma City, Okla. 
Hannibal ... 
Hugo, Okla. 
Kansas City .... 
Keokuk, Iowa. 
Jackson . .. 
Columbia .. 
Columbia .... . 
Kansas City .. . 
Dudley .. 
Green City. 
Maryville ... 
East Prairie .... 
Appleton City. 
Columbia .. 
County 
Clark. 
Boone. 
Montgomery. 
Butler. 
Miller. 
Grundy. 
Boone. 
Saline. 
Pemiscot. 
Linn. 
Marion. 
Boone. 
Jefferson. 
Jackson. 
Schnyler. 
Jackson. 
Boone. 
Randolph. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
l'vlarion. 
Buchanan. 
Cooper. 
Howell. 
Audrain. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Cooper. 
Crawford. 
Grundy. 
Caldwell. 
Jackson. 
Jackson. 
Caldwell. 
Boone. 
Boone. 
l\1arion. 
Jackson . 
C. Girardeau 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Stoddard. 
Sullivan. 
Nodaway. 
Mississippi. 
St-. Clair. 
Boone. 
LIST OF STUDENTS 
Name Division 
Herrmann, Elmer Edgar. Eng .. 
Herrmann, Frederick R.. Art.s . 
Herron, Wilma Morene .... . 8 .. Arts. Herwig, Wilhelmina A., B. 
in Ed., A. B., A. M. 
Hesser. Alma E ........ . 
Hessler, William H., B. A .. 
(Ohio Wesleyan University) 
A.M .............. . 
Hetzler, Hannes West. 
Henehan, Robert W .. 
Heyle , Alvin K .. 
Hibbs, Donald ..... .. . 
Hickman, Audrey Lee . . .. . 
Hickman, Jane Franklin. A. 
B. 
Hicks, Dorinne .. 
Hicks, Russell A ..... 
Rieken, Ale rnnder. 
Hier, James . ............ . 
Hieronymus, Chas. Dayman . 
Higday. J. Clyde ....... . 
Higgins , Earl L eroy, A. B .. 
Hightower, James Thomas. 
Hightower, Ruby Usher, A. ii'. 
(Shorter College) .. .... . 
Hildebrand, Agnes Elaine. 
Hill, Alma Gray ..... 
Hill , Anna Lyle , B. s.· in ·Ed., 
A.M ... ...... .. . 
Hill, Ben Leroy, Jr. 
Hill, Betty Lou . 
Hill, Charles W ..... . 
Hill. David William. 
Hill. Henrietta .. 
Hill, J. Gilbert. 
Hill, Lucille. 
Hill, Roy ........... . 
Hill, Virginia Willi ams. 
Hill, Warren Chesney. 
Hill. Willia,m M . ..... . 
Hillias, Mildred Monroe 
Hilliker, Mary Jane, B. s.· in 
Ed. 
Hillis, Sherwood Niccolls. 
Hillix, Dorothy Mae ... 
Hillman, John Rolfe. B · s: in 
Grad .. 
Arts. 
Grad ... 
B. & P.A. 
Eng . . 
Arts. 
Ar/.s .. 
Arts. 
/ Med .. 
A~i,ad 
Agr. 
Art,s .... . 
Arts .. . 
Arts . .. . 
B. & P.A. 
Grad. 
Arts. 
Grad .. 
/Educ. 
)Arts . . 
Educ. 
Grad .. 
Eng ... 
Educ. 
Agr .. 
Arts. 
Arts ... 
.Tour. 
Educ. 
Agr. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
/Educ. 
lGrad. 
gr ... 
Jom· . . 
Ed., (Millsap College). Grad. 
H ilton , Helen. . . . . . . . . Educ .. 
Hine, Marie L ........... . B .. ·. Arts .. . 
Hines, Arva Clarence, A. 
(Drury College). . . . . . . Grad. 
Hines, Mrs. Eleanor S., A. ·B.·. 
(Drury College) ...... . 
Hink, Frederick William. 
Hinkel, Erma Dell. 
Hinkel , Henry. . . . . . 
Hinkle, Lillian Alice .. 
Hinnah, Louise .. 
Hinote, Jane E .. 
Hinrichs. Alice .......... . . 
Hinshaw. Ernest Raymond. 
Hinshaw, Tom ......... . 
Hinshaw, vVilliam Ray .. 
Hirrlinger, Jack .. ..... . 
Hiser, Jack B. 
Hiser, J essie . .... .......... . 
Hitchcock, Louise Constance. 
Hoar, Gwenyth Irene ...... . 
Hoback, Leland T., B. S. in 
Ed., (Central Missouri 
Stat,e Teachers' College) .. 
Hobart, Lois .......... . 
Hobbs, Marie La Von ...... . 
Hockensmith, Roy Douglas. 
Hocker. Frank Malone. 
Hocker, :Martha V .. 
Hodge, Frances Sue .. .. 
Hodges, Wesley Drenon. 
Grad .. 
Med .. 
Educ. 
Arts .. 
/Arts .. 
)Educ. 
Educ .. 
.Tour .. 
Educ .. . 
B. & P.A .. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Ar t,s .. 
Rduc. 
Educ. 
Agr. 
Grad. 
Arts .. 
Educ .. iGrad. Agr. 
.rts ... 
Educ. 
Arts . .. 
Eng. 
Class 
Fr .. . 
Soph .. . 
Soph .. 
·soriii.: 
!st yr. 
Soph ... 
Soph .. 
Fr ..... 
Soph .. 
1st yr. 
Soph. 
Sr ... .. 
Soph .. 
Soph. 
Fr .. 
1st yr. 
soi,ii. : .. 
2nd yr .. 
Sr ..... 
2nd yr. 
·F1:.· ... 
2nd yr . 
Soph. 
Jr .. . 
Fr ..... . 
2nd yr . 
1st yr. 
Soph. 
Sr. 
.Jr .. 
Fr .. 
Sr .. 
2nd yr .. 
.Jr ... 
1st yr. 
2nci yr .. 
Spec. 
1st yr. 
1st yr. 
Jr .. 
Sr. 
2nd yr. 
Spec. 
Spec . 
1st yr. 
1st yr. 
Fr .... 
Soph .. 
Soph .... 
Soph .. 
1st yr. 
Jr ..... 
Soph .. 
·soi,ii.: 
1st yr. 
Sr. 
Soph .. 
1st yr ... 
Soph .. 
Fr. 
Postoffice 
Sedalia ... . .. . . 
Appleton City. 
Monett. 
Farmington. 
Vandalia. 
Piqua, Ohio. 
Columbia ... 
Keytesville .. 
Columbia. 
Sheridan .. 
St. Louis. 
Columbia .. 
Columbia. 
Nettleton . 
St. Louis. 
Marceline . 
Sedalia .... 
Columbia .. 
Kansas City .. 
Kansas City .. 
Rome, Ga. 
Kansas City .. 
Columbia ... . 
Columbia .... . 
Higginsville .. 
Kansas City. 
Gallatin ... 
Smithville. 
Slater .... 
Columbia. 
Bevier . .. 
Gallat,in .. 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Kansas City. 
Kansas City. 
St. Louis. 
Columbia ..... . 
Camden Point,. 
Union, Miss. 
Dallas, Tex. 
DuQuoin, Ill. 
Springfield. 
Springfield ... 
Sugar Creek . . 
Kansas City. 
Kansas City. 
Roswell, N . M. 
Marthasville. 
Columbia. 
St. Louis. 
Ashland ..... 
Bois D'Arc . . 
Ashland ......... . 
Excelsior Springs .. 
Columbia ....... . 
Columbia ... . 
Bonne Terre. 
Columbia. 
Windsor .. . 
Columbia . .. . 
Kansas City .. 
Gallatin. 
Elk City, Okla. 
Columbia . 
Columbia . ...... . 
San Angelo, Tex. 
County 
Pettis. 
St. Clair. 
Barry. 
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St. Francois. 
Audrain. 
Boone. 
Chariton. 
Boone. 
Worth. 
Boone. 
Boone. 
Caldwell . 
Linn. 
Pettis. 
Boone. 
.Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Lafayette. 
.Jackson. 
Daviess. 
Clay. 
Saline. 
Boone. 
Macon. 
Daviess. 
Jackson . 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Platte. 
Greene. 
Greene. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Warren. 
Boone. 
Boone. 
Greene. 
Boone. 
Clay. 
Boone. 
Boone. 
St. Francois. 
Boone. 
Henry. 
Boone. 
Jackson. 
Daviess. 
Boone. 
Boone. 
34 
Name 
Hodgins, Mary Denver .... 
Hodgins, Patricia Bernice .. 
Hoefer, Ray Alton ....... . 
Hoerning, Lovilia Agatha .. . 
Hoffman, Allen Poteet .... . . 
Hoffman, Christine . . . . ... . 
Hoffman, Herbert C .. ...... . 
Hoffman, John William ..... . 
Hoffman, Johnny Wilfred .. . 
Hoffman, John William, Jr .. 
Hoffman, Josephine ....... . 
Hoffman, Joy ........... . 
Hoffman, Maurice ....... . 
Hoffman, Samuel E .. ... .. . 
Hogin, William Cole ....... . 
Hohn, Martin Melville . ... . 
Hoidal, Martin B .. . ... . 
Hoke, Wilbur J . ..... . 
Holaday, Joseph .. ... . 
Holderby, Hannah ........ . 
Holland, Lawrence Barrett. 
Hollander, Bernard ....... . 
Hollander, ·william W ...... . 
Hollingsworth, Fredric Henry. 
Hollingsworth, Leslie. 
Hollis, Fannie B .. . 
Hollis, George T . . .. . 
Hollis, Lee Jasper . .. . 
Holloway, Lois ....... . 
Holloway, Stephen J ... . 
Holloway, Mrs . Virginia. 
Hollrah, Orin ............ . 
Holly, Allanson Parker, Jr .. . 
Holman, J. E. , B. S. in Ed., 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) . . . . 
Holman, Lawrence ......... . 
Holman, Mildred ......... . 
Holman, W. Haskell . ..... . 
Holmberg, Helmer Herbert .. 
Holmberg, Joe Floyd ... . 
Holmes, Marshall S .. . 
Holmes, Wm. Richard. 
Holmes, Wm. Russell ....... . 
Holscher, Edward Charles .. . 
Holt, Alva Leon, B. S. in Ed., 
(Northeast Missouri State 
Teachers College), A. M .. . 
Holt, Burdette. . ....... . . 
Holt, Hazel ............... . 
Holton, Herbert Harold ... . 
Holtzwart, Frances . . .. . 
Holtzer, Henry ............ . 
Holtzwart, Frances, A . B .. . 
Homsley, Willie Mae ..... . 
Honan, Hildred Ursula .. 
Hook, Howard A . . ... . 
Hooper, George B .... . 
Hooper, Gordon Hugh . . . 
Hoover, Herbert Lee, Jr .. 
Hopkins, David W., A . B.", 
(University of Iowa) . . . 
Hopkins, Mrs. David .. . 
Hopkins, Glenn James ...... . 
Hopkins, John Stuart . . .... . 
Hopkins, Mary E ......... . 
Hopkins, Mary Elizabeth .. 
HJFf~~'. ·~-~r!. _s_~~·. .. . ~-- in 
Hopper, Beverly Vaughn .. 
Hopper, Leo Price ...... . . 
Hopper, Otha J .. . ........ . 
Horine. Mary Katherine .. . 
Horn, J. N., Jr . . ....... . . 
Hornback, Mary Ruth ... . 
Hornbuckle, Charles R .. . 
Horner, Edwin Kenneth ... . 
Horner, Eugene Charles .... . 
Horner, Maxie Louise .. . ... . 
Horst, Arthur Earl. .... .. . 
Horwick, Bessie . . ...... . , .. 
Hoskins, Clarence E . . ... , .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ .. 
Educ .. 
Arts ... . 
Arts ... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Law. 
Arts .... . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts . . . 
Arts .. . 
Arts ..... .. . 
Engr ... ... . 
Law .... . . 
Arts . . ... . . . 
Educ ..... . 
Med .. . 1Arts .. Educ. 
due .. 
Arts .. . 
Arts ... . 
Eng ....... . 
Arts .... . . . 
Jour ... . 
Arts .. . 
Law . ... . 
Arts . ... . 
Educ ...... . 
Educ ..... . 
Agr .. . 
Agr .. . 
Arts .. . 
Grad 
Law .. . . . 
Arts ... . 
Arts . . .. . . . 
Eng .. . .... . 
Eng ...... . 
Arts .. . 
Engr . ..... . 
Arts .... . . . 
Arts .. . 
Grad ...... . 
Eng ...... . 
Educ ...... . 
Arts ...... . 
Grad .. 
Grad ..... . . 
Grad ... .. . 
Educ ... . 
Educ ... . 
Arts ....... . 
B. & P.A .. 
Arts ... 
Arts .. 
Grad .. 
Educ . . 
Eng .... . 
Arts .. . 
Educ . .. . 
Educ ... . 
Grad . ... . 
Arts .. 
Agr . . . 
Agr ....... . 
Educ ...... . 
F.A .... . 
Educ .. 
Eng . . . .... . 
Agr ..... . . 
Arts . . .. . .. . 
Educ .. ... . 
Jour .... . 
Arts ....... . 
{Educ ..... . Grad. 
Class 
2nd yr . . . 
1st yr . . . 
Sr ....... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Soph ... . 
1st yr .. . 
Fr ..... . 
Fr ... ... . 
Fr . ... .. . 
Fr ...... . 
Fr .... . . 
Fr .. .. 
Jr .. . 
1st yr . .. 
Fr. 
1st yr. 
1st yr .... 
Sr. 
2nd yr .. 
1st yr .. . 
Soph. 
Fr ... 
Soph. 
Jr ...... . 
2nd yr .. . 
Fr ..... . 
3rd yr .. . 
Fr ..... . 
Spec .. .. . 
Spec ... . 
Spec. 
s. 0 . . 
Fr. 
1st yr .. . . 
Soph .. . 
Fr 
Jr .. . . 
Jr ....... . 
Soph . . . . 
Jr ... ... . 
Soph .... . 
Fr .... . . 
soi,11 
1st yr. 
Fr ... 
1st yr .. . . 
Spec . .. . 
Soph ... . 
2nd yr .. 
Jr ..... 
Soph .. 
2:ii.ci. -ir·.::. 
Fr . 
Sr ..... 
2nd yr. 
2nd yr. 
soi,11::::. 
Soph .. . 
Soph .. . 
2nd yr .. . 
Soph ... . 
2nd yr .. . 
Fr .. ... . 
s. 0 ... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Spec . .. . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Postoffice 
Denver, Colo. 
Kansas City .. 
Higginsville ...... . . . 
Kansas City . ... . . . . 
Sedalia ............ . 
Carrollton .. . . .. . . . 
Carthage ......... . 
Kansas City ... .... . 
Moberly .... .. ... .. . 
Kansas City ........ . 
Carrollton . ....... . 
Webster Groves .. .. . 
East Las Vegas, N. M. 
St. Louis. 
Kansas City .... . .. . 
Maryville, Kan. 
Madison, S. D . 
Hannibal. .... . 
Cameron .... . 
Kansas City . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis . 
Okmulgee, Okla. 
Chickasha, Okla. 
Columbia ......... . 
Columbia ......... . 
Columbia .... ...... . 
Eldorado Springs ... . 
Eldorado Springs . . . 
Columbia ......... . 
St. Charles ..... . 
Webster Groves. 
Bevier ..... 
Huntsville. 
Moberly .. . 
Huntsville .. . 
Brunswick .. . 
Brunswick ........ . 
Shenandoah, Iowa. 
Troy ......... . 
Maplewood . .. . 
Glendale. 
Canton ...... . 
Newtown .......... . 
New Bloomfield . ... . 
Columbia .. . ....... . 
Columbia .... . . ... . 
Columbia .. . .. . .. . . 
Columbia . . . . . .... . 
Columbia . . ..... . . . 
Gilman .......... . . 
Columbia .. ... . 
Ballenger, Tex. 
Kansas City .. . . . . . . 
Springfield .. 
St. Joseph ....... . . 
St. Joseph .. . .. . .. . 
Hickman Mills ..... . 
Kansas City . . . .... . 
Kansas City ..... .. . 
Hickman Mills . .. . . 
Hickman Mills . ... . 
Brookfield ........ . 
Chillicothe .. ...... . 
Chillicothe .. . . . . . . 
Columbia ... . ...... . 
Nevada . .. . 
Hannibal. ...... . .. . 
Poplar Bluff ........ . 
Trenton .. .. . . . ... . . 
Cassville . . ... .. . . . . 
Columbia ... . 
Sanger, Tex. 
St. Louis. 
Eldon .. . .. ... ... .. . 
County 
Jackson. 
Lafayette. 
Jackson. 
Petuis. 
Carroll. 
Jasper. 
Jackson. 
Randolph. 
Jackson. 
Carroll. 
St. Louis . 
Jackson. 
Marion. 
Clinton. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Cedar. 
Cedar. 
Boone. 
St. Charles. 
St. Louis. 
Marion. 
Randolph. 
Randolph. 
Randolph. 
Chariton. 
Chariton. 
Lincoln. 
St . Louis. 
St. Louis. 
Lewis. 
Sullivan. 
Callaway. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Harrison. 
Boone. 
Jackson. 
Greene. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Linn. 
Livingston. 
Livingston. 
Boone. 
Vernon. 
Marion. 
Butler. 
Grundy. 
Barry. 
Boone. 
Miller. 
Name 
Hoskins, Jesse Wm .... . 
Hotz, Albert Henry . . . 
Houck, Eula ......... . 
Houck, Rue Louis . .. . . 
Hough, Edwin A .......... . 
Houren, Sister M. Victoria, A. 
B., (Loyola University) ... . 
House, Harriet ...... . ..... . 
House, Zelma L., B. S. in Ed .. 
Houser, Norwin Dale Burette 
Houser, Romaine .. . ....... . 
Houser, Violet A ...... . 
Houser, Alberta J ..... . .. . 
Housholder, Bessie V ... . . . 
Housman, Virgie .... ...... . . 
Houston, Joseph Eugene, A. 
B ... ... . .. ... .......... . 
Houston, Louisa E .. . . . .... . 
Houston, Victor M .. .... . .. . 
Houts, Roderick Lee ... .. .. . 
Howard, Byron J .......... . 
Howard, Edward R ........ . 
Howard, Esther Virginia .... . 
Howard, Harry Nichols, A. B ., 
(William Jewell College) ... 
Howard, Joseph Eugene, B. S , 
(Central College) .. ...... . 
Howard, Lyde E .. . . . . ..... . 
Howe, Louis F . . .......... . 
Howell, Anna M .. . . . 
Howell, Claude Allen ....... . 
Howell, Roberta Lee, B. S. in 
Ed., B. J., A. M . .. .. .... . 
Howells, Hazel Mary ..... . . 
Howie, Helen . ....... . 
Howie, Hilda .. . . ... ....... . 
Howle, Louise Elizabeth .... . 
Howze, Harry ...... . . . 
Hoy, Charles Tabler ....... . 
Hoy, Louis B., B. S. in Ed . 
(Central M issouri State 
Teachers ' College) .. . 
Hoy, Marion A .. . .... . 
Hoyt , Chas. Albert . . . 
Hoyt, Lorin William .. 
Hrabar, John .. . 
Hubbard, Bess .......... . 
Hubbard, F letcher Stevens. 
H ubbard, Mary Ellen .. 
Hubble, Robert T ..... . .... . 
Huber, Esther T., B. S. in Ed 
Huber, Forest Evangeline. 
Huber, Frank C . . ..... . . 
H ucksmann, Otto W ...... . . 
Huddleston, Finis Samuel. .. 
Huddleston, Jesse Linn .. . .. . 
Huddleston, Oliver W ... .. . . 
Hudgens, Clyde Osmer. 
Hudson, Florence ...... . . . 
Hudson, Geo. T ........... . 
Hudson, Mildred, B. S. in Ed. 
A.M ........ . 
Hudson, Rosalie. 
Huff, C. Glenn .... 
Huff, Edith Marie . 
Huff, E. M ..... 
Huff, Pearl Elizabeth .. 
Huff, R u ssell Francis ..... 
Huggett, William Stanley. 
Hughes, Elizabeth .... . 
Hughes, Helen H . .. . 
Hughes, Priscilla ...... . . ... . 
Hughes, Horace W ., A. B ... . 
Hughes, Robert Clair . .. .. . . 
Hughes, Shelby Bond, A. B. 
Hughes, Stephen C ......... . 
Hughey, Ruth, A. M., (Colum-
bia University) ... . ...... . 
Hulen, Geneva Sophia ...... . 
Hulen, H.P .. .. .. . . ..... .. . 
Hulett, Bonfoey .. ... ...... . 
Hull, C. Galien .... ... ..... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Eng .... . 
Med .. . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Grad. 
Arts .. 
Gr ad. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ .. 
Educ ... 
B. & P.A .. 
Arts .... . . . . 
Grad . .... . . 
Arts .. . 
Educ .. ... . . 
Arts ..... . . . 
Law ....... . 
Eng .. . ... . . 
F . A . . .... . 
Grad .. 
Grad. 
Eng. 
Med. 
Educ .... . . . 
Agr . . . . . .. . 
Grad .. 
F . A . . 
Jour ... 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . .. 
Educ. 
Grad .. 
Arts .. .. 
B. P.A. 
Agr .. . 
Arts . . 
Arts .. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Agr .. . 
G1ad. 
Educ .. 
Arts . . . 
Agr .. . 
Arts . . 
Eng. 
Arts . . . 
Arts . . . 
Arts .. . 
Agr .. . 
Grad. 
Educ. 
Arts. 
Arts ... 
~
Arts .. 
Educ. 
r ts . .. 
Educ. 
Arts .. . 
Jour .. . 
Jour .. . 
Educ .. . 
Grad . . 
Arts .... 
/Med .. 
\ Grad. 
Agr .... . 
Grad .. 
Educ . . 
Arts .. . 
Arts ....... . 
Arts . ...... . 
Class 
Jr ...... . 
1st yr ... . 
Soph .. 
Soph .. 
Fr .... 
Fr .: 
Soph .. . 
Sr . .. . . 
1st yr .. . . 
1st yr. 
2nd yr .. . 
Fr . . 
soi,ii.: .. 
2nd yr . . 
Sr ... 
1st yr. 
Fr .. .. 
Soph .. 
Fr .: : : : : 
2nd yr ... . 
1st yr .. . . 
Fr ...... . 
Fr.·:::::: 
2nd yr . . .. 
Soph .. 
Fr .. .. 
Jr .. . 
2nd yr . .. 
Fr: : . 
2nd yr . 
Sr . ... . 
Fr . .. . 
Fr. 
Sr .... 
Soph. 
Jr ... 
2rici yr.: 
Soph .. . 
S. C .. . 
Fr .. .. 
Fr ... . 
Fr .. . . 
Fr .. 
Jr ....... . 
Spec ... . 
2nd yr ... . 
Fr .... .. 
Fr .. 
Sr. 
2nd yr .. . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Soph .. 
1st yr . . . 
2nd yr ... . 
2nd yr .. . 
soi,ii. : : 
2nd yr ... 
Soph .. 
2nd yr ... . 
Soph .. . 
Fr ...... . 
Soph ... . . 
Postoffice 
St. Louis. 
Marissa, Ill. 
Shelbina . 
Dixon . ...... . 
Carthage .. .. . 
Kansas City .. 
Wentworth ... . .... . 
Knox City . . . . ... . . . 
Columbia . ... .. . .. . . 
vVeston 
Princeton .. 
Macon ..... 
Kansas City. 
Windsor .. ... .... .. . 
Columbia .. . ....... . 
B urlington Junction . . 
Marionville .. ...... . 
Warrensburg. 
Kansas City .. 
Slater . ...... .... . . . 
Marshfield ...... . 
Excelsior Springs. 
Fayette . .... . 
Slater ... . . .. . . .... . 
Webster Groves .... . 
Columbia . . . ....... . 
Albany. 
Columbia ..... 
St. Louis. 
Jackson, ]Hiss. 
Jackson, Miss. 
Oklahoma Cit,y, Okla. 
Texarkana, Ark. 
Parkville ... . .... . 
Gideon .. 
Esther . ..... . 
Kansas City .... . 
Estherwood, La. 
Elizabeth , N. J. 
Versaill es ... . 
Columbia .. . 
Kansas City. 
Maysvillti ..... 
Perryville. . . . . . . . . . 
Perryville .... . . . 
B elton .... . 
Bacese, Ill. 
Bismarck ... 
Thomasville ... . ... . . 
Linn Creek ... .. .. .. . 
Quapaw, Okla. 
Warsaw .. . . . . . ... . . . 
Columbia .. 
Columbia. . . . , . . . . . 
Columbia .... . . . .. . 
Columbia .. 
Columbia .. 
Columbia . . .. . . ... . 
Columbia .. . . . . . . .. . 
Marshall.. ......... . 
Columbia ...... . .. . 
Richmond ...... .. . 
Kansas City . ..... . 
Fayette . ... . . ... .. . 
Columbia ........ .. . 
Albuquerque, N. M. 
:Montrose. 
Newburg .. 
Conway, Ark. 
Columbia ..... .. . .. . 
Centralia . . .. ... .. . . 
Columbia .... .. . .. . . 
Craig . . . .. .. . .. . . . . . 
County 
Shelby . 
P ulaski. 
Jasper . 
Jackson. 
Lawrence. 
Knox. 
Boone. 
Platte. 
Mercer . 
Macon. 
Jackson. 
Henry. 
Boone. 
Nodaway. 
Lawrence. 
Johnson. 
Jackson. 
Saline. 
Webster. 
Clay. 
Howard. 
Saline. 
St. Louis. 
Boone. 
Gentry. 
Boone. 
Platte. 
35 
New Madrid. 
St. Francois. 
Jackson. 
Morgan. 
Boone. 
Jackson. 
DeKalb. 
Perry. 
Perry. 
Cass. 
St. Francois 
Oregon. 
Camden. 
Benton. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Saline. 
Boone. 
Ray. 
Jackson. 
Howard. 
Boone. 
Henry. 
Phelps. 
Boone. 
Boone. 
Boone 
Holt. 
36 
Name 
Hull, George Y .. . 
Hull, Rodney O .... . 
Hulseman, Dorothy .. 
Hume, Lewis S .... . 
Humes, Arthur S .......... . 
Hummel, Benton L., B. S. in 
Agr., (University of Wiscon-
H~~ine1: Clara· 
Hummel, John Phil. . . . . . . 
Humphrey, Clyde E., B. s: in 
Ed .................... . . 
Humphrey, Mrs. Joe Walker. 
Humphrey, Natalie Nelson .. . 
Humphreys, John Ray . . ... . 
Humpbris, Mrs. Roberta 
Da,is ... . .... . 
Hungate, :Maxine. 
Hunker, Mary V .. 
Hunt, 0 . Warren. 
Hunt, Geneva V .. 
Hunt, George L .. 
Hunt, J. Victor ..... 
Hunt, John Warren .. 
Hunt , Mary Frances. 
Hunt , Ulys H ...... . 
Hunt, Viva Norma .. 
Hunter, Floyd S. 
Hunter, Jane ........... . 
Hunt.er, Jessie E lmor , B. s: in 
Agr .. A.M .......... . 
Hunter, Robert Leland . . . .. . 
Hundker , John, B. S. in Ed. , 
(Central Missouri State 
Teachers' College ), A . M .. 
Hupe, William Freel ...... . 
Hursley , Harry Keith ...... . 
Hurst, James F r edric, B. S. in 
Ed.. (Southwest Missouri 
State Teachers ' College). 
Hurst , Ma.urice E., A. ·:s.·, 
(Phillips University) ...... . 
Hurst , Mrs. l\1ay Miller, B. S. 
in Ed ., (Southwest lVf;ssouri 
St.ate Teachers' College) .. 
Huss, Pierre John . .. .... . . 
Hutchens, Helen Ma.e ...... . 
Hutcheson, Oba.s. Gregory .. 
Hutchinson. Benj. Bailey .. 
Hutchison . Clarence A. 
Hutsell, James K . .. . 
Hutt, William V., Jr. 
Hyatt . .James .. .. ....... . 
Hyde, Benjamin Carol Jr 
Hyde, McFreema.n. 'A.·· :s·. 
(William Jewell College) .. 
Hyde, l\1rs. Zella Jones .... 
Icke, L eigh L. 
Ida, G6ro ... . . 
Iffrig, Cyril H ...... . 
Indermark, Arthur E ..... 
Indorf, Oa.therine, A. B.,A. ':1\1·. 
Indorf, George Henry ...... . 
Ingentb.ron, Joseph Hubert .. . 
Ingle, Donald ·wa.Jter ...... . 
Ingrum, Ruth .. . 
Inskeep, Alice E .... . 
Inskeep, Mary Helen .... 
Irisarri, Antonio M. de. 
Irle, Francis Leland .. 
Irvin, Roy Merrill .. . 
Irwin, Willard Lee .. . 
Isle, Charles Wm., ·A. · ·:s:, 
(Central College) ..... . 
JvaneskY, .Tnseph C h arles .. . 
Jack , Ada Whitfield, A. B . ; B. 
J ........ .... . . 
Jack, Mattie Ashbey ...... . 
J·ackson, Courtney, B . S. in 
Ed.; A M .. , •. ...... .•••• 
Jackson, Douglas A . . .. . . . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Agr ... 
Educ . 
Grad 1Arts ....... Educ ...... 
. & P.A . . 
Grad. 
Jour. 
Arts .... 
Arts . .. 
Educ. 
Agr .. 
Arts . . 
Agr . . 
Arts ... 
Engr . . 
Arts .... 
B. & P. 
Jour .. 
Arts . . 
Art,s. 
Eng .. 
Jour. 
Grad. 
Arts. 
Grad .. 
Educ. 
Arts. 
Grad .. 
Grad. 
Grad . . 
Arts ... 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Agr ... 
Arts .. 
Arts. 
Agr .. 
Law. 
Grad .. 
Educ. 
Eng. 
Arts .. 
Eng. 
Agr .. 
Grad. 
Eng .. 
Arts. 
Agr. 
Art,s ... 
Educ. 
Educ. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .. 
Eng. 
Grad. 
Art,s. 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
A .. 
Class 
Sr ..... 
Soph. 
1st yr. 
Soph ... 
2nd yr. 
scii,ii · 
1st yr. 
1st yr. 
· si,ec .. 
Fr .. .. 
Sopb . 
Spec .. 
Soph. 
Jr .. 
Fr . 
Jr ... 
Sr. .. 
Fr. 
1st yr ... 
2nd yr .. 
Fr .... 
Soph. 
Jr ....... 
2nd yr. 
Fr'. : : 
·spec.· 
Fr. 
spec. 
Sopb .. 
Sopb. 
Fr .. 
S . 0 .. 
Soph ... 
Soph .. 
Fr ..... 
3rd yr. 
2nd yr. 
Fr ... 
Spec. 
Soph. 
Sr .. 
F;._ : . 
Fr ... 
Soph .. 
Sopb. 
1st yr ... . 
2nd yr .. . 
Sopb. 
Fr. 
Fr. 
Jr . . 
Soph. 
Postoffice 
St . Joseph .. 
Centerview .... 
Kansas City. 
Columbia ... 
Craddock .. 
Columbia .. 
Carterville .. 
Columbia. 
Jefferson City. 
Columbia .... 
Kansas City. 
Oh a.rleston. 
Fulton .... 
Columbia ........... 
East Las Ve.gas, N . M. 
Appleton City. 
Fulton, Ill. 
Appleton City. 
Columbia. 
Buffalo ... 
Columbia ... 
Kansas City. 
Fairplay .. 
Versailles .. 
Marshall ... 
Columbia ...... 
MiHbank, S. D 
Centertown. 
Montgomery Clt°y ... 
Kansas City. 
Bolivar. 
lVluskogee. Okla. 
Bolivar ... 
Palo Alto, Calif .. 
Columbia . ... 
Kansas City .. 
Lubbock, Tex. 
Parnell .. . 
Columbia ....... . 
Pine Bluff, Ark. 
Walker ... .. . 
Kansas City. 
Marshfield. 
l\1arshfielcl. 
Holden ...... . 
Kyot,o, Japan. 
St. Peters 
University City ... 
Hannibal. 
Hannibal. . 
Forsythe .. 
Jasper .... . 
Columbia ... . 
Kansas City . . 
Kansas City ..... . 
Cartagena, Columhia, 
S. A. 
Warrensburg. 
Gage, Okla. 
Trumann, Ark. 
Brunswick .... 
Bonne Terre .. 
Columbia ... 
Columbia .. 
Huntsv ille .... 
Kansas City,. 
County 
Buchanan. 
Jackson. 
Jackson . 
Boone. 
Phelps . 
Boone. 
Jasper. 
Boone . 
Cole. 
Boone. 
Jackson. 
Mississippi. 
Callaway. 
Boone. 
Bates. 
Bates. 
Boone. 
Dallas. 
Boone. 
Jackson. 
Polk. 
Morgan. 
Saline. 
Boone. 
Cole. 
lVIontgon1ery 
.Jackson. 
Polk. 
Polk. 
Boone. 
Jackson. 
Nodaway . 
Boone. 
Vernon. 
Jackson. 
·wehster. 
, vebster. 
Johnson. 
St. Charles. 
St. Louis.· 
l\1arion. 
Marion. 
Taney. 
.Ta.sper. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Johnson. 
Chariton. 
St. Francois. 
Boone. 
Boone. 
Randolph. 
Jackson. 
Name 
Jackson, Etsil Kay. 
,Jackson, Frances ... . 
Jackson, Hartley H ..... . 
Jackson, James Rudolph ... . 
Jackson, John Ralph, A. B. 
J ackson, J. Weldon ..... 
J ackson, Laura Frances. 
Jackson, Lucile S. 
,Jackson, :M attie. 
J ackson, Norma ........ . 
Jackson, Robert l\1anson. 
Jackson, Willa B .......... . 
Jackson, William Raymond .. 
Jackson, York M., B. S. in 
Ed., (Southwest Missouri 
State Teachers' College). 
Jacobs, F. P 
Jacobs, James Wallace. 
Jacobs, Lillian .. 
Jacobs, Man1ie . . 
J acobs, Minta E . .. . . 
Jacoby, Joseph J., Jr ... . 
Jacoby, Morris Snider. 
Jacquin , Lois G ............ . 
Jaeger, Chester George, A. B. , 
B. S. in Bus. Adm., A. JV! ... 
James, Albert Lambkin. 
James, Alice Louise .. 
James, George Dean. 
James, H elen ...... ... ... . . 
James, Mrs. H elen Powell. 
James, Willard F ....... . 
Jameson, Mrs. Charlotte .. . 
Jameson , :Mary Elizabeth. 
Janes, Elizabeth . .. . . 
.Janes , Mary :Matilda . ... 
Jarvis, James Ar1nstead. 
.Jaudon. Marian ...... . 
.Jeans, Virgil Edward. 
.Jeffers, lVIrs. Anna F . .... 
.Jeffers, Frances Caroline . 
.Jeffers, Katherine R. 
.Jeffers, Wm. Allen. 
Jeffrey, Eleanor ...... . 
J effrey, Frances Lavina ... 
J effries, Mary Agnes, A. B., 
(University of Kansas) .. . . . 
J enkins. Gladys, A. B., (Bay-
lor Universit.y) .. 
Jenkins, Helen E. 
Jenkins, L ee ..... . 
Jenkins, Robert A .. . 
Jenks, Alonzo L., Jr .. 
J ennings, Eppie .... . 
Jennings , Geraldine .. . 
Jennings. Harry Reed .. 
Jensen, Audrey :Marie . 
Jeske, Fred B. . . . . . . . . . . 
Jesse , Mary Polk, A. ·B., B: s·. 
in Ed., A. M. 
Jesse, Mildred. 
Johannes, Joy ... 
John, Opal Lee. 
John, Orel E ....... . 
Johns, Eunice Irene .. 
Johns, Laura .... . .. . 
Johns, Mrs. Viola B. 
Johnson , Bess 0 . ... ...... . 
Johnson , Clifford R., B. J .. 
Johnson , Cecil. ... . 
Johnson , Dennis B ..... . 
Johnson, Edwin Eugene. 
Johnson, Elza Vernon. 
Johnson, Frances . ......... . 
Johnson, Ida Judith, A. B., A. 
M ......... .. 
Johnson, James A ... . 
Johnson, John Davis ....... . 
Johnson, John Richard, B. S. 
in Ed., (Northeast Missouri 
State Teachers' College); 
A.M ................ . 
Johnson, Louise Warren. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ .. 
Educ. 
Arts. 
Arts .... 
Grad .. 
Arts .. 
Educ .. 
Educ. 
Educ .. 
Educ. 
.Jour .. 
Educ. 
Med. 
Grad .. 
Jour. 
Eng . 
.Tour ... 
Educ. 
Educ .. 
Agr .. 
Agr ... 
Arts. 
Graci. 
Law .. 
Arts. 
Eng ... 
Educ. 
Arts. 
Agr .. 
F. A. 
Arts . . 
Arts ... 
Educ. 
Arts ... 
Educ. 
Arts ... 
Arts. 
Arts ...... . iArts . .. . Grad. 
rts ... 
Erluc. 
Arts. 
Grad .. 
Grad .. 
Arts. 
Agr .. 
Arts. 
Arts ... 
Educ . 
Arts ... 
Art,s. 
Arts .... . 
Jour .. . 
Grad .. 
Art,s. 
Arts ... 
Educ. 
Agr ... 
Educ. 
Arts. 
Arts .. . 
F. A .. .. 
Grad .. 
Eng .... 
B. & P.A .. 
F.A. 
Law . .. . 
Arts .. . 
Grad .. 
Arts .. 
Law. 
Grad .. 
.Jour 
Class 
1st yr. 
1st yr. 
Fr ... .. 
Soph. 
soi,li. 
2nd yr. 
2nd yr . . 
Spec. 
1st yr. 
1st yr. 
Spec. 
1st yr. 
1st yr. 
Fr. 
1st yr. 
1st yr. 
2nd yr .. 
Sr .. . 
Fr .. .. . 
Soph .. 
1st yr. 
Fr .... 
Soph . 
2nd y r. 
Sr. 
Jr .. 
Spec. 
Jr .. 
Jr .. 
2nd yr .. 
Sr. 
1st yr .. 
Soph .. 
Spec. 
Sr. 
Sr. 
soi,1, 
1st yr. 
Fr. 
soi,1; . 
Fr ... 
Soph .. 
Soph. 
1st yr .. 
Soph. 
Fr. 
Fr. 
2nd yr .. 
Fr. 
Soph. 
2nd yr ... 
Soph .. 
2nd yr .. 
Jr ...... 
Soph .. 
Fr. 
·sr · 
2nd yr. 
Fr. 
2nd yr .. 
Jr .. 
Fr ... 
1st yr. 
Spec .. 
Postoffice 
Springfield. 
Skidmore .. . 
Kansas City. 
Kansas Oit;y. 
Columbia. 
Belton .... 
Skidmore. 
Nevada .. 
Oregon .. . 
Columbia . .. . 
El P aso, Tex . 
Joplin ... 
Parnell. 
Springfield .. 
Columbia .. 
Overland. 
Opelousas , La.· 
Columbia. 
Sedalia .. 
l\'Iarshall ... 
Darlington. 
Louisiana .. 
Columbia .. 
Marshall .. 
St. Louis. 
Shawnee, Okla. 
Okrrulgee, Okla . 
St. Louis. 
Clarkton .. 
Fulton . .. 
Columbia, . . 
Columbia. 
Columbia ..... . 
Sweet Springs. 
Kansas City .. 
Hannibal. 
Columbia .. 
Columbia, . 
Columbia . . 
Oolumtia . . 
Columbia .. 
Columbia . 
Columbia .. 
Marble Hill . . . . 
Raton , N . M. 
Savannah .... 
Kansas Oit,y. 
Charleston. 
Troy ........ . 
Houston , Tex. 
Centralia ..... . 
Atchison, Kan. 
Ferguson. 
Columbia ..... . 
l\1a.ngum, Okla . 
Columbia .. 
Oolumbift. 
Oolumbift .. 
Piedmont. 
Sedalia 
Columbia. 
Columbia .. 
Columbia. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Cuba ..... . 
Carthage. 
Brookfield. 
Oo!umhia .. 
Bogard .... . 
Marshall .. . 
Kirksville .. 
St. Joseph. 
County 
Greene. 
N odaway . 
J ackson. 
Jackson. 
Boone. 
Oa.ss. 
Noda.wa,y. 
Vernon. 
Holt. 
Boone. 
Jasper. 
Nodaway 
Greene. 
Boone. 
St. Lonis. 
Boone. 
Pett.is. 
Saline. 
Gentry. 
Pike. 
Boon e. 
Saline. 
Dunklin 
Calla.way. 
Boone. 
Boone . 
Boone. 
Saline. 
Jackson. 
l\1a.rion. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Bollinger. 
Andrew. 
Jackson. 
I\1ississippi. 
Lincoln. 
Boone. 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
Boonfl. 
Boone. 
V\Tayne. 
Pettis. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Crawford. 
Jasper. 
Linn. 
Boone. 
Carroll. 
Saline. 
Adair. 
Buchanan. 
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Name 
Johnson , :Marvin .. . 
Johnson, Mary ............ . 
Johnson, Mary Lucilla .. . .. . 
Johnson, Oliver Gregory .... . 
Johnson, Ora Zeta ........ . . 
Johnson, Roy Z ........... . 
Johnson, Sarah Elizabeth ... . 
Johnson, Stanley Dean ..... . 
Johnson, W. L ............ . 
Johnson, Zora Etta ..... .. .. . 
Johnston, Franklin .... . 
Johnston, Katherine ....... . 
Johnston, Mary M., B. S. in 
Ed . .................... . 
Johnston, Ralph Wellington. 
Johnston, Ross Henry ...... . 
Johnston, Roy Louis ....... . 
Johnstone, R. Adam .... . . . . 
Jones, Allie D ....... . 
Jones, Bernice Mildred ..... . 
Jones, Cameron A . ...... .. . 
Jones, David Lee . ..... .... . 
Jones, E. Garry .. .... .. . . . . 
Jones, Edna Martha ...... . 
Jones, Elizabeth . . ..... .. .. . 
Jones, Ewing . .... . 
Jones. Flora Susan . .. . . 
Jones, George D ...... . 
Jones, Grace Margaret. 
Jones, Jesse A .. 
Jones, Harry 0 ............ . 
Jones, Iona Elvira, B. S. in Ed. 
(Kansas State T eachers' 
College) ........ . 
Jones, James Leroy ... . 
Jones, John Evans, Jr. 
Jones, J . Leroy ... 
Jones, John Paul. 
Jones, John Watter .. . 
Jones, Leland J .... . 
Jones, Mary Helen .. 
Jones, Nellie .......... . 
Jones, Newell Kirkwood .... . 
Jones, Oliver E., B. S. in Ed .. 
Jones, Ralph Morgan .... . 
Jones, Robert Thomas .... . 
Jones, Ruby O .... 
Jones, Ruth Peart.. 
Jones, Sarah Ann ...... . 
Jones, Theo. Kumpe ... . 
Jones, Thomas Maxwell . 
Jones, Vassar H .... . 
Jones, Willis Gale ... . 
Jordan, Chloe ............. . 
Jordan, Mrs. Dorothy Ken-
yon .. ..... . 
Jordan, Edith. 
Jordan, Ethel Louise. 
Jordan, Juliet ... 
Jordan, J. Norman .. 
Jordan, Marjorie . ...... . 
Jordan, Mary Edna Lee .... . 
Jordan, Roscoe Cecil, B. S. in 
Agr .................. .. . 
Joslin, Alvin Dote .. 
Joslyn, Harold Lees. 
Josue, Jacinto Z. 
Joule, Ted L ....... . ... . 
Journey, Byron Wayne .. . 
Joyce, Mary Frances ..... . 
Joyner, Daniel W., Jr .... . 
Joyner, Howard W .. 
Jucknath, Fred O ....... •. .. 
Julian, Elmer H ..... . ..... . 
Julian , Vance J ........ . ... . 
Jump, Clarence Elbert ..... . 
Jury, Howard ..... 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Law ....... . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
Eng .. . . 
Arts .. . . 
Law . . . 
Arts .. . 
Arts .... . . 
B. & P.A .. . 
Educ .. . ... . 
Arts ....... . 
Arts . .. ... . . 
Grad ...... . 
Arts .... . .. . 
Arts ....... . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts ... . 
Arts ... . 
Arts ... . 
Jour ....... . 
Eng ..... .. . ifts ...... . Med ... . . . 
ts ....... . 
Law . . 
Arts .. 
Agr. 
F.A. 
Agr 
Educ .. 
Grad. 
Agr .. 
Arts .. . 
Agr ... . 
Arts .. 
Arts .. 
Agr ... 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Grad. 
Arts .. 
Eng. 
Agr. 
Agr ... 
Arts .. 
Jour . . 
Agr .. . 
Arts .. . . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Jour ..... . 
Arts .. 
Arts ....... . 
~
A.rts ...... . 
Educ . .... . 
rts ....... . 
Educ .. 
Arts .. 
Grad .. . 
Arts .. ..... . 
Eng ....... . 
Eng ... . 
Agr .... . .. . 
Arts .. .. . . . . 
Arts .. .. ... . 
Jour .. ..... . 
{
F . A . . ... . 
Educ .... . . 
Grad 
Arts .... .. . . 
Arts ....... . 
{Arts ...... . Law . ..... . 
Med ...... . 
Arts .... . . . 
Class 
1st yr ... . 
Spec ... . 
1st yr . .. . 
Fr ...... . 
Spec. 
1st yr ... . 
Sr ....... . 
Soph . ... . 
Spec ... . . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Sr ...... . 
ir{-:::: ::: 
Fr .. . . . . 
Fr ... ... . 
Sr ... ... . 
Spec .. , . . 
Fr ... .. . . 
Soph . ... . 
Spec .... . 
Sr .. 
Sr. 
2nd yr ... . 
Sr .. ..... . 
2nd yr ... . 
Fr .... . . 
Soph .. . 
Jr .. . 
Jr .. . 
1st yr. 
jr_:_ 
Jr .. . 
Jr ... .... . 
Soph .... . 
Jr ... 
Jr. 
Fr ..... . 
Jr . ...... . 
Soph ... . 
s~. 
Soph .. 
Soph. 
Soph. 
Fr .. . 
Spec .... . . 
Fr ...... . 
Spec. . .. 
Fr ..... . 
Fr ...... . 
Spec . .. . . 
Fr ..... .. 
Fr ... . 
.Tr. 
lstyr . . . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Fr ... 
Soph . ... . 
Fr ...... . 
Spec .... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Sr. 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Fr . . ... .. 
Sr. 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Fr ... . .. 
Postoffice 
Durant, Okla. 
Searcy, Ark. 
Armstrong ........ . 
Columbia . .. . ... . 
Livonia ... . 
Enid, Okla. 
Armstrong ...... . .. . 
Kansas City ..... . . . . 
Columbia ... ... . . . . 
St. Louis. 
Columbia. 
Columbia. 
Mexico ... .... . . . . . . 
Crocker .......... . 
Crocker. . ..... . 
Greybull, Wyo. 
Bartlesville, Okla. 
Columbia . ... .... . 
Kansas City ....... . 
New London .... . .. . 
Boonville . ......... . 
Lewistown ....... . . . 
Deepwater ....... .. . 
Independence .. . , . . . 
St. Louis. 
Lowry City .. 
Macon ... 
Kansas City, ... 
Belton. 
Roosevelt, Okla. 
Pittsburg, Kan. 
Maryville. 
Liberty .. . 
Maryville .... . . .. .. . 
Brunot ....... .. , .. . 
Hallsville ... .. . 
Columbia .. 
Columbia ..... . 
Canadian, Tex. 
DeSoto ... . 
Hopkins ..... . 
Kansas City. 
Columbia .......... . 
Columbia . .. . 
Deepwater .. . 
Lowry City .... . 
Russellville, Ala. 
Harris .......... . 
San Antonio, Tex. 
Sedalia 
Columbia ..... . 
County 
Howard. 
Boone. 
Putnam. 
Howard. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Audrain. 
Pulaski. 
Pulaski. 
Boone. 
Jackson. 
Ralls. 
OOOJ?er. 
Lewis. 
St. Clair. 
Jackson. 
St. Clair. 
Macon. 
Jackson. 
Cass. 
Nodaway. 
Olay. 
Nodaway. 
Wayne. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jefferson . 
Nodaway. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
St. Clair. 
St . Clair. 
Sullivan. 
Pettis. 
Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Stoutsville. . Monroe. 
Stoutsville. J\.1onroe. 
Columbia .... 
Stoutsville. 
Columbia .. 
Columbia ........ . . 
St. Charles 
Kansas City .. 
Charleston .... . .... . 
St. Louis . 
Thayer ... . 
Chilhowee ...... . 
Carlsbad , N . M , 
Kansas City . ... . 
Kansas City .. . 
Bagnell. 
Clinton. 
Clinton ... . 
Gerald ... ... . 
Kansas City .. 
Boone. 
J\.1onroe. 
Boone. 
Boone. 
St. Charles 
Jackson. 
Mississippi 
Oregon. 
Johnson. 
Jackson. 
Jackson. 
Miller. 
Henry. 
Henry. 
Franklin 
Jackson 
Kahle, Armin William . ...... Agr ...... .. Fr ... . . . .. Thompson ... . ... . . . Audrain. 
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Name 
Kabley, Anna Opal. 
Kahan, Oscar ..... 
Kahl, Helen Marie ...... . 
Kahrs, George Richard. 
Kaiser, Marion C. 
Kalis, Bernard ... . ... . 
Kallaher, Edward Jack .. . . 
Kampschmidt, Mary Fern .. . 
Kansteiner, Josephine Francis 
Kansteiner. Paul E .. . 
Karnes, John Senter .... . 
Karsch, Helen Elizabeth .. 
Karsch, Janie .... . 
Karsch, vV. Albert ...... . 
Karstetter, Anna Sievers. 
Kassebaum, Vernon B ..... . 
Kathmann, Harold B . . .. . . 
Katz, Evelyn Corrinne .. . 
Kat.z , Lillian Maxine ....... . 
Kaufman, Ethel, B. S. in Ed. 
(North west Missouri State 
Teachers College) ....... . 
Kauffman, Lawrence E ..... . 
Kauffman, Verda Grace . .. . 
Kaveler, Karl W ... . ....... . 
Kay, Dewey H., B . S. in Ed . 
(Southw!lst Missouri State 
Teachers College) ... 
Kays, Martha Virginia ..... . 
Kearney, James Edward ... . 
Keathley, Elmer . ... . 
Keating. Mildred E ...... . 
Keaton, Wendell Cornelius ... 
Ed. (Central Missouri Stat€ 
Division 
Arts .... . 
Arts . .. . . 
Arts ...... . 
Eng . . . ... . 
Educ . .. . 
Arts .. . 
Arts . . .... . 
Arts .... . 
Agr .. . 
Agr ....... . 
B. & P.A. 
Educ. 
Arts .. 
Jour .. 
Agr. 
Law. 
Jour. 
Arts. 
Arts. 
Grad ..... . 
Agr ... . . 
Arts. 
Eng. 
Grad .. . 
Educ .. . ... . 
Eng ...... . 
Arts .. 
Educ ... 
B. P.A. 
Teachers College) ......... Grad .. 
Keehner.Vernon L., B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ......... Grad . ... . . 
Keeter, Alson Byron, A. B. , 
(Central College). . Grad . 
Keeley, Gerald F. . . . . . . . . . . Arts .. 
Keever, Mrs. Inez Chaplain, 
A. B . (University of Kan-
sas).... . . . . . . . . . . . . . . . Grad .. 
Kehner, Thomas W .. B. S. in 
Ed.; A . B ... . ......... . 
Kehr, Josephine Kathryn . .. . 
Keiser, Frances G." ........ . 
Keiser. Henry Frances 
Keiser, John MacArthur. 
Keiter. William Eugene .. 
Keith, Joseph Arthur . ... . 
Keithley, Eugene R ....... . 
Keithley, Thomas Graves. 
K eller, Fred L ....... . 
Keller, Mrs. Nora B ....... . 
K eller, ·watter David, A. B .. . 
K ellersman, Gilbert C ...... . 
Kelley, Mona Josephine. A. 
B.:A. M .. 
Kelling, Jordan Albert. 
Kellison, Garlin H ..... . 
Kellner, Helen Marga,ret 
Kellog, Allen Bond, A. B . . 
Kelly, Eugene ............. . 
Kelly, Mrs. Florence S .. .. . 
Kelly, Francis J ...... . ... . . 
Kelly, Kenneth Vincent ... . 
Kelly, Louis Jack . ..... . 
Kelly, Robert Olay .. .. . 
Kelly, Ruth L ... ... .. . . 
Kelsey, Ralph ... . 
Keltner, Lillian .. . ... . .. . 
Kemp, Lavenis B ., B. S. in 
Ed ......... . 
Kemper, Boyd ...... . 
Kemper, Dorothy Lee. 
Kendis, J. B ........ . 
Kendrick, Elizabeth .. 
Kendrick, Samuel W. 
Kennamer. Opal. ... 
Kennedy, Anna Sue ........ . 
Kennedy, Erma Evelyn .... . 
Grad. 
Arts. 
Arts .... . . . 
Eng .... . 
Arts ... . . .. . 
/Arts .. ... . 
l Educ . ... . 
Arts ... . .. . 
Arts ... . 
Eng .. 
Educ .. 
Educ .. 
Grad. 
Arts .. 
Grad. 
Arts. 
Arts .. 
Jour ...... . 
Grad ..... . 
Arts .. . ... . 
F . A .... . . 
Eng .. . 
Arts 
Eng . . . 
Arts .. 
Grad. 
Agr. 
Arts. 
Grad ...... . 
B. & P.A .. 
Educ. 
Arts .. 
Educ. 
Eng ..... . . 
Arts .... . . . 
Arts ....... . 
Arts . . .... . 
Class 
Fr. 
Fr .. 
Fr. 
Sr. 
1st yr ... 
Soph .. 
Fr ... 
Soph .. 
Soph. 
Jr. 
1st, yr 
2nd yr .. 
Fr ...... . 
2nd yr .. 
Sr ... 
1st yr .. . 
1st yr . . . 
Fr 
Fr . .. 
Postoffice 
Sheldon .. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Versailles .. 
St. Louis. 
St. Joseph. 
St. Louis. 
Columbia .. 
St . Charles. 
St. Charles. 
Senath .. .. . 
Columbia .. . 
Columbia ... . 
Flat River .. . 
Columbia .... . 
Kansas City . . 
St. Louis. 
St. Lou.is. 
St . Louis. 
·s.· cf.·.·.::. t~;~mne'.:: 
Fr . . Princeton .. 
Soph.. St. Charles. 
1st yr . .. . 
Fr ..... . 
Soph . . . 
Spec .. . . 
1st yr .. . 
Anderson ... 
Bixby, Okla. 
Hannibal. . . . 
Ironton ......... . . . 
Kansas City . ... . . 
Dexter . . 
Maysville. 
Maysville. 
Tucumaori, N . M . F°r.':: ·.- .· ... Moberly. 
sopli.: 
Fr . .... . 
Sr ..... . 
Fr ... . . 
Jr ...... . 
1st yr . .. . 
Sr ..... . 
Fr ..... . 
Sr ...... . 
Spec . . . . . 
Spec .... . 
sopi:i:: : 
Fr ::: : 
Fr .... . 
1st yr .. . 
Fr: : : : . 
Spec .... . 
Jr .. .... . . 
Fr ..... . 
Jr .... . .. . 
Fr .. . ... . 
s.·ci.·.·.: .. 
Sr ...... . 
1st yr. 
1st yr . . . 
Soph . . .. . 
Spec .... . 
Fr ... . .. . 
Fr ..... . 
Fr .... . . . 
Fr ... . . . 
Noel .. 
Patsy ...... . 
Columbia ... . 
Boonville .. . 
C layton . . . . . 
C layton . . .. . 
Moberly ..... . . . 
Sherman, Tex. 
Vandalia ...... . 
Hannibal. .... . 
Chula .. . 
Chula ............. . 
North Kansas City .. . 
Webster Groves. 
St. Joseph . . . 
Waverly .. . 
Brunswick ... . 
Raton, N. M. 
Craig ...... . 
Columbia .. 
Columbia. 
Neosho . . 
Neosho ...... . .. . 
Sherman, T ex. 
Sedalia ... . 
Columbia ... . 
Brookfield . . 
Joplin . 
Eldorado Springs . . 
Brown Station ..... . 
Kansas City .... . 
Sedalia ..... . 
Knobnoster . . 
St . Louis . 
Sand Springs, Okla. 
Columbia .. 
Henrietta .. 
County 
Vernon. 
Morgan. 
Buchanan. 
Boone. 
St. Charles. 
St. Charles. 
Dunklin. 
Boone. 
Boone. 
39 
St. Francois. 
Boone. 
Jackson. 
Nodaway. 
Greene. 
lVIercer. 
St. Charles. 
McDonald. 
Marion. 
Iron. 
Jackson. 
Stoddard. 
DeKalb. 
DeKalb . 
Randolph 
McDonald. 
Crawford. 
Boone. 
Cooper. 
St . Louis. 
St. Louis. 
Randolph. 
Audrain. 
Marion. 
Livingston. 
Livingston. 
Clay. 
St. Louis . 
Buchanan. 
Lafayette. 
Chariton. 
Holt. 
Boone. 
Boone. 
Newton. 
Newton. 
Pettis. 
Boone. 
Linn. 
Jasper. 
Cedar. 
Boone. 
Jackson. 
Pettis. 
Johnson 
Boone. 
Ray. 
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Name 
Kennedy, Helen M. 
Kennedy, John W. 
Kennedy, Mylton .. 
Kennedy, Scott, Jr ... 
Kennedy, T. L. , Jr. 
Kennish, John S ... . 
Kensinger, Lewis H ....... . 
Kensinger, Oliver Perry, A. B·. 
Kepler, L. Josephine ... . 
Kern, Chester Leroy .. . 
Kern, Rosella :May 
Kerr, George Everard .. 
Kerr, Herschel H ..... 
Kerr, Jack H. 
Kerr, Orville .............. . 
Kerr, Mrs. Rosaline Espinosa. 
A. B., (University of Colo-
rado) ............. . 
Kerth, George Milton. 
Keshen, Albert Sidney. 
Kessler, J. A ...... . 
Kessler, Mrs . Laura . 
Kessler, Louise ..... . 
Kestner, Elizabeth. 
Ketchum, Frank Washington, 
B. S. in Agr ............. . 
Ketner, James .. . .......... . 
Keys, J. W., Ph. B. (Missouri 
Valley College) .......... . 
Keyte, Wilbur Ross . 
Khan, Abbas K .. 
Kidd, George W. 
Kiene, Tom Lee .......... . 
Kilburn, Keit,h Payton .. . 
Kilburn, Stanley H ... . 
Kile, Helen ......... . 
Killam, Thomas Reid. 
Killian, John S ...... . 
Killough, Mrs. Lucile ..... . 
Killough, v\Tilliam Harvey .. 
Kilpatrick, W.W ........ . 
Kilper, Louis. 
Kim, Maria ...... . 
Kim ball, Gilbert L .. 
Kimbrill, Laban B. 
Kimbrell, Mabel. .......... . 
Kimes, Herbert 0., A. B. 
(Missouri Wesleyan College). 
Kimes, Paul. .............. . 
Kimes, Rut,h ..... . 
Kincaid, Claude A. 
Kincheloe, Harold. 
Kinder, Albert Aven. 
King, Annabel. .. ... . ... . 
King, Bassom M., B. S. in 
Agr., A. M. 
King, Lee M ........ . 
King, Charles ·wesley. 
King, Howard H .......... . 
King, Lloyd W. , A. B. (Wil-
liam Jewell College) .. 
King, Paul R ........ . 
King, Roy Tilman ... . 
King, Thurman I. W. 
Kingsbury, Emily J ........ . 
Kinsella, John S., B. S. in Ed. 
(State Teachers College). 
Kinsey, Frances Elizabeth. 
Kinsey, Mary Katherine .. 
Kirby, Harry .... .. . 
Kirby, John Lewis. 
Kirby, Noel Dean, B. S. in 
Division 
Jour. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Jour. 
Eng. 
Arts. 
Law .. 
Jour. 
Eng. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. 
Arts. 
Jour ... 
Educ . . 
Educ. 
Educ. 
/ Arts. 
\Jour. 
Grad. 
Eng. 
Grad .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Jour. 
Eng. 
Agr .. 
Arts. 
Agr. 
Arts .. 
Arts. 
Agr. 
Arts. 
Agr ... 
Educ. 
Arts. 
Agr . . . 
Educ. 
Grad. 
Arts ... 
Educ. 
Agr ..... 
{ Educ .. Grad. 
Jour .. 
Educ. 
Grad .. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. 
Law .. 
Arts . . 
Arts . . 
Arts. 
Grad .. 
~
rts .. 
Educ. 
. A .. 
Agr ... 
{ Agr .. Grad. 
Agr................. Grad . . 
Kirgan, Sadie Elizabeth. Jour 
Kirk, Lillian Emma.. . . . . . . Educ. 
Kirkpatrick, Margaret, B. S. 
in Ed .. . .......... . 
Kirkpatrick, Raymond ..... . 
Kirkpatrick, William A., Jr .. 
Kirkwood, Joseph A. 
Grad. 
Agr. 
Arts. 
Law. 
Class 
Spec. 
Soph .. 
Soph. 
Fr . 
1st yr .. 
Soph .. 
Soph .. 
2nd yr. 
1st yr. 
Fr ... 
Spec. 
Jr. 
Jr. 
Fr ..... . 
Soph . 
Fr ..... 
2nd yr. 
Spec .. 
Spec. 
1st yr .. 
Soph .. 
1st yr. 
sopii. . 
Sr .. 
Fr. 
1st yr. 
Sr .. 
S. 0. 
Fr ... 
S. 0. 
Fr .... 
Soph. 
Spec .... 
Soph .. 
S. 0 .. 
Spec. 
Jr . .. . 
S. 0. 
1st yr. 
soph . 
2nd yr. 
Soph .. 
2nd yr. 
1st yr. 
1st yr. 
°F'~.· 
Fr. 
1st yr. 
Sr . .... . 
Soph,. 
Fr. 
Sr. 
2nd yr .. 
Soph .. 
Fr .. 
Sr . .. 
1st yr. 
Spec. 
Spec. 
Fr .. ... 
2nd yr. 
Postoffice 
St. Louis. 
Parnell ... . 
Columbia ... . 
Kansas City. 
Stewartsville .. . 
Mound City .. . 
Clinton. 
Clinton ...... . 
Dayton, Ohio. 
Columbia. 
Columbia .... 
Kansas City. 
Bosworth .. 
Crane ..... 
Columbia .. 
Kirkwood ..... 
Newark, N . J. 
Clifton Hill . 
Clifton Hill . 
Clayton. 
Kansas City. 
Columbia .. 
Columbia. 
Marshall ........... . 
Colorado Springs, Colo. 
Teheran , :Persia. 
Lewistown .... 
Topeka, Kan. 
Laredo .... 
Springfield .. 
Tulsa, Okla. 
Elsberry ...... . 
Kearney, Nebr. 
·west Point, Miss. 
Windsor ..... . 
Willard, Ohio. 
Pying, Yang, Korea. 
Shell Knob ... 
Stanberry. 
Columbia. 
Cameron ..... . 
Monroe City .. . 
Clinton ..... . 
Mendon. 
Columbia .... . . . 
Cape Girardeau. 
Curryville . . 
Columbia .. 
Columbia. 
Columbia .... 
Hillsboro, Ill. 
Monroe City ... 
Ramona, Okla . 
Columbia .... 
Hillsboro, Ill. 
Joplin. 
Wheeling. 
Columbia. 
Columbia .... 
Elliott, Iowa. 
Aldrich. 
Monett ...... . 
Fairfield, Tex. 
Columbia . . . 
Richmond. 
Columbia. 
Joplin. 
St. Louis. 
County 
Nodaway, 
Boone. 
Jackson. 
Clinton. 
Holt. 
Henry, 
Henry . 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Carroll. 
Stone. 
Boone. 
St. Louis. 
Randolph. 
Randolph. 
St. Louis. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Saline. 
Lewis. 
Grundy. 
Greene. 
Lincoln. 
Henry. 
Barry. 
Geutry. 
Boone. 
Clinton. 
Ralls. 
Henry. 
Chariton. 
Boone. 
0. Girardeau. 
Pike. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Monroe. 
Boone. 
Jasper. 
Livingston 
Boone. 
Boone. 
Polk. 
Barry. 
Boone. 
Ray. 
Boone. 
Jasper. 
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Name 
Kirtley, Kathrine .. 
Kirtley, Mary Gertrude. 
Kistler, Edna Jeanne .... . 
Kitchen, Margaret Sarah .. 
Kitchens, Nellie May, B. s·. 
inEd ............ . .. . ... . 
Kite, Ila Maude, B. S. in Ed. 
(Northeast :Missouri State 
Teachers College) .. ..... . 
Kittelberger, George Wm. 
Kittlaus, William T ..... . 
Kia veter , Mary Elaine . . ... . 
Klein, Henry R., B. S. in Agr . 
Klein, Paul Charles ........ . 
Klein, Raymond Herbert. 
Klein, Revenell Casman . . 
Kleinschmidt, Stanley M. 
Klutey, Marion . .. ......... . 
Knabb, Dorothy Maurelian . . 
Knapp, James Gerald ..... . 
Knepper, George W. 
Kniffin, Joe Daviess .. 
Knight, Bessie Ruth. 
Knight, Frank . ......... . 
Knight, George Stephe:1 .. 
Knight, L. L eland ..... . 
Knight , Morris Reed. 
Knipmeyer , W arner H., A. B. 
(Cent.ral Wesleyan College) 
Knoop, Mary Louise ....... . 
Knoop, Russell H . . 
Knott, George ....... . 
Knox, Charles Vere .. 
Kobs, Edna . ... .. . 
Koch, L ena Ciara. 
Koch, Mildred C ..... . 
Kocher, Daniel Shanor. 
Koelling, Louise ... . .... . 
Koenig, ],"red William, Jr. 
Koerner, Ruth .... 
Koester, Oliver W. 
Koetting, Laurn. .M. 
Koewing, Ruth L .. 
Kohn, Louis ............ . 
Kohr, Katherine Florence. 
Kohrman, George Emit. 
Koiner, Edward Henry. 
Koontz, Mmy Emily ..... 
Koopman, Richard J. W. 
Kopp, Helen M ... 
Korenchan, Sophie ..... . 
Kosky, William Warren . 
Kothe, Arthur B .. 
Kreider, Dorothy ... 
Kroencke, Fern M . 
Krohn, Lydia ... . 
Kron , August , Jr .. .... .... . 
Kreuger , Albert Charles, A. B. 
Division 
Art,s ... 
rArts . 
!Educ. 
lllrad. 
Educ .. 
Arts .. 
Grad .. 
Graci .. 
Art,s. 
Arts .. 
Educ .. 
Grad .. 
Arts. 
Agr ... 
Educ. 
Arts. 
Arts . . 
Educ. 
Arts. 
Agl'. 
Arts .. 
F.A. 
Law. 
Arts. 
Eng .. . 
/Arts .. .... . 
\B. & P.A. 
Grn.d. 
Arts. 
/ Agr ... 
\ Grad. 
Jour. 
Eng ... 
Educ . 
Arts .. 
Educ. 
Agr. 
Arts. 
Arts. 
Art,s ... iArts .. Eng .. 
due. 
Educ . 
Arts. 
Arts. 
Eng ... 
Educ. 
Educ. 
Eng ... 
Arts. 
Arts .. 
Art,s. 
Agr ... 
Educ. 
Arts. 
Arts ... 
Arts .. 
(Westminster College). . Grad 
Krueger, Maynard Clare,· A·. · · 
B .......... . 
l{rueger, Meta .. 
Krueger, Paul F. 
Kruse, Harry ..... 
K,ruse, Herman C .. 
Krusekofl', Henry, ·:a:· s·. · in 
Agr.: A . M ......... . 
Kuhn, John Raymond. 
Kuhn, Lela nd W ..... . 
Kuhn, Lloyd William. 
Kuhne, Camille, A. B. 
Kunkell, George R ... 
Kunkel, Mrs. Julia T. 
Kuntz, Leona ....... . 
Kurtz, James Phillip. 
Kyle, Mrs. Bessie . 
Kyle, James, Jr. 
LaBrie, J. D ...... . 
Grad. 
Arts .. 
Arts. 
~ni P.A.· 
Grad .. 
Med .... .. 
B. & P.A. 
Eng. 
Jour 
Jour .. 
Educ .. 
Educ. 
F.A. 
F.A. 
Arts .. 
Arts. 
Class 
Jr .. 
Sr . 
2nd yr. 
1st year .. 
Fr. 
sop11 · 
Fr. 
1st yr. 
F;. ... 
Soph .. 
1st yr. 
Jr .. .. 
Fr ... . 
1st yr. 
Fr .. 
S. C .. 
Soph. 
Fr. 
1st yr. 
Soph. 
Jr ... 
Jr . 
1st yr. 
·F;. .· 
Sr. 
2,ict ·,;,: .. 
Fr ..... . 
2nd yr. 
Spec. 
1st yr. 
Jr .. .. 
Soph ... . 
Fr .. .. 
Fr .... . 
Soph. 
Sr. . . 
2nd yr. 
1st yr .. 
Sr .... . 
Fr .. . 
Fr. 
Spec. 
1st yr. 
Jr .. 
Fr. 
Fr. 
Fr .. 
Fr .. 
1st yr. 
Fr ... 
Soph .. 
Soph. 
·sriec. 
Soph .. 
Soph. 
1st year. 
1st yr. 
1st yr. 
Soph. 
2nd yr. 
1st yr. 
1st yr. 
2nd yr. 
Soph. 
Spec .. . 
Soph .. . 
Fr .... . 
Postoffice 
Columbia .. 
Columbia .. 
County 
Boone. 
Boone. 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Oklahoma City, Okla. 
Columbia .. 
Braymer .. 
Louisville, ·1c.i< . 
St. Louis. 
Kansas City. 
Queen City. 
St. Louis. 
Sedalia .... 
Brookfield . 
DeSoto ..... .. . . 
Henderson, Ky. 
Valley Park .... 
Mendon, Ill. 
Tarkio ...... . 
Kn.nsas City .. 
Grav Summit. 
Joplin ... .... . 
Grays Summit 
Union Star. 
St. Joseph. 
Warrenton. 
Windsor. 
Windsor ........ . 
Benton ville, Ark. 
Springfield. 
Blackburn. 
Nevada . . 
Triplett. 
Joplin .... 
Columbia. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Florissant ..... . 
Ste. Genevieve. 
Hoberg .. 
Hayti ........ . 
Kansas City .. . 
Owensville .... . . 
Jefferson City .. 
Ferguson ..... 
Wright City. 
Chicago , Ill . 
St . Louis. 
Pleasant Hill. 
Dalton ..... . 
Kansas City. 
Concordia . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Gregory Landing. 
Ashton ...... . 
Independence. 
Ashton .... 
St. Louis. 
Wakenda. 
Columbia .. 
Webb City. 
St. Louis. 
Lamar . 
Troy 
Columbia .. 
lVIexico .. 
Shelbina ..... , , ... . 
Columbia .. 
Boonville .. 
Columbia .. 
Kansas .. 
Boone. 
Caldwell. 
Jackson. 
Schuyler. 
Pettis. 
Linn. 
Jefferson. 
St. Louis. 
Atchison. 
Jackson. 
Franklin. 
Jasper. 
Franklin. 
Andrew. 
Buchanan. 
Warren. 
Henry. 
Henry. 
Greene. 
Saline. 
Vernon. 
Chariton. 
J asper. 
Boone. 
St. Louis. 
Ste. Genevieve. 
Lawrence. 
Pemiscot. 
Jackson. 
Gasconade. 
Cole. 
St. Louis. 
Warren. 
Cass. 
Chariton. 
Jackson. 
Lafayette. 
Clark. 
Clark. 
Jackson. 
Clark. 
Carroll. 
Boone. 
Jasper. 
Barton. 
Lincoln. 
Boone. 
Audrain. 
Shelby. 
Boone. 
Cooper. 
Boone. 
Jackson. 
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Name 
Lacey, Felix E ....... . 
LaForce, Louis Gordon. 
Lackey. Mrs. Agnes ........ . 
Lacky, Robert J., B. S. in Ed. 
Laffoon, Frank D .. 
Lail, Rotha P ...... . 
Lail, Thomas A ........... . 
Lainhart, Helen Elizabeth . . 
Lainhart, Robert B ....... . 
Lake, Robert Alexander . . . 
LaMar, Marjorie Lucile .... . 
LaMar, Stephen George, B. S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
Division 
Agr ... . 
Eng .. . 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts ... . 
Jour .. . 
Arts .. 
Educ. 
State Teachers College). Grad. 
Lamm, Joella Frances.. . . . Educ. 
Lamm, Opal W..... . . . Jour ... 
Lamm, Ruth Claudine. Educ. 
Lamm, William J. . . . . . . . . . . Agr. 
Lampitoc, Thomas H. . . . . . Eng .. 
Lancaster, Kenneth R .. . .. . . Jour. 
Lancaster, 1'Villiam Green... Arts. 
Land, Myron Arthur ........ Arts. 
Landaker, Chester La Vaughn. Eng. 
Landau, Benjamin. . . . . . . . . . Arts. 
Landau, Daniel B. . ..... . . . Arts. 
Landau, Ruth Berksom..... . Arts. 
Landis, Anna W ., B. S. in Ed. Grad ... . 
Landis, Garth. . . . Arts .. .. . 
Landis, J. R., Jr....... Art,s . . 
Landrum, William Otis.. Arts,. 
Lane, Janet Marion.... F. A. 
Lang, Gladys Marie. . . . Arts .... 
Langenberg, Victor....... . B. P . A. 
Langfelder, Ruth Natalie. . Jour. 
Langston, Maurice P...... Arts. 
Lansing, Paul B. . . . . . . . . Arts. 
Lantz, Maurice O. . . . . . . . . . Agr .... . 
La Pierre, Mary Jeanette. Educ . . . 
LaRew, Wesley A., Jr. . . . . . Arts .. . ... . 
Larner, Goldie. . . . . . . . . . . Arts .. 
Larrago, Joe. . . . . . . . . . . Agr .. 
Larson, Charlene. . . . . . . . . . . Educ. 
Larson, Marion Raymond. . . Arts .... . . . 
LaRue, Lon H., B . S. in Agr_ Grad .. . . 
La Rue, Mrs. Mabel Moore. Educ ...... . 
Lashley, Hazel Ruth ........ F. A ..... . 
Lathrop, Roy Aubrey. . . . . . Educ ...... . 
Lathrop, W. H... . . . . . . . . . . Jour . .... . 
Lattimore, H elen S . . . . . . . . Educ .... .. . 
Lauf, Frances M. .. ...... Arts .. . . . .. . 
Laguhlin, Earl H ., Jr... . . . . . Arts .... . . . 
Laupheimer, Henry Lawrence. Arts ... .. . . 
Laurence, Verleta Jane . . .... Arts . . ... . . . 
Lanson, Margaret Marie.... { t~~d-..... . 
Laux, George Anthony . . . . . . Arts. 
Lawrence, Bertram I., B. S. in 
Class 
Sr .. 
Jr ....... . 
Spec ... . 
Fr .. . 
1st yr ... . 
Fr . . ... . 
Jr ... . 
2nd yr . .. . 
Fr ..... . 
1st yr .. . 
s.riec.::: 
1st yr ... . 
Spec . .. . 
s. 0 .... . . 
Spec .. . . 
2nd yr 
Fr ... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
Fr ..... .. 
sci.vii.:: : : : 
Soph .... . 
Spec . . .. . 
Jr. 
Jr. 
1st yr .. . , 
1st yr . . . 
Jr ...... . 
Soph .... . 
S. 0 .... . 
2nd yr .. .. 
Fr .... .. 
Fr ...... . 
S . 0 .... . 
1st yr ... . 
Soph ... . 
1st yr . . . . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
1st yr .. . 
1st yr .. . 
Soph . . .. . 
Fr ...... . 
Soph .. . . . 
Fr ..... . . 
Sr ... .. . . 
Fr . ... . . 
Ed.;A. M ..... . . ....... . 
Lawrence, Charlotte Bingham 
Grad .... . .... . 
Lawrence, Earl Everete . .. .. . 
Lawrence, Mrs. Harriet Dur-
ham, B. S. in Ed. ; A. M .. . 
Lawrence, Lena Lou . .. .... . 
Lawrence, John Richard ... . 
Lawrence, Leland 0 . . ... .. . 
Laws, B. F ....... . . ...... . 
Laws, Guy Allen .......... . 
Laws, James A., Jr ..... ... . . 
Laws, S. I ................ . 
Laws, Mrs. S. I. ......... . . . 
Lawson, Dwight .... . . . .. . . . 
Lawson, Edward O .. .. .. . . 
Lawton, Elliott John . .. .. .. . 
La"-"ton, Myra Laura . ...... . 
Laycox, Charlotte D ..... . 
Layman, Pearce Q ......... . 
Leach, Mrs. Merle Davidson. 
Leach, Verne L ..... . 
Leake, Sylvia Marie ..... . 
Lease, Nina L. Shock ... . 
Leavell, David O .. ...... . 
Leazenby, Bessie Ruth . .. .. . 
Lee, Alfred King ... . ....... . 
Lee, Chas. A., B. S. in Ed . . . 
Arts.... . . Jr ... ... . 
F . A.. Soph .. . 
Grad ..... . 
Educ ... . 
Med . . ... . 
Arts .... . 
Arts ...... . 
B . & P .A .. . 
B. & P.A .. 
Grad 
Educ .. . . 
Med ..... . 
Arts .. . 
Eng .... . 
F . A .. . ... . 
B. & P.A .. 
Arts .. 
Educ .. 
Agr .. . .. . 
Arts .. . . . 
Agr ...... . 
Jour . ... .. . 
Arts ... . .. . 
Arts .. .... . . 
Grad ... . .. . 
2nd yr . . . 
1st yr . . . 
Jr ....... . 
Sr . ... . . 
1st yr .. . 
1st yr ... . 
zrici. .yr.·.·.: 
1st yr .. . . 
Soph .... . 
Jr .. .. ... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Fr ..... . 
2nd yr .. .. 
Sr .. .. .. . 
Soph . . . . . 
Spec .... . 
1st yr ... . 
Spec .. . . . 
Fr ..... .. 
Postoffice 
Smithton . .... . 
Columbia .. 
Columbia .. 
Columbia ......... . 
Hillsboro . . ........ . 
Essex ... .. .... . . . . 
Chillicothe. 
Albany .... ... .. . . . 
Albany .. . 
Hannibal. 
Elmo. 
Elmo ........ . , .. . 
Huntsdale . ... . . . . 
Sedalia ...... . ..... , 
Huntsdale . .. .... . . 
Sedalia ....... . 
St. Louis. 
Kansas City .. .. . . 
Marceline ... . ... . 
Kansas City .. ... . . 
Clinton . .... . ..... . 
Maplewood .... ... . 
Hannibal ..... . . ... . 
Hannibal . .. .. . ... . 
Columbia .. .. ... . .. . 
St. Joseph . .... ... . 
Hannibal. ........ . 
Mountain View. 
St . Louis. 
Beatrice, Nebr. 
Belle 
Louisville, Ky. 
Texhoma, Okla. 
~olum~ia . ... .. . 
rowrung ... . ...... . 
Jackson .. .... ... . . 
Stockton .......... . 
St. Louis. 
Tampico, N . M. 
Moberly . .. ........ . 
Moberly . .......... . 
Marshall . . . . .... . .. . 
Columbia ... . .... . 
Boulder, Colo. 
Columbia ........ . . 
Columbia .. ..... . .. . 
Webster Groves . ... . 
Osage .... ... ... . .. . 
Kirksville. . . . . . . . . . . 
Sedalia ........ ... . . 
Anna, Illinois . 
Tulsa, Oklahoma. 
St. Louis . 
Fayette ...... . .. . . . 
Paducah, Ky. 
Bedford, Pa. 
Fayette, .... . 
Fulton ..... . 
Milan ........ , .... . 
Kansas City . . .. . . . 
Bunceton ... . .. . . .. . 
Bunceton ..... . . . .. . 
Bunceton ....... . .. . 
Sedalia .......... .. . 
Sedalia ....... .. .. . . 
Alba . ........... . 
Nowata, Okla. 
Brookfield . .. ... .. . . 
Flat River . .. . . .. .. . 
Kansas City . .. . .. . 
Tulsa, Okla. 
Columbia . . .. ...... . 
Memphis . .. ... . . . . 
Center .. . ... ... . .. . 
Columbia ......... . 
McAllen, Tex. 
Ridgeway . .. .. . ... . 
Joplin ...... . ... . .. . 
Jefferson City . ..... . 
County 
Pettis. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jefferson. 
Stoddard. 
Livingston. 
Gentry. 
Gentry. 
Marion. 
Nodaway. 
Nodaway. 
Boone. 
Pettis . 
Boone. 
Pettis. 
Jackson. 
Linn. 
Jackson. 
Henry. 
St. Louis . 
Marion. 
Marion. 
Boone. 
Buchanan. 
Marion. 
Howell. 
Maries. 
Boone. 
Sullivan. 
Cape Girardeau 
Cedar. 
Randolph. 
Randolph. 
Saline. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis . 
Cole. 
Adair. 
Pettis. 
Howard . 
Howard. 
Callaway. 
Sullivan. 
Jackson. 
Cooper. 
Cooper. 
Cooper. 
Pettis. 
Pettis. 
Jasper. 
Linn . 
St. Francois. 
Jackson. 
Boone. 
Scotland. 
Ralls. 
Boone. 
Harrison. 
Jasper. 
Cole. 
Name 
Lee, David H .... . 
Lee, E lizabeth ....... . ..... . 
Lee, Harold Estes ..... .. . . . . 
Lee, Katie ............ . . .. . 
Lee, Mary Alice ...... . 
Leech, Bernice Lucille .. 
Leech, Esther G ........ . 
Leech, Howard W. , B . S. 
(State T eachers ' College) .. 
Leech, Verna L . . . ......... . 
Leech, Zella E . .. .......... . 
Le Fever, Mrs. Katie Hawk .. 
Leffingwell, Roy J .. . ... . 
Legan, Myrtle ........ .. . . 
Le Grange, Isak Johannes . 
Le Grange, Louis J acobus 
Le Hew, Edith . .. . .. . . ... . 
Lehnhoff, Orval W . . .. . 
Lemar, Harold ..... . . . . 
Lembke, Lowell Kenneth .... 
Leibovich, Goldie, B. S. in l!;d . 
Leibovich, Sarah .... . ...... . 
Leker, Charles Au gust, A. B. 
(Park College) . . .... . .... . 
Lemasters, Everett M ., B . S. 
in Ed .. . ............... . 
L eMert, Frank L ...... .... . 
Lemmon, E llasue ... . 
Lenney, James P .......... . 
Leonard, Frederick Roth, A. 
B. (Park College) . .. .. . 
Lepidus, Henry H . . . . .. . 
Lester, Allen V . .. ... . . ,. 
Lester, Ralph R . . . . .. 
Lester , Ruth M. . . . . .. .. 
Leusley, Ruth ... ... . 
Le Yack, Christine .. . 
Levi , Isabel L .... . . 
Levy, Constance . . . 
Levy, Ess Ray ... . 
Levy, Harry Lee ...... . 
Levy, Virginia ... ..... . 
Lewellen, Ursul Garnet. 
Lewin, Allen . ... .. . . . 
Lewin, Sidney Melvin. 
Lewis, Alice Rose ..... . 
Lewis , Dan P . ...... . 
Lewis, Earle E . ... . 
Lewis, Earl W ... ... .. . 
Lewis, Helen Kathryn .. 
Lewis, L . T., B. S. in Agr ... . 
Lewis, L. J .... . . .......... . 
Lewis, Lura, B. S. in Ed., A. 
M ......... .. .. . . 
Lewis, Margaret .. . . 
Lewis, Ruth .. . ... . .. . 
Lewandoski, John, Jr . 
Lickey, Harold L .. 
Liedtke, Nor man J .... . 
Liles, Lewis Ray ...... . . 
Lilj a, Harry Ernest . . . . 
Lilly, Margaret ..... . 
Limbaugh , Leonard .. . 
Limbocker, May ... .. . 
Limerick, Harry Thomas, Jr . . 
Limerick, Lillian L .. .. . . . 
Limerick, Paul E ......... . 
Linahan, Marjorie . . . 
Lindenmeyer, Edgar Wm. 
Lindenmeyer, Paul A ..... .. . 
Lindsay, Elizabeth Wilson, A. 
B., B. S . in Ed ...... . 
Lindsey, Marian Drane .. .. . . 
Lindstrom, Alexander . . . .. . . 
Linhorst , Erwin .. . . . .. . . . . . 
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Division 
Arts. 
Arts ..... . 
Jour ..... . 
Arts ....... . 
Educ ... . 
/Arts .... . . . 
}Educ ..... . 
Uict~c::: : : : 
Grad .. 
{Arts .. Educ. 
Arts .. 
Educ .. 
Jour .. 
Arts. 
Jour. 
Arts ... 
Educ. 
Arts .. . 
Agr .. . 
Agr .. . 
Grad .. 
Educ. 
Grad. 
Grad. 
Eng .. 
Grad. 
Educ. 
Grad ..... . . 
{Jour ..... . Grad. 
Agr . .. 
Educ. 
E duc. 
Educ .. 
Educ. 
Arts ... lEduc. Agr .. 
rts .... . 
Arts .... . rArts ... . Educ .. . 
aw . ... . 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Arts . . 
Educ. 
Eng .. 
/Arts ... 
)E duc .. 
Grad .. 
Agr . . . 
Grad ...... . 
B. & P.A .. . 
Agr . . . .. . 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Educ. 
Educ. 
Art,s .. 
Educ. tArts Law 
due. 
Educ ...... . 
J our . . ... . 
Edu c .. 
Jour .. 
Grad ... . .. . 
Arts ..... .. . 
Ar ts .... . . . . 
{Arts ...... . Eng . . . . .. . 
Class 
Soph .. . 
Soph . . . 
2nd yr .. 
Soph . . . 
1st yr . .. . 
Sr. 
2nd yr ... . 
Sr .... . . . 
2nd yr. 
sr. 
2nd yr. 
Fr ..... 
2nd yr 
Spec ... . 
Fr ... . 
Spec .. 
Spec. 
2nd yr. 
Fr. 
Sr 
Soph .. 
2rici yr 
·s,;. : 
spec.: ·· 
2rici ·yr 
Fr . .. . . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
1st yr .. . 
2nd yr. 
Soph ... 
2nd yr. 
Sr. 
Fr ... . . 
Sr .... . 
Jr. 
1st yr ... . 
1st yr . .. . 
Fr . .... . 
Fr ... . 
1st yr ... . 
Spec .... . 
1st yr ... . 
Soph . . .. . 
Jr. 
1st y r ... 
s. c'. 
2rici ·yr ·. · 
Soph 
Soph .. 
Fr ..... 
Soph .. 
Sr ...... . 
1st yr .. . 
2nd yr. 
Fr ... .. . . 
2nd yr . .. . 
Sr. 
1st y r ... . 
1st yr .. . 
2nd yr ... . 
1st yr . .. . 
1st yr .. . . 
2nd yr .. . 
F~: : : : : : : 
J1· .... 
Soph. 
Sr ... . . . . 
Postoffice 
Charleston . 
Kansas City ..... 
Norman, Okla. 
Vandalia . . . .. . 
Chillicothe . .. . 
New Franklin .. 
New Franklin .. 
Pickering. 
New Franklin .. 
New Franklin .. 
Columbia .... 
Dallas, Tex. 
Montevallo ..... . 
Paarl, S. Africa. 
Trenton. 
Belle .. 
Craig ....... . 
Kansas City. 
St. Louis. 
St . Louis. 
Kidder .. 
Middletown. 
Columbia .. 
Springfield ..... . ... . 
St. Louis. 
Carl Junction .. 
Chicago, Ill. 
Columbia . .. 
Columbia .. 
Hale .... . 
Moberly ........ . .. . 
Jefferson City ... . . 
St . Louis. 
Murphysboro, Ill. 
County 
Mississippi. 
Jackson. 
Audrain. 
Livingston. 
Howard. 
Howard. 
Nodaway. 
Howard. 
Howard. 
Boone. 
Vernon. 
Grundy. 
:Maries . 
Holt. 
Jackson. 
Caldwell. 
:Montgomery. 
Boone. 
Greene. 
J asper. 
Boone. 
Boone. 
Carroll . 
Randolph. 
Cole. 
Kansas City. . . . . . . . J ackson. 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Murphysboro, Ill. 
Lakenan ........ . .. . 
St . Louis. 
Kansas City .. . .... . 
J efferson City .... . . . 
Independence ... .. . . 
Gorin . . . 
Moberly ..... .. ... . 
Joplin .. ....... .... . 
Brunswick. 
Carthage ......... . . 
Columbia ....... ... . 
Kansas City . . . ... . 
Dover .......... . 
Middleton, Conn. 
Galt .... .... ..... . 
Kansas City . . . . 
Columbia . . . . . 
Milaca, Minn. 
Moberly .... . 
Cooter ... . ...... . . 
Burlington, Kan. 
Columbia .. 
Galatia, Ill. 
Columbia .. 
Troy ..... ... ...... . 
Lake Forest, Ill. 
Columbia ... . .. . .. . . 
Columbia ... . 
Columbia ... . 
Columbia. 
Shelby. 
J ackson. 
Cole. 
Jackson. 
Scotland. 
Randolph. 
Jasper. 
Chariton. 
Jasper. 
Boone. 
Jackson. 
Lafayette. 
Grundy. 
Jackson. 
Boone. 
Randolph. 
Pemiscot. 
Boone. 
Boone. 
Lincoln. 
Boone. 
Boon e. 
Boone. 
Boone. 
Columbia.. . . . . . . . . . Boone. 
44 
Name 
Linville, Robert Lawrence. 
Lipscomb, Leo Harris. 
Liter , Elva ... . 
Liter, Noel J ......... . 
Litman, Elizabeth Lee. 
Little, John Knox. 
Livesay, Minor ............ . 
Livingston, Spurgeon John .. 
Livingstone, Bernard Lyne. 
Lix, Irvin C ... ... ....... . 
Lloyd, Martha Elizabeth. 
Lo, Dun Hao ......... . 
Lober. Charles M., Jr. 
Lochner, Joseph ...... . 
Lockwood, J. Marshall. 
Loeffel, Margaret ..... 
Logan, C. Elizabeth .. 
Logan, Eugene A., Jr ....... . 
Logan, Florence L.; B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College). 
Logan, John W ..... . 
Logan, Mary Louise. 
Logan, Robert Frank .... 
Lombardi , Felix Edward .. 
Lomrantz, :Mack Daniel .. 
Lone, Cleo . ....... .. .. . 
Long, David Henry . . .. . 
Long, Edward Vaughan. 
Long, E lizabeth. . .. 
Long, Fred Payton ... 
Long, Howard Ruck. 
Long, Luman H ..... 
Long, Mabel Harriet. 
Long, Ralph Graham ....... . 
Long Theodore Parker , B. S. 
in Ed .......... . 
Long, Thomas Ray 
Long, Wilfred F ..... . 
Longnecker, Galen K. 
Longshore, Nadine. 
Loomis, J. M. 
Loomis, J ack . . 
Loren, Leta Y . ............ . 
Lose, Miriam Katherine ... . 
Lott,, Margaret. 
Lott, Vestel. .... 
Lotter, Dorothy. 
Lovan, Allen B ..... . 
Love, Virginia Carol .. . 
Lovelace, Ruth Maude ..... . 
Lovercamp, George Richard .. 
Loving, Benjamin Rush. 
Loving, Floyd E .... 
Low, Earle Forrest. 
Low, Lucy Irene ... 
Lowe, Mrs. Chloe. 
Lowe, Oswald ... . . ........ . 
Lowenstein, Frederick House . 
Lowis, Sarah Isabelle. 
Lowrance, Chester . 
Lowry , Gladys Elizabeth. 
Lowry, Wayne H .......... . 
Lowry, W.R., B. S. in Ed.; A. 
M .. ....... .. 
Lucas, Edwin B ...... . 
Lucas, Francis E .... . 
Lucas, John Haddon, Jr. 
Luck, James Vernon. 
Luck, M. Josephine ..... . 
Luckett, Mary Elender. 
Luckie, Martha l\1ason . ... . . 
Luders, Alma, A. B. (South-
west Missouri St.ate Teachers 
College) ....... . 
Lueker, Karl Freel. 
Lund, A. Russell .. ... . ..... . 
Lundgren, Warren Williams. 
Lusk, Chas. Amne ......... . 
Lutes , Lester O ... . ........ . 
UST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Eng ... 
Educ. 
Agr .. 
J our. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Eng. 
AFtS. 
Agr. 
Eng ... 
{Arts .. Med. 
Law. 
Jour .. 
Educ. 
Agr. 
Grad .. 
Eng ... 
Jour. 
Arts. 
Arts . . 
Arts . 
Arts .. 
Arts. 
Arts .... . 
(Arts .. . Educ. 
Med. 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Grad .. 
Agr ... 
Arts. 
Arts ... 
Educ. 
Law .. 
Arts. 
Agr. 
Arts ..... 
Educ .. 
Jour ... 
Educ. 
Eng ... 
Jour. 
trtt P.A.•. 
iArts .. . Med .. 
ng .. . 
Agr .. . 
Educ .. 
Educ. 
Arts .. 
Jour. 
Jour. 
Arts. 
Arts .. 
Eng. 
Grad. 
Law. 
Agr .. 
/Al'tS .. 
\ Law .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Grad .. 
Agr. 
Arts. 
Jom·. 
Arts. 
Arts. 
Class 
Soph. 
Jr ...... 
2nd yr. 
Soph. 
1st yr. 
Soph ... 
Soph .. 
Fr. 
Fr. 
Jr 
Fr .. .. 
Jr .. .. 
Jr .. . 
Sr. 
2nd yr .. . 
3rd yr .. . 
1st yr. 
1st yr. 
Jr. 
Fr. 
1st yr. 
Fr ..... 
Soph .. 
Jr .. 
Fr .. 
Fr .. 
Fr. 
Sr. 
2nd yr . .. 
1st yr. 
Soph .... 
Soph .. 
Fr. 
1st yr. 
Fr. 
Jr. 
Fr .... 
2nd yr. 
1st yr. 
Fr ..... .. 
Spec ... . 
Fr .... . 
2nd yr. 
1st yr ... 
2nd yr. 
Fr ..... 
2nd yr. 
Jr. 
1st yr. 
Jr. 
1st yr. 
Fr .. 
Sr . . 
1st yr. 
Spec. 
Jr. 
1st yr .. 
2nd yr. 
Fr .... 
Soph. 
Fr ...... 
1st yr. 
Soph. 
Sr. 
2nd yr. 
Soph . . 
Fr. 
Fr. 
1st yr. 
s. iJ . 
Fr. 
2nd yr. 
Fr .... 
Soph .. 
Postoffice 
Skidmor e ..... . 
K ansas City .. . 
Center .. 
Center ...... . 
Columbia . .. . 
Kansas City. 
Versailles. 
Colu mbia . ...... . 
Saegerstown, Pa. 
Ferguson ..... .. . 
Dyersburg, Tenn. 
Changsha, China. 
Weston .... . 
Clarence .. . 
St. Joseph ...... . 
Webster Groves. 
Columbia .... 
Columbia .. 
Smit,hville. 
Columbia .. 
St. Joseph. 
Carthage ... .... . 
Elizabeth, N. J. 
Columbia. 
St,. Louis. 
Kansas City. 
vVhitesides. 
Rolla .... . . 
West Line ........ . . 
West Lafayette, Ind. 
Rolla ...... . 
Braggadocio. 
Skene, Miss. 
Kirksville ..... 
Woodland ville. 
St. Louis. 
Joplin. 
Kansas City .. 
Braymer .. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Harris ..... 
Edgerton. 
Amarillo, Tex. 
Jefferson City .. 
Jefferson City ...... . 
Oklahoma City, Okla. 
Windsor ... 
Blackburn. 
Centaur ... 
Eldon. 
Albany .. 
Albany. 
Eureka.. . . . . . . . 
St. Petersburg, Fla·. 
Marshall .. 
St. Louis. 
l\1em.phis, T enn. 
l\1ercer. 
Lucerne .. 
Braymer ...... . 
Sherman , Calif. 
St. J oseph. 
Kansas City. 
Hannibal. ..... 
Pine Bluff , Ark. 
Montgomery City .. 
Colu,nbia. 
La Grange, Te as. 
Parma ......... . 
Shenandoah. Ia. 
Burlington, Iowa. 
Butler : ..... . 
Grant City .. 
County 
Nodaway. 
Jackson. 
Ralls. 
Ralls. 
Boone. 
.Jackson. 
l\1organ. 
Boone. 
St. Louis . 
Platte , 
Shelby. 
Buchanan. 
St. Louis. 
Boone. 
Boone. 
Clay. 
Boone. 
Buchanan. 
Jasper. 
Boone. 
Jackson. 
Lincoln. 
Phelps. 
Cass. 
Phelps. 
Pemiscot. 
Adair. 
Boone. 
Jasper. 
Jackson. 
Caldwell. 
Boone. 
Boone. 
Sullivan. 
Platte. 
Cole. 
Cole. 
Henry. 
Saline. 
St. Louis. 
Miller. 
Gentry. 
Gentry. 
St . Louis. 
Saline. 
Mercer. 
Putnam. 
Caldwell. 
Adair. 
Buchanan. 
Ja.ckson. 
Marion. 
Montgomery. 
Boone. 
New Madrid. 
Bates. 
Worth . 
Name 
Luther. A lbert Leo . 
Luther. C lark A ........... . 
Lutman, Harriette Elizabeth. 
Luttrell, Alice Rae .... . 
Lutt,rell , Mary M artha .. . 
Luttrell. Samuel Cannon. 
Lutz, Joseph Albert. 
Luyster, Roy M ......... . 
Lyda, Mrs. Isabel Wade, A. 
B.: B. S. in Ed ... . 
L3•le , Virginia Elliott .. . 
Lynes , Marion Russell. 
Lynn, Eugene . . ....... . . 
Lyon, Elizabeth. B. S. in Ed. 
Lyons, Carl. · 
MacFarland, Walton Elliott. 
M acGregor, Robert M .. 
J\1acKinnon, Donald F . 
J\1acKinnon, John A . .. 
Maclay, Harry ·wallace ... . . . 
J\•IacDuffee, l\1rs. Phelia L., A . 
B. (Texas Christian Uni-
versity ) ..... .... .... . .. . . 
Madden, Matthew Stanford .. 
Madden, Perley .. 
J\1addox, Howard. 
Maddox , Lester Donald. 
Maddux, William Paul. 
Maffry, August ... . .. .. . 
Magee, Oscar Jackson .. 
Maggard, Wilma ... .... . 
Magill, Robert Wallace. 
l'vlagruder, Harold. 
Mahaffy, Carvel E. 
l\fahoney, Tom .... 
Maiden, Kenneth . . 
Mairs, Catherine L .. 
Major, Ruth Louise . . 
J\1ajor, Samuel Irvin. 
Major, Sarah L ... . . .. ..... . 
J\1angan, Horatio A,. A. B .. 
Maness. Howard ..... 
Maneva.J, Carl Edgar .. 
Manfull. Ralph Clark. 
J\1angan, Catherine .. 
Mangold, Harry C .. 
Manley. Jack M 
Manley, Mrs. Mabel B .... . . 
Manley, Page, A. n., (Phillips 
University) . .. . 
Manley, Chesly L .... 
Manring, Vera Myrl. 
Manring, Vyrl H . .. . 
Mansager, Mervin E ..... . 
Mansfield, Sarah Virginia. 
Mantz, Mabel Alice ... .. 
Marable, George Nolen. 
Mat bury, vVillard H. 
Marcum, Loring B .. . 
Margrave, Harold N ..... . 
Mariani, Mary Marguerite ... 
Markland, Levi H a r ris. B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Marks, Barnard, M., B. S. in 
Eng ...... . . 
Marks, Leon .. 
Marr, George Logan. 
March, Andrew W .. . 
Marshall, John Allen .... . 
Marshall, Minnie Wilson ... . 
Marston, Edith, B. S. in Ed. 
J\1artens, Harold C ... 
Martens, .J. Lut,jen. 
Martin, Anna ..... . 
Matt.in, Mrs. Belle . 
J\1artin, Camille .. . 
Martin, Dimple ........ , .. . 
Martin, Don 1V . . ,., . . .. , .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Law. 
Jour. 
Jour. 
Educ . .... 
B. & P.A. 
F.A. 
Arts. 
Agr. 
Grad .. 
Arts. 
Arts. 
Art,s .. . 
Grad. 
Arts . 
Arts. 
Arts ...... . 
B. & P.A. 
Arts ...... . 
B. & P.A. 
Grad .. 
Eng . 
Educ . 
A~r ...... . 
{Agr ... . 
Grad. 
Med. 
Arts. 
Arts . .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Jour. 
Agr ... . 
)
Arts .. . 
Educ .. 
Arts .... 
lEduc .. rts ... 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Arts. 
Agr,. 
Educ. 
Arts. 
Eng ... 
Educ. 
Grad. 
Jour .. 
Educ .. 
Educ . 
Arts. 
Agr. 
A r ts. 
Arts .. 
Engr. 
Arts . . 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Eng. 
Eng .. ..... . 
{A rts ...... . 
Law ... . .. . 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Grad. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
F.A. 
Art,s. 
Arts ....... . 
F. A . . ... . 
Class 
2nd yr . 
1st yr. 
2nd yr. 
2nd yr .. 
2nd yr. 
Soph. 
Fr. 
Sr. 
. Fr. 
Soph. 
Soph. 
sopli. • .. 
Fr .... 
Soph. 
1st y r. 
Soph. 
1st yr. 
. Fr. 
1st yr .. 
S. 0. 
Sr. 
1st yr. 
Sr. 
Soph . 
Spec .... 
Soph .. 
Jr. 
Fr ...... 
2nd yr . 
S. C .. 
Jr. 
lsa yr. 
Soph. 
1st yr. 
Jr. 
1st yr. 
sciiili. 
Soph. 
Fr ..... 
2nd yr. 
Fr. 
Fr. 
2nd yr. 
·2nd Yr .. 
1st yr. 
1st yr. 
Soph. 
Jr .. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr ...... 
Soph .. 
Jr. 
Sr. 
Jr . . 
Sr. 
2nd yr. 
Fr .. 
Fr. 
1st yr. 
Jr .. . .. . 
Soph . . 
2nd yr. 
Spec .. 
Soph. 
Fr ... 
Soph. 
Postoffi.ce 
Memphis .. 
Columbia .. 
Versailles ...... .. . 
E ,celsior Sp1-ings .. 
Blue Springs .. ... 
Colun1bia .. . 
Charleston. 
Linneus. 
Columbia .. .. 
Helena, Ark. 
Clayton ... .. 
Kansas Citv. 
Fulton ... : .. 
Kansas City. 
Kansas City. 
Potosi. ..... 
Dallas, Tex. 
Dallas, Te'<. 
Potosi. 
Kansas City. 
Kansas City. 
Eolia ...... . 
Golden Ci!,y . 
Butler ... 
Buffalo .. 
l\1acon .. 
Livon]a . . . 
Princeton .. . .. . 
Fredericktown. 
Brunswick ..... . 
Muskogee, Okla. 
Dallas, Tex. 
St . Louis. 
Laredo ....... . ... . 
Windsor. 
Paris .. . . 
Fayet t,e .. . 
Bismarck .. . 
Doniphan .. 
Columbia ... . . . 
Siloam Springs, A.rk·. · 
Kansas City ... 
Columbia .. . 
Farmington . .... . 
Kaw City, Okla. 
Kaw City, Okla. 
Post, Tee 
Alba n y_. 
Alban y . . . 
Boonville .... . 
DeniSon. T ex. 
W est, Plai ns. 
(;ha.rleston. 
St. Louis . 
(;errent, Okla. 
Kansas Cit,y. 
Kansas C ity. 
Armstrong. 
Kansas City. 
Kansas City. 
Eldon ....... . . 
Lewistown, Mon·t: · 
St,. Louis. 
Me:dco . ... 
Brunswick 
Kansas City .. 
Kansas City. 
Lees Su mmit 
Pine Bluff, Ark. 
Salem ..... 
·west, Plains .. . . .. . 
Weatherford, Tex. 
County 
Scotland. 
Boone. 
Morgan. 
Clay. 
Jackson. 
Boone 
Mississippi. 
Linn. 
Boone . 
St .. Louis. 
Jackson. 
Callaway . 
J ackson. 
.Jackso n. 
'-''ashington. 
Washington. 
Jackson . 
Jackson. 
Pike. 
Jasp er. 
B a tes. 
Dallas . 
Macon. 
Putnam. 
J\1ercer. 
lVIaclison . 
Chariton. 
Grundv 
Henry: · 
Monroe. 
Howard. 
11/ashington . 
Ripley. 
B oone. 
Jackson. 
Boone. 
45 
St. Francois. 
Gent,r y. 
Ge!ltry. 
Cooper. 
Howell. 
lVIississippi. 
J.ickson. 
Jackson. 
Howard. 
Jackson. 
Jackson. 
Miller. 
Audrain. 
Chariton. 
Jackson. 
Jackson. 
.Jackson. 
Dent. 
Howell , 
46 LIST OF STUDENTS 
Name 
Martin, Edgeleth .... . 
Martin, Gerald John ... . 
Martin, Hershel Herbert .... . 
Martin, James B ......... . . 
Martin, John T ......... . .. . 
Martin, Mrs . Lena Tomlinson. 
Martin, Lester ..... . 
Martin, :Martha Ann 
Martin, Mrs. Maude Gee. 
Martin, Noah E ... ...... .. . 
Martin, Ovid Anthony ... . . . 
Martin, Parker William. 
Mart.in , R. Lee .. ... 
Marty, Floyd F., Jr. 
Marvin, Paul E ........ . 
Maschoff, Paul Frederick. 
Mason, Frank Grant .. . 
Mason, Georgia Ellen ...... . 
Mason, Harold Emory, B. S. 
Division 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Arts. 
Law .. 
Educ. 
Arts. 
Art,s .. . 
Educ. 
Arts. 
Jour. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Mi~o~~r Harvey. v.;. B.'. ·s Law. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College). 
Mason, Hubert, .Jr . .... . 
Masters , Ernest Parry .. . 
Masters, Everette D .. ..... . 
Masterson, Chester O'Neill .. 
Masterson, Linsey Albert .... 
Masterson, Rodney Gregory .. 
M ·atheson, Crystal L. 
Matheson, Pansy . . 
Mathias, Henry Edwin, A. B .; 
Grad .. . . . . . 
B . & P.A .. . 
Educ .. 
Arts .. 
Law .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . .. . ... . 
{Arts ... ... . 
Educ ..... . 
A. M .............. . ... .. Grad . . 
Mathias, Richard Fawcett. . . Arts .. 
Matthews, Jack ....... ·s·.· 1 .. n. Educ. Matthews, John S., B . 
Agr ... .... . - ...... . 
Maupin, Frances . ... . 
Mautz, Anne Maxine .. 
Mauzey, Bessie. 
Maxey, Tom .. .. ... . 
May, Calvin Joseph .. 
May, Frederick W .. 
May, John Edward ... . 
May, Kathryn . ... . ....... . . 
May, Walter Truman ..... . . 
Mayes, Dorothy F .... ..... . 
Mayfield, George Conrad .. . 
Mayhall, William F ....... . 
Mayhall, Mrs. William F ... . 
Mays, Maurine, B. S. in Ed.; 
A.M .............. . 
M eade. Robert James .. 
Meaders, Laura Belle .. . 
Meador, Ruth E. ... ....... . 
Meador, Willa Ferne, A. B .. . 
Means, John H., Jr .. . 
Meehan, D avid D ......... . 
Megown, William Preston .. . 
Mehrle, Robert Christian. 
Meigs, Ralph James ...... 
Mejia, J. G ..... . 
Melander , Treva ...... .... . . 
Melcher, Christine Bradford .. 
Melloway, Opal Norris ..... . 
Melson, Theodore Elden ... . 
Melton, Don "William ...... . 
Meness, Mrs. Emily Josephine 
Menge, Homer Louis .... 
Menteer, William James. 
Meranda, Harriet ... . 
Merchant, Russell .. . . 
Mercier, Francis 0 .. .. .... . . 
Merideth, John Gray, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College .. . 
Meredith, Lillian I .. . 
Meriwether, Louise .. . 
Meriwether, Mary 0 ...... . . 
Merrick, Jc,bn Newton . .... . 
Merrill, Dorothy Alice ...... . 
Grad. 
Arts .. 
Arts ... . 
Educ .. . 
Arts ..... . 
JI. & P . A .. . 
(Arts ..... . . 
Jour .... . . . 
Agr ...... . . 
Arts ...... . . 
Eng ....... . 
Arts ... . . . . . 
Med ..... .. 
Arts ....... . 
Arts .. .. . .. . 
Grad . . . ... . 
Arts . . . 
Arts . . 
Arts .. . 
Grad . . 
Arts. 
Arts .. 
Eng ..... . . . 
B. & P.A .. 
Arts. 
Eng ... 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Jour .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad. 
Educ. 
Educ. 
Educ ...... . iArts ... . . . . Med .. ... . 
rts ..... . . . 
Class 
Fr .... 
Fr .. 
Fr .. 
Jr. 
1st yr . 
2nd yr .. . . 
Sr ...... . 
Fr ...... . 
1st yr . . . 
Soph. 
2nd yr. 
2nd yr . 
Fr .... .. 
Fr .... . 
Soph .. . 
Soph .. . 
Fr .... . 
Soph .. . 
2nd yr .. 
1st yr ... . 
1st yr .. . 
Fr . . .... . 
1st yr ... . 
Fr .. . 
Soph .... . 
Fr ..... .. 
Jr. 
1st yr. 
Postoffice 
Quincy, Ill . 
Elizabeth, N . J. 
Kansas City. 
Taylorville, Ill. 
Boonville. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Hickory ... 
Unionville . 
Eldon ......... . ... . 
Joplin .... . 
Mokane .... . 
Kansas City .. 
Preston, Kan. 
Kirkwood ..... . 
Quapaw, Okla. 
Arcadia, Kans. 
Marceline .. 
Kirksville .. 
Marceline. . 
Cape Girardeau .. . 
Perryville ....... . 
Cape Girardeau .. . 
Kirkwood ...... . 
Herculaneum .. . 
Columbia .. 
Columbia . . . 
. Fi·.':::::: ~~t~as ... .. 
1st yr . . . . Columbia ... .. . ... . 
. s<ivii..' : ... 
Fr ... 
2nd yr .. 
Soph ... . . 
1st yr ... . 
Sr. 
2nd yr .... 
Soph .. 
Soph. 
Jr ... . 
Sr ....... . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Fr ..... .. 
j~_:: .... . 
Jr .. .. 
Fr .. . 
·sovii. : 
Fr ... 
Soph. 
1st yr. 
Fr ...... . 
Sr .... .. .. 
Fr ..... .. 
2nd yr . . 
Jr .... 
Soph. 
Fr .. .... . 
Spec .. .. . 
Fr .. . . 
Spec .... . 
2nd yr ... . 
Fr ....... . 
Fr ..... . . 
1st yr . . . . 
2nd yr .. . . 
2nd yr ... . 
Sr. 
2nd yr ... . 
Fr .. . . .. . 
Raymore . . . . .. . . .. . 
Auxvasse . . . . 
St . Louis. 
Brunswick ... 
Tulsa, Okla. 
Edwardsville, Ill . 
St. Joseph .. . . .... . 
Gray Summit . . . . . 
Kansas City ..... . 
Sedalia. 
Springfield .... 
St. Louis. 
Bowling Green .. . .. . 
Bowling Green . .. . 
Canton ...... ... ... . 
St. Louis. 
McAlester, Okla. 
St. Louis. 
Craig, Colo. 
Pine Bluff, Ark. 
St. L,ouis. 
New London .. . .. . 
Oarut hers ville .... . 
Independence .... . 
Columbia ........ . 
Wayside, Kan. 
Kansas City .... . 
Columbia ... . 
Columbia.... . 
Unionville . . . ... . . 
St . Louis. 
Palmyra .. 
Columbia 
Kansas City .. 
Kansas City . ... .. . 
Kansas City ..... . . 
Moberly ..... . ..... . 
Joplin ....... . . . . . 
La Belle ... . 
Louisiana .. . 
Swan ...... . 
Crane. 
County 
Jackson. 
Cooper. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Grundy. 
Putnam. 
Miller. 
Jasper. 
Callaway. 
Jackson. 
St. Louis. 
Linn. 
Adair . 
Linn. 
0. Girardeau. 
Perry. 
0. Girardeau. 
St. Louis . 
J efferson. 
Boone. 
Bocne. 
Randolph . 
Boone. 
Cass. 
Callaway. 
Chariton. 
Buchanan. 
Franklin. 
Jackson. 
Pettis. 
Greene. 
Pike. 
Pike. 
L ewis . 
Ralls. 
Pemiscot. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Bcone. 
Boone. 
Putnam. 
Marion. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Randolph. 
Jasper. 
Lewis. 
Pike. 
Taney. 
Stone. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Merritt, A. Tillman, A. B. ; 
B. S . in Ed.; B. F. A . 
(Music) .... . ........ . 
Merritt, Evangeline A .. 
Merryman, Murlin P .. . 
Mertz, Lena C ............ . 
Meshevsky, David Benjamin. 
Messman, Charles Clemens .. 
Metz, Charles 0 .. . 
Meyer, Agnes l\1 ... . .... . 
Meyer, Dorothy Frances .... . 
Meyer, Harold Sexton, A. B .. 
Meyer, Helen E ........... . 
Meyer, Mrs. Illma R., B. A. 
University of Wisconsin) .. . 
:Meyer, Otto Herman . . .... . 
Meyer, Mrs . Stella S., A. B. 
A . M .... . . . .. . 
Meyer, Vernon S .. .. . . 
Meyer, William Jacob ...... . 
Meysenburg, Alice Reynolds . 
Michael, Louise Ernestine. . . 
Middleton, H arvey ...... . 
Milbank, Elizabeth Sarah 
Milburn, Glenn Leonidas. 
Miley, William H ..... 
Militzer, Raymond E. 
Miller, Amy Donnan. 
Miller, Bertram K . 
Miller, Betty Ross ... . 
Miller, Blanche ... . 
Miller, Carl Elmer .. .. . 
Miller, Catherine Ruth. 
Miller, Charles B ...... . 
Miller, Charles Dudley .. 
Miller, Charles J .... . .... . 
Miller, Charles Lewis Alex. 
Miller, Clarence Marvin. 
Miller, Clint L . . ......... . . 
Miller, Daisy Catherine, B . S. 
in Ed ......... . 
Miller, Dessie ...... . 
Miller, Elmer Lee .......... . 
Miller, Ethel Mae, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
Division 
Grad .. 
F.A. 
Arts .. ·. 
Educ. 
Eng. 
Arts ... 
Med. 
Educ. 
Arts . . 
Eng .. 
Educ. 
Grad. 
Eng. 
Grad. 
Arts .. 
Eng .. 
Arts ... 
Jour .. 
Eng. 
Agr ... 
Arts .. 
Arts ... 
iArts .. ·: · · 
Med .. 
rts ... 
Agr .. 
Arts . . . 
Educ . 
Arts . . 
Educ. 
Arts .. 
Art,s .. 
Eng .. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Arts ... 
Agr .. 
Class 
Soph .. 
Soph .. .. 
1st yr. .. 
Soph. 
Fr .... 
2nd yr. 
1st yr. 
Sr ... 
Sr .. 
1s t yr. . . 
sopii 
Fi·. 
Sr .. : 
Fr 
2nd yr .. 
Soph .. 
Soph .. 
Sr .... 
Fr. 
Sr. 
1st yr . . . . 
Soph. 
Jr . .. 
Jr .. 
1st yr . . . 
Fr. 
2nd ·yr.: 
Fr . 
Jr .. : .. 
Soph: ... 
Fr. . . . . . . 
Fr . . . . . . . 
Jr .. 
Fi· . .. 
S. c'.:· 
State Teachers College). ... Grad ..... . . . .. . . . . . . 
Miller, Eunice M., B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) . ... Grad. 
Miller, F lorence A., B. S. in 
Ed... . . . . . . . . . . . . . . . Grad .. 
Miller, Frances Virginia. Arts .. 
Miller, Frank B., Jr....... . Law. 
Miller, Harry, B. S. in Agr. 
(U n i v e r s i t y of Sas-
j"· ... 
3rd yr. 
katchewan). . . . . . . . . . . . . . Grad . ... . .. . . . . . . ... . 
Miller, Garland, B. S. in Ed . 
(Northwest Missouri State 
Teachers College). 
Miller, Hazel. ....... . 
Miller, Hilda Jane ....... . 
Miller, Ira Hamilton, Jr .. 
Miller, J. C ............... . 
Miller, James, B. S. in Eel. 
(Central Missouri State 
Teachers College) . 
Miller, J. Paul.. 
Miller, Joe H ...... . 
Miller, John Robert. 
Miller, Katherine B ...... . 
Miller, Lawson Elhue, Jr . . 
Miller, Lorraine I .......... . 
Miller, L. Paul, B. S. in Ed . 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) ....... . . 
Mjller, Mrs. Margaret D ... . . 
Miller, Margaret Edna .... . . 
Miller, Marie .... . . ........ . 
Miller, Martha M .... . 
Miller, Martha Polly ....... . 
Miller, Mary Cerilda ..... . . . 
Miller, Newby Lewis ....... . 
Miller, Paul R. ..... . ...... . 
Grad ... 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Agr. 
Grad . . 
Arts ... 
Law .. 
Arts ... 
Educ. 
Arts . . 
Educ. 
Grad. 
Educ. 
Arts .. 
Educ. 
Arts ... . . . . . 
Educ . ..... . 
Educ . .. . . . . 
Eng ..... .. . 
Arts ... . .. . 
Fr. 
Jr ... . ... . 
Fr . . ... . . 
Sr .. . 
Fi•: 
1st yr .... 
Jr. 
1st yr .... 
Fr ... 
1st yr . .. 
2nd yr .. . 
Fr ...... . 
2nd yr .. . 
Fr .... 
2nd yr ... . 
1st yr .. .. 
Sr ....... . 
Jr ....... . 
Postoffice 
Calhoun. 
Calhoun .. 
Hamilton. 
Clayton. 
St. Joseph 
Webster Gro.;,.es. 
St. Louis. 
Oregon .... 
Columbia .. 
Columbia. 
Columbia. . .... . . . . 
Columbia . . 
Columbia .. 
Columbia ...... 
New Franklin . 
Joplin ...... 
Chicago, Ill. 
Kansas City .. 
Senath .. . . 
Chillicothe .......... 
Oklahoma City, Okla. 
Oklahoma City, Okla. 
Caf,e Girardeau ...... 
Co umbia .......... . 
Keytesville . .. 
Kansas City .. 
Edgerton .. 
Columbia . .... 
Kansas City ... 
Neosho ... 
Columbia ...... 
Wewoka, Okla. 
Edina. 
Stanber.r:i,: .. 
Deepwater. . ........ 
Columbia. . ... . . .. .. 
Columbia ... 
New Haven. 
Ava. 
Bloomfield. 
Boonville . . 
Columbia ..... 
Kansas City .. 
Lacombe, Canada. 
Maryville ..... ..... . 
Columbia .......... . 
Oklahoma City, Okla. 
Louisiana .. 
Jackson .. 
Columbia .. 
M ill Grove. 
Standish ... .. 
Kansas City .. 
Kansas City .. 
Stanberry ... 
St. Louis. 
Centralia. 
Columbia .. 
Ava . . ........ .. . . 
Jackson ... . 
Mexico .... . 
Chillicothe .. 
Fultbn ..... . 
P latte City .. . 
Macon ....... . . . ... . 
County 
Henry. 
Henry. 
Caldwell. 
St. Louis . 
Buchanan . 
St. Louis . 
Holt. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Howard. 
Jasper. 
Jackson. 
Dunklin. 
Livingston. 
47 
C. Girardeau. 
Boone. 
Chariton. 
Jackson. 
Platte. 
Boone. 
J ackson. 
Newton 
Boone. 
Knox. 
Gentry. 
St. Clair 
Boone. 
Boone. 
Franklin. 
Douglas. 
Stoddard. 
Cooper. 
Boone. 
Jackson. 
Nodaway. 
Boone. 
Pike. 
C. Girardeau. 
Boone. 
l\1ercer. 
Carroll. 
J ackson . 
J ackson. 
Gentry. 
Boone. 
Boone. 
Douglas. 
C. Girardeau. 
Audrain . 
Livingston. 
Callaway. 
Platte. 
Macon . 
48 
Name 
Miller, Raymond J . . . 
Miller, Robert N 
Miller, Roger Lee. 
Miller, R. S ..... 
Miller, Ronald S ........... . 
Miller, Ruth Edna ....... . . . 
Miller, T. Worth ........... . 
Miller, Walter H., B. S. in Ed. 
Miller, William Madison, Jr . . 
Miller, Mrs . William T ..... . 
Miller, William T. , B . S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ....... . . 
Millett, Stephen J ...... .. . . 
Milligan, Joe Nelson ... . ... . 
Milligan, Verne Craigo ..... . 
Mills, Luthera 
Mills, Robert Parker ....... . 
Miltenberger, Elizabeth Bryan 
J\1inar, Ross H .... . 
Mindell, Sam A ..... . 
Ming, Morris Milton. 
Minken, Theodore . . . 
Minnick, Glenn W. 
Minnick, Maurice: · · A·. · · ii'. 
(Park College ) .... . 
Minnick, Oley Price .... . .. . . 
Minnis. Robert Edward, Jr ., 
A.B .............. . .. . 
Minster, Daniel 1\1. 
Minton, Robert S . . ... . ... . 
Mitchell, Ben Dysart ...... . 
Mitchell, James ........... . 
Mitchell, James Brown, Jr . . . 
Mitchell, John O ....... . .. . 
Mitchell, Lawrence Carl. ... . 
Mitchell, Lawrence O ..... . . 
Mitchell , Lois . ............ . 
Mitchell , Mary Emeline .... . 
Mitchell, Mary Margaret .. . . 
Mitchell, Orestes, Jr .... . ... . 
Mitchell, Robert H. , Jr ..... . 
Mitchem. Nora Zelma . . . . .. . 
Moeck, Ernest Philip . ...... . 
Moehlenbrock, Arthur H .. . . 
Moffett, Elena P . (Mrs.) .. . . . 
Moffett, Estella Verla . . .... . 
Moffett, Hubert O ... ..... . . 
Moffett, James N .......... . 
Moffett, John ·william ...... . 
Moi,:erman, William David . . . 
Moling, Jesse Carney Wilkes, 
B. S. in Ed.; A . B ........ . 
Moling, Wm. Edward, A . B. 
Mollenkamp, Max ......... . 
Mona.chesi, Elio D ....... . . . 
Monagan, Rogers Thomas . . . 
Moneymaker, Lyle B ..... .. . 
l\1onier. Emma Charlotte ... . 
l\1onin ,- James D., Jr ...... . . 
Monroe, Lance ............ . 
Monroe, Roy Haden .. . ... . . 
Montague, Elsie M .. 
l\1ontague, Hodgen . .... .. .. . 
Montague, John Melvin .. . . . 
Montgomery, Edward .... . . . 
Montgomery, George ....... . 
Montgomery, Lee Sneed .... . 
Montgomery, Lora Grace ... . 
Montgomery, Zeph W . . . .. . 
Moody, Helen Elizabeth .. . 
Moomaw. Hazel Maud .. 
Mooney, William Erroll ... . 
Moore, Alrna .......... . ... . 
Moore, Edgar Ainsworth .... . 
Moore, Ella ............. . . 
Moore, Ernest ............. . 
Moore, Gilbert H . . . . .. 
Moore, Henryetta, A. B . 
(University of Arkansas) ... 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Jour . ... ... . 
Arts ....... . 
Eng ....... . 
F.A. 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Agr ..... . . . 
Grad. 
Eng .. 
Educ. 
Grad. 
Arts . . 
Eng ....... . 
B . & P.A .. . 
Jour .. . . . 
Law ....... . 
Educ ...... . 
Eng ....... . 
Arts . ...... . 
Eng ..... .. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad .. . 
Eng . . . 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts. 
Arts . . 
Arts ....... . 
Eng ... . ... . fF.A . .... . Grad ..... . 
rts ..... .. . 
F.A . . .... . 
Arts .. ... . . . 
Arts .. . ... . . 
~
aw ..... .. 
Arts .. . .. . . 
ts .. . .... . 
Arts .. . 
Agr . . . 
Arts .. . 
F.A .. 
Arts ... 
~
Agr .. 
Grad. 
rad .. 
Jour .. 
Arts .. 
Grad. 
Grad ...... . lArts ...... . B. & P.A .. 
rts ....... . 
Educ. 
Arts ....... . 
Educ .. .... . 
Agr ....... . 
Arts . . 
Eng. 
F.A. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts ....... . 
Eng ...... . . 
Arts ..... . . . 
Arts .... . . . . 
Eng .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts ....... . 
Jour .. ... . 
Eng .... . .. . 
Arts ... .... . 
Arts . . ..... . 
Jour . . . . . .. . 
Grad ... ... . 
Class 
1st yr . . . . 
Jr ....... . 
Jr ....... . 
Fr ...... . 
Fr ... .. . 
2nd yr .. 
Fr .. .. 
Sr ...... . . 
1st yr .. . . 
.Fi- .... . .. 
5th yr .. .. 
1st yr . . . . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Soph .. . . . 
Fr ..... .. 
Soph .. 
Soph .. 
Postoffice 
Chillicothe . .... 
Pine Bluff, Ark. 
Slater ..... . . . .. .. . . 
Columbia . ....... . . . 
Columbia .. . ....... . 
Slater .... . ... . ... . . 
Newtown .. . .. .. . . . . 
Columbia . . . . . .. . .. . 
Miami ... . . . ....... . 
Linn .... . ... ...... . 
I.Jinn.. . ... .. . .. . 
Nettleton ... . . . .... . 
Joplin ..... . .... .. . . 
Kansas City .... . ... . 
Oklahoma City, Okla. 
Campbell. 
Jackson ............ . 
Grand Rapids, Mich. 
St . Jcseph ......... . 
Olinton ........... . . 
Columbia . . ... . .... . 
Rock Springs .... .. . . 
. . . . . . . . . . Mooresville . . . 
Sr.. . . . . . . Richmond. . . 
jr_:: :: : : : 
Fr .... . 
Fr ..... .. 
Soph .... . 
Fr ..... .. 
Fr ..... .. 
Sr. 
jr.· 
Soph 
Soph . . . 
Fr .. .. 
1st yr. 
Sr .... . . . . 
Fr ..... .. 
Fr ..... .. 
s. 0 ... . . . 
Sr ..... .. 
Spec .. .. . 
Fr .. ... .. 
Sr. 
1st yr . . .. 
Soph. 
Jr. 
1st yr ... . 
Sr ....... . 
1st yr ... . 
Fr. 
1st yr ... . 
Jr . .... .. . 
Soph .. .. . 
Jr ....... . 
Jr .. . 
Soph ... . 
Jr .... . .. . 
Fr ..... .. 
Jr . .. . ... . 
Sr. . . .. 
Fr ...... . 
Spec .... . 
Fr .. . .. .. 
1st yr .. . 
Soph 
2nd yr .. 
Fr ... 
Soph. 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Carroll ton .. . . . 
Kansas City .. . 
St, . Joseph . . 
Macon ..... 
Dallas , Tex. 
Columbia ..... 
Macon .. 
Columbia. 
Macon .. . 
Columbia ..... . . . . . 
Sedalia .... . 
Columbia .. . 
St. Joseph . .. . . ... . . 
Columbia .. . .... . . . 
Belle . ........ . .... . 
St. Joseph ... . .. . . . . 
Ferguson ....... . . . 
Columbia . . 
Memphis. 
Arbella ..... 
Thomasville. 
Eldora, Ia. 
Philadelphia, Pa. 
Chickasha., Okla. 
Columbia .. .. . . 
Higginsville .. 
Kansas City .. 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Kansas City .. 
Oakland, Ky. 
Jefferson City .. 
Columbia .. 
Columbia . . 
St. Louis. 
St,. Louis. 
Enid, Okla. 
Kansas City. 
Sedalia ........ . . . . 
Kansas City .. . 
St. Louis. 
Columbia ... . . . . ... . 
Perry ....... . . ... . 
Moberly. 
Excelsior Springs .. 
Spiro, Okla. 
Caruthersville ...... . 
Caruthersville .. . .. . . 
Columbia .... .. ... . 
Fayetteville, Ark. 
County 
Livingston. 
Saline. 
Boone. 
Boone. 
Saline. 
Sullivan. 
Boone. 
Saline. 
Osage. 
Osage. 
Caldwell. 
Jasper. 
Jackson. 
Dunklin. 
C. Girardeau. 
Buchanan. 
Henry. 
Boone. 
Daviess. 
Livingston. 
Ray. 
Carroll. 
Jackson. 
Buchanan. 
Macon. 
Boone. 
Macon. 
Boone. 
Macon. 
Boone. 
Pettis . 
Boone. 
Buchanan. 
Boone. 
Maries. 
Buchanan. 
St. Louis. 
Boone. 
Scotland. 
Scotland. 
Oregon. 
Boone. 
Lafayette. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Cole. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Pettis . 
Jackson. 
Boone. 
Ralls . 
Randolph. 
Clay. 
Pemiscot. 
Pemiscot. 
Boone. 
Name 
lVIocre, H erbP.r t ..... ... . . 
Mucre, Hil ber t R . . A. B. 
Moore, John Franklin . 
Moore, .TohnJ.O ...... . 
:Moore, Joseph Clayton, B . S. 
in Agr . .. ....... . 
Moore, Lillian Mae .. . . . . . . 
Moore , Lucy Clint.on, B. S. in 
Bus. Adir in ... . .... . 
:Moore, Marion Ennis. 
Moore, ·wuburn E .. . 
Moore, William T .. . 
Moor e. Willis ..... . .. . .... . . 
Moore, Willis E., B . S. in Ed. 
(Nort,h east Missouri State 
Teachers College) .. . .. . . . . 
:Mor eland , A. C ., B. S. in Ed. 
(Central lVrissouri State 
Teachers College) . .. .. . . . 
:Morelock, Thomas Cecil, B. J 
Moretta, ,valter Joseph. 
Morey, Pllil St,ockton. 
Morgan, Clifford A .. 
Morgan, Elizabeth .. . 
M organ , Frank J. , Jr. 
:Morgan, H arold .. . ........ . 
Morgan, Helen Frances, B. S. 
in Ed. lSou t hwest Missouri 
St.ate T eachers College). 
lVlorgan, India ....... . 
:Morgan , J a.m es Edward. 
l\forgan, Nadine ....... . 
Morgan, Richard Olney . 
l\1organ, Ruth A . . . ...... . 
Morgan, , vallace Fondille . . 
Morgan, ·w arr en A ..... . 
Morley, Willi am G atha. 
Morningsta r , Clyde F .. . ... . 
l\1orris, Cora E., B. S. (South-
west Missou ri St,ate T each-
ers College) .. . 
Morris, Ellison ........... . 
l\1orris , Esther M., B . S. 
(Southwest Missouri State 
T eacher s College). 
Morris, Hugh A ........... . 
M orris , Ma.rion Darlington, 
A. B. (Central l\1issouri 
State Teacher s College) . . 
Morrison, Lee Henry. 
Morrison. Lucian L 
Morriss, Enis A... . . .. . . 
Morrow, H arold M., B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
S·tate T each ers College . . 
lVIorrow, H elen Turner ..... 
l\1orrow, Robert Bronaugh. 
Morse, Ruth. 
Morton, Charles J ..... .. . 
Morton, Marjorie T in coln. 
I\1oser, Frances Kat,hryn. 
Mosier, Ora .. 
Moss, Guido . . . ..... . . 
I\1 oss, Loren Tru n1an . . 
l\1oss, Ruby June . ... . .... . . 
l\1oss ma n , Donald Petithory, 
.Jr .. .. -- .. . . .. 
l\1otley, Hurley L ee . .. 
Motley, Ruby F r a nces ... 
Mouber, M anuel. . 
l\1oulcler, Maurice M. 
Mounce, E. W .. B . S. 'ii-i' Ilus. 
Aclmin.; A. M .... 
l\1ounce, Nadine D. 
l\1ount, C harles . . . . . 
Mount,, ·wmiam Earl. ..... 
Mount joy, Robert, Wilson. 
Mowrer. Orville Hobart .. 
l\1oyers. l\-Irs. Myrt,le D. 
Moyers, R. A., B. S. in Ed. 
A.M ... . .... . . . 
Muclers, H erber t . . . 
Mueller, Leland R . 
Mueller, Lucy . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts .. 
Graci . . 
Art,s .. 
Arts . . 
/Agr . . . 
1Gracl . . 
B. & P.A. 
Graci. 
Jour .... . 
Jour .. . 
Arts .. . 
Arts . . 
Grad. 
Grad ... . 
Grad .. 
Eng . 
Arts ... 
Law .. 
Arts ... 
Art.s .. 
Arts. 
Grad .. 
Educ. 
Arts ... 
Educ. 
Arts ... 
E duc. 
Law ... 
Arts .. 
Eng .. . 
Arts .. 
Grad .. 
Educ. 
C lass 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Sr. 
1st yr. 
:i rici. YI:.:. 
1st yr. 
Fr ... . 
Soph. 
Fr.: _. 
Soph. 
1s t, y r. 
Soph. 
Fr .. 
Sr .. 
1st yr. 
Fr . 
1st yr. 
Soph . 
2nd yr .. 
1st yr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
2nd y r, . 
t'tr. i.: - 1st yr ... 
Gra.d .. 
Arts .. 
Law .. 
Agr. 
Grad. 
Educ ... 
B. & P.A. 
Educ. 
Arts .. 
Jour. 
Agr .. 
Educ. 
E ng .. 
Art,s . . 
Arts . . 
Arts . 
Arts .. 
Art,s .. 
Arts ... 
Arts .. 
Law .. 
Arts ... 
Arts. 
F . A .... . .. 
B. & P .A .. 
Arts .. 
Arts. 
Gr ad . 
Agr. 
Eng. 
Educ . 
·F;.--
1st yr. 
Fr. 
1st yr. 
1st yr. 
Spec. 
Jr .... 
Spec. 
Fr . .... . 
2nd y r .. 
Sr. 
Jr ..... 
Soph. 
Fr .. .. 
Soph . 
F r. 
Fr .. . 
Sr .. . 
1st yr. 
Sr ..... 
Soph. 
Fr. 
1s t y r. 
Soph. 
Fr. 
.Fr .· 
Sr ..... 
Spec .. 
Postoffice 
Mount Vernon .. 
(;e>lumbia. 
Sikeston . 
Columbia .. 
Mount Vernon . 
Palmyra . . 
Columbia .. 
Shenandoah, Ia. 
St . .Joseph . 
Boonville .. 
Columbia. 
Unionville. 
Jefferson Cit-y. 
Columbia .. 
St. Louis. 
Columbia. . . . 
Newton, Kan. 
Columbia ... 
K ansas City. 
Columbia. 
Lehanon .. __ 
Oa.k Grove. 
Nevada .. 
Shelbina. . .... 
Canton, Ill. 
D exter. 
De·,ter ... .. . 
O'Fallon , Ill. 
Higbee .. 
Sheldon. 
Bois D 'Arc . .. 
Lancaster. 
Bois D 'Arc . . . ... . 
Sioux Falls, S. D . 
Wa,rrensburg . .. 
Merced es , T ex. 
Tulsa, Okla. 
Archie . 
l\1onett. 
M onett. 
Calhoun. . ... . . . , . 
Hanni bal. . 
St. J oseph .. . 
Kansas Cit,y .. 
l\1artinsburg. 
St. Francois. 
Cole Camp. 
Neosho ........... . 
Montgomery City .. . 
Columbia .. 
Huntsville. 
Huntsvill e .. . 
Kan sas City .. . 
Kansas City. 
Utica . . 
Utica . .. . . . . 
P aola, K an. 
St. Louis . 
Skidmore ..... . , . , . 
Union ville . 
Hayti. 
Hayt.i .... 
Cameron .. 
St. Louis. 
St. Charles .. 
County 
Lawrence. 
Boone 
Sco t,t,. 
Boone. 
Lawrence. 
M arion. 
Boone. 
Buchanan. 
Coop er. 
Boone. 
Putnan1. 
Cole. 
B oo ne. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Boon e. 
L aclede. 
J ackson . 
Vernon . 
Shelby _ 
Stoddard. 
Stodda rd. 
Randolph. 
Vernon. 
Greene. 
Schuyler. 
Greene. 
Johnson. 
Cass . 
Barry . 
Barry. 
H enr y . 
l\1arion . 
Buchanan. 
Jackson . 
Audrain . 
49 
St. Francois. 
Renton. 
Newton. 
Mont.gomery_ 
Boone . 
Randolph. 
Randolph. 
.Jackson. 
Jackson. 
Li vingst.on. 
Livingst on. 
Noda.way . 
Putnam. 
Pemiscot. 
P e-Yl iscot. 
D eKalb. 
St , Charles. 
50 
Name 
Muench, Roland R ...... . . . . 
l\fuetze, Helen Louise .. ..... . 
Muilenburg, Blanche . . .. . .. . 
Muilenburg, Gladys, B . S. in 
Kansas State Agricultural 
(College) ............. ... . 
Muir, Lennie ..... .... . . ... . 
Mulkey, James Robert .... . . 
Mullaly, Thomas Merrell . .. . 
Mulligan, Frances :Mary .... . 
Mullin, F. Joseph ......... . . 
Mulliniks, Edward C .... . . . . 
M ullins, Arlie Truman . .... . . 
Mumford, Ruth Elizabeth . . . 
Mummey, Ray Burns .... . . . 
Mundy, Jean Paul. ........ . 
Munsell, Judson D., Jr ..... . 
Murch, Alanson D ......... . 
Murphy, Dennis Lorin, A. B. 
Murphy, James Donald . .... 
Murphy, Jesse Z., B. S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College) ... . . ... . 
Murphy, John R ..... . ... . . . 
Murphy, Malcolm J ........ . 
Murphy, Robert Lewis .. .. . . 
Murray, Anton Semon .. .. . . . 
Murray, Bernard Corrigan .. . 
Murray, Byron D., A. B.; 
A.M . .. ..... . .. .... .... . 
:Murray, George H ........ . . 
Murray, Russell E lliott ... . 
Murray, Lotis V .. . 
Murray, J ohn Rex ...... . . 
Murrell, George William .... . 
Musgrave, D a vid Edward . .. . 
Musgrave, Marion Forrest . . . 
Musser, Richard Henry .... . . 
Mussman , W alter Bartlett .. . 
Muther, Edmund Henry, Jr . . 
M utti, John Edward .. ..... . 
Myers, Charles, B. S. in Eng. 
Myers, Edwin D., B. S. in Ed. 
(Northeast M issouri State 
Teachers College) ..... . 
Myers, Dorothy Rozelle . . 
Myers, Onie ..... . 
Myers, Oscar L ... .... .. . .. . 
Meyers, Marion M., A . B. 
Central Wesleyan College); 
A .M . . ................. . 
Myers, Willard Ivan, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Myers, William J. B ....... . 
Myers, Mrs. William J . B ... . 
McAdams, Donald ..... .. .. . 
McAdow, James Henry . . .. . . 
McAllister, S. Etta, B. S. 
(Central Missouri State 
Teachers College) .. 
McAnelly , Hudson E ... . .. . . 
McAtee, John Joseph ...... . . 
McBurney, William Samuel. . 
McCaffree, Wm. Taylor . ... . 
McCain, Robert ... ........ . 
McCall, H. Roscoe, B. S. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) . .. . .... . 
McCall, Jack G .......... .. . 
McCall, Ruth Elizabeth . .... . 
McCallister, Leona Vertese, 
B. S. in Agr ............. . 
McCallum, Ralph Augustus .. 
McCammon, Mary Olivia .. . . 
McCampben, James H ..... . 
Mccampbell, John Wallace . . 
Mc Cann, Carrie E lizabeth .. . 
McCarroll, Ida Blanche ... .. . 
McCarthy, John Edward .. . 
Mccaslin, Strausie ... _ ..... . 
McCauley, Joseph Russell .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Eng.. Jr... . . Lexin gton .. . . 
Arts. . . . . . . . Fr. . . . . . . St. Louis. 
B. & P.A ... 2nd yr . . . . Paola, Kan. 
Grad .. . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Arts .. . .. , . . 
Arts .. . .. . . . 
Arts .. 
Arts .. 
Agr .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . . . 
Eng .. . 
Grad .. 
{Arts .. Law .. 
Grad. 
Arts .. 
Jour . . 
Arts .. 
Eng .. 
Arts .. 
Grad 
B.& P.A .. 
Agr . . 
Med .. 
Arts . . 
Agr .. 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts. 
Agr . . . 
Arts .. . 
Grad. 
Grad .. 
Jour . .. . 
Arts ... . 
B. & P.A . . 
Gr ad . . 
Grad. 
Law . . 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad .. 
Agr .. . 
Arts. 
Law . ..... . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Grad ...... . 
B . & P.A . . 
Educ. 
Grad .... . . 
Arts ... ... , .. 
F.A . . .... . 
Arts .. 
Educ .. 
Educ . .. . 
F.A ... . 
Eng .. ... . 
Arts ..... . 
Arts .... . 
siiec::::: 
Fr . . .... . 
Fr ... . . . . 
F r .. ... . . 
Soph .... . 
Soph. 
Sr .. .. ... . 
2nd yr ... . 
Soph . . 
Fr . . . . 
Fr .. . 
Sr ... . 
·sr.· · 
1st yr. 
jr.: 
1st yr. 
Fr . . . . 
Fr .. . . .. . 
Fr ..... . . 
2nd yr ... . 
s. c ..... . 
2nd yr ... . 
Spec . . 
Fr .. . . 
Fr . . . . 
Jr . . 
Jr ..... 
Soph .. 
Fr .. .. 
Fr . 
1st yr. 
Spec. 
2nd yr .. 
3rd yr . .. . 
2nd yr ... . 
Soph .. 
Fr . . . 
soiili.: . 
Fr .. . . 
1st yr. 
Soph .. 
Soph. 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
Fr.· 
Soph. 
Soph .... . 
Spec .. .. . 
Spec . .. . 
Jr . . .... . 
Fr ...... . 
Fr . . . . . . 
Fr . . . 
P aola, Kan. 
Fulton ...... . 
Charleston .. . 
Tulsa, Okla. 
Wichita Falls, Tex. 
EI Paso, Tex. 
Caruthersville . .... . . 
Mount Vernon ..... . 
Columbia. 
Shelbina. 
Calhoun .... 
Tulsa, Okla. 
University City ... 
Festus . .... 
Kansas City . .. 
Polo . .... ... . 
Kansas City ... . 
Des Moines, Ia . 
Powersville . . 
St. Louis. 
Kansas City .. . 
Maryville . .. . 
Kansas City .. 
Ash Grove ... 
Bolivar . . . . 
Colo. Springs, Colo. 
Marshall . ..... .... . . 
Excelsior Springs ... . 
Caruthersvine . .... . 
Holden .. ... . . . 
Cole Camp .. ....... . 
Webster Groves . ... . 
Hopkins ... 
Hamilton . . 
Kirksville. 
St. Louis. 
Kansas City . . .. . . . . . 
Warsaw ... . . 
Jonesburg . . ... . . . .. . 
Hahn .. . ..... . . . ... . 
Miller ... . 
Columbia ..... . 
Madison, S. D. 
Weston. 
Independence .. 
Columbia .. . 
Clayton . . . 
Odessa ... . 
Schen City 
Kansas City .. 
Cabool. 
Fulton 
Fulton .. 
Columbia ..... 
Quapaw, Okla. 
Columbia. 
Green Ridge . . . 
Huntsville . .. . 
Columbia ... . 
Ottumwa, Ia. 
St. Louis. 
Kansas City .. . .. . .. . 
Baxter Springs, Kan. 
County 
Lafayette. 
Can away. 
Mississippi. 
Pemiscot. 
Lawrence. 
Boon e. 
Shelby. 
Henry. 
St . Louis. 
Jefferson. 
Jackson. 
Caldwell. 
Jackson. 
Putnam. 
Jackson. 
Nodaway. 
Jackson. 
Greene. 
Polk. 
Saline. 
Olay. 
Pemiscot. 
Johnson. 
Benton. 
St. Louis. 
Nodaway. 
Caldwen. 
Adair. 
Jackson. 
Benton. 
Montgomer y. 
C. Girardeau. 
Lawrence. 
Boone. 
Platte. 
Jackson. 
Boone. 
St. Louis . 
Lafayette. 
Vernon. 
Jackson. 
Texas. 
Can away . 
Callaway. 
Boone. 
Boone. 
Pettis. 
Randolph. 
Boone. 
Jackson. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
McClain, Earl Emmett, B. S. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College) .. . 
McClain, Raymond G ... . 
McClanahan. Clar ence P . .. . 
McClanahan, James Polk, Jr. 
McClellan, Louise Marie . . 
McClellan, Marguerite .. 
McClelland, Marvin A . .. .. . 
McClintic , Daisy Wolfenbarger 
McClintic, Joseph 0., A. B. 
(Central College) . . .. 
McClintic, Thomas S. 
McClinton, Rubye .. . 
McCluer, Elizabeth ........ . 
McCluer, Virgil C., A. B. 
Westminster College) . .... . 
McClure, Clinton I., M. S. 
Mch. Eng. (George Wash-
ington University) . ... . . . . 
McClure, Frances F . .. . . . .. . 
McCollom, John S. , B. S. in 
Ed. (Central Wesleyan) ... 
MColloom, Lenore. 
McCombs, Hazel ......... . . 
McConathy, Betty Dale .. . 
McCool, Sam B ....... . . .. . 
McCormick, Edward LeRoy, 
A. B. (Central Wesleyan 
College) ............... . . 
McCormick, Mamie, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) . . ... .. . . 
Jl.1cCowan , Frances Simpson. 
McCoy, Mabel Lee ....... . . 
McCoy, Nelson Emerson 
McCracken, Jeanne Evelyn. 
McCraw, Doyle C ......... . 
McCubbin, Earle N., B. S . in 
Agr .... . .. .. . .. . 
McCubbin, Opal H. 
McCue, Frances ...... . 
McCue, Marjorie Mae . ..... . 
McCullough, Mrs. Myrtle ... . 
McCune, Alice Lee ........ . 
McCune, John W., A. B .. 
McCune, Kenneth E ....... . 
McDaniel, Mrs. Buell W., B. 
Division 
Grad. 
Eng. 
Agr . . . 
Eng .. . 
Agr ... 
Educ. 
Agr. .. 
Arts .. 
Grad ...... . 
B. & P.A .. 
Arts .. 
Educ. 
Grad .. 
Grad. 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Agr .. 
Jour. 
Grad. 
Grad. 
Educ. 
Educ. 
E duc . 
Arts . . 
Med. 
Grad ...... . 
B. & P.A .. . 
F. A ..... . . 
Arts .. . .... . 
Agr .. . ... . . 
Educ . ... .. . 
Eng .... . 
Arts. 
Class 
F,<:: 
Jr .. . . 
Fr . . . 
Sr ..... . 
2nd yr . . 
Sr .. . 
Fr .. . 
1st yr ... . 
Soph ... . 
2nd yr .. 
Postoffice 
I nspiration, Ariz. 
Columbia. 
Liberal .. 
Fulton . .. . 
Eminence .... . . . . . . 
Eminence .. 
St. Joseph. 
Perry ..... . 
Boonville. 
Perry ...... . 
Stigler, Okla. 
O 'Fallon. 
Kirksville. 
Columbia. 
1st yr. . . . St. Louis. 
F,<::::: 
1st yr. 
Fr .... .. . 
2nd yr ... . 
·2,ici ·,;r·. 
Spec. 
Spec. 
Jr ..... 
2nd yr. 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Fr ... . 
Spec .... . 
1st yr .. . 
Sr .... . . . 
Soph .... . 
Hallsville . . 
B ethany. 
Adrian 
Columbia ..... . 
Okolona, Miss. 
Nash ville, Ill . 
Sedalia ... 
Columbia. 
Slater. 
Slater ..... . 
Kansas City 
Purdy ..... . 
Monett . ....... . . . . . 
Monett ............ . 
Columbia ........ . . . 
Columbia . .. ... ... . . 
Columbfa ... ...... . . 
Columbia . . .. . ..... . 
Columbia . . .. . .. . . . . 
Joplin .. . .... . ... . 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
McDaniel, Buell W ., B. S . in 
Ed. (Central Missouri State 
Grad .... . .. . .. . . . .. . . Otterville . .. ... . 
Teachers College) . . ... . .. . 
McDaniel, Guy Quisenberry, 
B . S. in Agr .. . .... . ..... . 
McDaniel, John B . ........ . 
McDaniel, Josephine . . .... . . 
McDaniel, Kurk . . . . .... . . . . 
McDaniel, Otto C ......... . 
McDaniel, Ted F . . .. . ..... . 
McDivit, Peter Phillip, Jr . . . . 
McDonald, D.R., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Grad ..... . . 
Grad ...... . 
Eng ...... . . 
Arts . .. .... . 
Arts . . ..... . 
Eng .... • .. . 
Arts ....... . 
Arts .. . . . 
Teachers College) ..... . .. . 
McDonald, Edwin R ....... . 
Grad .... . . . 
Jour ...... . 
McDonald, Francis N ...... . Arts ....... . 
McDonald, Harold ... . 
McDoni,,ld, John Wyatt .. 
McDonald, Marion . .. ..... . 
McDonald, Mary Ann., B. S.; 
A.M . . . . .... . ........ .. . 
Eng .. . .. . . . 
Arts ... . ... . 
Arts ....... . 
Grad .... . . 
McDonnell, Flossie Belle, B. 
S. in Ed.; A. M .......... . F.A ...... . 
McDonough, Agnes .. . . {Arts ....... . Educ . . ... . 
McDougle, Harold C .... . . .. Agr ... . . .. . 
McDowell, Maynard L., A. B. 
(Central College) . . . . . . . . . Grad .... . . . 
McElroy, Mary ......... .. . Arts ....... . 
McEvoy, John J . .... ....... Arts .... . .. . 
Jl.1cEvoy, Thomas Edward . .. Arts ... . . . 
McEwen, Minerva Mary. . . Jour ...... . 
McFadden, Robert F . ... . ... Arts .. . . . . . . 
McFall, Orva W ............ Arts .... . .. . 
·sopli.: :::: 
Fr . . 
Sr ...... . 
Jr . . .. . .. . 
Soph .... . 
Fr. 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Soph ... . 
Jr . . .. . 
F'r. 
Soph .... . 
Sr ... ... . 
2nd yr. 
J1· . .. . ... . 
. Fr: .. .. . 
Fr. 
Fr ... . .. . 
1st yr. 
Soph .... 
Fr. 
Otterville ...... . 
St. Joseph .. 
fili!.1· .. ::::::: 
Kansas City 
Sedalia .. . ... . .. . 
Kansas City. 
St. Joseph. 
Minden Mines ... . 
St. Joseph ...... . 
Plainview, T exas. 
Columbia ....... . 
Independ ence . 
Chicago, Ill. 
St. Joseph .. 
Columbia . ....... . 
Osborn ... ..... . 
Chillicothe . . .... . 
Shelbyville . .. . . . . 
Kansas City. 
Kansas City. 
~ansas City .... . .. . 
St. Joseph ... .... . . . 
Savannah . . . ....... . 
Des Arc ..... . ..... . 
County 
Boone. 
Barton. 
Callaway. 
Shannon. 
Shannon. 
Buchanan . 
Ralls. 
Cooper. 
Ralls. 
St. Charles 
Adair. 
Boone. 
Boone. 
Harrison. 
Bates. 
Boone. 
Pettis. 
Boone. 
Saline. 
Saline. 
Jackson. 
Barry. 
Barry. 
Barry. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
Cooper. 
Cooper. 
Buchanan. 
Henry. 
Saline. 
Jackson. 
Pettis. 
Jackson . 
Buchanan. 
Barton. 
Buchanan. 
Boone. 
Jackson. 
Buchanan. 
Boone. 
DeKalb. 
I.iivingston. 
Shelby . 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Buchanan. 
Andrew. 
Iron. 
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Name 
McFarland, Anna Mary, B. S . 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
McFarland, E. L ...... . 
McFarland, Ruth Strode .... 
McGavock, William Crews, Jr. 
McGeary, Judith ... . .. . . .. . 
McGee, Lalla Louise ....... . 
McGhee, Roy W ... . 
McGinley, Charles .. 
McGinley, Donald W ... 
McGinness, Mac B . 
McGinness, Ruth, A. B. 
McGregor, Muriel ...... . 
McGrew, John Dilwin . . . . .. . 
McGuire, Edna, B. S. in Educ. 
(Central Missouri State 
Teachers College) .... 
McGuire, John Sargent. 
McGuirk, Lucille M ........ . 
McHargue, Ruth A ....... . 
McHugh, Marjorie A . . .... . 
McIntire, Bruce Dodson. 
McIntire, Landon Rolla . 
McKay, Harold W .. .. . . 
McKee, Frances Ethlyn. 
McKee, J. Lester . . ..... . .. . 
McKee, James Stuart, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ... . .... . 
McKee, Margaret Elizabeth. 
McKee, ~oe ... . ....... . 
McKenzie, Edith Julia .. 
McKenzie, Gertrude E. 
McKenzie, Marjorie ..... . 
McKenzie, Robert S. 
McKenzie, Wilma .. 
McKey, Dorothy ... . 
McKey, Marion .. . 
McKim, John Ross ...... . 
McKimpson, Mrs. Nannie .. . 
McKinley, Monabelle Mary . . 
McKinney, Howard ........ . 
M,cKinney, Leo E., B. S . in 
·Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College). 
McLarney, Harry Wi.lliam . 
McLaughlin, Philip Miner. 
McLean, Elgin Evans. 
McLean, Gladys G . . .. . 
McLean, J.C ........ . 
McLemore, Oar! Sloan. 
McLeod, Helen 0 ......... . 
McLin, Robert Armstrong. 
McMaster, Bingham A .. . 
McMaster, Clifford M ... . 
McMaster, Mildred B. 
McMehen , Ena Lee ........ . 
McMillan. Harry, B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ....... . 
McMillan, Hugh R . ... . ... . 
McMillan, Wallace S .. . . ... . 
McMillan, Cleora Estella ... . 
McMillan, Margaret ... . .. . . 
McMullan, David A 
McMullan, John T ., Jr .. . 
McMullan, Roy ...... . 
McMurtrey, Maxine .. . 
McNalley, James A. 
McNarie, Marion J. 
McNary, Bessie B. 
McNeilly, Earl. ......... . 
McNerney, John Martin .. . 
McNutt, Lillian .. . . . . .. . 
McPherson, Helen Louise. 
McPherson, Richard J. 
McQuarie, Donald F .... 
McQueen, Malloy James. 
McQuitty, J . Guy, Jr .. 
McQuitty, Roy M . . . 
McVeigh, 0 . 0 ...... . . . 
McWhirter, Eugene B .. . 
McWilliam, George Paul. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad. 
Jour. 
Educ. 
Arts . 
Arts ... . .. . . 
Arts .. . . . . . . 
Arts ....... . 
Eng .. . .... . 
B. & P.A . . . 
Arts .. 
Grad. 
Educ. 
Arts. 
Grad ... . , .. 
Arts .... . , .. 
Arts ..... , . . 
Arts ....... . 
Educ ..... . . 
Arts ..... .• . 
Arts. 
l~t P.· A ... 
B . & P.A .. 
Grad ...... . 
Arts ...... _ .. 
Educ . ... , .. 
Arts ... . . , . . 
Educ ...... . 
F.A ...... . 
Law ..... , . . 
Arts .. 
Educ. 
Educ. 
Arts .. 
Educ .. 
Educ .. 
Agr .... 
Grad. 
Eng. 
Arts . 
Agr ... ., ... 
Agr ... . , ,. 
Agr. 
Arts ... 
Educ ....... 
Arts ..... . .. 
Eng. 
Agr. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. ... ,. 
Arts .. .. . . .. 
Arts ...... , . 
Educ ....... 
Grad ....... 
Law ... . .... 
B. & P.A . .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Educ .... 
l~lt·· · 
Educ. 
Arts. 
Arts 
Arts ... 
Law .. . . . . . . 
B. & P.A ... 
Eng .. . . . ... 
Agr ........ 
Arts .. . ..... 
Agr ...... . . 
Class 
1st yr. 
2nd yr ... . 
Jr . ...... . 
Fr ...... . 
Fr. 
Fr. 
Soph. 
1st yr. 
Spec. 
1st yr. 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
Fr ...... . 
2nd yr. 
Fr ... 
Soph. 
Fr .... 
1st yr. 
1st yr. 
'ir·. ·. '.: : . . . 
1st yr. 
Fr. 
1st yr. 
Fr ...... . 
1st yr. 
Soph .... 
1st yr. 
1st yr. 
Fr. 
Spec. 
1st yr. 
S. U .... 
. . . . . . . . . . 
Sr. 
Sr ... 
Jr ...... 
Jr ... . . ... 
Soph ..... 
Soph ... . . 
1st yr. 
Jr ... 
Fr. 
Soph. 
Fr ....... 
Sor,h .... 
·s1:.· · · · · · · 
Sr 
1st yr. 
3rd yr ... 
1st yr .. 
Soph . .. 
Jr ..... 
Soph . . 
1st yr. 
1st yr. 
Sr . . 
Jr .... 
Spec. 
Soph. 
Soph. 
Fr. 
1st yr 
2nd yr. 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Fr. 
Postoffice 
Fredericktown. 
Ames, Ia. 
Kansas City. 
Columbia ..... 
Winona, Miss. 
Watonga, Okla. 
Piedmont . ... . 
Columbia .... . 
Baxtff, Kan. 
Columbia .... . 
Columbia .... . 
Jefferson City. 
Kansas City. 
Columbia. 
Columbia .... 
Kansas City . 
Mill Grove. 
independence. 
Vandalia .. . 
Mexico . . . 
Hannibal .. . .. . . . . . . 
Columbia. 
Savannah. 
Kansas City. 
Tulsa, Okla. 
Bolckow .... . . .... . . 
Columbia .... . 
Hallsville . . .. . 
Columbia . .. . 
Kansas City. 
Columbia ... . . 
Hannibal. 
Hannibal. ..... . 
Beaver Falls, Pa. 
Columbia .. . 
Columbia .. . 
Cairo. 
Grandin .... 
Farmington. 
Sedalia . . ... 
Columbia ... 
Columbia ... 
Columbia ... 
Nevada .. 
Palmyra 
Kansas City. 
Columbia ..... 
Hopkins .... . 
Columbia ..... 
·walnut Grove. 
Lees Smmuit .. 
Independence. 
Traer, Ia. 
Columbia ... . . . .. 
Independence. 
St. Joseph. . ..... . .. 
Columbia. 
Columbia. . . . . . . .. . 
Salem .... 
Columbia. 
Hamilton ... . ... 
Granite City, Ill. 
Edwardsville, Ill. 
Carthage ..... 
Monroe City .. 
Kansas City. 
Columbia. 
Sheldon. 
Wheaton. 
Columbia. 
Columbia. 
Fulton 
Kansas City. 
Belton. 
County 
Madison . 
Jackson. 
Boone. 
Wayne. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Cole. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
l\1.ercer. 
Jackson 
Audrain. 
Audrain. 
l\1arion. 
Boone. 
Andrew. 
Jackson. 
Andrew. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
l\1arion. 
l\1arion. 
Boone. 
Boone. 
Randolph. 
Carter. 
St. J<·ran cois 
Pettis. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Vernon . 
:Marion. 
Jackson. 
Boone. 
Nodaway. 
Boone. 
Greene. 
Jackson. 
Jackson, 
Boone. 
Jackson. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone . 
Dent. 
Boone. 
Caldwell. 
Jasper. 
Monroe. 
Jackson. 
Boone. 
Vernon. 
Barry. 
Boone. 
Boone. 
Callaway. 
Jackson. 
Cass. 
Name 
Nagel, Ella Louise, B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College); A. M .. . 
Naggs, Jamie O ........... . 
Nagle, Ethel Harris, B. S. in 
Ed. (University of Chicago) 
Nahm, Laura, R. S. in Ed. 
Nail, Charles Wesley, Jr ... 
Namowitz, Abraham. 
Nance, Aubrey H ... 
Nance, Ethredge. 
Nance, Virgil R ..... . 
Nangle , Vincent Paul ... . .. . 
Nanson, Hillard Clement, Jr. 
Nash, Wade Hampton, Jr. 
Nash, Wesley King ........ . 
Nathan, Charles Lindley, Jr. 
Nattinger, Orio Ralph ...... . 
Navarre, Alfred F., B. S. (Uni-
versity of Michigan) . .... . 
Navran, Ralph Nehemiah. 
Navran, William ........... . 
Naylor, Ernest, B. S. in Agr.; 
A.M ............ . 
Naylor, Helen, A. B. 
Naylor, Jerome W ... . 
N ea!, Catherine Blair .. . 
Neal, Daniel Raymond. 
Neale, John Vance .... . . 
Neate, Sidney B . . .... . 
Nebel, Arthur William. 
Nebel, John Kenneth. 
Nebel, Vera Matilda. 
Needels, Louis James, A: ·B: 
Needles, Elizabeth E. 
Needham, Robert. 
Neeper, Lucy 
Neff, L. Marie .. 
Neff, Selby Russell. 
Neill, Robert, Jr. 
N eitzert, Carl 
Nellis, Virginia Cordier .. 
Nelson, Ford R ......... . 
Nelson, Paul ·wharton . . ... . . 
Nelson, Richard Edgar ..... . 
Nelsen, Richard Edward, Jr .. 
Nelson, Roy ... 
Nelson, Stanley ............ . 
Nesbit, Mrs. Aimee Cowherd, 
B. S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ............... . 
Nesbit, Charles Elmer .. 
Nettle, Elsie ........ . 
Neuer, H elen Johanna. 
Neukomm, Amy ........... . 
Neville, Delta M., A. B. (Mis-
souri Valley College) ..... . 
Neville, Lucy B., B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College). 
Nevins, Eudosia E .. ....... . 
Newbolt, William Carl, A. B. 
(Westminster College). 
Newcomb, Parker W ... . 
Newcomer, Barbara .. . 
Newell, Alice Delight .. 
Newhard, Mrs. Hattie ...... . 
Newman, Cecil Edward . .. . . 
Newman, Ernest Kohen ... . . 
Newman, Harold G., B. S. in 
Agr.; A. M .............. . 
Newman, Hazel George (Mrs.) 
Newman, Jack ... 
Newman, Ross M. 
Newton, James ... 
Newton, Marjorie. 
Nibeck, D. G . . ....... . 
Nichols, Albert Gordon. 
Nichols, Bessie Lee ...... . 
Nichols, Cecil Maurice ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad .. . 
Agr ... . 
Grad ...... . iArts ...... . Grad ..... . 
rts ... .. . . . 
Arts .. 
Agr ...... . 
Arts ... . 
Eng .. . 
Arts ..... . 
B. & P.A. 
Eng ... 
Arts. 
Arts ... . 
Arts .. . 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. 
Grad . 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Arts ...... . 
B. & P.A. 
Arts. 
Eng .. 
Educ .. fMecl. Grad. 
rts .. . 
Arts .. . 
Educ. 
Educ . lArts. Law. 
rts .. 
Eng. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Agr 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Graci .. 
Educ .. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Grad .. 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
Jour. 
Jour. 
Jour. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Med 
Arts .. 
Eng ... 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Educ. 
Art.s. 
Arts. 
Arts. 
Class 
Sr. 
Fr ....... 
Fr. 
Fr ..... .. 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Fr . ..... . 
2nd yr ... . 
Jr ...... . . 
Soph . . . 
Fr 
Soph. 
·F~ : : .. 
Soph ... 
1st y r. 
Fr. 
1st yr. 
Fr .. 
Jr .. 
2nd yr. 
2nd yr. 
Soph . 
Fr. 
1st yr. 
Spec. 
Sr. 
1st yr. 
Soph. 
Jr .... .. 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Sr ... . 
Soph. 
Fr ... .. 
Fr .. . 
2nd yr. 
Jr. 
Fr 
2nd yr. 
sopli 
1st yr .. . 
1st yr ... . 
1st yr. 
Spec. 
Soph. 
Fr .. 
2nd yr. 
Sr. 
Fr ... . 
Jr. ... . 
Fr .. . 
1st yr . . . 
2nd yr ... . 
Soph . .. . . 
Jr ...... . . 
Soph .... . 
Postoffice 
Rush Hill . ...... . . 
Keokuk, Ia. 
Kansas City. 
Augusta ..... 
St. Louis. 
Brooklyn, N. Y. 
Charleston ..... . 
Charl~ston ..... . 
Pattonsburg. 
Kansas City .... 
Caruthersville .. 
St, Lonis. 
Creve Coeur .. ... . 
Morristown, N. J. 
Warrensburg. 
Monroe, Mich. 
Kansas City .. 
Kansas City. 
Columbia .. . 
Columbia ... . 
New London .... . 
Fort Smith, Ark. 
Joplin ........ . 
Sweet Springs. 
Columbia .. 
High Hill. 
Columbia. 
High Hill .. 
Clarksburg. 
Kansas City .. . 
Joplin ........ . 
Hannibal .. . 
Bethany ...... . 
Kansas City . ... . 
Hot Springs, Ark. 
Syracuse ......... . . 
Kansas City .... . 
Kansas City . . . 
Nelson .... ....... . 
St. Joseph . .... . . 
Okmulgee, Okla. 
St. Joseph .. 
St. Louis. 
Hunnewell. 
Hunnewell. 
St. Louis. 
Kansas City ... , . .. 
Fulton ... 
Marshall. 
Richmond. 
Columbia .. 
Fulton ....... . 
Madison, S. D. 
Kansas City .. . 
Marshall ..... . 
Columbia 
Cassville ..... 
Columbia. 
Columbia . . 
Columbia ..... 
Prescott, Ariz. 
Springfield ... . . 
Columbia .... . 
Parsons, Kan. 
St. Louis. 
Southwest City. 
Columbia ..... . 
Cushing, Okla. 
County 
Audrain. 
Jackson. 
St.. Charles. 
Mississippi. 
Mississippi. 
Daviess. 
Jackson. 
Pemiscot. 
St. Louis. 
Johnson. 
Jackson. 
J ackson. 
Boone. 
Boone. 
Ralls. 
53 
Jasper. 
Saline. 
Boone. 
Montgomery. 
Boone. 
Montgomery. 
l\1oniteau. 
.Jackson. 
Jasper. 
Marion. 
Harrison. 
Jackson. 
Morgan. 
Jackson. 
Jackson. 
Saline. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Shelby . 
Shelby. 
Jackson. 
Callaway. 
Saline. 
Ray. 
Boone. 
Callaway. 
Jackson. 
Saline. 
Boone. 
Barry. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Greene. 
Boone. 
lVkDonald. 
Boone. 
54 
Name 
Nichols, Ethel. ............ . 
Nichols, G. Samuel, A . B. 
(MOTningside College) .. 
Nichols, Nadine .......... . 
Nichols, R. Chester ........ . 
Nichols, Richard Clyde ..... . 
Nichols, Robert Fields, A. B .. 
Nichols, Willis Franklin ... . 
Nicholson, Jonathan J . . .. . 
Nickless, Vernon, Jr ..... . 
Nickson, Evelyn ........... . 
Niedermeyer, Ada C., A. B. 
(James Milliken University) 
Niehoff, Rebecca Louise .... . 
Niehuss, Eleanor Harwood .. . 
Nienhaus, Elmer John .. . ... . 
Niles, John Cecil. ...... . 
Nin, Luis Leo .... ........ . 
Nix, Emogene Elizabeth .. . 
Noble, James A .. ..... . . . 
Noel, George William . ... . 
Noel, James Joshua .. . .. . 
Noel, Mary Frances .. . .. . 
Noland, G. L ....... . . 
Noland, Mary Ellen .. 
Nolen, Russell M., A. B .. 
Noll, Ernest Harlan .. 
Nolle, Alice W ..... . 
Noller, Everett .... . 
Noller, Raymond L ...... . 
Nolte, Theodore Christian. 
Norberg, James Lockwood. 
Norman, Harold B. 
Norman, Hugh ........ . 
Norris, Ola, B. S. in Ed .... . 
North, Edward Wesley, Jr .. 
North, Mrs. Edward W., Jr. 
North, John Eugene ....... . 
Notson, Mrs. Lena Lacey, A. 
B.;A.M ... 
Novoa, Albert .. ..... . 
Nowlin, Maurice Cecil. 
Nowlin, Catherine Sharp ... . 
Null, Void Bodkin, A. B ... . 
Oakerson, William M . ... . . 
Oakes, Clinton A ... . 
Ober, William ....... . 
Oherwortman, Arthur ...... . 
O'Brien, Sister Mary Anselm. 
O'Bryen, Willard M ...... . 
Ochterbeck, Paul Gilgen. 
Ocker, William W . . . ... ... . 
. O 'Connor, John Woolf, B. S. 
in Ed. (University of Ar-
kansas) ..... ...... ...... . 
O'Dell, Clyde H., B. S. in Ed. 
(University of Kansas) .... 
O'Donnell, Wm. Alexander. 
Oechsli, Orden C ...... . 
Oetting, Herbert M .... . 
Ogle, Paul G ............ . 
O'Gorman, Joseph Creton . . 
Oheim, Lowell Charles . . ... . 
Oldham, William Abner, Jr .. 
Oliver, Mildred Marie .. 
Oliver, Stella M . ... . ...... . 
Oliver, William Isaac, B . S. in 
Ed.;A.M ... . .... . 
Oliver, William Lyman ... .. . 
Ollar, Albert, B. S. in Ed.; A. 
M .... ... ............. . . 
Olmsted, Clarence H ...... . 
Olmsted, Fred R ...... ... .. . 
Olson, Elmer Lewis .... . 
O'Neal, Mrs. E . 0 . .... . . ... . 
O'Neal, James William ..... . 
O'Neal, Mrs. Lena M .. 
O'Neill, Edward ...... . 
Oppenheim, Joseph H .. 
Oram, Harold H ........... . 
Ordelheide, Lorenz Edward .. 
Orr, Charles B . .. ...... ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ .... 
Grad .. 
Educ .. 
Eng ... 
Educ .. 
Grad ...... . 
Arts . . ... .. . 
Agr. 
Arts ....... . 
Arts ...... . 
Grad .. . .. . . 
F. A ...... . 
Arts ...... . 
Eng .. . 
Arts .... . 
Med ... . 
Agr .... . 
Arts .... . 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Eng .. 
Arts .. 
Grad . ..... . 
B. & P.A . . 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Eng .. 
Law. 
Jour. 
Jour. 
Grad. 
Med .... . . 
Educ .. 
Arts. 
Grad ... 
Eng. 
Agr ... 
{
Arts .. 
Educ. 
Educ. 
Grad. 
Educ. 
Arts ....... . 
R. & P. A , . 
Agr .... . 
Arts . .. . 
Arts. 
Arts. 
Arts . 
Grad. 
Grad. 
Arts. 
Jour. 
Arts .. 
Educ .. 
B. & P.A . . 
Eng ... 
Arts. 
Arts . .... 
Educ. 
Grad . .. . 
Law .... . 
Grad ...... . 
Arts ...... . 
Arts .. . 
Eng .. . 
Educ .. 
Educ .. 
Educ ...... . 
. Jour ..... . 
Med . . .... . 
Arts ....... . 
Eng ...... . . 
Jour .. .. .. . 
Class 
2nd yr. 
·2rici yr . 
Soph . . . 
2nd yr 
. scirii,_: 
S. 0. 
Fr .. . 
Sr .. . 
·scirih: · 
Fr ..... . 
Sr .. .. . 
Soph. 
1st yr. 
Fr .... 
Soph .. 
Soph .. 
Soph .. 
2nd yr. 
Jr ... .. 
Soph .. 
2rici ·yr ·· : 
1st yr .. . 
Sr ...... . 
Fr ..... . 
Sr . . . 
2nd yr ... . 
1st yr .. . 
1st yr. 
is·t yr_.. 
1st yr. 
Fr. 
scirii,_::. 
S. 0. 
Sr. 
2nd yr .. 
2nd yr, 
2nd yr. 
Fr. 
1st yr. 
S. 0 .. 
Soph. 
Fr. 
Fr . ... .. . 
Fr ... .. . . 
scirii,_ .. 
2nd yr. 
Jr ....... . 
1styr ... . 
1st yr .. . 
Fr . . 
Fr .. 
Jr ....... . 
2nd yr, .. 
Postoffice 
Cameron . ... . 
Columbia .... . . . 
Cameron ...... . 
Lamar ....... . 
Auxvasse ...... . 
Ashland ....... . 
Southwest City. 
Ash Grove .... 
LaGrange, Ill. 
Independence .. 
Decatur, Ill. 
Eureka .......... . 
El Dorado, Ark. 
Perryville ....... . 
St. Louis. 
Columbia . . .. .. . . 
Ashland, Ill. 
Brookfield, ..... . . .. . 
Kansas City . .. .. . . . 
Martinsburg .... . . . 
Kansas City ...... . 
Belton ..... 
Belton. 
Paris ... . 
Bethany .. . 
St. Charles. 
St. Louis. 
St. Louis. 
New London. 
Kansas City ..... 
Reed City, Mich. 
Columbia. 
Turney ..... . 
Kansas City. 
Columbia. 
St. Louis. 
Smithton ..... 
Trujillo, Peru, s." A.· 
Gilliam .. 
Montgomery City ... 
Centralia .. 
Jefferson City .. 
Wellsville . 
Kansas City ... . . 
Berger ..... . 
St . Louis. 
Shelbyville ... . 
Kirkwood ... . ... . 
Van Buren, Ark. 
Tempe, Ariz. 
Neosho .... 
St. Joseph. 
Windsor .. 
Columbia ..... . 
Bowling Green 
Kansas City .... . 
Kimmswick ... . 
Kansas City .. . 
Columbia. 
Kirksville. 
Columbia. 
jrici ·yr.·.·. : Oran ... .... . .. . . . . 
":Jj•r: .... . 
Soph .. . 
Fr. 
1st yr .. 
2nd yr,. 
Spec .... . 
1st yr .. . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
1st yr . . . 
Alton . . . .. 
Hopkins .. 
Oolumhia ... .. 
Kansas City .. 
Greenfield .... . 
Cameron ..... . 
Monett .. 
Clarence ........ . 
New York, N . Y. 
Leeton ........ . 
Moscow Mills ...... . 
Kansas City .. . .... . 
County 
Clinton. 
Boone. 
Clinton. 
Barton. 
Callaway. 
Boone . 
McDonald. 
Greene. 
Jackson. 
St. Louis. 
Perry. 
Boone. 
Linn. 
Jackson . 
Callaway. 
Jackson. 
Cass. 
Cass. 
Monroe. 
Harrison. 
St. Charles. 
Ralls. 
Jackson. 
Boone. 
Clinton. 
Jackson. 
Boone. 
Pettis. 
Saline. 
Montgomery. 
Boone. 
Cole. 
Montgomery. 
Jackson. 
Franklin. 
Shelby. 
St . Louis. 
Newton. 
Buchanan. 
Henry. 
Boone. 
Pike. 
Jackson. 
Jefferson. 
Jackson. 
Boone. 
Adair. 
Boone. 
Scott. 
Oregon, 
Nodaway. 
Boone. 
Jackson. 
Dade. 
Clinton. 
Barry. 
Shelby. 
Johnson. 
Lincoln. 
Jackson. 
Name 
Orr, 0. Rex, A. B. (Missouri 
Wesleyan College) .. . 
Orten, John Lee ...... . 
Orten, Mrs. John Lee 
Orthwein, Robert Baldwin. 
Oshner, Robert E .......... . 
Osterloh, Robert Henry .... . 
Ostermann, Sister Cat,herine, 
d e Ricci , B. S. (De Paul 
University) ...... . 
O'Sullivan, Ted J ... . 
Ott, Margaret Louise. 
Otto, A. D., Jr .. . . 
Otto, Carl Julian .. . 
Otto, Henry ....... . 
Otto, Pauline ............ . 
Overmier, Herman Lloyd .. 
Overturf, Valle Reyburn .. 
Owen, Robert Oran ... . 
Owen, W . Harold .. . 
Owen, Wilbert Paul. . 
Owens, Gladys .... ...... .. . 
Owens, John Abner ..... . , .. 
Owings, Virginia. . .... .. . . 
Padgett, Clinton C ......... . 
Page, Lucille Delle .. 
Pahmeier, Laura ... ...... .. . 
Paisley, Joseph David ...... . 
Palmer, Loren Terry ..... . . . 
Palmer, Russell B .. . . 
Palmer, Russell G ...... . .. . 
Palmer, A. Norris .... . .. . .. . 
Page, Bryant .............. . 
Page, Emil John ...... . 
Page, Mary M ..... .. ..... . 
Parker, Abbot Payne ....... . 
Parker, .'\lice, B. S. in Ed .... . 
l'arker, Alice Dillard, B. S. in 
Music (St . Mary-of-the 
Woods College) .. . ..... . . . 
Parker, C. Franklin . ..... .. . 
Parker, Charles S., Jr ...... . 
Parker, Eunice May ........ . 
Parker, Grace Belle, B. S. in 
Ed . ... .. .. .. ...... . .... . 
Parker, Helen ............. . 
Parker, Henry Albert, A. B., 
(So utheast Missouri State 
Teachers' College) ....... . 
Parker, Rachel. ........... . 
Parker, Robert Wheeler .... . 
Parkhurst, Elizabeth Allen .. . 
Parkin, Harry W .......... . 
Parkinson, John George, Jr .. 
Parks, John Robert ........ . 
Parks, Joseph Lee ......... . . 
Parks, Margaret .......... . . 
Parks, Ralph R ........... . . 
Parks, Theodore Miller ..... . 
Parrish, Lorena L ..... . .... . 
Parrish, Olive L .... . ...... . 
Parsons, Martha Virginia ... . 
Parsons, Mary Virginia ..... . 
Parsons, Paul. ....... . .... . 
Partee, Glovie Mabel. .. .... . 
Parvin, Wi!Liam F ......... . 
Patison, Emily Frances, A. B., 
(Central College) ........ . 
Patrick, John W . .. . ..... .. . 
Patrick, Pearl H ..... . ..... . 
Patt, John Walter, Jr . . .... . 
Patterson, Florence M., A. B., 
(Missouri Valley College) .. 
Patt,inson, Annie ........... . 
Pattinson, Sallie, B. S. in Ed .. 
Patton, Dorothy ........... . 
Patton, Dorothy P ......... . 
Patton, Lewis Edward . . .. . . . 
Paul, Lewis Nelson .... . ... . 
Paul, Louise .... . . . .. . .. . . . 
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Division 
Grad. 
Med. 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Eng. 
Grad ...... . 
Arts .... ... . 
Arts ... .... . 1Arts .... . . . F. A ... . . . 
aw ....... . 
Arts .. 
Educ. 
Eng ..... .. . 
/"!'J· & P.A .. 
Ai~ad: .. . 
F. A .. . 
Agr ..... . .. 
Educ ...... . 
Med ...... . 
Educ .... . . . 
Arts ..... . . . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
Arts ..... .. . 
Eng ... . . .. . 
Arts ....... . 
Arts ..... . . . 
Arts . . ... . . . 
Agr .. .. . , .. 
Arts ..... .. . 
Educ .... .. . 
hrts .. . .. . . . 
Grad. 
Grad .... . . . 
Arts ..... . . . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Grad ...... . 
Arts . . . . 
Grad .. . . . . . 
Arts ..... . . . 
Arts ... .... . 
Arts ..... . . . 
Arts .... . . . . 
Arts . ...... . 
11.rts . .... .. . 
Arts ....... . 
Jour ... .... . 
Eng ....... . 
Eng ...... . . 
. d .. rts ....... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . iArt-s ...... . B. & P.A .. 
. A ...... . 
Arts ....... . 
Arts ... . ... . 
Grad . ..... . 
Agr ....... . 
Jour ....... . 
ii.rts ... .. .. . 
Grad ... . .. . 
Educ . . .... . 
Grad ... .. . . 
Arts ..... . . . 
F. A ...... . 
A.rts ....... . 
A.rts . . ..... . 
Educ ...... . 
C lass 
1st yr. 
Soph .. 
Fr .. . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
s,: .. ·.:::: 
Soph . . 
Sr. 
Sr. 
2nd yr .. 
Soph. 
2nd yr. 
F r. 
2nd yr. 
Fr ..... . . 
Soph .. . 
Fr. 
1st yr .. . 
2nd yr .. . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Spec. 
Fr .... . . 
Soph .... . 
Fr. 
.Fr. 
.Fr - . 
s. c ... . . . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Soph: :: :: 
Sr. 
1st yr. 
Jr .. .. 
Fr ...... . 
Jr ...... .. 
Soph .... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Soph .. .. . 
Soph ... .. 
1st yr. 
Sr. . ... . 
Soph .... . 
Spec .. ... . 
Spec .. .. . . 
Ji'r . ..... . 
Jr. 
1st yr .... 
Spec. 
Jr ....... . 
Soph .... . 
Jr ...... .. 
Spec .... . 
Soph .... . 
·s,:.· .. . . . . 
Fr .. 
Fr .... 
Soph .. 
1st yr. 
Postoffice 
Cameron . .. 
Farmington. 
Farmington. 
St . Louis. 
LaBelle .. 
Joplin. 
Peoria, Ill. 
County 
Clinton. 
St,. Francois. 
St Francois. 
Lewis. 
Jasper. 
Kansas City. . . . . . . Jackson. 
Independence ...... Jackson. 
Kingston .... 
Washington .. 
Washington .. 
Washington .. 
Sedalia ... . 
Steele .... . 
Princeton. 
Republic .. 
Princeton ... 
P latte City. 
LaGrange. 
Fayette ... 
Mountain View .. 
Wichita, Kan. 
Chamois .. 
St. Louis. 
Parsons, Kan. 
Columbia ..... . . 
St . Louis . 
Columbia .......... . 
Columbia ......... . . 
Blackburn ..... . ... . 
St. Louis. 
Kansas City. 
Jefferson City . 
Carthage ... ... .... . 
Laurel, Mont. 
Kansas City .. . ..... . 
St. Louis. 
])..fontrose, Colo . 
Sedalia ... 
Bell City ........ . . . . 
Jefferson City ...... . 
Shreveport, La. 
Houstonia .. .... . .. . 
Little Rock, Ark. 
St. Joseph ....... . .. . 
Columl>ia . ......... . 
Kirkwood ... .. ..... . 
Columbia .... . ..... . 
Columbia .... ... ... . 
Columbia .. . 
Fayette ... . 
Fayette ........ . 
University City .. 
Kansas City. 
Columbia ... .. . 
Vandalia . ...... . 
Canadian, Texas. 
Fayette .. . . ... . . ... . 
Shelbina .... ... . ... . 
:Marceline ... .... . . . 
St. Joseph .... , .... . 
Marshall .... . . . . . .. . 
Huntsville ... .. .. .. . 
Huntsville ......... . 
Columbia .......... . 
Dawn ..... . 
Clifton Hill. 
St. Louis. 
Mexico ............ . 
Caldwell. 
Franklin. 
.Franklin . 
Franklin. 
Pet.tis. 
Pemiscot. 
J\1ercer. 
Greene. 
Mercer. 
Platte. 
Lewis. 
Howard. 
Howell. 
Osage. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Saline. 
Jackson. 
Cole. 
Jasper . 
Jackson. 
Pet.tis. 
Stoddard. 
Cole. 
Pettis. 
Buchanan . 
Boone. 
Rt. Louis. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Howard. 
Howard. 
Rt. Louis 
Jackson. 
Boone . 
Audrain. 
Howard. 
Monroe. 
Linn. 
Buchanan. 
Saline. 
Randolph. 
Randolph. 
Boone. 
Livingston. 
Randolph. 
Audrain. 
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Name Division 
Paul, Ralph Eugene. . Agr ..... . 
Paulfrey, vVilliam E. . . . . . . . . Educ ... . 
Paulling, John Randolph, Jr . , 
B . S. in Agr. (Clemson Col-
lege) ..... . ... . 
Payette, Alcide J . .. . .... . 
Payne, Barbara Lee .... . . 
Grad .. . .. . . 
Arts ... . ... . 
Jour ...... . . 
Payne, Ben 1\1 . . . 
Payne, Frank C ........... . 
Payne.Lyndon L., B . S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Arts ....... . 
Eng ..... . . . 
Teachers College).. Grad. 
Payne, Mrs. Mary ·Buxton 
A. B ... ... ... . .. . 
Paynter, H. Jackson .. . 
Peabody, Elsa Frances ..... . 
Peak, Ulayton F., B. S. in Ed., 
(Central Missouri State 
Teachers' C ollegeJ . 
Peak, Earl M ....... . 
Peak, George William. 
Pearman, Everett E . . . 
Pearcy, Walter ....... . 
Pearsall, Claire Lucille .. 
Pearson, Elizabeth D ....... . 
Pearson, l\1rs. Louisa Terrill. 
Grad. 
Arts .. 
Arts . . 
Grad. 
Eng ... .. . . . 
Arts . ... . .. . 
Arts .. . .. .. . 
Agr ..... . . . 
Educ .. 
Jour ...... . 
Class Postoffi1Ce County 
Soph. . . . . Uniom'ille. Putnam. 
Randolph. 1st yr. . . . Higbee ... ... . .. ... . 
Fr .. . ... . 
2nd yr .. . . 
Jr . . . .. . . . 
Jr .... . . . . 
.Fr: 
Fr. 
sr .. ·: .. .. 
Sr ...... . 
Fr ...... . 
S. C .. . 
1st yr. 
1st yr. 
St. Matthews, S. C. 
Kansas City ..... . .. . 
Rockville . . .... . ... . 
Columbia ... .. .... . . 
Kansas City . . . . . . .. . 
Jackson. 
Bates . 
Boone. 
Jackson. 
Sedalia. . . . . . . . . . . . . Pettis. 
Columbia. . . . . . . . . . Boone. 
Fair Play. . . . . . . . . . . Polk. 
Kansas City.. . . . . . . Jackson. 
Deepwater ... . . . 
Emporia, Kan. 
Columbia . .. . .. . 
Joplin .... . ..... . . . . 
Gallatin . ...... .... . 
Elgin, Ill. 
Mexico .. . ..... .... . 
Henry. 
Boone. 
Jasper. 
Daviess. 
A. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grad .......... . .... , Moberly .... . ... , .. 
Pease, Langston Frederick. . . B. & P. A.. 1st yr. · West Plains . . .. .. . 
Audrain 
Randolph. 
Howell. 
Peck, Raymond E. , A. B., 
(Park College) ........ . .. . 
Peckham, George T., Jr. 
Peery, Helen ..... . 
Peitz, Clotilde Rae ... 
Pelot, Andrew David .. 
Pence, Bert,ha G .. B. S. in .Ed: 
Penn, Hallie Vivian . . 
Penny, Kathryn A. 
~epper, Clara f\,nnabelle. 
epper, V1rgu11a ........ . 
Perdew, Clifford Ransom. 
Perkins, Genevieve L . . . 
Perry, May Belle. 
Perry , Robert H .... 
Persinger, Charles R . .. . 
P ersinger, Eva Lorraine .... . 
Peter, Fred V. , B. S. in Agr .. . 
Peters, Chester J., A. B., B. S. 
in Ed., A. M .... .. . 
Peters, Samuel Wade. 
Peterson, Arthur L .. 
Peterson, Edwin W. 
Peterson, Howard N ..... . 
Peterson , Mrs. Maude G .. 
Peterson, Robert L ..... 
Petrie, Feland Francis .. 
Pettit, Madge Marie .. 
Pett.it, William A .... . 
Petts, Martha Jane .. . ..... . 
Petty, Ada McKinney, B. S. 
in Ed ............ . .... . . 
Petty, Beatrice .. .... ...... . 
Petty, Gerald M ., B .S . in Ed . 
Petty, Rubey, B. S. in Ed .. ,. 
Pew, John B., Jr ....... . ... . 
Pfeiffer, Virgil C ........... . 
Pfost, L . R., B. S., (Central 
Missouri State Teachers' 
College) ................ . 
Pfost,, Z . F., B. S. in Ed., (Cen-
tral Missouri State Teach-
ers' College) . . . ... . . ..... . 
Phares, Weldon E .... . .... . . 
Phelan, John M .. . ..... . .. . 
Pfifer, Fred W., Jr ... . 
Philippoff, Basil D ... . 
Philley, William Bennett . . 
Phillips, Donald E. 
Phillips, Ernest ........... . . 
Phillips, Esther Carolyn, A. B. 
(Central College) . . . . 
Phillips, George Ray . .. . 
Grad .. iAgr . . Grad. 
due .. 
F.A. 
Art,s .. 
Grad. 
Educ. 
f Arts . . . 
\Educ ..... . 
Arts ....... . 
Educ . .. . 
Agr .. . 
Arts . . 
Jour .... . 
Arts ... . 
Eng .. . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Grad ... . 
Arts ...... . . 
B. & P.A .. . 
!Arts . . .... . 
lB. & P.A .. rts ....... . 
Educ .. . .. . 
B. & P.A .. . 
B. & P.A .. . 
Arts . . . . ... . 
Arts . .. . . .. . 
Arts ...... . . 
Grad . . .... . 
Educ ..... . . 
Grad ... . . . . 
Grad .... . . . 
Arts . .. . . .. . 
Arts . .. . .. . . 
Grad . . .... . 
Grad ... . .. . 
Arts ..... . . . 
Agr .. .... .. 
Arts .... . .. . 
Agr . . . . ... . 
Arts ..... . 
Eng ..... . . . 
F. A .... . . . 
Grad 
Eng ...... . 
. . .. . . .... Cameron ...... .. . .. . 
Sr. . . . . . . St. Louis. 
1st yr. 
Spec .. 
Soph. 
Spec. 
Jr . .. 
1st yr. 
Fr. 
2nd yr .. 
Sr .... . 
Soph . . . 
Spec. 
I•r ... .. 
Jr ..... . 
Fr ..... .. 
Jr . . ... . . 
Fr .. . 
1st yr. 
Jr. 
1st yr. 
Fr. 
1st yr. 
1st yr .. . . 
1st yr . .. . 
Fr ..... .. 
Fr .... .. . 
Soph .... . 
1st yr . . .. 
Soph . .. .. 
Sr ...... .. 
Albany .. . .. . .. . . . . . 
Washington . . .. . . .. . 
St. Louis. 
King City ....... . .. . 
Wellsville . . . . .. . ... . 
St . Jose:ph .. ........ . 
Columbia ... . . . . . .. . 
Windsor . . . ..... . . . . 
Albany ........ . . . 
St. Louis. 
Norton, Kan. 
Omaha, Nebr. 
McFall ... . . . 
McFall ...... . .... . 
Columbia ... . .. . . .. . 
Columbia. 
Linn ..... . 
Tipton . . .. . 
Kansas City .. 
St. Louis. 
Buffalo .. 
Hannibal. .. . ... ... . 
Fayette .. . ... . . . . . . . 
Rockport ... . ..... . . 
Kansas City ... . . .. . 
Kansas City ........ . 
Columbia . ..... . . . . . 
Noel. .. . .. ..... . . . . 
Columbia .. . . .... . . . 
Columbia ..... .. ... . 
Kansas City ...... .. . 
Columbia .. .. . . .... . 
Clint-on . 
Gentry. 
Franklin. 
Gentry. 
l\1ontgomery. 
Buchanan. 
Boone. 
Henry. 
Gentry. 
Gentry. 
Gentry. 
Boone. 
Boone. 
Osage. 
Cooper. 
Jackson. 
Dallas. 
Marion . 
Howard. 
Atchison. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
McDonald. 
Boone. 
Boone. 
J a ckson. 
Boone. 
Lees Summit ...... . . Jackson. 
Fr ... . .. . 
Spec .... . 
Fr ...... . 
Sr . . .... . 
Soph ... . . 
Sr ....... . 
Fr . ..... . 
Lees Summit . . ..... . 
Kansas City .. . ... , .. 
Jamestown ....... . . . 
Wheatland ... ...... . 
Russia. 
Springfield ......... . 
Eldorado Springs . . . 
Pleasant Hill . . . . . 
Jackson. 
Jackson. 
Moniteau. 
Platte. 
Greene. 
Cedar. 
Cass. 
Fayette.. . . . . . . . . . . . Howard . . Fr: :::: :: Kansas City ... . .. ... Jackson. 
Name 
Ph.illips, Glen ........ . 
Phillips, Mrs. Grace E ... . 
Phillips, John Eldridge ..... . 
Phillips, Katherine Dorman. 
Phillips, Marguerite ..... ... . 
Phillips, Oscar Kurre, B. S. in 
Ed., (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... 
Phillips, Thos. Bernard, Jr. 
Philpott, Charles Hughes, A. 
B .,A.M .............. . 
Phipps, Claude Raymond ... . 
Phipps, Herbert Ray ....... . 
Phipps, Joseph Montgomery. 
Phipps, Treva Elizabeth, B. S. 
in Ed., (Northwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Piburn, Dick M ......... . 
Pickel, Paul A. 
Pierce, A. G . . . . . . . . .. 
Pierce, Charles Curry .. 
Pi erce, Eth el H ....... . 
Pierce, Helene ........... . 
Pierson, Andrew D., B. S. in 
Ed.,A. M ......... . 
Pillars, Virginia .... . . . 
Pinkard, Mary Frances .. ... . 
Pinkley, George R., A. B . . . 
Pinney, Louis Erwin, A . B .. . 
Piper, Finis H all ........... . 
Pitluck, Mollie Regina .. 
Pitney, C . Robertson ....... . 
Pitney, Sanford Thornton .. . 
Pittenger, Carl H. 
Pi.ttenger, Glenn .... . 
Pittenger, Maud lVI .. . 
Pittman, Russell Farr .. 
i:~ft'il~~tfa~&n .w ... 
Platz, E.W .... 
Plumb, Adelaide .. 
Poe, John Selden. 
Polk, Lillian . ........ . 
Pollard, Mary Virginia .. . 
Pollock, George Edwin. 
Pollock, Ida Lee . . ......... . 
Pollock, NellieW.,B. S.inEd. 
Pollock, Sam. H ........... . 
Pollock, Thomas Hartley, Jr. 
Pond, Philip Ray. . . . . . . 
Pond, Thomas Hugh . .. . 
Ponder, Briegel Alberta .. . 
Ponder, Homer L.... . 
Poole, Ralph, B . S. in Ed.·, 
(Northeast Missouri State 
T eachers College) .. 
Poole, William L .. .. . 
Pop, Samuel .... . 
Porter, John Neill. .... 
Porter, Lora Elizabeth 
Porter, Ross H . ... 
Porterfield, Jacob .. 
Post, Frieda Mae ..... . 
Post, Gertrude Carolvn .. 
Potlitzer, Sidney George. 
Potter, Jesse H ........ . 
Potter, Meritt Clarence ..... . 
Potter, Mildred, A. B ., (Wil-
liam Jewell College) ..... . 
Potter, Ruby Mildred ..... . 
Potter, Walter R . . . . . 
Poulter, Elizabeth .. . . 
Poundstone, Resin Fred. . . . . 
Powell, Arthur Royal ... .. . 
Powell, Clark ........ ... . .. . 
Powell, Edna C ............ . 
Powell, Edward John .. . . 
Powell, Ethel. ...... . 
Powell, Floyd Adams .. 
Powell, Harry Edward ...... . 
Powell, Jack B . . . ....... . . 
Powell, Leah .............. . 
Powell, Marian Lee . . . . . . .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Agr .. 
F.A. 
Arts ... 
Arts .. 
Arts. 
Grad 
Arts ... 
Grad. 
Jour .. 
Agr .. 
Arts .. 
Grad .. 
Eng. 
Eng. 
Agr .... 
B. & P. 
Educ. 
Educ. 
Graci. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad. 
Grad .. 
Educ. 
Educ. 
Agr. 
Agr. 
Agr .. 
Agr. 
Agr .. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Agr .. 
Arts. 
Arts ... 
.Jour ... 
Arts. 
Eng .. 
Jour .. 
Grad. 
Eng. 
Arts ... 
.Jour .. 
Eng .. 
Educ .. 
Arts .. 
Graci. 
Arts. 
Arts .. 
Art,s .. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Jour ... 
Arts .. 
Arts ... 
Eng. 
Agr. 
Grad .. 
Arts .. 
A .. 
Agr ...... . lArts ...... . B. & P.A .. 
rts ...... . 
Arts .. 
Agr ... 
Educ .. 
Arts . . 
Educ ..... 
B. & P.A ... 
B. & P.A .. 
Arts .. . 
Art ........ . 
Educ ...... . 
Class 
S. C ... 
Spec. 
Ft·. 
Fr. 
Soph. 
Fr. 
spec.· 
Spec. 
Soph. 
Soph . . 
Sr . .. 
Soph. 
2nd yr ... 
2nd yr ... 
2nd yr .. 
·1?{< .. 
Soph. 
. ..... . ... 
1st yr .... 
1st yr .... 
Jr ........ 
Jr .. 
Sr .... 
Soph. 
Jr .. 
Fr 
Sop!~::. 
Jr .... 
S. C. 
.Jr ... 
Fr 
1st yr. 
.Jr ....... 
Soph .. 
1st yr. 
j,: .. 
Jr .... 
2nd yr.:· 
Jr ....... 
2nd yr . . 
Fr. 
Jr .. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
1st y r. 
Fr. 
Fr .. 
Sr . . 
Fr. 
Soph .. 
S. C .. 
Jr. 
1st yr. 
Soph .. 
Sr ..... . 
S . C .. .. 
1st yr .. . 
Fr ... 
1st yr .. 
1st yr. 
1st yr. 
Jr ... . 
Fr ..... .. 
1st yr . . . . 
Postoffice 
St. Louis. 
Columbia. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Columbia. 
Jackson ..... 
Kansas City. 
St. Louis. 
Red Rock, Okla. 
Brunswick ... 
Maryville. 
Maryville .. 
Smithville. 
Columbia ... ... 
Browns Station ... 
Plainview, Tex. 
Marshall. ... ... 
Auxvasse . . . 
Kansas City ........ 
Oklahoma City, Okla .. 
Belleville, Ill. 
Columbia . . .. 
Columbia .. 
LaGrange ... 
St. Joseph .. 
Grant City ... 
Grant City ... 
Bellflower ... 
Bellflower .. 
Bellflower .. 
Columbia .... . 
Dighton, Kan. 
Columbia. 
LaPlata ...... 
Miami, Okla. 
St. Louis. 
:Mount Vernon, Ill . 
F r ankford ...... 
Powersville ... 
Clarksville. 
Columbia 
Kansas City .. 
Unionville .. 
Attica, Kan . 
West Plains .. 
Trenton .. 
Bertrand .. 
Downing,. 
Columbia ......... . 
Excelsior Springs, .. . 
St . .Joseph . . ...... . 
Platte City ... . .. . 
Lawton, Okla. 
Clearmont ......... . 
Arkansas City, Kan. 
Kansas City .. 
Joplin. . . 
Sedalia ......... . . . 
Macon . .... . ... . . 
Palmyra .. . 
Macon .. . ,. 
Clifton Hill. 
Windsor., .... 
Oronogo. 
Rolla .......... . . . . 
Green City . . . , .. . 
Harrisburg .... . . 
Kansas City ...... . 
Montgomery City .. 
Montgomery City .. 
Montgomery City .. . 
Kansas City ...... . 
Columbia ......... . . 
Columbia ...... .. . . . 
57 
County 
Boone. 
Boone. 
C. Girardeau. 
Jackson. 
Chariton. 
Nod away . 
Nodaway. 
Clay. 
Boone. 
Boone. 
Saline. 
Callaway. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Lewis. 
Buchanan. 
Worth. 
·worth. 
Montgomery. 
Montgomery. 
Montgomery. 
Boone. 
Boone. 
Macon. 
Pike. 
Putnam. 
Pike. 
Boone. 
.Jackson. 
Putnam. 
Howell. 
Grundy. 
Mississippi. 
Schuyler. 
Boone. 
Clay. 
Buchanan. 
P!at,te. 
Nodaway. 
J ackson. 
Jasper. 
Pettis. 
Macon. 
Marion. 
:Macon. 
Randolph . 
Pettis . 
.Jasper. 
Phelps. 
Sullivan. 
Boone. 
Jackson. 
:Montgomery. 
Montgomery. 
Montgomery. 
.Jackson . 
Boone. 
Boone. 
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Name Division Class Postoffice County 
Powell, Mildred Miller ... . . . Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Powell, Paul Eugene ....... . Arts. .. . . . . . Fr . ... . . . Princeton . . ... ... .. . Mercer. 
Powell, Raymond F .. . . . ... . 
Powell, Sybil L ............ . 
Eng . ...... . Soph.. Montgomery City ... . Montgomery. 
Grad . . . . . . . Rolla.. . . . . . . . . . . . . . Phelps. 
Powell, Thomas J., B . S. in 
Agr . . .... . . . ........... . 
Powell , Vera Eunice ....... . . 
Power, Virginia Nelle . .. .. . . 
Prager, Mary Elsie . ... . .... . 
Prater, Kenneth Lynn ...... . 
Prater, Okley Earl. . . . . . . .. . 
Prather, Howard D ........ . 
Prather, Ralph W . . . . . 
Pratt, Caroline E . . . . 
Pratt, Catherine Elizabeth ... 
Pra tt, Jesse R ., B. S., (Central 
Missouri State Teachers' 
College) . ........ . . . .... . 
Pratt, Mrs . Phay Etta ... . . . . 
Prentiss, Harley Walter .... . 
Presnell, George Rollin . .... . 
Price, Alice E . . . . ....... .. . 
Price, Amanda Louise ... . . . . 
Price, Arthur S., A . B ... . . . . 
Price, Edward Cramer . .. ... . 
P1ice, Ella R .............. . 
Price, Harry B., A . B., 
(Davidson College) ....... . 
Price , H elen F., A. B., (Cen-
tra l College) .. . . . . . . .... . 
Price, Herbert H adley .. ... . . 
Price, James Sterling . .. . . . . . 
Price , Mathilda G .. . .. . . . . . 
Price, Paul. ... . ...... . .. .. . 
Price, Stephen G ...... . . . . . . 
Price, Vaughan C ... . . .. . . . . 
Prichard, Elizabeth . . .. . ... . 
Prichard, Geo. Wm .... . ... . 
Prichard, Katherine ... .... . . 
Prior , William King . . ...... . 
Pritchard, Louise S .. . .. . .. . 
Proctor, Francis Gage .. .. .. . 
Proffer, Norman Buell, B. S. in 
Ed., (Southeast Missouri 
State T eachers College) .. . 
Pruitt, Wilbur L ee . . . . . .... . 
Pryor, Betsy ... . ... .. .... . . 
Pryor , Herbert, B. S.inEd .. . 
Pryor, Margaret, B. S. in Ed . . 
Pryor, Nelle ............ . 
Pugh, David Joseph ........ . 
Pulis, Ernest Owen , B . S. in 
Bus . Adm.in . .. ..... .. ... . 
Pulliam, Hughes Clark . . ... . 
Pummill, J. G., B. S. in Ed. , 
A . M ......... . .... .. ... . 
Pummill, Mrs. J. G., B. S. , 
(Southwest Missouri State 
Teachers College ) . ....... . 
Pummill, L awrence E ., B . S. in 
Grad . .. . . . . 
Educ . .... . . 
Arts .... .. . . 
Educ .. . ... . 
Agr . ..... . . 
A gr . . . .. . . . 
Arts .... . . . . 
Arts .. . .. .. . 
Arts .... . . . . 
Arts . . . . . .. . 
Grad . .. . . . . 
Arts .. .. ... . 
Agr .... . ... . 
Arts , ...... . 
Arts . .. .. .. . 
F . A .... . .. 
Grad . . .. . . . 
Arts .. . . . . . . 
Arts . . . . . . . . 
Grad ..... . . 
Grad .... .. . 
Arts . . . .. .. . 
Agr .. ...... . 
Arts . . .. . .. . 
Arts .. . . . . . . 
Arts . ... .. . . 
Med .... .. . 
Educ ..... . . 
Eng ..... . . . 
Arts ....... . 
B. & P.A . . . 
Jour ... .. .. 
Arts .. 
Grad. 
Agr .. 
Arts ...... . . 
Grad ...... . 
Grad ..... . . 
Educ .. .. . . . 
Arts ....... . 
2nd yr . .. . 
Fr . .... .. 
1st yr .. . . . 
Jr . . .. .. . 
Sr ...... . . 
Sr ...... . . 
Soph ... . . 
Soph ... . . 
Fr .. ... .. 
Fr ..... .. 
s. 0 . .. . . . 
Fr . . . ... . 
Fr ...... . 
Fr .. .. .. . 
Fr .... . .. 
Soph . . . . . 
Fr .. .. .. . 
Soph .. .. . 
Spec . . .. . 
Soph .. . . . 
Fr . .. . .. . 
2nd yr . .. . 
2nd yr .. .. 
Fr .. .... . 
Fr . . . 
1st yr . . . . 
1st yr ... . 
Fr . . 
s.' b'.: . 
Fr .... 
Spec ... . . 
Soph .... . 
Xit.t : : : : : : 'jr.: 
Grad ... . . . . 
Grad .. . . . . . 
Odessa ..... . .. . . . . . 
Linneus .. . . . . . . .. . . 
St. Joseph . . . .... . . . 
Chillicothe . . . . . . .. . . 
Seneca . . ..... . . . . . . 
Seneca .. ... . .. . ... . . 
Columbia . ... . .... . . 
Advance ....... .. .. . 
Kansas City .. . . . ... . 
Columbia .. ... . .. . 
Pocahontas, Ark. 
Pocahontas, Ark. 
Silver Spring, Md. 
Kennett .. .. . . .... . . 
Louisiana . .. .. . . . .. . 
D alton ... .. .. .. . .. . 
Jefferson City . .. .. . . 
Nevada .. . . . . . . ... . . 
Lamonte ... ... . . . . . . 
Harrisonburg, Va. 
Lamonte ... ....... . 
Dawn . .... . ... . . . . . 
Vandalia . . .. ... ... . . 
Columbia . . . .. .. . . . . 
Vandalia .. . . . . . . .. . . 
Louisiana . . . . . ..... . 
Dawn .. . .. .... . .. . . 
Columbia . . . ... . . .. . 
Jameson . . . .. .... . . . 
Columbia .... ... .. . . 
Marshall ... . .. . . . . . . 
St. Louis. 
Monroe City .. . .. . . . 
Whitewuter .. .. . . .. . 
Bland ... . .. .. . .. .. . 
Columbia . . . . . . .... . 
Columbia . ..... . .. . . 
Mexico . . . .. ... ... . . 
Mexico ........ . .. . . 
Kansas City ..... .. . 
Fayette . 
Linn. 
Buchanan. 
Livingston. 
Newton. 
Newton. 
Boone. 
Stoddard . 
J a ckson. 
Boone. 
Dunklin. 
P ike. 
Chariton. 
Cole. 
Vern on. 
P ettis . 
P ettis. 
Livingston. 
Audrain. 
Boone. 
Audrain. 
Pike. 
Livingston. 
B oone. 
Daviess. 
Boone. 
Saline. 
Monroe. 
0 . Girardeau. 
Gasconade. 
Boone. 
Boone. 
Audrain. 
Audrain. 
Jackson. 
Columbia . . . . . . . . . . . Boone. 
Jefferson City. . . . . . . Cole. 
Camden Point. . . . . . . Platte. 
Camden Point . .. .... Platte. 
Ed ........... . ...... .. . Grad. . . . . . . . . . . . . . . . Springfield. . . . . . . . . . Greene. 
Purdy, Ruth I sabel ....... . . F . A . . .. .. . Jr ..... ... Houston, Tex. 
Purvine, M. Nancy . .... . .. . Arts .. . . . . . . Fr. . . . . . . Oak Park, Jll. 
P urvis, Norma Ione . .. .. . . . . 
Puryear, Vernon J ., A. B., 
Educ . . . .... 2nd yr.. .. Kansas City ... .. . ... Jackson. 
(Baylor University), A . M .. 
Putm an, Ben G ..... .. .. . . . . 
Putnam, Lillian . ..... . . . . . . 
Grad . .... . . 
Arts ....... . 
Educ .. . ... . 
sci:ciii.::: :: 
1st yr .. . . 
Pyle, Vernus M ... . ... .. . . . 
Pyles, Sarah Mae . . .... . . . . . 
Eng .. .. . .. . 
Arts .. . .... . 
Sr . .. . . . . 
Soph . . . . . 
Quernheim, Marie Louise. . . . Arts. . . . . . . . Fr .. . . .. . 
Query, Sidney R . .. .. . .. ... . Eng .. .. . . . . Fr ... . . . . 
Quick, Asa A. . . . . . . . . . . . . . . Agr. . . . . . . . Sr .. 
Quigley, Helen Isabelle ... . . . Educ.. . .... 1st yr ... . 
Quinlan, Helen ... . .. . . ... . . Arts .. ... . .. Fr . . ... . . 
Quinn, Charles A . . . . . . . . . . . Arts . . . . . . . . Fr . . . . . . . 
Quisenberry, Mary Roberta . . Arts ... . .... Soph . ... . 
Raber, Homer .. .. . . . . . .. . .. Arts .. .... . . Soph .. .. . 
Rabsahl, Katherine. . . . . . . . . Educ. . . . . . . Spec .... . 
Radeackar, Hazzard Paul. . . . Arts .. . . . . . . Fr . .. . . . . 
Radford, George Anderson. . . Arts . . . . . . . . Fr .. . . . . . 
Ragland, A. E . .. ... .. . .. . . . Arts .. . . . . . . Soph ... . . 
Pawhuska, Okla. 
Marceline . .. .. . . .. . . 
Sikeston . .. .. . . . . .. . 
Columbia . . . . .. . . . . . 
Columbia . .. . . ..... . . 
St. Louis. 
Linn. 
Scott . 
Boone. 
Boone. 
Bloomfield ...... .. . . Stoddard. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Cameron. . . . . . . . . . . Clinton. 
St. Louis. 
Sedalia . . . . . . . . . . . . . P ettis. 
Woodward, Okla. 
Holden . . . ... . . . . . . . J ohnson. 
Higginsville . . . . . . . . . Lafayette. 
Katawissa. . . . . . . . . . Franklin. 
Moberly . . . . . . . . . . . . Randolph. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Name 
Ragland, John 0 .... . 
Rafferty, Don, B. S. in Ed., 
(Southwest Missouri State 
Teachers' College) ....... . 
Ragar, Earle L., A. B. (Wil-
liam Jewell College) ..... . . 
Ragar, M abel Kathryn . .. .. . 
Rahm, John McOrum . .. .. . . 
Rahm, Philip Fisher ..... . . . . 
Raines, Aline G ....... . . . .. . 
Rainey, Perry Daniel.. .. . .. . 
Ramirez, Fidel. ........... . 
Ramsey, Fredlyn .......... . 
Ramsey, Mary Louise .... .. . 
Ramsey, Mason Abraham ... . 
Ramsey, Robert A . . . . . .... . 
Randel, Evelynn . . . . .. ..... . 
Randol, Grace Isabel. . . . ... . 
Randolf, James, B . S. in Ed. , 
(George Peabody College) .. 
Randolph, Robert Andrew .. . 
Raney, Howard Jeane .... . . . 
Raney, Will Reed, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
T eachers, College) ... .. .. . . 
Rankin, Vera Eunice ... . ... . 
Rash, Suella ..... ... . . . . .. . 
Rawlins, Kelly. . ... ...... . 
Ray , Clyde ...... . .... .. . . 
Ray, Herman Stevens .. .. . . . 
Ray, Mary Louise ......... . 
Rayburn, Frankie, B. S. in Ed. 
(Oent,ral Missouri State 
Teachers College) ....... . 
Raymond, 0 . Edward . . .. .. . 
Rea, Charles L . , Jr .. ..... .. . 
Reading, Eulalie . . .. . . . . . . . . 
Reading, James L. , Jr . . ... . . 
Reagan, Jeff Davis .. .. . ... . . 
Ream, Barney Carl .. . ..... . 
Records, Thomas Herbert . . . . 
Rector, James Ward . . ..... . 
Redd, Myron ............ . . . 
Reding, Sai vador .. . . . . ... . . 
Redus, Wm. Lewis . ... .. . 
Reed, Charles W esley, Jr. 
Reed, Francis Marion .. . .. . . 
Reed, Harold H . .. ........ . 
Reed, Helen .... .. . . . . . . .. . . 
Reed, Ronald S . . . . .. . .. ... . 
Rees, William H ..... .. ... . 
Reese, Arvan Doerr ..... .. . . 
Reeves, Opal Pinkley ....... . 
Reeves, Wm. Ernest ... . ... . 
Regan, Clara Elizabeth ..... . 
Regan, Frances Rachel ..... . 
Rehagen, Clarence Thomas .. . 
Rehagen, Elmer Stephens ... . 
Rehbein, Charles A .. . . .. . . . 
Reich, Lillian Irene ... . ... . 
Reichman, John Joseph ... . . . 
Reid, Elizabeth ... .. .. . .. . . . 
Reid, E. Gene ............ . . 
Reid, Marian Iden . . . . ..... . 
Reid, Melba Duncan . . . 
Reid, Robert Kemper ...... . 
Reinhardt, John .. . ........ . 
Reintjes, Albert James, B . S., 
De Paul University) .. .... . 
Reiter, Ervilla .. . ...... . . .. . 
Remley, Norman W., B . S. in 
Eng .... . ... .. .. . ... ... . . 
R enfro, Robert Bryant ... . . . 
Renfrow, Angeline ......... . 
Renfrow, Rachel Audrey .. . . . 
Rennison, A. M., A. B., (Cen-
tral College) ....... . ..... . 
Rennison, Coverdale R . , A . 
B., (Central College) . ... . . 
Rennison, Mrs. Mary A . . . . . 
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Division Class Postoffice County 
Arts... . . . . Soph ... Kansas City. Jackson. 
Grad . . .. . . . Webb City .. . .... ... Jasper. 
Grad . . . ... . 
F.A .... . .. 
Arts ... ... . . 
Arts ... ... . . 
Jour .. . .. . . . 
Arts .... . . . . 
Fr::::::: 
Fr . .... . . 
Fr .... .. 
2nd yr .. 
Fr. 
Sr. 
Columbia .. .. ... . .. . 
Bonne Terre .. 
Kansas City ....... . 
Kansas City .. .. . .. . . 
St. Louis. 
Appleton City .. . .. 
Boone. 
St. Francois. 
Jackson, 
Jackson. 
St . Clair. 
~
Arts ... . . . 
Med .. . .. . 
rts ....... . 
1st yr . 
Fr. 
S. Quintin, Philippines 
Knobnoster. . . . . . . . . Johnson. 
{Arts ... . . . 
Law .. . . . . . 
Sr . 
2nd yr .. . . 
Arts ...... . . 
Arts ...... . 
Soph . ... . 
Fr ..... .. 
Arts ..... . . . 
Jour .... . . . 
Soph .... . 
1st yr. 
Grad . ... . . . 
Jour... . . . . . 1st yr. 
Educ...... Spec. 
Grad ... . . . . 
Educ . .. . . . 
Educ .. . . .. . 
Arts .... . . . 
Eng . ... . .. . 
Arts ..... . . 
Educ .... . . 
Grad . . . .. . . 
Jour .. .. ... . 
Arts . . . .. . . . 
Arts . . .. . . . . 
Arts .. . . . .. . 
Arts .. . .. . . . 
Educ ...... . 
Law .. . .... . 
Arts ... . . , .. 
Arts ..... , . . 
Engr . .. .. . 
Jour ... . . . 
Arts .. .. . . . 
Arts ..... . . . iArts ...... . B. & P . A .. 
due .. .. .. . 
Arts . .... . . . 
Arts ..... .. . 
Eng .. . ... . . iArts ...... . Educ ... . . . 
gr ..... . .. 
Educ . . ... . 
Educ . . ... . . 
Eng ... . . . . . 
Eng . ... . . . . 
Eng ....... . 
Educ ...... . 
Med .. . .... . 
Art,s ... ... . 
Educ .. .... . 
F. A .. . .... . 
Arts . . ..... . 
B. & P.A .. . 
B. & P.A .. . 
1st yr. 
2nd yr ... . 
Fr. 
Fr ... . . . 
Fr. 
1st yr. 
Spec. 
Jr .. .... . 
Sr ...... . 
Fr . .. .. .. 
Soph .. .. . 
1st yr . .. . 
1st yr. 
Soph . .. . 
Fr .. .... . 
Fr. 
1st yr ... . 
Jr .... . . . . 
Fr. 
Jr . 
1st yr. 
1st yr .. . . 
Soph . ... . 
Soph . ... . 
Fr. 
Jr. 
1st yr. 
Fr .... . . . 
2nd yr .. . 
1st yr. 
Fr .... . .. 
Jr ...... .. 
Soph .... . 
1st yr ... . 
2nd yr .. . . 
Jr ....... . 
1st yr. 
Sr .. . . . .. . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Knobnoster ... ... . 
Metz ... . 
Joplin ........ . .. . 
Kansas City ..... . 
University City . . . . . 
San Antonio, T ex. 
Columbia .... . 
Springfield ... . 
Springfield ........ . 
Higbee ....... . . . . 
Shelbina . .• ... . .. 
Fayette •.. .. . . . . .. .. 
Greenlield .... . . . . . . 
Columbia . . . . . . . . . 
Franklin .... . 
Sedalia ..... . . . .... . 
DeKalb, Ill. 
Kansas City . . . .... . 
Louisiana ...... . . . . . 
Louisiana ....... . .. . 
Hollister ... .. . . .. . 
Trenton .. .. . .. . . . . 
Independence ... . . . 
Glenwood ......... . . 
Brunswick . . .. .. . . . 
Columbia .. . ... . . . . . 
Perryton, Tex. 
Kansas City .... . .. . 
Afton, Okla. 
Wellsville . ... ...... . 
Liberty . .• . ... ...... 
St. Joseph ..... ... . . 
Weston .. . .. ....... . . 
Beaver Falls, Pa. 
Caruthersville ...... . 
Caruthersville ...... . 
Joplin ...... . . . . . . . 
Joplin ..... . .... . .. . 
Kansas City ....... . . 
Kansas Cit.y .. . ... . . 
St. Louis. 
Marionville .... ... . . 
Hannibal .. ...... . . 
Columbia . ......... . 
Linneus .... . ....... . 
Keokuk, Ia. 
Montgomery City ... . 
Columbia ..... . .... . 
Kansas Oit.y .. .... . . . 
Johnson. 
Vernon. 
Jasper. 
Jackson. 
St. Louis 
Boone. 
Greene. 
Greene. 
Randolph. 
Shelby. 
Howard. 
Dade. 
Boone. 
Howard. 
Pettis. 
Jackson. 
Pike. 
Pike. 
Taney. 
Grundy. 
Jackson. 
Schuyler. 
Chariton. 
Boone. 
Jackson. 
Montgomery. 
Olay. 
Buchanan. 
Platte. 
Pemiscot. 
Pemiscot. 
Jasper . 
Jasper. 
Jackson. 
Jackson. 
Lawrence. 
Marion. 
Boone. 
Linn. 
Montgomery. 
Boone. 
Jackson . 
Grad...... . Kansas City . . . .. .... Jackson. 
Jour .. .. .. . . ·2,;d 'yr'_: : : Rochester, Minn. 
Eng ........ 5th yr . .. . Jefferson City . .. . .. . 
Arts .. . . . ... Soph ..... Kansas City .. . . . ... . 
Educ.. . . . . . Spec... . . . Sedalia .. . ... . ..... . 
Educ. . . . . . . 2nd yr .. . . Sedalia ........ . .. . 
Cole. 
Jackson. 
Pettis. 
P ettis. 
Grad ...... . McFall..... .. . ... . . Gentry. 
Grad. . . . . . . Fayette. . . . . . . . . . . . . Howard. 
Arts ...... .. °ir.:::: ::: McFall ............. Gentry. 
60 
Name 
Reno, Benjamin F ... . .. . . 
Renshaw, .Ralph . ..... . .. . 
Replogle, Esther .. 
Replogle, George .. ... 
Repplinger, Wm. M. 
Reynolds, Donald .. 
Reynolds, Lois .. .. .... . .. . 
R eynolds, Robert David ... . . 
Reynolds, Robert Jackson .. . 
Reznikoff, Marcus H . ..... . 
Reznikoff, Marion. 
Rhine, Lyle V ... 
Rhoads, Alva T. 
Rhoads, Herbert ...... .. . 
Rhoads, Virginia Gill .. 
Rhodes, Harold I .......... . 
Rhodes, lrene, B. S. in Ed., 
A.M ............ . 
Rhodes, Wm. Keith. 
Rhodes, Zella V .. 
Riback, Berniece .. . . ... . ... . 
Rice, Mrs. Bernice Burkhardt, 
A.B 
Rice, Birdie Francis .. 
RRice, JHelen Acnn1a.B .. s·. i'n' ·E·d·. . ice, ames ar , . . 
Rice, John Reginald . ...... . . 
Rice, L eonard Montgomery, 
B. S. in Ed. (Central Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ..... ...... . 
Rice, Leslie Hilbert. 
Rice, lVIontan a . .... 
Rice, Ruth Arvesta. 
Rice, Una L ..... . 
Rice , Vodia Irene ..... ... . . 
Rich, John O. 
Rich . Louis .. . .... . 
Richards, D. P., Jr .. 
Richards, Preston .. . 
Richards, Ralph C ..... . 
Richardson, Christine D .... . 
Richardson, Luther Ray, B. S. 
(Ohio State University) .... 
Richardson, Marjorie ... 
Richardson, Trumon D ... 
Richeson, Howard Miller. 
Richerson, Doss .. .... . 
Richey, Florence Averil. .... . 
Richmond, Arthur Carey .. . 
Richmond, Jeane .. . .... . 
Richmond, Sidney L. 
Richter, Arlene May. 
Rickard, Grant E . ..... . 
Ricketts, Henry Palmer .... . 
Rickett, Theresa Cecil, B. S., 
(Th e University of Wiscon-
sin) ......... . 
Ridge, Almer A .......... . . 
Ridge, Chandos Carl. 
Ridge, Earl Smith . 
Ridge, Katie. _ . _ 
Ridgeway, Edna . . . . 
Ridgley, Lyle Clark ..... . 
Ridings, J. Willard , B. J .... . 
Rieff, Thelma Kate, A . B., 
(University of Arkansas) ... 
Rieger, Nathaniel Browning .. 
Rieger, Wray M .......... . 
Riess , John Howard. 
Riggs, John A., Jr ...... . 
Riggs, Robert Langmuir .. 
Riley, Amos W., Jr .. . . 
Riley, Edwin A ...... . 
Riley, Gladys Graves .. 
Riley, Gravois. 
Riley, Leslie Frederick ... . 
Riley, Mrs . Oma Moffitt .... . 
Riley, William Henry, B. S. in 
Ed.. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .. 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Post.office County 
Jour ... 2nd yr .. Columbia .. Boone. 
Agr ... Jr ...... O!arksburg. Moniteau. 
Educ. 2nd yr . . Carthage .... Jasper . 
Jour ... .. ... 2nd yr .. Red Oak, Ia. 
Art,s ........ Soph ... Joplin . .... Jasper . 
Jour .... . ... 2nd yr . . Columbia. Boone. 
Arts . .. Fr. Columbia ...... Boone. 
Arts .. Fr. Findlay, Ohio . 
Arts ...... . . Fr. Tulsa, Ok1a. 
Arts . .. . .... Fr. St,. Louis. 
Art-s ........ Fr . St. Louis . 
Educ . . .. . .. Spec. Columbia. . . . . . . . . . Boone. 
/Arts .. Jr. 
lEduc. 1st yr. Green City .. Sullivan. 
rts ... Fr. Linneus ....... Linn . 
F.A. Fr ..... K a nsas City. Jackson. 
Eng. Soph. Clifton, Kan. 
Grad. .Fr Columbia . Boone. Arts .. Seymour ..... Webster. 
Educ . 1st yr ... Philadelphia .. lVIarion. 
Arts .. Soph. Columbia .... Boone. 
Grad. Kansas City .. Jackson. 
Agr. st:ii,J:i: New London. .Ralls. 
Arts ... Fr. Hallsville . ... Boone. 
Grad . Kansas City .. Jackson. 
Eng. Jr.:: : New London. Ralls . 
Grad .. Warrensbu rg .... Johnson. 
.Tour .. 1st yr. McAlester, Okla . 
Educ. 1st yr. Palmyra ... :Marion. 
Arts. Soph. Columbia. Boone. 
Arts .. Soph .... Columbia. Boone. 
Educ. 2nd yr .. Shelbina. Shelby. 
Eng_ Fr ... Clayton .. St .. Louis. 
Arts. Soph. St. Louis. 
Arts .. . Soph. Clayton .... St. Louis . 
/ Agr . . Sr. Keytesville. Chariton 
l?ftd .. Soph. Clayton ... St. Louis. 
Arts ... Jr. Bolivar ... Polk. 
Grad ... -&;.: : " .. . Bolivar Polk. Arts ... Kansas City . . J ackson. 
Agr. Sr. Campbell .. Dunklin. 
Eng .. Fr. Clifton Hill ... Randolph. 
Arts . .. Sr. Sherman, Tex. 
Educ. 1st yr. Mound City, Ill. 
Med. 1st yr. Arbella .. . Scotland. 
Arts ... Soph ... Hannibal. Marion. 
Educ. 2nd yr. Bolivar .. . !'Olk. 
Arts. Fr ..... St. Louis . 
Eng .. Soph .. Flat River ..... St. Francois. 
Eng_ Sr. P leasant Hill. . Cass. 
Grad .. Columbia .... Boone. 
Educ. 1st yr . ... Columbia . . . Boone. 
Arts. Soph. Columbia .... Boone. 
Arts ..... Jr .... Kansas City . . Jackson. 
Arts ... Soph .. Columbia .. Boone. 
Arts. Spec. Columbia .. Boone. 
Arts ... Fr. Kenoma .. Barton. 
Grad . . Columbia. Boone. 
Grad. Fayetteville, Ark. 
Law .. 1st yr. Kirksville. Adair . 
Arts. Sr ... Kirksville .... Adair. 
Eng .. Fr. Red Bud. Ill . 
Arts ..... Fr. Caruthersville. Pemiscot . 
lArts . ... Sr. 
Jom· .... 2nd yr .. Ironton ....... . . Iron . 
rts ..... Fr ...... St. Joseph . . . . .. Buchanan. 
Law .. 1st yr ... lVIacon . . Macon. 
Educ. 1st yr .. Kearney .. Olay. 
Arts .. Fr ... Columbia. Boone. 
Arts .. Soph ..... Columbia ... Boone. 
Jour .. Spec . . .. . Mill Grove . . Th'.Iercer . 
Grad. Stockton .. Cedar. 
Name 
Riner, Lisle L ... 
Ringen, Mabel .. 
Risk, Richard T .. 
Rilter, Frankie ... . 
Ritzman, Otto, Jr .......... . 
Rixey, William Simms, A. B., 
(Westminster College.). 
Roach, Francis Leonard. 
Roach, Just,in Millard .. 
Roark, Irene Elizabeth. 
Roark, Mare:aret .. . 
Roark, Pauline ... . 
Roberson, Oryx .. 
Roberts, Harley ....... . 
Roberts, Luther King, Jr 
Roberts, Marion V ..... . 
Roberts, Marjorie Eleanor. 
Roberts, Sam S. 
Roberts, Topsy .......... . 
Robert,s, Vernon Stanford. 
Robertson, Alonzo Pritchett. 
Robertson, Audrey Rogers ... 
Robertson, Don Diego, 0. 0. 
Robertson, Elizabeth .... . 
Robertson, Ira Hugh .... . 
Robertson, Jacob Marion. 
Robertson, Ruby Sharpe .... . 
Robertson, Vernon Virgil .. . 
Robertson, William ..... . 
Robeson, Fred Allan .. . .... . 
Robeson, James Andrew, B. S. 
in Ed . ............... . 
Robins, Horace K., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Robinson, Anna E ....... . 
Robinson, Beatrice. 
Robinson, Frances ........ . 
Robinson . Georgia Wilkins. 
Robinson, Harry B . . 
Robinson, Mrs. Marie D ... 
Robinson, Mary E., B. S. in 
H. Ee., (Michigan Agri-
cultural College) .. 
Robinson, Richard ......... . 
Robinson, Robert Roy, Jr .. . 
Robinson, Wilma J .. 
Rodenberger, Alpha ...... . 
Rodgers, Franklin Alton .. 
Rodgers, Harry N .. Jr . ... . 
Rodgers, James vVarfield .. 
Rodgers, John Parker, Jr. 
Rodgers, Lyndon T. 
Rodgers, William ..... . 
Rodhouse, Mary Alice. 
Rodhouse, Thomas E . .... 
Rodhouse, Thomas J., Jr. 
Rodman, Eugene .. 
Rodman, Lettie M . . .... . 
~g~rii'J:~f;n ¥~!;:dor _D: . 
Roemer, Carolyn ...... . 
Rogers, Clarence Albert .. . 
Rogers, E. Charlotte, M. A. 
(Brown University) . 
Rogers, Fordice M .. . 
Rogers, Jack. 
Rogers, Jack ..... . ... . .... . 
Rogers, James Burton, B. S. in 
Ed., (Northeast Missouri 
State Teachers College), A. 
M . ........... . ........ . 
Rogers, l\1rs. James B., A . M. 
Rogers, Kenneth A .. .. . 
Rogers, Mary ......... . 
Rohde, Charles Edward. 
Roh wedder, Harry. 
Rollins, Beulah ..... 
Rollins, Viola May .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Agr ... 
Educ ... 
Arts ... 
Arts . .. 
Eng 
Grad. 
Law .. 
Arts. 
F.A. 
Arts. 
Arts. 
Eng ..... 
Arts . .. 
Law . . ... 
iEduc . . . 
B. & P. 
rts ..... 
Jour ... 
Arts .. 
I Arts .. 
\ Law. 
Arts .. 
F.duc .. 
iArts .. 
Med. 
due .. 
Eng .. 
lArts . 
Law. 
Educ .. 
Educ. 
Arts ... 
Eng. 
Grad . . 
Grad . . 
Arts ... 
Educ. 
Arts .. 
Educ .. . iArts .. . Educ .. 
gr ... 
Grad .. 
Arts. 
Arts .. . 
Educ . . . 
A. 
B. & P.A .. 
Agr .. 
Arts. 
Arts. 
Agr . . 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Eng .. 
Arts. 
Arts ... 
Educ .. 
Eng. 
Agr. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Grad ... 
Grad .. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Agr. 
Eng. 
Arts .. 
Arts. 
Class 
Spec .. 
1st yr. 
Soph. 
Soph .. 
Soph. 
2ii.ci. ·;r. · 
Soph .... 
Soph .. 
Soph .... 
Fr ..... 
Soph .. 
Fr. 
1st yr .. 
1st yr. 
1st yr .. 
Sr ... 
Spec. 
Jr. 
Sr. 
1st yr. 
Fr ..... . 
2nd yr .. 
Sr. 
!st yr. 
1st yr. 
Fr. 
Sr. 
1st yr. 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
Soph .. 
Sr . 
Fr. 
2nd yr.. 
Fr. 
2nd yr ... 
Jr . 
1st yr. 
Spec . . 
·F1~.- -
Fr ...... . 
2nd yr .. . 
2nd y1· .. 
Fr. 
Fr .. 
Fr. 
Sr .. 
Fr .... 
Soph. 
Sr .... 
Sopll. 
Fr ..... 
Soph .. 
2nd yr .. 
Fr ..... 
Soph. 
Jr ..... . . 
Soph .. 
F1;:. 
Jr .. . 
Sr .. . 
soi,ii .. 
Soph .. 
Fr. 
Sr .. 
Spec ... 
Soph .. 
Postoffice 
Columbia ..... 
Sweet Springs. 
East St. Louis, Ill. 
Washington . . 
St. Charles. 
M exico ...... 
K ansas City .... 
Kansas City ... 
Anderson. 
Anderson. 
Anderson .. 
Doniphan . 
Eugene ....... 
Kansas City .. 
Columbia .. 
Eugene ........ 
Gas City. Ind . 
Frederick, Okla. 
Miami, Okla. 
Frankford .... 
Columbia .. 
Tipton .... 
St. Joseph .... 
Warr ens burg. 
Mount L eonard. 
Columbia .. 
Albany ... . .. 
Kansas City .. 
Kansas City . 
Kansas City .. 
Liberal. 
Me.\ico ...... . 
Kansas City . . 
Princeton .. 
Hallsvill e .. 
Princeton .. 
Columbia .. 
Columbia. 
Kirkwood. 
Hallsville .. . . 
I{ansa.s City .. . 
Versailles. Ill. 
Bellfiower .... .. . 
Memphis, Tenn . 
Memphis, Tenn. 
Bellflower .... 
Jake Prairie. 
Moberly . .. 
Columbia. 
Vandalia .. 
Columbia ...... . 
Webster Groves. 
Skidmore .......... . 
Aguascalientes, Mex. 
Brookfield . .... 
Shreveport, La. 
Columbia. 
Norwich, Conn. 
Holden ..... 
Springfield. 
Neosho ........ . ... . 
Columbia ...... . .. . . 
Columbia .. 
Columbia ... 
Columbia .. 
Aurora .. 
Mendon .. 
St. Louis . 
St. Louis. 
County 
Boone. 
Saline. 
Franklin. 
St. Charles. 
Audra.in. 
Jackson. 
.Jackson. 
McDonald. 
McDonald. 
McDonald. 
Ripley. 
Cole. 
J ackson. 
Boone. 
Cole. 
Pike. 
Boone. 
Moniteau 
Buchanan. 
Johnson. 
Sa.line. 
Boone. 
Gen try. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Barton. 
Audrain. 
Jackson. 
Mercer. 
Boone. 
l\'Ierce1·. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
Boone. 
.Jackson. 
61 
Montgom ery. 
1.\!Iontgo1ner.v. 
Crawford. 
Randolph. 
Boone. 
Audrain. 
Boone. 
St . Louis. 
Nodaway. 
Linn. 
Boone. 
Johnson. 
Greene. 
Newton. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Lawrence. 
C!iariton. 
62 
Name 
Roney, Thomas Chester . . . 
Roos, Helena Alice .... . 
Root, Murphy . ..... . 
Roper, Bertha Irene . . 
Rose, Charles A., Jr .. 
Roseheim, Henry . .. . . 
Rosella, Joseph L ... . 
Rosenberg, Ben ............ . 
Rosenstengel, Freda. B. S. in 
Ed., (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . . 
Rosenstengel, W. E., B. S. in 
Ed., (Southeast Missouri 
State Teachers College) .. . 
Ross, Carl, B . S. in Agr ... . 
Ross, Donald ...... . . .. . 
Ross, Donald A ............ . 
Ross, Dorothy Wainwright . . . 
Ross, Eugene Walton ...... . 
Ross, Harry R . . . .... . 
Ross, James Hollaway .. 
Ross, Louise M .. ..... . 
Ross, Lucille E ........ . 
Ross, Mary D . . . ... . . . . 
Ross, Owen .. ............. . 
Ross, Woodburn 0., A. B . .. . 
Rossfeld, Bernice O ........ . 
Rosson, Dorothy Lee ... .. .. . 
Roszmann, Chester A. , B. S. 
in Agr ., (Michigan Agricul-
tural College) ........... . 
Roth, Joe ....... . 
Rothstein, Alex ......... .. . 
Rothwell, Fountain ........ . 
Rothwell, James 0 ...... .. . . 
Rougemont, James R., B. S. 
in Ed., (Central Missouri 
State Teachers College) .... . 
Rouse, Geraldine A .... .. .. . 
Rouse, Martha .. . ... . 
Routh, Dewey ........ . 
Routh, Mrs. Alvena R 
Rowell, Joseph . . 
Rowland, Ruth Louise ...... . 
Roy, Ohalmer John ....... . . 
Ruble, Herbert ........ . . 
Rubow, William Murray . ... . 
Rucker, Drumond 0., A. B., 
B. S. in Ed. (Central Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ...... .... . .. ... . 
Rucker, Ray .... . ..... . 
Rudd, Estyle L . ....... . 
Ruddell, Glenn Smith ... . 
Rudolph, James W . . . .. . 
Rummell, Frances . .. . 
Runyan, Ivan . 
Runyon, Monta Charles . . . 
Runyon, Nina West ...... . 
Ruppert, Truman Harold .. 
Rush, John Harry . . .. . 
Rush, Mildred .. .. . .. . . 
Rushton, Millard .. . ... . 
Rushton, Paul Hamilton. 
Russ, Grover Lee . . 
Russell, Blanton .. . ........ . 
Russell, Frank Wesley, A. B. , 
(Westminster College) .... . 
Russell, Harold R ....... . .. . 
Russell, Helen Elizabeth .. . . 
Russell, John Bedford, Jr. 
Russell, John Lindsay . ... .. . 
Russell, Lucile Farrar, B. S. in 
Ed., (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Russell, Lynton Barrett, B. S. 
in Ed. , (Northeast Missouri 
State Teachers College) . . . . 
Rust, Cecil. . . ... ... ..... .. . 
Rustman, Lambert Ernest . . . 
Rutherford, James Mariton .. 
Rutherford, Mrs. Willa ..... . 
Rutledge, Harry B ... . .. ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division O!ass Postoflice County 
-ll-----f---------1------
Arts ...... . . 
Jour ....... . 
Jour .. . 
Arts . . . 
B. & P . A .. 
Arts ... 
Eng. 
Eng. 
Grad. 
Grad ...... . 
Grad ..... . 
Arts ... .... . 
Arts .. .... . 
Jour .. . .... . 
Arts . . . . . . . 
Arts ....... . 
Law .. . . . . . 
Jour .... ... . 
Arts . . . 
Arts . . .... . 
Arts . .. .. . 
Grad . ... . 
Educ .. . . 
Arts .... .. . 
Grad ... . . . . 
Arts ....... . 
Eng .... .. . . 
Eng . ...... . 
Arts .. . . .. . 
Grad .. . . . . . 
Educ .... . . 
Educ .. .. . . . 
Law . . .. . . . . 
Arts .. . 
Agr .. 
Educ. 
Arts ..... . . . 
Arts ..... . . . 
Arts ..... .. . 
Grad . . .. . . 
Arts . .... . . . 
Arts . ..... . . 
Arts .. . .. .. . 
Agr . . ... . . . 
Arts ..... . . . 
Arts . ... ... . 
Agr ..... . . . 
Arts .. .... . 
Arts ..... .. . 
Agr .. . .. . . 
Educ . .. ... . 
Agr . ...... . 
Agr ..... .. . 
Agr ....... . . 
Med . .. . . . 
Grad . ... .. . 
Arts .. . ... . . 
Arts ... . ... . 
Agr .. ..... . 
B. & P.A .. . 
Grad ... ... . 
{t~~c1: .... . 
Jour .... . 
Agr .. . ... . 
Arts .... .. . . 
Arts . ... . .. . 
Jour .. . ... . . 
Soph ... 
2nd yr . . 
2nd yr . . 
Soph .. 
2nd yr ... 
Soph. 
Soph. 
Soph. 
jr_ :::: ::: 
Jr .... 
1st yr .. . . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
1st yr . .. . 
1st yr . . . . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Soph . .. . . 
1st yr ... . 
Fr . ..... . 
Fr.":::: .. 
Soph .... . 
Fr . .. .. . . 
Fr . . ... . . 
·si>ec.· .- : : : 
Spec . .. . . 
1st yr ... . 
Spec . . . 
Sr. 
1st yr_ .. . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
·soi>ii::::: 
Fr ..... . 
Fr ...... . 
Soph . . .. . 
Jr ....... . 
Soph. 
Soph .. 
Soph .. 
Fr .. 
Jr .... . 
1st yr .. . 
Sr .. .. . 
Fr .. . 
S. 0 ..... . 
1st yr. . . 
jr·.:: : ... . 
Fr ...... . 
Sr. 
1st yr . . .. 
Webb City .. .. . 
Kansas City . . .. . 
Roosevelt, Okla. 
Republic .. 
Monett .. .... . 
K ansas City .. . 
Columbia . . 
Clayton .. 
Jasper. 
Jackson. 
Greene. 
Barry. 
Jackson. 
Boone. 
St. Louis. 
:Memphis. . . . . . . . . . Scotland. 
Memphis . . Scotland. 
Kennett. . . Dunklin. 
St . Louis. 
Tulsa, Okla. 
Evanston, Ill. 
Kansas City. . . . . Jackson. 
Kansas City . .... 0. k· l·a·. Jackson. Oklahoma City, 
Evanston. Ill. 
Kansas City.. Jackson. 
St. Louis . 
Bethany. . Harrison. 
Columbia. . . . . Boone. 
St . Louis. 
Jefferson City . . Cole. 
Owosso, Mich. 
St . Louis. 
St. Joseph . ... . 
Columbia ....... .. . . 
Columbia ...... . . . . . 
Harris 
St. Louis. 
Independence ..... . . 
Columbia . . . ....... . 
Columbia . ....... .. . 
Lees Summit .... .. . 
Bevier .. ....... . 
Wentworth . ... . .. . . . 
Englewood .... .. . . . . 
Seligman .. .. ... . 
Warrensburg ... . 
Rolla .......... . 
Knox City .. . 
Ursa, Ill. 
Boonville .. 
Columbia .. 
Princeton .. . 
Sheridan ... . 
Sheridan .. .. . 
Kansas City . . 
Marshfield ... 
Kansas City .. 
Columbia .. . 
Columbia .... . 
Brownington . . 
East Prairie .. 
Charleston .. .. 
Omaha, Nebr. 
Webster Groves . 
Savannah . .. 
East Prairie. 
Ironton .. . . . . .. . .. . 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Sullivan. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Macon. 
Newton. 
Jackson. 
Barry. 
Johnson. 
Phelps. 
Knox. 
Cooper. 
Boone. 
Mercer. 
Worth. 
Worth. 
Jackson. 
Webster. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Henry. 
Mississippi. 
Mississippi. 
St. Louis . 
Andrew. 
Mississippi. 
Iron. 
Sr. . . . . . Ironton ... . .. . Iron. 
1st yr. . . . Pelican, La. 
Fr ....... Wellington... . . Lafayette. 
Fr. . . . . . St. Louis. 
Fr . . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
2nd yr .. . . Burlington Junction. . Nodaway. 
Name 
RutledgA, Mrs. Nelle L. 
Rutter, James E ....... . 
Ryan, Beverly Edwards. 
Ryde, George H . . .. 
Sabin, Owen B lair . . 
Sack, Lester Jacob ...... . 
Sadowski, John Lawrence .. 
Saeger, Albert 0., A . B . ; A. 
M .......... . .... . 
Sailor , Frances Marie .. 
Salmon, Edward L ., Jr ..... . 
Salsbury, H. J ., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) . 
Saltmarsh, Grace . 
Salyer, Guy, A. B .. 
Sampson, i'1tad,Jna. 
Samuel, Margie Lee ... 
Sanders, Alice Vigirnia .. 
Sanders, Edward King .. 
Sanders, James M. 
Sanders, Lweis 0 ........... . 
Sanders, Maud, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College). 
Sandeson, Claude S . 
Sandison, Jeannette .. . .. . 
Sandker, Eugene Warner. 
Sandoval, J. Andreo .. 
Sands, Mary Alice . ...... . 
Sanguinet, .l!;dwin H., B . S. in 
Ed:. i L M ........... . 
Saper, Sara, B. J.; A. M. 
Sapp, Robert, M ... . 
Sapp, Wallace Bass . . . ..... . 
Sapp, Mrs . Wm. D., B. S., in 
.ll:d ............. . 
Sapper, Wm. Lloyd ... . 
Sappington, Felix Guy . . 
Sappington, James L .. . 
Sappington, W. R. . . .. . 
Sarno, Herman B. K ....... . 
Sato, Toshi, B . of Pol. Sci. 
(Waseda University, Tokio, 
Japan) ........ . ........ . 
Satterlee, Richard Wm ..... . 
Saunders, Faith, B. S. in Ed.; 
A . NI. ............. . 
Saville, Charles Galen . 
Saville, Dorothy ........ . 
Sawyer, Blanche Eileene. 
Scannell, Robert .. 
Scannell, Wm. J . .. . ....... . 
Scantlin, Ray, A. B. (South-
west M i s s o u r i S t a t A 
Teachers College) ........ . 
Scarborough, Oscar Lee, Jr .. . 
Schaefer, Arthur .. . 
Schaefer, Edmund ... . 
Schaefer, Wm. Albert .. 
Schaeperkoetter, H. H., ·13_- s·. 
in Ed ............... . 
Schaerrer, Wm. Charles .. 
Schaff, Bernard ............ . 
Schakee, Edwin Simon, B. A. 
(Central Wesleyan College) . 
Schaper, Margaret Emelia ... 
Scheetz, J. Paul. .. 
Scherer , Hugo J. 
Scherer, Lorena ..... . 
Scherer, Theodore 0 .. 
Scherman, Melbourne ...... . 
Schettler, Clarence Henry, A. 
B ........... . ...... . 
Schindler, Helen Irene .... . 
Schlecht, John Henry ,Jr .. 
Schlegel, Oswald A ... .. 
Schuleter, Louis, Alfred. 
Schlundt, Anna .. . . 
Schlundt. Esther ........... . 
Schmetzler, Estill Everett .. . 
3 
LIST 
Division 
Educ. 
Agr. 
Arts .. 
Educ . 
Agr ... 
Jour .. 
Eng. 
Grad. 
Educ. 
Jour. 
Grad. 
Jour . ... 
Grad. 
Agr .. 
Educ .. 
Educ. 
Arts. 
Arts ... 
Eng .. 
Grad 
iArts . .. 
Law ... 
due ... 
B. & P . A .. 
Eng .. 
Arts. 
Grad. 
Grad. 
Jour .. 
F. A . . 
Grad . 
Eng. 
Arts . . 
Agr. 
Agr ... 
Arts . . 
Grad. 
Arts ... 
Grad. 
Eng. 
Agr ... 
Arts. 
Law .. 
Jour ... 
Grad. 
Law . . 
Eng. 
Agr. 
Eng. 
Grad. 
Arts ... 
Arts . . . 
Grad. 
Educ .. 
Jour .. 
Eng ... 
Educ. 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Educ. 
Arts .... 
Arts ... 
Eng ... 
{Arts .. 
Educ. 
Arts ..... 
Agr ..... 
OF STUDENTS 63 
C lass Postoffice County 
Spec .. Burlington Junction .. N odaway. 
Soph. Shelbina .... . Shelby. 
Soph ... vY est Plains. Howell. 
2nd yr .. Belton .. Cass. 
Soph. Holden ............ Johnson. 
1st yr. San Antonio, Tex. 
Fr .. St. Louis . 
Kansas City ....... Jackson. 
1st yr. Montgomery City. Montgomery. 
1st yr. Kansas City .. Jackson. 
2nd yr·.:. Warrensburg .. Johnson. Kansas City .. Jackson . 
·F,: _- .... Callao .............. Macon. Salt Lake City, Utah. 
2nd yr .. Jackson ... 0. Giradreau . 
1st yr. Memphis .. Scotland . 
Fr .... Kirkwood .. St. Louis. 
Spec .. Savannah Andre"r· 
Fr. Bosworth .. Carroll. 
sr.· Clever .. . . . . . . . . . . . Christian. 
1st yr ... Hun t,sville . Randolph. 
2nd yr .. Moberly .. Randolph. 
1st yr. Columbia ........... Boone. 
Soph .. Aguascalientes, Mex. 
Soph . Kansas City ... Jackson. 
St. Louis . 
2nd yr .. 
Kansas City . . Jackson. 
Bethany. Harrison. 
Fr. Ashland. Boone. 
Jr.:: 
Ashland. Boone. 
DeSoto .. J etl'erson . 
Fr . Columbia. Boone. 
S. C .. Centralia. Boone. 
S. C ... Columbia .. Boone. 
Soph. St. Joseph. Buchanan. 
Fr 
Fukuoka, Japan. 
Kansas City . . Jackson. 
sr . .. l'l1aysville .... DeKalb . Grant City .. . Worth. 
Soph. Grant City .. Worth . 
SpAc. Chillicothe .. Livingston . 
2nd yr . .. St. Louis. 
Spec .. St. Louis. 
Seneca ......... Newton. 
1st yr . Shreveport, La. 
Fr ... St. Louis. 
S . C .. Ste. Genevieve . .... Ste. Genevieve. 
Fr. Centerville Sta., lll. 
Fr.·. Hardin ....... Ray. Kansas City ... Jackson. 
Fr. St. Joseph . Buchanan. 
Augusta .. St. Charles. 
1st yr. Columbia .... . ... . Boone. 
1st yr. Philadelphia, Pa. 
Jr ........ Joplin .... Jasper. 
2nd yr . . . St. Louis. 
Soph .. Lees Summit .. Jackson. 
Soph. St. Louis. 
St. Louis . 
1st yr. Sturgeon . .. Boone. 
Fr. Carthage. Jasper. 
Fr. St. Louis. 
Sr ..... K irkwood. St. Louis. 
Sr. 
1st yr. Columbia .. Boone. 
Sr .... Columbia. Boone. 
Jr .. Columbia. Boone. 
64 
Name 
Schmick, George Wm ... . ... . 
Schmid, Elbert Elsworth ... . . 
Schmidt, Beatrice Elizabeth .. 
Schmidt, Lillian ........... . 
Schmidt, Ray H ........ .. . . 
Schmidt, Robert F . ...... . . . 
Schmidtke, Edwin ...... . .. . 
Schmidt, Ralph L . . ... . .. . . . 
Schnadt, Melba .. . ... . . . . .. . 
Schneider, Johnnie H . . . . . . . . 
Schoepf, Herbert B ... ... . .. . 
Scholl, Mary Helen ........ . 
Schooley, Charles E .. .. . .. . 
Schorr, David G .. . .... .. . . . 
Schott, Lionel. ... .... ..... . 
Schowe, Harvey Frederick .. . 
Schowengerdt, G. Carl. ..... . 
Schroder, Bebjamin Franklin. 
Schroer, Esther .. . .. .. . . ... . 
Schroeter, Oscar Adolph .. . . . 
Schubert, Clarence F . ... ... . 
Schubert, Herbert .. . . .. . . . . 
Schuetz, Elmer Lon ....... . . 
Schulbert, Lucile ......... . . . 
Scultz, George Gordon ...... . 
Schultze, Andrew B . . ...... . 
Schumacher, Josita ..... ... . . 
Schuster, Fred L ... . . .. .... . 
Schuster, George G .. . .... .. . 
Schutte, Harold Francois ... . 
Schutte, Mabel Irene .. .. ... . 
Sc,hutz, Arthie May .... . . . . . 
Schwabe, Helen . . . .. .... ... . 
Schwabe, James1_,Jr., B. J ... . 
Schwamb, Roy u-...... . . ... . 
Schwartz, Louis .. .... .. . .. . . 
Schwarz, Mrs. Mary Harring-
ton ... ..... .. ........... . 
Scobee, Russell T., B. S. in Ed. 
Scott, Charles, B. S. in Ed. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College) ....... . . 
Scott, Clyde ... ... ..... , ... . 
Scott, Dorland Ross .... .. .. . 
Scott, Elsie ...... .... .. . . . . 
Scott, Helen Jo . . . .... ... .. . 
Scott, Henry Field . . ... . . .. . 
Scott, John Wise .. ..... . ... . 
Scott, Leo Albert .... . ... .. . 
Scott, Richard V ....... . . . . . 
Scott, Vernon Clifford .... . . . 
Scott, Wm. B., Jr . ......... . 
Scott, Wm. C ... .. ........ . 
Scovern, George Roth .... .. . 
Seabaugh, Ernest Marshall, B. 
S. in Ed. (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ....... ... ..... . ... . 
Seaman, Arthur M. , B. S. in 
Ed. (Kansas State Teach-
ers College) ..... .. . . ..... . 
Searcy, Anna Pauline . . ..... . 
Sears, Frank ............ .. . 
Seaton, Henry Lyle . . ...... . 
Sedrel, J oseJ.?,hine .. . . .. .... . 
See, Leona Evelyne ........ . 
See, Virginia . ...... ... .... . 
Seeliger, Julius ... ...... ... . . 
Seibel, Laura G ., A. B .. . . . . . 
Seibel, Marshall G .. . .... .. . 
Seibold, Charles Patrick .... . 
Seibold, Ted Edward .. . ... . . 
Seigel, Angelo Isabel . . .. ... . 
Selby, Lora Irene .... . ... . . . 
Selectman, Gertrude Louise .. 
Selicman, Kathryn . .. . ..... . 
Seligman, Mae .. . .. ....... . 
Sellers, Eugene M .. .... . ... . 
Sellers, Martha ... . .. .. . .. . . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Eng .. ... . . . 
Agr ... . .. . . 
Arts ....... . 
Educ .. . . . . . 
Art,s . . ..... . 
Jr . . . . . . . . 
Jr .. ... .. . 
Soph .. . 
1st yr ... . 
Fr .... . . . 
Jour ... . ... . 
Med . .. . . .. . 
Arts .. .... . . 
-'Hts ....... . 
1st yr ... . 
1st yr . .. . 
Soph .... . 
Fr ..... . . 
Arts . .... . . . Sr .... . . . . 
Arts ....... . 
Arts . .. , ... . 
Spec ..... . 
Fr . ..... . 
Eng ... ... . . 
B . &P.A .. . 
i~L:::::: 
Agr ....... . 
Agr ....... . 
Grad ..... . . 
Arts . . . .... . 
Jr . .. .. . . . 
2nd yr . .. . 
Jr . . .... . . 
Fr ..... . . 
Jr ....... . 
Fr ...... . 
·Fr'. :::::: 
Arts . .. . ... . Sr .... . .. . 
B. &P. A . . . 
Arts .. ..... . 
Arts . . ..... . 
Eng ....... . 
Agr .. . .... . 
F. A ...... . . 
{Grad. B . & P.A .. 
Eng ...... . . . 
Arts ... . ... . 
1st yr ... . 
Soph . . .. . 
Soph . ... . 
Fr .. . ... . 
Soph . . .. . 
Fr ...... . 
2nd yr .. . . 
Fr. 
Fr .. .. . . . 
Arts .. . . . . . . Fr .. .... . 
Arts ..... . . . Fr .... .. . 
Educ . . .... . 
F . A ... . ... . 
Eng .. .. . .. . 
2nd yr . . . . 
Sr ...... . . 
Jr . . ..... . 
Arts ..... .. . Soph . . .. . 
Postoffice 
Kirkwood ..... . 
Salisbury. 
St . Louis . 
Flat River ...... . 
Berger ...... . . . . . . . 
Forest .... .. ..... . . . 
Mt. Vernon ..... . .. . 
St. Louis. 
Columbia . . . . . .. . . . . 
Columbia ... . 
St. Louis. 
Clarksville . . . . 
Bolivar .... . . 
St. Louis . 
Sedalia ....... . . . . . 
St . Louis. 
Columbia .. . . ... ... . 
Philadelphia ... . .... . 
Kansas City . ... . ... . 
St. Louis . 
Russellville . ....... . . 
Osage .. .• . . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Tulsa, Okla. 
Washington .. 
St. Louis . 
Gower . .... ....... . . 
Gower ... . . .. . ..... . 
Kansas City . . ..... . . 
Pattonville ......... . 
Kansas City ........ . 
Columbia .. ... .. .. . . 
Columbia . .. . . . . ... . 
New Haven ..... . .. . 
New York City. 
County 
St. Louis. 
Chariton. 
St. Francois , 
Franklin. 
Scott. 
Lawrence. 
Boone. 
Boone. 
Pike. 
Polk. 
Pettis. 
Boone. 
Marion. 
Jackson. 
Cole. 
Cole. 
Franklin. 
Clinton. 
Clinton. 
Jackson. 
St. Louis . 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Franklin. 
Educ.... . . . Spec ...... Kirksville . ... .. ... .. Adair. 
Grad. . ...... . .. Paris ........... . ... Monroe. 
Grad . . . 
Eng ... . 
Med. 
Arts .... ... . 
{Jour ...... . 
Grad ..... . 
Arts . ...... . 
Arts .. .. ... . 
Eng .. . . . . . . 
Arts ..... .. . 
Arts .. ..... . 
':li'r: ... .. . 
1st yr ... . 
Spec. 
2nd. 
"ir".::::: :: 
Jr . ... ... . 
Fr . . .. .. . 
Soph .... . 
Jr . ...... . 
Arts ... . ... . 
Eng ....... . 
Med ...... . . 
Sr . . . 
Fr ..... .. 
1st yr ... . 
Grad ... ... . 
}Grad. Educ .. ... . 
Educ ..... . . 
Arts .. .. . .. . 
Spec .. .. . . 
2nd yr ... . 
Fr ... . .. . 
Agr . .. . . . . . Jr . . .. ... . 
Arts . . ..... . Fr .. . .. . . 
Arts .. . .... . 
Arts ....... . 
Jour . . . .. .. . 
Grad ... ... . iArts . .. ... . Med .... . . 
aw .... .. . . 
Law ....... . 
Arts ...... . . 
Educ .. . . . . . 
Educ ... . .. . 
~
rts .... . . . 
Educ ..... . 
ts . . ..... . 
Soph .. .. . 
Soph . . . . . 
2nd yr .. .. 
·sr ... .. · · · 
2nd yr ... . 
1st yr .. . . 
1st yr . . . . 
Soph .... . 
1st yr . . . . 
1st yr .. . . 
Sr .. 
2nd yr ... . 
Fr ... .. .. 
Jour ...... . . 
Educ .. .... . 
1st yr ... . 
2nd yr . . . . 
Chaffee. . . . . . . . . . . . . Scott. 
Moberly. . . . . . . . . . . . Randolph. 
New Hampton. . . . . . . Harrison. 
Mexico. . . . . . . . . Audrain. 
Shandon, Ohio. 
Ashland .. ...... . . . . 
Joplin ... . . ..... . 
Gallatin .. .. ...... . . 
Kansas City ...... . . 
Anabel. ... . ...... . . 
Bucklin ....... ... . . . 
Memphis ..... . . . .. . 
Carrollton .... . , . . . . 
Boone. 
Jasper. 
Daviess. 
Jackson 
Macon. 
Linn. 
Scotland. 
Carroll. 
Sedgewickville ... .. .. Bollinger. 
Midian, Kan. 
Stoutsville. . . . . . . . . . Monroe. 
Pineville. . . . . . . . . . . . McDonald. 
Columbia, . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
New Florence . . .. .. .. Montgomery. 
St. Louis . 
Blackwell, Okla. 
Hannibal. . . . . . . . . . . Marion. 
St. Louis . 
Alton, Ill. 
Muskogee, Okla. 
El Dorado, Kan. 
Fulton. . . . . . . . . . . . . . Callaway. 
St. Joseph. . . . . . . . . . Buchanan. 
Savannah .. . .. ... . . . Andrew. 
New York City. 
Lanagan. . . . . . . . . . . . McDonald. 
Gallatin. . . . . . . . . . . . Daviess. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Semon, Ruth J ........ . 
Sensintaffer, Naomi Lee. 
Serafin, Walter Alfred .. 
Sessions, Lloyd ... . .... . 
Settlage, Arthur Charles. 
Servatus, Helen. . ........ . . 
Seubert, Eugene E., A. B .. .. . 
Sewell, Leona S ............. . 
Shaffer, Oliver Perry .. . 
Shaner, Dorothea Jean. 
Shanks, Richard . ... . 
Shanks, Robert W ..... . 
Shannon, Frank Patrick . 
Shannon , Rita K ...... . 
Shapiro, Mary Theodora 
Sharon, J . L ..... . ......... . 
Sharp, Eugene Webster, B . J.: 
A . M . .. . ...... . .... . 
Sharp, Hallie M ....... . 
Sharp, Roland A ....... . 
Sheetz, Evelyn Carson .. . 
Shelby, Lucy ......... . 
Sheley, Anne ........... . . . . 
Shellabarger, Richard Gill. .. . 
Shelledy, Raymond M ...... . 
Shelton, Ellis Eugene .. . 
Shelton, Hazel Lorraine ..... . 
Shelton, Layton Calhoun, B. 
S. in Agr. (Oklahoma Agri-
cultural Mechanical Col-
lege) ................. . 
Shelton, William Ross . .. . 
Shepard, Harry B .......... . 
Shepard, Kenneth Smalley .. . 
Shepard, Theodore ... ... ... . 
Shepard, J essie Juanit-a . .. .. . 
Shepard, Richard Butler 
Division 
Educ. 
Educ. 
Eng. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad. 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. . 
Agr . . . 
Agr ....... . 
Arts ..... . . 
Arts ... . 
Arts ... . 
Eng . . . 
Grad ...... . 
Arts ..... . . . 
Jour .... . 
F. A .... . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts . . . 
Arts .. . 
Arts ..... , . . 
Educ ... . . . . 
Grad .... . . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts . . 
Class 
2nd yr . .. . 
2nd yr ... . 
Fr. 
Sr .. 
Pr. 
Fr . 
2nci'yr.: 
Soph ... 
Fr .. 
S. C ... . . 
S . C ... . 
Soph .. . 
Soph .... . 
Soph ... . 
Sr .. 
scipli.: ... . 
2nd yr .. . . 
Soph .. . 
Soph . . . 
Fr. 
Fr ..... 
Soph .. 
Fr. 
1st yr .. 
·Fr 
Sr .. 
Fr ...... . 
Fr .... . 
Fr. 
Postoffice 
Columbia . . 
Columbia ...... . 
Elizabeth, N. J. 
Okmulgee, Okla. 
St. Louis. 
Kansas City .... 
Galena, Ill. 
Skidmore ... . 
Monett ...... . 
Joplin ....... . 
Purdin ...... . 
Purdin ..... . 
Kansas City .. . . , .. 
Kansas City .. ... . . 
Columbia .... . 
Columbia .... . 
Columbia ... . . 
Licking .. . . . 
Columbia ... . ...... . 
Colo. Springs, Colo. 
Charleston . . ....... . 
Columbia ...... . 
Webster Groves ..... . 
Centralia . ...... . . 
Dixon ........... . 
Carrollton . . .... . . . 
Walters, Okla. 
Harrison viii e . . 
Moberly .. . 
Pacific . . ....... . 
Kansas City .... . 
Lawson ......... . 
Hook ......... .. ........ . Eng ........ Jr. . ..... . Greenville, Miss. 
Shepard, Vada ............. . 
Sher, Alex. E .............. . 
Educ..... 2nd yr . ... Vandalia .. . .. 
Arts.. . . . . Soph. . . . . Columbia .. 
Sherman, David 0 ., A. B.; B. 
S. (Southwest Missouri 
State Teachers College)... Grad . . ... ,, 
Sherman, Howard M. . . . . . . . Arts . . . 
Sherwood, Florence Almyra, 
B. S. in Ed . ... ..... . . Grad .... , .. 
Sherwood, Mary Abbie. 
Sherwood , Maurine .. . 
Shideler, Harland Bell ..... . 
Educ .... . . . 
Agr . .... . . . 
Arts ..... , . 
Shield, Joseph Brown ..... . 
Shields, B ert Allen ... . 
Arts .. 
Arts. 
Shields, Delmar Oran ....... . Arts . .. . 
Sllields, Frederick Hagenstein. 
Shikles, Dewey ........ . 
Shilkett, Charles W ... . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Arts ...... . . 
Shipps, Helen K . . . 
Shockley, Marian ....... . 
B. & P.A .. . 
Arts .. . 
Shostall, Mrs. Dorothy J .... . F. A . . . 
Shofstall, Weldon, B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College).. . . . . . . . Grad ... 
Shoop, Russell Theodor.. .. . . Jour .. 
Shores, Belva Agnes, A. B. 
(University of Kansas ). . . . Grad. 
Shotwell, Wm. 0., B. S. in 
Springfield 
Sr.. . . . . Kansas City .. 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Jr ....... . 
Spec ... . . . 
Soph .... . 
Spec .. . 
Soph .... . 
Spec ... . . 
spec.· 
Wyaconda .. . 
Wyaconda . . . 
Shelbyville ..... . ... . 
Blackwell, Okla. 
San Angelo, Tex. 
Quincy, Ill. 
New Franklin . ..... . 
Kansas City ..... . .. . 
Enon . . . . 
Joplin ... . 
Columbia ..... . 
Kansas City .. . . 
Kirksville .. 
Kirksville .. 
Columbia . . 
Burr Oak, Kan. 
Agr . ................... . Grad . . . .. ... . ........ Richmond . . .. . . 
Shouse, Margaret Shannon . . . 
Shouse, Phoebe ............ . 
Shover, Wm. Glenn, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .. 
Shrader, Mary Eva ........ . 
Shrader, H . L., B. S. in Agr . . . 
Shrader, Robbie ...... . .... . 
Shrewsbury, Charles Leslie, A. 
Jour .. . 2nd yr .... Muskogee, Okla. 
Educ. 2nd yr .. . . Kansas City .. 
Grad. 
Agr ... . .. . . 
Grad .... , . . 
Arts .. . .... . 
Jr .. : . .. . 
Fr .. .. 
Springfield. 
Hayti .... 
Columbia. 
Columbia .... . , . .. . . 
B. (William Jewell).... Grad. 
Shuck, Arthur Lee, A. · :s·. Columbia ... . 
County 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Nodaway. 
Barry. 
Jasper. 
Linn. 
Linn. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Boone 
Boone. 
Texas. 
Boone. 
Mississippi. 
Boone. 
St. Louis. 
Boone. 
Pulaski. 
Carroll. 
Cass. 
Randolph. 
Franklin. 
Jackson. 
Ray , 
Audrain. 
Boone. 
Greene. 
Jackson. 
Clark. 
Clark. 
Shelby. 
Howard. 
Jackson. 
Moniteau. 
Jasper. 
Boone. 
Jackson. 
Adair. 
Adair. 
Boone. 
Ray. 
Jackson. 
Greene. 
Pemiscot. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
(Central College) . .. .. . Grad. Elsberry ............ Lincoln. 
Soph ... : . Brooklyn, N . Y . Shufro, Milton ........ . .. . . . 
Siddle, Robert W., A. B. 
(Stanford University) .. . 
Sides, Joseph Calvin . .... .. . . 
Sides, Thomas Randolph .. . . . 
Arts .... ... . iMed. Grad .. . . . . 
rts . . .... . . 
Educ .. .. . . . 
2nd yr.. .. Cody, Wyo. 
Soph. . ... Columbia...... . . . . . Boone. 
1st yr. . . . Columbia.. . . . . . . . . . . Boone. 
65 
66 
Name 
Siegel. Sister Mary Henry, A . 
B. ( St. Louis University) . . 
Siekielski, George ..... . 
Siemon, Gladys Lucille ..... . 
Sievers, Hazel Henriette .... . 
Sievers, Minnie Belle .. 
Sikes, John ............ . ... . 
Silkett , Ross. B. S. in Agr. 
(Kansas State Agricultural 
College) .. ... .. . 
Simmons. John H., Jr .. 
Simms, Wilbur Morris 
Simon, Roy L . ...... . 
Simmons, Marallee ......... . 
Simonton, Ralph Waldo, A. 
B. (Westminster College) . . 
Simpson, A. D .. ... 
Simpson, Alta Isabelle. 
Simpson, George E ., B. S. 
(Coe College) ........ . 
Sims, Hazel Dorothy .. . 
Singleton, OamHle B . . . . 
Singleton, Rolla ............ . 
Singleton, Wilbur Gerard ... . 
Sisson, Bess .. . ....... . ... . 
Sizemore, Vivian Lucille .. . 
Sizer, Fielding B .. Jr ....... . 
Skaggs, Buena Chloe, A . B. 
(Auchita College); A. M .. . 
Skelton, L. 0 ........ ... ... . 
Skelton, Silas Wm., B. S. in 
Ed. (Northwest State 
Teachers College) ........ . 
Skiles, Teddy M .... .... .. . . 
Skinner, Gerald Roscoe, B. S. 
in Agr ....... .. .... .. . 
Skinner, Harold S .......... . 
Skinner, Leo Victor .... . ... . 
Skinner, Wm. Ernest ....... . 
Skourup, Elnora Catherine .. . 
Slater, Helen Louise, B. S.; A. 
M ............. . . . 
Slater, John B ..... .. .... .. . 
Slaughter, Eunice . . ... ..... . 
Slaughter, Roger Caldwell . . . 
Sleeper, Ruth Ann ......... . 
Sloan, Ethel, B. S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College) . . . ..... . 
Sloan, Ledgerwood O ... . ... . 
Slupsky, Carmen ........... . 
Smart, Edith, A . B. (Oentritl 
Wesleyan College) ... .... . 
Smart, James N .. ... .. ... . . 
Smart, Robert Warren, Jr ... . 
Smith, ,,Jbert H ........... . 
Smith, Alice Mildred ....... . 
Smith, Alline, A. B . . . . ..... . 
Smitn, Cecil 0 .. .. ... ...... . 
Smith, Charles Wayne ... . .. . 
Smith, Charles Wesley ...... . 
Smith, Mrs. Charles Wesley, 
A . B . (University of South 
Dakota) ....... . ........ . 
Smith, Clifford A . . ........ . 
Smith, Clyde Wise . ... . . . . . 
Smith, De ward . ....... ... . . 
Smith, E. E . , Jr ....... . . .. . 
Smith, Florence A . .. ... .. .. . 
Smith, Florence Ambrose, B. 
S. in Ed ... ....... ....... . 
Smith, Florence E . ... ..... . 
Smith, Florence Irene ...... . 
Smith, Fred W .... . ........ . 
Smith, Garland ............ . 
Smith, George J. , B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ... .... . . 
Smith, Gladys Myrtle .. ... . . 
Smith, Glenn 0 . .... . ... . .. . 
Smith, Handy Linn ..... .. . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad .. 
Eng . .. 
Arts .. 
Jour .. . 
Educ ...... . 
B. & P.A .. 
Grad ... . 
Arts .... . 
Arts . ... . 
Med ... . 
Educ .. 
Grad. 
Educ. 
Jour .. 
Grad .. 
{Arts .. Educ. 
Arts .. 
Agr . .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ ...... . 
B . & P.A . . . 
Grad .. 
Arts ... 
Grad .. . .. . 
Arts ... . 
Grad . . .... . 
Arts .. . 
Eng ..... .. . 
Arts . ...... . 
Educ ...... . 
Grad ...... . 
B. & P . A . . . 
Educ .. 
Arts . . . 
F . A .. . 
Grad .. . 
Jour ... . 
Arts ... . 
Grad .. .... . 
Arts . ... . 
Arts. 
B. & P.A .. 
Educ . . . . 
Grad .. . 
Agr .. . . 
Arts . . 
Arts .. 
Grad ... . .. . 
Jour ....... . 
Jour .. . ... . 
Arts ...... . . 
Agr .. . 
(Educ. Grad .. . 
Grad ....... . 
Educ . ... . . . 
Arts. 
Agr .. .. . 
Agr ....... . 
Class 
Fr . .. . 
Jr . ..... . 
1st yr ... . 
2nd yr .. . 
1st yr . . . . 
. soi,ii.: : : : : 
Soph .. 
2nd yr. 
Jr ... .. 
Postoffice 
St . Louis. 
Boonton, N . J. 
Kansas City . ..... .. . 
Springfield ......... . 
Centralia . ... .. . . . . . 
Sikeston ... . 
Columbia ... 
Tulsa, Okla. 
Sedalia ..... . 
St. Louis. 
West Plains. 
County 
Jackson. 
Greene. 
Boone. 
Scott . 
Boone . 
Pettis. 
Howell. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
2nd yr.. Charleston,. . . . . . . . . Mississippi. 
1st yr . . . Kansas City . . . . . Jackson. 
·soi,ii..' · 
1st yr .. . 
Spec ... . 
Sr .... . 
Fr ... . 
Fr ...... . 
2nd yr .. . 
2nd yr .. . 
Fr . . .. 
·soi,ii.:::: · 
Soph .... . 
Soph ... . . 
2nd yr .. . 
1st yr ... . 
1st yr .. . . 
Spec . . .. . 
Spec ... . 
Knoxville, Iowa. 
Phillipsburg, Kan. 
Columbia .......... . 
Clifton Hill. .. . 
Morris Plains, N . J. 
Newport, Ark. 
Lancaster .... . 
Monett ..... . . . 
Paragould, Ark. 
Columbia. 
New Hampton ... ... . 
Joplin. 
Columbia .......... . 
Wichita, Kan. 
Centralia . ... .... .. . 
DeSoto . ...... . 
Pittsburg, Kan. 
Columbia .......... . 
Kansas City ... ... . . . 
Grand View. 
Independence . . 
Columbia ..... . .. . . 
Cameron. 
Boone. 
Randolph. 
Schuyl er. 
Barry. 
Boone. 
Harrison. 
Jasper. 
Boone. 
Boone. 
Jefferson. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
1st yr. . . . Cameron . .. ........ . 
Fr . . . . . . . St. Louis . 
Clinton. 
Clinton. 
·soi,ii.:: ::: 
Soph .. .. . 
1st yr . .. . 
2nd yr ... . 
. Fi·.' : : : 
Soph. 
Soph. 
2nd yr ... . 
1st yr .. . . 
Soph. 
Soph. 
Spec .. 
·2rici .YI:.::: 
Spec .. ... . 
s. 0 ..... . 
Jr .... . 
Moberly ... . ..... . . . 
Kansas City . .. .. ... . 
Aurora ............ . 
Kingsville . . . . ..... . . 
Lake Charles, La. 
Kansas City . . ... .. . . 
Ridgeway ... . ...... . 
Moberly ........ . . . . 
Independence . .. . . . . . 
Randolph. 
Jackson. 
Lawrence. 
Johnson. 
Jackson . 
Harrison. 
Randolph. 
Jackson. 
Independence . .. .. . . . Jackson. 
Clinton. . . . . . . . . . . . . Henry. 
Sapulpa, Okla. 
Caruthersville . . . . . . . Pemiscot. 
Clarkton.. . . . . . . . . . . Dunklin. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
St. Louis . 
Essex . ... ....... . . . . 
Plymouth, Fla. 
Goodman ..... . .... . 
Edina. . ........ . 
Stoddard. 
McDonald. 
Knox. 
Grad.. . . . . . . . . . . . . . Belton. .. . . . . . . . . . . . Cass. 
Agr. . . . . . . . Soph: . . . . Golden City.. . Barton. 
B. & P. A . . . 1st yr . . . . Sapulpa, Okla. 
B. & P . A . . . 1st yr. . . . Sikeston . . . . . . . . . . . . Scott. 
Name 
Sntith, Hazel Katherine, A. B. 
(Trinity University); A. 
M . (Columbia University). 
Smith, Helen ........... . 
Smith, Jack Fuller ... . .. . 
Smith, Jeanne .. 
Smith, Jeptha Theo .. 
Smith, Joe P ..... . . 
Smith, Josephine M .. 
Smith, Katherine W ... . 
Smith, Mrs . L. Belle . . . 
Smith, Lester ..... . 
Smith, Mabel Glenne .. . 
Smith, Malrolm Wm ...... . . 
Smith, Margaret Frances .. . . 
Smith, Martin V ...... . 
Smith, Maurine E ..... . 
Smith, Mrs. Minnie S . . 
Smith, Muriel J . .... . 
Smith, Naomi Fay .. 
Smith, Nathan Wright. 
Smith, Paul. ......... . .... . 
Smith, Quay E., A. B. (Phil-
ip 's University) .... . 
Smith, Ralph Stone ....... . 
Smith, Randale Jasper .... . 
Smith, Raymond Henry .. 
Smith, Rea ...... . . .. . 
Smith, Rollin H . . ......... . 
Smith, Romeo G., B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) . . . . 
Smith, Rowland H .. . . . 
Smith, Spencer .... . 
Smith, Virginia Grace .. 
Smith, Will E ...... . 
Smith, Wm. Durand. 
Smith, Wm. Orr .... . 
Smoot, John B ... . 
Smoot, Sarah M. J. 
Sneed, Marjorie ... . 
Sneed, Raymond G ... . 
Snell, Albert Charles. 
Snell, J ames L .... ......... . 
Snider, Edward M., A . B. 
(Southwest Msisouri State 
Teachers College) ........ . 
Snider, Jennie N., B. S. in Ed. 
Snider, Vandalia, B. S. in Ed. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College) ..... . . 
Snodgrass, Anna Mae ...... . 
Snodgrass, Charles D .. B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) . ... 
Snodgrass, Raymond J. 
Snow, Vincent Albert ... 
Snyder, Edward Leroy .. 
Snyder, Forrest ..... . 
Snyder, J. Warren . . . 
Soash, Gertrude T .. 
Soderstom, James C ..... . 
Soderstrom, Kenneth M. 
Soga, Shigeo ..... . 
Solomon, Eleanor .......... . 
Somerville, Leslie G., B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) .. 
Somerville, Ruth ..... . 
Sommer, Wm. Nelson ... . 
Sonnenschein, Alexander .. 
Sonnenschein, Alice ..... . 
Sonnenschein, Theodore . . 
Sonntag, Martha ...... . ... . 
Sours, Margaret Virginia .. 
Southard, Julia Lorena .. . 
Southern, James Allen .. . 
Southwick, Thelma .... . 
Sowers, Edward W .... . 
Sowers, Winona ... . ........ . 
Sparks, Elizabeth .......... . 
Spaulding, Geraldine, A. B .. . 
Spaulding, John W . .. ... . . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad .. 
Educ. 
Arts ... . 
Arts .. .... . . 
Arts .... . .. . 
Arts .. . . 
Arts .. . 
Jour .. . 
Arts .... . . . . 
Arts ...... . 
Agr ....... . 
Jour ..... . . 
Jour .... . . . 
Agr ....... . 
Jour ...... . 
Educ .. . 
~
Arts .. . 
Educ .. 
rts .... 
Educ. 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts ... 
Agr. 
Arts ... 
Grad 
Arts ... 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. . 
Eng .. . 
Arts .. 
Law .. . 
F. A .. . 
Educ. 
Agr. 
Arts .. 
Eng. 
Grad ... 
Grad .. 
Grad ... 
Educ . . 
Grad .. 
Grad .. 
Eng ... 
Arts. 
B . & P.A .. 
Arts ... 
Educ. 
Arts. 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Grad ... 
Educ . . 
Eng. 
Jour .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts ... 
Jour .. 
F. A .. . 
Educ .... . . . 
Grad .. . . . . . 
Agr ..... . . . 
Class 
·2uci :ir.: :: 
Soph .... . 
Soph .. . . 
Fr ..... . 
Soph .. . 
Sr ..... . 
1st yr. 
Spec ..... . 
Fr ..... . 
Jr. 
1st yr .. . 
1st yr .. . 
Spec ..... . 
2nd yr ... . 
Spec .. 
Sr. 
2nd yr .. 
Spec .. 
Spec .. 
Spec. 
scii>ii:: .. . 
Fr . . .... . 
F r ..... . 
S. C .. . 
Jr ... 
soi>ii::::. 
1st yr. 
Soph .. 
Soph .. 
Jr ....... . 
Spec ... . 
2nd yr .. 
Fr ... 
2nd yr ... 
Soph. 
Fr. 
Fr ... 
Postoffice 
Dallas, Tex. 
La Grange. 
St. Joseph .. 
Columbia 
New London ..... 
Granite City, Ill. 
Webster Groves .. 
Kirkwood . . 
Columbia. 
St. Louis. 
Gallatin .. 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Owensville .... 
Dayton, Ohio. 
Bolivar. 
Kansas City .. 
Neosho ... . . 
Columbia .. . . 
Ridgeway ... . 
Waukomis, Okla. 
Columbia . ... ... .. . 
Kennett ..... . 
Sapulpa., Okla. 
Smithton ... . 
Columbia ....... . . . 
Fayette .. . 
Columbia . .. . .. . 
Garden City ... . 
Carlyle, Ill. 
Cassville .......... . 
St. Paul, Minn. 
Oolumbia .. 
Memphis .... 
Apopka, F la. 
Columbia. 
Braymer .. 
Lexington .... 
Dustin, Okla. 
St. Louis. 
Campbell. 
Campbell .. 
1st yr. . . . Vandalia . .. 
Fr. 
Fr ... 
1st yr. 
Fr . . ... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Soph. 
Soph. 
Jr ... 
2nd yr. 
Fr .. . . 
2nd yr .. 
Soph. 
Soph .. 
Soph. 
Soph ... 
2nd yr. 
Sr. 
Fr .... 
1st yr. 
Fr ...... . 
2nd yr .. . 
s. c ..... . 
Brumley ... . 
Vienna .. . . 
St. Louis. 
Kansas City .... 
Deepwater. 
Tryon, Nebr. 
Joplin 
New Haven. 
New Haven ...... . 
Honolulu, Hawaii. 
Springfield. 
Maryville . . 
Milan ........ . 
Appleton City .. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Cape Girardeau ... 
Columbia .. 
Southard . 
Independence ... 
Vandalia .... . 
Mayview .... . 
Brunswick .. . . 
Palmyra .... . 
Columbia .. . .... . . 
Villa Ridge, Ill. 
County 
Lewis. 
Buchanan. 
Boone. 
Ralls. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Boone. 
Daviess. 
Jackson. 
Gasconade. 
Polk. 
Jackson . 
Newton. 
Boone. 
Harrison. 
Boone. 
Dunklin. 
Pettis. 
Boone. 
Howard. 
Boone. 
Cass . 
Barry. 
Boone. 
Scotland. 
Boone . 
Caldwell. 
Lafayette. 
Dunklin. 
Dunklin. 
Audrain. 
Miller. 
Maries. 
Jackson. 
Henry. 
Jasper. 
Franklin. 
Franklin. 
Greene. 
Nodaway. 
Sullivan. 
Bates. 
67 
C. Girardeau. 
Boone. 
Laclede. 
Jackson. 
Ralls. 
Lafayette. 
Chariton. 
Marion. 
Boone. 
68 
Name 
Spaur, Mrs. Ethel Roberts, B. 
S.inEd . . . . . 
Speer, Robert Louis .... 
Spelman, Phil ... . 
Spencer, George A .. . .... . 
Spencer, James Edward . . . 
Spencer, Jean Stephen. 
Spencer, Judith .. . . 
Spencer, Margaret ........ . 
Spencer, Winfred Virginia .. 
Spencer, Nelson K ......... . 
Spenny, H enry Ward .. . . .. . . 
Spenny, Perry C . ......... . . 
Spicer, Margaret K., B. S. in 
Ed .. .. .. . . .. . ....... . .. . 
Spicer, Racine, A. B .. . .. . 
Spickelmeir, Velma Pearl. 
Spiegell, Hortense S ..... 
Spiva, Herbert Tamblyn . 
Sprague, Katherine ... .... . . 
Sprain, Minnette M .... . 
Sprake, Edgar Mart,in ...... . 
Sprigg, Louise, A. B. (Central 
College) ..... . . .. ..... .. . 
Spuering, Richard Henry ... . 
Spurgeon, Adrian Alt .. . .. . . . 
Spurgeon, Dorsett Larew .. . . 
Spurgeon, Olga A . . ..... . . . . 
Stacy, Wilma Jeanne ... . ... . 
Stadtherr, John J., Jr ....... . 
Stadtherr, Leo, B. S. in Ed .. . 
Statrord, Frederick B .. ... .. . 
Stair, Ralph, B. S. in Ed ... . . 
Stadler, Lee R .. .. .. ...... . . 
Stalker, Myron Eugene ... . 
Stallings, Dorothy Louise . .. . 
Stallings, Rose, A. B.; B . S. in 
Ed ... . ............... . 
Stampfer. Esther ... . 
Stanard, Margaret . . .. . 
Stanley, Arthur Irvin . . . 
Stanley, Harrison W. 
Stanley, Helen F red. 
Stanley, J ames O .. 
Stanton, John Wm ..... 
Stapp, Roth Van Allan. 
Starbuck, Anna L .. 
Stark, Lawrence O. 
Starke, Leonora .... ... . 
Starkey, Margaret I. B. S . in 
Ed. (North east Missouri 
State T eachers College) . . . . 
Starks, Anna ... .... .. _ .... . 
Starrett, George Marsh . . . 
Staub, Lorraine G ....... . 
Stauber, Cora Emerson .. . 
Stauber, Cyrus A very .. .. . 
St. Clair, F'lorence E., B . S. in 
Ed.; A . M .. ... . 
St . Clair, Haston .. 
St. Clair, Roby._ .. 
St. Claire, Darrell ... . _ . __ . 
Stean, Sadee M., A. B.; B. S. 
in Ed ....... . . . 
Stearn, Allen .l<J •. . ..•.•.. _ . . 
Stearn, Esther Wagner , A. B. 
(University of Jllinois) . . .. . 
Steel , George H . .. ......... . 
Steele, Charles Wm .. 
Steele, Marjorie Lee . . 
Steele, Ruth .. 
St,eenbergen, Catherine Eliz. 
Steenbergen, Wm. Denny ... 
Steffey, Miriam ..... 
Steinberg, Kathryn 
Steinlage, Paul A .. 
Steinman, John J .. . .. 
Steinman, .A.rthur Wm. 
Steitz, Martin J .. ... . 
Stephen, Walter Fred .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad .. 
Jour .. . 
Arts .. . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts ... 
Arts .. 
Agr ... 
Arts . . 
Agr .... .. . 
Arts .. ... .. . 
Agr ... . 
Grad .. .. . . . 
Grad ...... . 
Arts . ...... . 
F. A ... . . . . . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Educ . .. ... . 
Agr .. ..... . 
Grad. , ... . . 
Eng . . .. .. . . 
Arts . .. . .. . . 
Med .. . .. . . . 
Eng .... . 
Educ ... . 
F. A .. 
Grad. 
Med. 
Grad. 
Eng. 
Eng .. 
Educ. 
Grad .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts . . 
Eng .. 
Educ. 
Arts .. 
Aifrt~s . .. . 
Med .. . 
Arts ... . 
Educ .. . .. . 
ts . .. .. . 
Educ . . . . . 
Grad ...... . 
B. & P.A .. . 
Arts . ... . .. . 
Agr . . .. . . .. 
Arts . . . . 
Educ. 
Grad. 
Educ. 
Agr .... . 
Arts . ... . 
Class 
2nd yr . .. 
Fr ... 
Fr .. 
Jr ... 
Fr .. 
Fr ... 
S. 0 .. 
Soph .. . 
S. 0 .. . 
Soph ... . . 
Soph .... . 
Fr.· ::: ::: 
Jr . .. .. . . . 
Fr ...... . 
Soph, ... . 
Spec .. . .. . 
Fr. 
-Fr'. 
Soph .. 
2nd yr . .. . 
Soph . ... . 
2nd yr .. 
Soph .. 
2nd yr .. 
s~.:: .. 
Jr. 
1st yr. 
1st yr. 
Sr ...... . . 
Soph .... . 
Fr. 
1st yr. 
Fr ... .. 
Fr ... . . 
Sr. 
1st yr. 
Soph . 
1st yr. 
Soph .. 
1st yr. 
1st yr. 
:Fr ...... . 
Soph . . . . . 
Fr. 
1st yr .... 
2nci'yr·.::: 
Jr . .. . .. .. 
Soph . . .. . 
Posto:ffice 
Columbia ...... . . 
Fort Smith, Ark. 
Clark ... . .. . 
Centralia . .. . 
Independence .. 
Houston, Tex. 
St. Louis . 
Trenton . . ... . 
Houston, Tex. 
Trenton ... 
Hannibal . 
Hannibal. .. ... . . . . 
Fulton .. .... ... . . . 
Columbia .. . . 
Gideon .. . 
Columbia. 
Joplin . 
St . Joseph. 
West Salem. Wis. 
DeKalb .. 
M arshall . .. 
St. Louis. 
Red Bird ... .. ... .. . 
Red Bird. 
Lockwood ... . 
Princeton . . . . 
Cole Camp . . . 
Cole Camp .. 
Windsor .. 
Licking ..... . 
Pleasant Hill. 
Lamonte ... 
Mexico .. 
M exico .. . . . 
St. Louis. 
Shawnee, Okla. 
Sheridan .. 
Fayette ... . 
Caines ville. 
Doniphan. 
Columbia. 
Columbia. 
Brownington . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Louisiana .. . 
Gower . .. .. ... . 
Hiawatha, Kan. 
Marshall . ..... .. .. . . 
St. Catherine ... . .. . . 
Noel. . . .. .... . .. .. . 
Huntsville ...... . . . . 
In dependence . .. ... . . 
Humphreys .. . 
Phoenix, Ariz. 
Grad.... . .. Columbia. 
F. A .. . . .. . . Spec . ..... Columbia. 
Grad ... . . . . 
B. &P.A .. . 
Grad .... . 
Jour. 
~
Arts ..... . 
Educ .... . 
due ..... . 
Agr .. . 
Arts .. . 
Arts .. 
Agr . . . 
Eng .. 
Arts . 
B . & P.A .. 
Arts ..... 
2i:ici .ir·. : : : 
2nd yr . .. 
Jr. 
1st- yr. 
1st yr .. . . 
Fr. 
Jr. 
Soph .. 
s. 0 ... 
Jr .. 
Fr .... 
1st yr. 
Soph . . 
Columbia. 
Bismarck .... ... . .. . 
Chillicothe .. . .... .. . 
Excelsior Springs .. . . . 
Slater ....... . 
Columbia .. . . . 
Columbia .... . 
Dayton, Ohio. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Mexico .... . . . ... .. . 
St . Louis . 
St . Louis. 
Canaan .... . . . . . . . . . 
County 
Boone. 
Randolph 
Boone. 
J ackson. 
Grundy. 
Grundy 
Marion. 
Marion. 
Ca1laway. 
Boone. 
New Madrid. 
Boone. 
J asper. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Saline. 
Gasconade. 
Gasconade. 
Dade. 
Mercer . 
Benton. 
Benton. 
Henry. 
Texas. 
Cass. 
Pettis. 
Audrain. 
Audrain. 
Worth. 
Howard. 
Harrison . 
Ripley . 
Boone. 
Boone. 
Henry. 
Pike. 
Clinton . 
Saline. 
Linn . 
McDonald. 
Randolph . 
Jackson. 
Sullivan. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
St . Francois. 
Livingston. 
Clay. 
Saline. 
Boone. 
Boone. 
Audrain. 
Gasconade. 
Name 
Ste,phens, Clyde M. , B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers' College) ... 
Stephens, Mrs. Effie M . . . 
Stephens, Elizabeth .... . 
Stephens Frances Emley. 
Stephens, Fred ........... . . 
Stephens, Ora L., A. B.; B. S. 
(Central Missouri State 
Teachers' College) ... . 
Stephenson, Bennett .. .. ... . 
Stephenson, Claude Byron .. . 
Stephenson, Kathryn ..... . . . 
Stephenson, Virginia ....... . 
Sterett, Harriet Adaline .. . 
Sternberg, Dwight D ....... . 
Sterrett, Ida Lou, A . B. (Mis-
souri Valley College) ..... . 
Stevens, Lee M ....... . .... . 
Stevenson , Dorothy Blackwell. 
Stevenson, Lawrence Ewing .. 
Stevenson, Willard S ....... . 
Stewart, Allene . . ...... . ... . 
Stewart, Cecile J ewe!. ... . 
Stewart, Donald Vivian .. 
Stewart , Dorothy ... . .. . 
Stewart, Lilla .... . ... . 
Stewart, Louise ........ .. . 
Stickrod, Bernice Earl. .. . 
Stiegmeyer, Alfred . .. ... . 
Still, Charles E., Jr ...... . 
Stilnvell, Mary Elizabeth . 
Stillwell , Robert Marvin. 
Stimson, Mary . . . 
Stimson, Marye Eliza ...... . 
Stiskin, Herbert ..... . 
Stobernack, Bertha A ..... . 
Stockard, Gregory Clement .. 
Stockard, Orpha L., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . . . . 
Stocker, Helen Camille ..... . 
Stockhom, Richard ......... . 
Stockton, Robert Wheeler .. 
Stockwell, Paul. ..... . 
Stokes, Joseph Harold. 
Stokes, Mary E ........ . 
Stokes, Richard Leonard .... . 
Stolle, Gretchen, B. S. in Ed. 
Stone, Betty Lou ..... . 
Stone, Charles Gilmore 
Stone, Dorothy Aleta ... . 
Stone, Elizabeth Jane .... . 
Stone, John Wm ........... . 
Stone, Joseph J ., B . S. in Ed.; 
A.M ... . .... . . . ........ . 
Stone, Robert Lear ......... . 
Stonner, Robert Lee ..... . .. . 
Storts, B. P., Jr . ........ . . . 
Stouffer, Crawford Early .... . 
Stouffer. Ruth . ........ . . 
Stout, Eugene T. , B. J.; · A·. 
M ............. . ... .. . 
Straut, Wm. Andrew . . ..... . 
Street, Eugene Biswell, A. B. 
(William Jewell College); 
A.M ... ................ . 
Stretch, Edwin Peter ...... . . 
Stricker, George Edward ... . 
Strickland, Lucile . .. . . 
Stripp, Douglas ..... . 
Strode, Julia Frances .... .. . 
Strom, Elmer August .. 
Stromberg, Frances ..... . .. . 
Strong, Vivan Trlene ....... . 
Strop, Charles N., Jr., B. J .. . 
Stroud, Wm. Guerdan ...... . 
Stuart,, J. F., A . B. (Mississip-
pi College) .............. . 
Stubblefield, Robert Lee, A. 
B . (Southeast Missouri 
State Teachers College) . . . . 
Stuber, Emmett Richard .. . . . 
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Division 
Grad . ..... . 
Educ ...... . 
Arts ... . 
Arts ... . 
Agr .. . 
Grad 
Arts .... 
Art,s .. 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
{ Arts ... . . 
EEduc ... . 
ng ..... . 
Grad . . 
Arts .. . . 
F. A ....... . 
B . & P . A .. . 
Agr .. 
Educ 
Arts ... . 
Agr ...... . 
Educ ... . 
Educ .. 
Jour .. . 
Agr . . . 
Agr .. . 
Arts .. . 
Arts .. 
Eng 
Jour .. .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ .. 
Law ... 
Grad. 
Arts ... 
Jour .. 
Arts .. . 
Agr .. . 
Arts ... . 
Art.s .. . . 
F. A. 
Grad .... . 
Arts .. . 
Arts ..... . 
Arts .. . 
F. A ...... . 
B. & P.A .. 
Grad .. . 
Arts ... . 
Arts ... . 
Med ... . 
Agr. 
Arts ... 
Grad .. 
Arts ...... 
Grad 
Eng ... 
Eng .. 
Educ. 
Law ..... . 
Arts . . .. . 
Law .. 
Jour ..... 
Educ 
Law ... . 
Jour .. . 
Grad. 
Class 
2,;ci yr·.: 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr ... .. 
Soph .. . 
Fr. 
Jr. 
1st yr. 
Fr. 
Jr. : : : .... 
Fr. 
1st yr .. . . 
Fr .... . .. 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Sr. 
2nd yr .. 
1st yr. 
2nd yr .. 
Soph. 
s . 0 .. 
Fr .. . 
Soph. 
Fr .... 
1st yr. 
Fr. 
Soph ... 
Spec .. 
1st yr. 
Jr .. 
Fr . .. .. . 
2nd yr .. 
Soph. 
Er 
Fr. 
Fr. 
Jr .. 
scii;iii.:: : : : 
Fr. 
Fr . 
Fr ...... 
2nd yr .. 
.Tr .. 
Soph ..... 
2nd yr .. 
Jr .. 
Jr .. 
Fr. 
Fr . 
Fr. 
1st yr. 
1st yr. 
Soph ... . . 
2nd yr ... . 
1st yr. 
Spec ..... 
2nd yr .. 
1st yr. 
Grad ... . .. . ...... . .. . 
Agr ... .. ... Sr .. . 
Postoffice 
Cornwall .. . ..... . . . . 
Cornwall ...... . . . .. . 
Clovis, J\i . M. 
Fullerton, Calif. 
Eldorado Springs. 
Deepwater ......... . 
Columbia ..... . . . .. . 
Joplin ........ . . . . . . 
Columbia .... . ..... . 
Columbia ..... . . 
Nevada ........ . 
Columbia . .... . 
Slater .. . . . ....... . . 
Granite Cit,y, Ill. 
Webster Groves ... . . . 
Kansas City .. .. . . 
Sparta ............. . 
Independence ....... . 
Valley Parle. 
Fairfax . . . 
St. Louis. 
Minden, La. 
Kansas City .. 
Windsor . ... . 
Concordia .. 
Kirksville. 
Tuscumbia. 
Tuscumbia 
Greeley, Colo. 
Sheridan .. . ... .. ... . 
Union City, N. J. 
Hannibal ..... 
Jefferson City. 
Jefferson City. 
Columbia. 
Columbia .. 
St. Louis. 
Chillicothe ..... . 
Edwa.rdsville, Ill. 
Columbia . .... 
Moultrie, Ga. 
Mokane ........ . .. . 
Kansas City .... . . .. . 
Centralia ....... . .. . 
Columbia ... . 
Joplin ... . 
Huntsville ... . ... . . 
Perry . ..... . 
Tulsa, Okla. 
Chamois. 
Slater. 
Napton . .. ... . . . . . 
Napton ... . 
St .Joseph ...... . 
Webster Groves .. 
Independence ... 
St. Louis. 
Morrison .... . 
Rockville ...... . 
Kansas City .... . 
New London ... . 
Cape Girardeau. 
Kansas City ...... . 
Jackson .. 
St. Joseph ...... 
Henderson, Ky. 
Poplarville, Miss. 
County 
Madison. 
Madison. 
Cedar. 
Henry. 
Boone. 
Jasper. 
Boone. 
Boone. 
Vernon . 
Boone. 
Saline. 
St. Louis. 
Jackson. 
Randolph. 
Jackson. 
St. Louis. 
Atchison. 
Jackson. 
Henry. 
Lafayette. 
Adair. 
Miller . 
Miller. 
Worth. 
Marion. 
Cole. 
Cole. 
Boone. 
Boone. 
Livingston. 
Boone. 
Callaway. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
Randolph. 
Ralls. 
Osage. 
Saline. 
Saline. 
Saline. 
Buchanan. 
St. Louis. 
Jackson. 
Gasconade. 
Bates. 
Jackson. 
Ralls. 
0. Girardeau. 
Jackson. 
0. G,rardeau. 
Buchanan. 
Owensville . .... . . . . . Gasconade. 
St. Joseph .... ..... .. . Buchanan 
70 
Nam e 
Stubbs , R. L ... .. ..... . 
Stuck, Sanfor d Willenos .. . . . 
Studeb ak er, Mrs. Bethany W . 
Studebaker, R a lph . . ..... .. . 
Stumpe, Frankie . .. . . .. ... . . 
Stunpe, Grace . .... . . ... .. . . 
Stumz, Arthur Nesbitt, B . S. 
in Ed ............... .. .. . 
Sturm, Freida Julia .. . ... .. . 
Sturgeon, Pauline . . 
Sturt, Mrs . Ethel .... . 
Sullins, Elwood M .. ....... . 
Sullivan, Estill Bradford .. . . . 
Sullivan, J a mes G ....... . .. . . 
Sullivan, Sarah Louise ...... . 
Sumner, Charles H ...... .. . . 
Sumner, F r ancis ......... .. . 
Sunderwirth, Nellie G ... . .. . 
Sunderwirth, Roy F ... . 
Sunderwirth, Wilber W . . .. . . 
Surface, Gardner A ...... . . . . 
Surmeyer, George T .. . 
Sutherland , E1iza b eth . .. . 
Sutter, Lucille ............. . 
Suttle, Harry, L ., B . S. in Ed. 
(Southwest Missouri Sta te 
Teachers College) . . .. .. .. . 
Sutton, A vis ...... . .. . .. . . . . 
Sutt,on, Ed. T . . .. .. . . . . .. . . 
Sutton, Joe D .. . . .. . .. .... . 
Sutton, Stanford ... . .. . .. . . 
Sutton, Tom B .... . 
Swan, Elizabeth W . . . 
Swan, Joyce Alonzo . . 
Swan , L eon T errell ... . .. . .. . 
Swaney , Lester , B . S. in Agr .. 
Swaneey, Wilford E arl. . . .. . . 
Swanic, G eraldine F . . . .. . 
Swartz, Rockwell Lester. 
Swartz, Thurston B ...... . 
Swearingen, G eor ge M elvin .. 
Swearingen, Thomas Frank-
lin .. . .. .. . . . . .. . 
Sweazea, P. J . ...... . 
Sweeney, Wm. T a te . . 
Sweet , Murray .. . 
Sweet, Dorothy . ... . 
Swift, Mary Russell .. 
Swink, Joseph Owen. 
Swinney, Mary F. 
Swisher, Wordena Louise . 
Swofford, Don P 
Swoffor d, Elizabeth. 
Swofford, Joseph Oswold .. ... 
Swope, Edna L. , B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Tea chers College) . . .. . .. . . 
Sybrandt, John L eland, Jr . . . 
Symes, Carl Leonard . . . 
Symns, Mrs. C. G ... . .... . . 
Symns, Virginia B . ...... . . . 
Symns. Virginia Wood, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
Sta t e Teachers College) . .. . 
Sympson, H arold A .. .. . .. . . 
Szewczuk, Walter . .. . . 
Talbert, Sarah Alice . 
Talbert, Wm. Carl 
Talbert, Wm. D a vid . 
T a lbert, Mrs . Wm. D ... . 
Talbot, Eliza beth ...... . 
Talbott , Warren Benton . ... . 
T allant, Wm. Morrell, B. S. in 
(Southeast Missouri 8tate 
Teachers College). 
Tandy, Grace Truman. 
Tang, Edgar C . H .. . ..... . . 
Tanner, Myra Irving ...... . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ...... . . 
Arts ... . . 
Educ . . ... . . 
B . &P.A . . . tArts .... . . . Educ .. . . . . 
due . .. . . . . 
Grad .. 
Arts .. . 
Arts . . . 
Arts . .. .... . 
B. & P . A .. . 
Jour .. . .... . 
Agr ... . .. . . 
Arts . . .. ... . 
Arts . ... . . . . 
Educ . . 
Arts . ..... . . 
B. & P . A . . . 
Law . .. . . .. . tArts .. . . . . . Med . . .. . . . 
ng ..... . . . 
Educ. 
Educ. 
Grad. 
Arts .. ..... . 
Agr . . . . .. . . 
Arts .... . .. . 
Eng . . .... . . 
Arts . . ..... . 
Educ .. . . .. . 
Jour . ..... . . 
Arts ...... . . 
Grad. 
B . &P. A. 
Jour . . . 
Eng . . ..... . 
Arts .. . ... . . 
Arts . . . .. .. . 
Arts .. . 
Arts . . 
Agr ... 
Art s . . 
Jour . .. 
Educ .. 
Law . . . . 
Educ .. . 
Agr . ...... . 
Agr . . . . ... . 
Arts .. . .... . 
Arts .. . . .. . . 
Grad .. . . ... . 
Arts .... . .. . 
Eng . . . . .. . . 
Grad ... . .. . 
Grad .. . .. . . 
/ Arts .. . ... . 
j Educ . . . . . . 
iGrad. 
Arts ....... . 
Eng . . ..... . 
Arts . . . . . .. . 
B. & P . A . . . 
~
!\rts .... . .. . 
Educ . . .. . . 
due . . .... . 
Arts 
Eng. 
Gra d ... . .. . 
Educ .... . . . 
{Jour .... . . 
Grad . .. . . . 
Educ . . . .. . . 
Class 
Fr ...... . 
Fr ... .. .. 
2nd yr .. . . 
1st yr. 
Jr. 
2nd yr .. . . 
2nd yr ... . 
·Fr_· : : : : : : 
Soph .. . . . 
Spec .. . .. . 
1st, yr .. . . 
2nd yr .. . . 
Fr .. .... . 
Fr .. . .. . . 
Fr .. .. . .. 
2nd yr ... . 
Soph ... .. . 
1st yr .. . . 
1st yr. 
Sr. 
2nd yr . . . . 
Soph . .. . . 
2nd yr . .. . 
2nd yr ... . 
"ir·.: : : : : : : 
S. C ... . . . 
Fr ...... . 
Jr . . .... . . 
Fr. 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
Fr ..... .. 
2rici..ir".: :: 
Spec .. .. . . 
Fr. 
Fr. 
Fr . 
Fr. 
Soph .... . 
Sr . . .... . . 
Soph .. . . . 
2nd yr ... . 
2nd yr .. 
1st yr ... . 
2nd yr ... .. 
Fr ..... . . 
Jr .. .. .. .. 
F r ... . .. . 
Fr . .. .. .. 
Fr 
Fr . 
·s,;_· 
Post,office County 
Sikeston . . . . . . . . . Scott . 
Kansas City .. . .. ... . Jackson . 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Washington . . . . . . ... Franklin. 
W ashington . . . . . . . . . Franklin. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Independence. . . . . . . . Jackson. 
Centralia. . . . . . . . . . . Boone. 
Sturgeon . . . . . . . . . . . . Boone. 
Tipton .. ... . .. . . . ... Moniteau . 
Palmyra. . . . . . . . . . . . M arion. 
Trenton. . . . . . . . . . . . Grundy. 
Kansas City .. . ... . .. Jackson. 
Kansas City. . . . . . . . . Jackson. 
Kansas City .. . .. . . . . Jackson. 
Rockville. . . . . . . . . . . Bates. 
Rockville . . . . . . . . . . . Bates. 
K ansas City ....... . . Jackson . 
Kansas City .. . . .. . . . Jackson. 
St. Louis. 
Windsor . .. . . . . ... . . Henry. 
Fulton. . . . . . Callaway. 
Springfield, .. . . 
P rague, Okla. 
Columbia . 
Boynton, Okla. 
Macon .. . . . . .. . ... . . 
Boynton , Okla. 
Independence . .. . . . . . 
Mar10n, JI!. 
Kansas City ... . . 
Columbia .. . . 
Columbia . .. . 
Omaha , Nebr. 
Columbia ........ . . . 
New Hampton .. . . . . 
Nevada ...... ..... . . 
Eldorado Springs ... . 
Kansas City .. . .... . . 
Albany .. . .... . 
Des Moines , Ia. 
Kansas City . .... . . . . 
Bellevue. Ohio. 
Farmington .. .. .. .. . 
Ha,·din . . . .. . . . .. .. . 
Tulsa. Okla. 
Weatherford , Tex. 
Kansas City .. 
Columbia . . . 
Ash Grove . ..... . .. . 
Kansas City ....... . . 
Appleton City . ... .. . 
N evada . . ... 
Columbia. 
Greene. 
Boon e. 
Macon. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
H arrison . 
V ernon. 
Oedar 
Jackson. 
Gentry . 
Jackson. 
St. Louis . 
Ray. 
Jackson. 
Boone. 
Greene. 
Jackson. 
St . Clair. 
Vernon. 
Boone. 
2nd yr . . . . Nevada . . Vernon. 
Platte. Soph . . ... New Market . . . 
Fr .. .. . . . Elizabeth, N. J . 
Fr .. .. .. . 
1st yr . 
Sr . 
1st. yr. 
1st yr .. .. . 
Fr . . ... . . 
Soph .... . 
Columbia. . . . . . . Boone. 
Columbia . .. . ... . .. . Boone. 
Oassville. . . . . . . . . . . . Barry. 
Columbia ... 
Tulsa, Okla. 
Columbia . . 
Boone. 
Boone. 
C. Girardeau. . . . . . C. Girardeau. 
2nd yr. . . . . Columbia. . . . . . . . . Boone. 
2nd yr . 
. . . . . . . . . Kinkiang, China. 
2nd yr . .. . Sikeston . . ... . .. . . . . Scott. 
Name 
Tarr, Beulah Simpson, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teaclwrs College). 
Tarr, James Lloyd ........ . 
Tate, Jule C ........ . 
Tatman, John Parker . .. . .. . 
Tat-um, Nannie E., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers' College) . 
Tavener, Mildred . .. . 
Taylor, Agnes .. . .. . 
Taylor, Clyde Orien. 
Taylor, David M ... 
Taylor, Elmer E., Jr .. 
Taylor, Eugene .J ...... ... . . 
Taylor , Eva ............... . 
Taylor, Belen F . . .... . . , .. . 
Taylor, Henry A ..... . ..... . 
Taylor, Howard B ...... .. . 
Taylor, Hulda .. . .......... . 
Taylor, Jean E., A. B.; B . S. in 
Ed.;A. M ........ . 
Taylor, John Herbert. 
Taylor, L eston V .. . .... . .. . 
Taylor, Lewis B ..... . ..... . 
Taylor, Lillian E., B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Taylor, Opal Ora .......... . 
Taylor, Otto C .. . ....... , .. 
Taylor, Roger H . . ..... . .. . . 
Taylor, Verdys E .......... . 
Taylor, WendellEckly ..... . . 
Taylor, W. R., Jr ...... . ... . 
Teague, Georgia E ......... . 
Teegarden, Earle S., B . S. in 
Bus. Adm.in ......... . ... . 
Teegarden, Mrs. Marietta D., 
A . B. (Park College) .... . . 
Teeters, Hugh A ........... . 
Tehan, Catherine Agnes . .. . . 
Terrell, Beecher Brown ..... . 
Terry, Hugh Berkley ..... .. . 
Terry, Pauline .......... . .. . 
Tetley, Anne Caroline . ... .. . 
Tetrick, Ruth .J ..... . ... . . . 
Tevis, Robert .. . .... . 
Theissen, Tnez A ... ... .. . .. . 
Thelin, Edward Frank ...... . 
Thielecke, Harold Robert ... . 
Thielecke, Walter L. 
Thomas, Bertha Kathleen ... 
Thomas, Carl R ., B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ....... . 
Thomas, Harry 0., B. S . in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Thomas, Horace Edward ... . 
Thomas, Mrs. Lily Raines .. 
Thomas, Lloyd B ......... . . 
Thomas, Norman Fred ..... . 
Thomas. 0. W., B. S. (South-
west Missouri State Teach-
ers College) ....... . .. ... . 
Thomas, Raymond Clyde . . . . 
Thomas, Mrs. Rose Brewster, 
A . B . (University of Ne-
braska) ............ ... .. . 
Thomas, Russell W . . ...... . 
Thomas, R. Walter, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) .... .... . 
Thomas, Wm . .J., Jr ........ . 
Thompson, Edward M ..... . 
Thompson, Frances Anthony. 
Thompson, Frank Earle .... . 
Thompson, George W., Jr . . . . 
Thompson, Gladys .Josephine. 
Thompson, Mrs . .J. Frank ... . 
Thompson, .J. H .. . .... .. . . . 
Thompson, Kate E .... .. . . . 
Thompson, Lloyd Alfred . . .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad ... 
Arts .. 
Eng. 
Arts. 
Grad. 
Educ. 
Educ. 
Eng. 
Arts. 
.Tour ....... 
B . & P . A ... 
Educ .. . .... 
Educ. 
Art,s. 
.Tour ....... 
Arts ... . .. .. 
Grad .... . .. 
Law . .. ..... 
iArts ....... 
Eng . . .. . .. 
rts . . ...... 
Grad ... . . . . 
Educ .... . . . 
Agr . .. .... . 
Arts ... . ... . 
Arts . . .. ... . 
Arts ..... .. . 
B. & P.A .. . 
Educ. 
Grad . . .. . . . 
Grad ...... . 
B. & P .A .. . 
Arts ....... . 
Eng ... . ... . 
Arts .. . .... . 
Arts . . ..... . 
Educ ...... . 
Arts. 
Arts .... . .. . 
Agr ....... . 
Educ . .. ... . 
Arts .. . ... . . 
R. & P.A .. . 
F. A .. 
Grad . . 
Grad .. 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
Arts ....... . 
Eng ...... . . 
Class 
'ii< .... . 
Jr ..... . 
Fr. 
1st yr. 
1st- yr .... 
Soph ..... 
Soph .. 
2nd yr .. 
2nd Yr. 
1st yr .. 
2nd yr .. 
Sr. 
1st Yr. 
Fr. 
. .. . . ..... 
1st yr. 
Soph. 
Sr. 
Fr. 
·2iia..--ir.·.: : 
S. C. 
Fr. 
Fr ...... . 
Fr ..... .. 
2nd yr. 
2nd yr. 
'::iiia. ·--ir. ·. : : 
Fr ..... .. 
Fr ..... .. 
Fr ..... .. 
Fr . . . .. . . 
2nd yr ... . 
Fr ..... .. 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
2nd yr .. .. 
Soph .... . 
F r .... .. . 
Jr ....... . 
Fr. 
Fr. 
Postoffice 
Benton. 
Nevada. 
Gallatin 
C!ti!licothe ..... . . .. . 
Blue Springs. 
Kansas City. 
St . Louis. 
Jasper .... . . 
Columbia . . 
Traer, Ia. 
Marble Hill. 
St . Louis . 
Columbia. 
Columbia ... .. .. 
Mankato, Minn. 
Keytesviile ..... . .... 
Columbia . . .. ... 
Ozark .......... 
New Hampton. 
Sherman, 'I'exas. 
Otten'ille . ... , . .. .. . 
Licking . . .. . 
Troy ....... . . . .... . 
Licking ............ . 
Milford ... . .. ... ... . 
Columbia ........ . 
Sherman, Tex. 
Troy ....... . .... . 
Kidder ...... , .. . 
Kidder ........ . .. . . 
Carrollton .... . .... . 
Columbia ..... . 
Spiro, Okla. 
Alexandria, Nebr. 
St. Louis. 
Farmington . . . . .. . 
Columbia ...... . . .. . 
Holden .. . 
Huntsdale ... 
Kansas City. 
St. Louis. 
St. Louis . 
Laredo ..... . 
Bates City . ... 
Stewartsville .. . 
Columbia ... . 
Bates City .. . 
Columbia. 
.Jenkins .... . . 
Grad.... . . . . Thayer ... 
Arts.... . . . . Sopb.: : : : : Traer, Ia. 
Grad . . . . . ... ... . . . ... Columbia. 
Eng... Sr.. Trenton ..... 
Grad .. . . . . . 
Eng ....... . Fr. 
.Tour ..... .. 1st yr., .. . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
1st yr . . . . 
Sr .. . . . . 
B. & P.A .. . 1st yr. 
.J-\..rts . ... ... . Fr .... . .. 
Educ .... .. . 
Agr .. ... .. . 
Spec ... . . 
Sr. 
Arts ... . .. . . Sr ...... . 
Arts . .. . . , .. Fr ...... . 
Maplewood. 
St. Louis. 
Shreveport, La. 
Columbia ...... . 
Little Rock, Ark. 
Springfield .... . ... . . 
Meadville ........ . . . 
Columbia ..... . , ... . 
Butler .. .. . .. .. .... . 
St. Louis . 
Meadville .... .. . . .. . 
County 
Scott. 
Vernon. 
Daviess . 
Livingston. 
.Jackson. 
.Jackson . 
Jasper. 
Boone . 
Bollinger. 
Boone. 
Boone . 
Chariton. 
Boone. 
Christian. 
Harrison. 
Cooper. 
Texas . 
Lincoln. 
Texas. 
Barton. 
Boone. 
Lincoln. 
Caldwell. 
Caldwell. 
Carroll. 
Boone. 
St. Francois. 
Boone. 
.Johnson. 
Boone. 
.Jackson. 
Grundy. 
Lafayette. 
DeKnlb. 
Boone. 
Lafayette. 
Boone. 
Barry. 
Oregon. 
Boon<>. 
Grundy. 
St. Louis. 
Boone. 
Greene. 
Linn. 
Boone. 
Bates. 
Linn. 
71 
72 LIST OF STUDENTS 
Name Division 
Thompson, Lucy Montfort .. . 
Thompson, Marvin Witt .... . 
Thomspon, Mary Kathryn .. . 
Thompson, Mildred Catherine 
Thompson, Milton Dale .... . 
Thompson, Raymond H .... . 
Arts ... .... . 
Eng ....... . 
Educ .. . ... . 
Educ .. . . . . . 
Daw ....... . 
B. & P .A .. . 
Class 
Jr .. .. . 
Fr ..... .. 
I.st yr .. . . 
1st yr .. 
2nd yr .. 
1st yr. 
Postoflice 
St. Louis. 
Eldorado Springs. 
Winfield ... . .. ... . 
Breckenridge . ... . . 
Trenton ... . . .. .. . . . 
Columbia ...... .. . . . 
County 
Cedar. 
Lincoln. 
Caldwell. 
Grundy. 
Boone. 
Thomson, Charles Edwin, 
A . B .................. . Law .... .. .. 2nd yr .. . . Kansas City . . Jackson. 
Boone. 
Jasper . 
Thorne, Gerald Barclay, B . S. 
inAgr . . . ... ... ..... .... . 
Thornton, Donald Stewart .. . 
Thornton, Harold Buford ... . 
Thornton, 1ra R ........... . 
Thornton, Kirby F ... . .. . . . . 
Thornton, Louin C ... . .. .. . . 
Thornton, Mary Fairfield ... . 
Thorpe, Joseph Fred ....... . 
Thorson, Allen Wells . . . . . . . . 
Threlked, Mary Virginia ... . . 
Thurman, Emma May ..... . 
Thurman, Mh-iam, A. B ... . . 
Thweatt, Jack S . . . . . ... .. . . 
T;dd, Wm. A . . . ... .. ... . .. . 
Grad ... . . . . 
.nrt.s ... .. . . . 
Arts .... ... . 
Agr .. .. . . . . 
Eng .. . .... . 
Agr . . ..... . 
Educ .. ... . . 
Arts .. . . . . . . 
Eng . .... .. . 
Educ .. . ... . 
Educ .... . . . 
Grad . . . ... . 
Arts .. . . . . . . 
Arts ... .. . . . 
Tiffany, Wm .. . . .... ...... . 
Tiffin, Paul H ......... . ... . 
Tiffin, Pearl Elizabeth . ... . . . 
B. & P . A .. . 
Eng . . ..... . 
Arts .. .... . . 
Tiflin, Wm. Truitt .. . ... . . . . 
Tiller, Mary Delora, n. S. in 
Ed . ............... ... .. . 
Eng . .. .. . .. 
Grad . . ... . . 
Tiller, Vernon L ...... . 
Tilley, Mrs . Lela Ruth .. 
Eng .... . . . . 
Arts .. .. .. . . 
Timmonds, Carroll .. ... .... . Jour ... ... . 
Timmons, Carl E . ... . . .. . . . 
Tindall, Millard ...... ... .. . 
'l'ipton, Allen .. .. ... . .... .. . 
Tipton, Lucy Belle ......... . 
;is!fale, Wad!l Hampton .. .. . 
1smg, Carl Aaron ... ..... . . 
Tissington, Carolyn Grace .. . 
Toalson, Anna Lee . . . . .. .. . . 
'l'oben, Walter Wm .. .. . ... . 
Tobin, Wm. R u ssell . . . ..... . 
Todd, Emil,,- Olive . . . . . .. .. . 
Todd, James Neville ....... . 
'l'odd, Keith ..... . .... .. . . . 
Todd, Nannio Lou . . .. . .. . . 
Todd. Ora Myrtle; B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) ...... .. . 
Tolson, Luther Reed .. . .... . 
Tomlinson, Grace J . . . . . ... . 
Tompkins, Ethel Mary . .. . . . 
Tooey, Carolyn Grace .... .. . 
Toole, Tayior .. .... .. . .... . 
Torbitt, Mrs. L. M .... .. .. . 
Torrance, Robert Kenneth .. . 
Towles , Harold Robert . . ... . 
Townsend, Roger Wilmoth .. . 
Townsend, Virginia Bushnell. 
Traber, Esther Jessie ..... .. . 
Tracey, Albert Cecil .. .... . . 
Tracey, James R .. .. ... . .. . 
Tracey, Lloyd E .... . .. .. .. . 
Trant, Ruth Mary .. ... . .. . . 
Travers, Lillian Kathrine . .. . 
Arts . .. . . .. . 
Jour ... .. .. 
Arts . . . . ... . 
F. A .... . .. . 
Arts ..... .. . 
Arts . .. . . .. . 
Jour ... . . . . 
Educ .. ... . . 
B. & P . A .. . 
Agr . ...... . 
Arts . . . . . .. . lF. A ... ... . Educ .. . .. . 
rts ... .. . . . 
Arts ..... .. . 
Grad . . .. . . . 
Arts ..... . . . 
Educ ... ... . 
Arts .... . . . . 
Arts .. .. ... . 
Arts .. . .... . 
Educ . ..... . 
Arts ... . ... . 
Arts .... ... . 
Arts .. ... .. . 
Educ ... .. . . 
Arts .... . . . . 
Agr ... . . .. . 
Arts . . . . .. . . 
Agr .... . . . . 
Educ .. .... . 
!Arts . . . . . . . 
\Grad. 
Arts .... . . . . 
Educ .... .. . 
Arts ...... . . 
Travis, George R . .... . .... . 
Traw, Gussie K . .. .. .. ... . . 
Traynor, John Joseph, Jr .. . . 
Trenholm, Charles Kemper. 
A. B. (University of Col o-
rado). . ... . . . . . . . . . . . . . . . Arts . .. .... . 
Trenholm, George A., Jr . . ... Jour .. .... . 
Trenholme, Russell H .... .. . Arts ... . ... . 
Trescott, Beverly. . . . . . . . . . . Arts ... ...• . 
Treybal, Ruth Viola. . . . . . . . Agr . .. .... . 
Trimble, Kermit Walker, A. 
B. (University of Colorado) Grad ... ... . 
Triplett, Beryl Mae, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . Grad . . .. .. . 
Trippe, J. H., B . S. in Ed . .. . Grad . .... . . 
.Fr::::: :: 
Soph . . . . . 
Jr . . ..... . 
Fr .. .. .. . 
Jr ... .... . 
2nd yr . .. . 
Fr .. ... .. 
Jr ..... . . . 
1st yr .. . . 
2nd yr . . . . 
·Fr'.:::: :: 
Fr ..... . . 
2nd yr . . . . 
Sr ..... .. . 
Fr .. .. .. . 
Soph . . .. . 
·s,; : .- : : : : : 
Soph . . . . . 
1st yr ... . 
Jr . . .... . . 
1st yr . .. . 
Fr . . .. . . . 
Fr .. .. .. . 
Soph .... . 
Soph . . .. . 
1st yr . . . . 
1st yr . .. . 
1st yr . .. . 
Soph . ... . 
Soph .... . 
Jr .. .. . . . . 
1st yr. 
Fr .. .. . . . 
Fr .... .. . 
':ii·,<: :: :: : 
1st yr .. . . 
Spec . . . . . 
Jr ... . . .. . 
Fr ..... . . 
Spec .... . 
Soph .. . . . 
Sr .. ... .. 
Fr . .. . . .. 
1st yr .. . . 
Soph .. .. . 
Fr .. . . . . . . 
Soph .. . .. 
Jr ... .. . . . 
Spec . ... . 
Jr . . . . . . . . 
Columbia .. .. .. . 
Joplin ... . 
Leadwood .. . 
Maysville ... .. . . 
Webster Groves. 
Maysville .. . .. . 
Webster Groves .... . 
Joplin .. . .. .. . . .... . 
Wahoo, Nebr. 
Parkville ....... . . . . 
Troy . .. . . 
Wichita ...... . 
Caruthersville . . 
Webster Groves. 
Kansas City .. 
Ferguson. 
Ferguson. 
Ferguson. 
Winfield .. 
St. Joseph . . . . .. .. . . 
Plato ...... ... .. . . . . 
Lamar . 
Kansas City .. 
Excelsior Springs. 
Columbia ....... .. . . 
Columbia ... . 
Sweet Springs ...... . 
High Point . ..... . . . . 
Muskogee, Okla. 
Centralia .. . ..... . . . 
St. Joseph ... .. . ... . 
Malta Bend .. . . . . .. . 
Kansas City. 
Columbia .... . .. . .. . 
Columbia . . .. .. . . . . . 
Paris . . ....... . 
Holt Summit .... . .. . 
Yale, Okla. 
La Grange .. . .. .. . . . 
St. Louis. 
Brookfield .. 
Shelbyville .... . .. . . . 
Jefferson City. 
Kansas Gity. 
Moberly . .......... . 
Bucklin .. 
St . Louis . 
Columbia . . ...... . . . 
Odessa ............ . 
Kansas City .. . . . . . . 
Columbia ... . .. . ... . 
Edwardsville, Kan. 
Kirksville ... . . . . . . . . 
St . .Francois. 
DeKalb. 
St. Louis. 
DeKalb. 
St. Louis. 
Jasper. 
Platte. 
Lincoln. 
Kansas . 
Pemiscot. 
St. Louis . 
Jackson . 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis . 
Lincoln. 
Buchanan. 
Texas. 
Barton. 
Jackson. 
Olay . 
Boone. 
Boone. 
Saline. 
Moniteau. 
Boone. 
Buchanan. 
Saline. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Monroe. 
Callaway . 
Lewis. 
Linn. 
Shelby. 
Cole. 
Jackson. 
Randolph. 
Linn. 
Boone. 
Lafayette. 
Jackson. 
Boone. 
Adair. 
Fr. . . . . . . Tulsa, Okla. 
2nd yr ... . Richland ... . ... .. . . Pulaski. 
Soph ..... Carthage .. .... •. . . . Jasper. 
Fr .. . . • • . 
2nd yr ... . 
Jr .... . .. . 
Soph .... . 
Fr . ... .. . 
St. Joseph ... . . ... . . 
St . Joseph . .. .. . . . . . 
Columbia .... . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Emporia, Kan. 
Buchanan. 
Buchanan. 
Boone. 
Unionville . . . . . . . . . . Putnam. 
Richland. . . . . . . . . . . Pulaski. 
LIST OF STUDENTS 73 
Nam e Division 
Trippeer, Minne, n. S. in Ed . 
(N ortbeast Missouri State 
Teachers' College). 
1
,n .. E .. d .. Grad. 
Trog, Lucy L. , B. S. 
(Central Missouri State 
Teachers' College) . 
Trost, Louis .... ... ....... . . 
Trotter, Ide Peebles, M. S. 
Mississippi Agricultural and 
Mechanical College) .. . . 
Troutt, Carl Elwood .. .. . 
Trowbridge, Bessie ..... . 
Trowbridge, Clarence D .... . 
Trowbridge, Raymond Max-
well. .... . .............. . 
Troxell , Frances Isabel .. 
Truit, Eugene Bonnylin .. . 
Truitt, George Percy, Jr .. . 
Truitt, Mary Althea . ... . 
Trumbo, Ben A ........... . 
Tucker, C larence Mitchell, B . 
Tuscki:r.Ad~mpton· jaines, ·Jr:: 
Tucker, Evangeline .. . ..... . 
Tucker, Mrs. E.W ....... . 
Tucker, Ha,el E ........... . 
Tuckerman, Gustavus , Jr., A. 
B ...... ····· ......... . 
Tudor, R aymond W. 
Tudor, Sidney T ...... . 
Tung, Obi Obeng .. . 
Turk, K enneth L .. . 
Turk, Lloyd M ....... . 
Turley, Kitty Osborne . . 
Turner, Alexander G .. . 
Turner, Carrie Frances . . . 
Turner, Chapman ...... . 
Turner, Jack Henry ... . 
Turner, John H ...... . 
Tu,rner, John T. , Jr .. . 
Turner, Lou.is L ........ . 
Turner, Marian Frances . 
Turner, Mary Adaline. 
Turner, Mary Jo ....... . 
Turner, Phyllis Virginia .. 
Turner, Ralph M ...... . 
Turner, Mrs. Ralph M. 
Turner, Robert Charles. 
Turney, Charles Birch .. 
Turney, Mary .. . .......... . 
Turpin, Thomas Edward, A. 
B. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Tutt, Robert Thornton .... . 
Tuttle, Charles Edward .. . 
Twichell, Cecil. ... . ... ... . 
Twyman, Maxwell Karl .. 
Tydings, Elsie Pearl. .. . . 
Tydings, Thomas Earl. 
Tyl er, Jo Emma ..... . 
Tyler, Lacy Marie .. 
Uhland, Russell E., B. S. in 
Agr.; A . M .............. . 
Ulbricht, J. Harold, B. S. in Ed. 
Umlau f, Irwin .... . . . ...... . 
Umst.ed , Elbert 0 .. . .... . .. . 
Uncles, Sister Helen Marie .. . 
Unson, Alejandro G .... . .. . . 
Upham, Daniel Moore . . .... . 
Uphans, Arthur ........... . . 
Upton, Wilma ........ .... . . 
Urban, Katherine F . ... . .. . . 
Utz, Alice Ruth ..... . . .. .. . 
Utz, Wm. Henry, Jr . ...... . . 
Vagnais , Raymond R. . ..... . 
Vallet, Vernon Henry ....... . 
Vancil, Elias, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ....... . 
Vandiver, Willard Dean .. . 
Grad. 
Eng __ 
Grad .. 
Arts ..... . . . 
Educ . . . . . . . 
Arts. 
Arts ... . 
Agr .. . 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Grad. 
Arts . 
Arts. 
F.A. 
E duc. 
Grad. 
Jour. 
Eng ... . 
Law . .. . 
Agr .. . 
Agr . . 
Educ. 
Eng .. . 
Agr .. . 
Jour .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Jour ... 
Educ. 
Arts .. 
Jour ... 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Grad .. 
Arts. 
Jour . . 
Arts . . 
Agr .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Educ. 
Grad ... . . . 
Grad .. . . . 
B. & P.A .. . 
Law ....... . 
Arts .. . 
Agr .. 
Jour .. 
Agr .. 
Arts .. 
Arts ... 
~
Arts .. 
Educ. 
rts ... 
Agr .. 
Arts .. 
Grad ... 
Arts .. 
Class 
Sr. 
scipii.: 
1st yr. 
Fr. 
Fr .... 
Soph. 
Jr .. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
·F,: .· 
Fr. 
Spec . 
1st yr. 
2rici Yr: 
Fr ..... 
3rd yr. 
Fr. 
Jr ....... . 
2nd yr. 
Jr .. 
Fr. 
1st yr. 
Fr. 
Sr ... 
Fr 
Sopb. 
Fr. 
1st yr. 
2nd yr . .. 
2nd yr .. 
Soph. 
1st yr. 
Sr . .. 
Soph. 
1st yr . . . 
Fr . 
1st yr. 
Fr ... 
Soph .. 
Fr ... 
Fr. 
1st yr. 
1st yr. 
1st yr. 
1st yr. 
.Jr .... 
S. 0 .. 
1st yr. 
Sr ... .. 
Sopb. 
Fr. 
Jr. 
1st yr. 
Jr . . 
Sr . .... 
Soph. 
Postoffice 
Linneus .. 
Peculiar ..... . . .. . . . 
St. Louis. 
nolumbia . . . 
Columbia .... .. . . .. . 
Columbia ... . .. . 
Columbia .... . . . 
Columbia .. . . 
Columbia .. . 
Kansas City .. 
Kansas City .. 
Columbia . .. . 
New Madrid. 
Columbia ... . . 
Lees Summit .. 
Bloomfield .. . 
Boon ville . . . 
Bethany . . ... . . ... . . 
St. Louis . 
Columbia ... .. 
Independence .. 
Harbin, China. 
Mt. Vernon . . 
Mt. V ernon. 
Mexico ............ . 
Carrollton. 
Centralia .... 
Kansas City .. 
Taylor, Tex. 
Columbia ... 
Minden, La. 
Kansas City ..... . 
Kimberly, Idaho. 
Columbia .. 
Aurora .... 
Columbia . 
Columbia. 
Columbia. 
Aurora .... . 
Edgerton ... . 
Edgerton ... . 
Crocker ... 
Kansas City .. 
Kansas City .. . 
Brookfield . .. . 
Triplett ..... . 
Columbia ... . 
Columbia .. 
Columbia ..... . .. .. . 
Stephens ........ . .. . 
Columbia .... . . . .. . . 
St. Louis. 
Moberly . ..... . 
St . Louis. 
St. Louis. 
Tayabas, P. I. 
Grafton, N . D . 
Lexington . . . 
Bolivar . . .... . . 
Sedalia . .. . .. . . 
County 
Linn . 
Cass. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
New Madrid. 
Boone. 
Jackson . 
Stoddard. 
Cooper. 
Harrison. 
Boone . 
Jackson. 
Lawrence. 
Lawrence. 
Audrain. 
Carroll. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
J ackson . 
Boone. 
Lawrence. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Lawrence. 
Platte. 
Platte. 
Pulaski. 
Jackson. 
Jackson. 
Linn. 
Chariton. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Callaway. 
Boon e. 
Randolph. 
Lafayette. 
Polk. 
Pettis. 
St. Joseph. . . . . . . . . . Buchanan. 
St. Joseph .. ..... .. . Buchanan. 
Mooresville. . . . . . . . . Livingston. 
Edwardsville, Ill. 
Cold Springs .. 
Columbia .. 
Dallas. 
Boone. 
74 
Name 
Van Dusen, Mrs. Edith G .. . 
Van Dyne, Judith ......... . 
Van Horn, Joe Bernard .. . .. . 
Van Horne, Earl J., B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... 
Vanlaningham, Thomas E .. 
Van Lear, Clarence Elmer . . 
Van Meter, Virginia Alice .. 
Van Osdol, Pauline ... . . 
Van Pelt, Lena Mae ........ . 
Van Pelt, Robt. Wolverton .. 
Van Sickel, M. E ..... . 
Van Velzer, Elizabeth ... . . 
Van Wakeman, Jeremiah F . . 
Varner, Everette, A. B. 
(William Jewell College) .. 
Varnum, Joseph Bradley . . 
Vassier, Richard B .. . 
Vaugh, Ora., G. N .. 
Vaughn, Paul, A. B . ....... . 
Vaughn, Mertie Mae, A. B. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College) .... 
Vedel, Frances. . . 
Veitch, Thomas Edwin, Jr .. . 
Venrick, Frederick James. 
Venrick, Victor ... .. .... . 
Vensel, Marian Louise ... . 
Venter, Vernal.. .. 
Vera, Vincent L .. . 
Victo,, I. Arnold .. . 
Viles, N. E . .. . .. ...... . 
Villmoare, ll;d S., Jr .. . . . 
Viner, Lillian ... . ........ . . . 
Vineyard, Jerry J. , A. B. 
(William J ewell College). 
Vineyard, John .. . . 
Virgin, Hattie Price ... 
Vitt, Alvin Elmer .. 
Voertman, Russell. 
Vogel, D avid . .. ... . . 
Vohs, Robert C . P ....... .. . 
Vollenweider, James F . . . . 
Von Gremp, Zella, A . B .. 
Von Hoffman, George ..... . 
Vosholl, Ellen Louise, B. S. 
in Ed ........ . .......... . 
Vossbrink, John Henry, A. B. 
Waddell, George Richard . .. . 
Waddington, Mildred . .. ... . 
Waddington, Newell R . . ... . 
Wade, Arthur Rolland . . .... . 
Wade, Elsa Louise .... . .. . . . 
Wade, Esther Mae . . . . . . ... . 
Wade, Nan E ., A . B . ; B . S. 
in Ed . ... . ......... . .... . 
Wade, Pearl Olive . ..... . .. . 
Wade Verna Elizabeth . ..... . 
Waggoner, Robert Browning. 
Waggoner, Rohert Browning. 
Wagner, Dorothy . .... . .... . 
Wagner, John D ........ . .. . 
Wahlers, Dorothy Louise ... . 
Wainscott, Letcher Fletcher, 
B. S. in Agr .. .. . ....... . . 
Wainscott, M. LaDaw .. . . .. . 
Wait, Tiny ......... . 
Waldorf, John David ..... . . . 
Walker, Catherine Shirley . .. . 
Walker, Don Nelson ....... . 
Walker, Dorothy Milton ... . 
Walker, George Kenneth, B. 
S. in Ed. (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ......... . ........ . . 
Walker, Glenn J ........... . 
Walker, Harold E .... . . . ... . 
Walker, Helen ... ... .. .. . .. . 
Walker, John Hurly . ....... . 
Walker, John L . ... . . .. ... . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Jour ... 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Arts ....... . 
B. & P . A . . . 
Arts .. 
Educ. 
Educ .. . 
Jour .. . 
Agr .. . 
Arts .. 
Arts .. 
Grad .. 
Eng. 
Arts . .. .... . 
B. & P.A .. 
Med .. 
Grad .. 
Arts ..... . . . 
Grad .... .. . 
JAgr ...... . 
lEng . ..... . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Eng. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad .. 
Eng . . 
Educ. 
Med ...... . 
~
Arts ... ... . 
Law . ... . . . 
rts .. ..... . 
Eng .. . 
Agr .. . 
Grad. 
Arts .. 
Educ . ... . . . 
Law . . 
Arts .. 
Educ .... .. . 
B. & P . A .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ ... 
Grad .. 
Educ .. . 
Educ . . . 
Arts .. . 
Agr .. . . .. . 
Arts ... . 
B . &P. A .. 
Arts ..... 
Grad . . 
Agr . . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .... . 
Jour ... . 
{Arts .. . Educ. 
Grad .. 
Agr .. . . . 
Eng ....... . 
Educ . ... . . . 
Agr ....... . 
Arts ....... . 
Class 
Spec .. .. 
Soph. 
Fr. 
Jr ..... . . . 
2nd yr ... . 
Soph. 
1st yr .. . . 
2nd yr . .. . 
2nd yr .. . . 
S. C .. 
Jr .. 
Fr . .. 
sciriii.: 
Sr ...... . 
1st yr . . . . 
2nd JT .. . 
Fr:: 
·s~.· .. 
Jr ... .. . . 
Soph .. 
Fr ... . 
Sr .... . 
Soph .. 
Soph . ... . 
1st yr .. . 
Jr ... . 
Fr .. . 
sciriii.: 
Spec. 
1st yr .... 
Sr. 
1st yr . .. . 
Soph ... . . 
Fr .. . ... . 
Fr . . .. .. . 
.Fr: 
Spec . ... . 
3rd yr .. . . 
Fr .. . . . . . 
Spec ... . . 
1st yr . . . 
Fr . . . 
Jr ..... . 
2nd yr .. 
1st yr ... . 
1st yr . . . . 
Soph .... . 
S. C . ... . . 
Soph .... . 
1st yr . . . . 
Fr ...... . 
sciriii.: :::: 
Fr .... . . . 
Fr ... .. . . 
Soph .. . . . 
2nd yr ... . 
Sr. 
1st yr . . .. 
·Fr::: 
Sr ...... . . 
1st yr . . . . 
Fr . ... . . . 
Spec ... . 
Postoffice 
Columbia. 
Sedalia .... 
Columbia .. 
Mexico ... 
Kirksville ... . 
L eadwood . . . . 
Marshall ........... . 
Junction City, Kan. 
Richmond ..... 
Louisville, Ky. 
Kirksville ...... . 
Fort Scott, Kan. 
Chicago, Ill. 
Odessa . . .. . 
Boonville .. . 
St. Louis. 
Farmington . 
Columbia ... 
Gideon ... . 
Lexington ... . 
St. Louis. 
Columbia ... . .... . . . 
Kansas City ....... . . 
Tulsa, Okla. 
Eldorado Springs . . .. 
Trujillo, Peru, S. A. 
San Antonio, Tex. 
Neosho ..... . 
Kansas City . . 
Tulsa, Okla. 
Paola, Kan. 
Scott City ... . 
Salisbury .. . . . 
St . Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Seymour ..... . 
Iberia. 
St. Louis. 
Linn ....... . 
Columbia ....... . . . . 
Frankford ... . .... . . . 
Kansas City . . . 
K ansas City . . . 
Hannibal .. . . 
J oplin ...... . 
Lock Spring .. 
Columbia ... . 
Jameson . . . . . 
Jameson .......... . 
Wichita Falls, Tex. 
Wichita Falls, Tex. 
St. Louis. 
Kansas City .. ... . 
St. Lows. 
Kingston . .. . 
Callao . . .... . 
Tulsa, Okla. 
Kansas City .... . . . . . 
Union .. .... . .. . . . . . 
Joplin .... ... . 
Fayette . . 
Cuba .... .. . ... . 
Pea Ridge, Ark. 
Webster Groves .. . .. 
Cape Girardeau. 
Pea Ridge, Ark. 
Independence ...... . 
County 
Boone. 
Pettis. 
Boone. 
Audrain. 
Adair. 
St. Francois. 
Saline. 
Ray. 
Adair. 
Lafayette. 
Cooper. 
St . Francois. 
Boone. 
New Madrid. 
Lafayette. 
Boone. 
Jackson. 
Cedar. 
J',fewton . 
Jackson. 
Lawrence. 
Chariton. 
Webster 
Miller. 
Osage. 
Boone. 
Pike. 
Jackson. 
Jackson. 
Marion. 
Jasper. 
Daviess. 
Boone. 
Daviess. 
Daviess. 
Jackson. 
Caldwell. 
Macon. 
Jackson. 
Franklin. 
Jasper. 
Howard. 
Crawford. 
St. Louis. 
C. Girardeau. 
Jackson. 
Name 
Walker, Ralph Dwight. 
Walker, Ray R .. .. ..... . 
Walker, Sarah Elizabeth. 
Walker, W. Leroy . . ..... . 
Walker, Wilbur Earl. ... . 
Walker, Wm. V . . . ... .. .. . 
Wallace, Arthur Henry ..... . 
Wallace, Charles W., B . S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) .. . 
Wallace, Cloyd R .......... . 
Wallace, Mary Lucille ..... . 
Wallace, Mrs. Nina ..... . 
Wallace, Ruth Clare .. . . 
Wallace, Victor A .......... . 
Wallenbrock, Cora Mary, A. 
B. (Lindenwood College ) ... 
Waller, DeWitt, B . S. in Ed. 
(Epworth University of 
Oklahoma) ......... . 
Waller, Murray Elmer. 
Wallhausen, Arthur Louis .. . 
Wallin, Chadbourne Munro .. . 
Walsh, Grace Marie . .... .. . 
Walsh, John R . ....... . 
Walter, Arthur John, Jr. 
Walter, Henry ..... . ... . 
Walter, Mary Margaret .. 
Walter, Ramola .. ..... . 
Walters, Daisy ...... . 
Walters , Hallie Oran ....... . 
Walters, Margaret Elizabeth, 
B . S. in Ed ......... . ... . . 
Walters, Mayme Eleanor ... . 
Walterscheid, Leo Eugene . .. . 
Walterscheid, Raymond John. 
Walther, Elizabeth Louise .. . 
Waltz, Mrs. Harriett W .. . . . 
Waltz, Waldo Emerson, B. S. 
in Ed. (State Teachers 
College) ...... . 
Walz, Vincent J . .... . 
Wantland, Pembrook. ..... . 
Ward, C. Riley, B. S.inEd. 
Ward, John A .... . 
Ward, Wm. A ... . 
Warden, Kiah E .......... . 
Ware, John McKee, A. B . .. . 
Ware, Coleman Scott, B. S. in 
Ed., (Southwest Missouri 
State Teachers College) .. .. 
Warner, Madge Louise. 
Warner, Virginia Grace .. . 
warren, Barton L ..... . 
Warren, Forrest ........ . 
Warren, Mitchum Ellison . 
washer, John Jules ..... . 
Wass, Sue Elizabeth ........ . 
Waterhouse, Eva, B. S. in Ed., 
(Central Missouri State 
Teachers College) ....... . . 
Waterhouse, George L., B. S. 
in Ed. , (Central Missouri 
State Teachers' College) .. .. 
Waters, Geo. Melvin .. 
Waters, Ruth Ho!ivy ....... . 
Watkins, Alexander Maitland. 
Watling, James White. 
Watson, Ellis . . ........... . 
Watson, Mrs. Ehira Ward, B. 
S. in Ed., (Northwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ................... . 
Watson, Gilbert R., A. B., 
(William Jewell College) , 
A.M ........ ..... . 
Watson, Mrs. Grace E ...... . 
Watson, Robert H., B. S. in 
Ed ., (Northwest Missouri 
State Teachers College) ..... 
Watson, Thomas C .. . 
Watson, Vance . ... ........ . 
Watts, Margaret Rebecca ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Law .. 
Agr .. 
Arts .. 
Arts. . 
B. & P . A .. 
Arts ..... 
Arts .. 
Grad .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts . . 
Grad. 
Grad. 
Arts ... 
}
Arts .. 
Jour .. 
our .. . 
F. A .. . 
Agr ... . 
Arts ..... .. . 
B. & P.A .. 
Educ ... 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad. 
Educ. 
Agr .... . 
Arts . . . . . 
Educ. 
Educ. 
Grad. 
Eng. 
Eng .. 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Agr . .. 
Grad .. 
Grad .. 
Arts .... 
Educ .. 
Arts .. . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Eng .. . 
Arts .. 
Class 
2nd yr .. 
Jr . . 
Fr ... 
Soph. 
1st yr ... . 
Fr ....... . 
Fr ... .. . . 
j,:.: 
Fr ... 
Spec. 
Fr. 
Fr. 
F~.·: 
Sr. 
2nd yr .. 
1st yr. 
Fr .. . 
Sr . . . 
Fr. 
1st yr. 
1st yr. 
Jr .. 
Fr .. . 
Fr .. . 
2nd yr .. 
Soph. 
Fr ... 
2nd yr . . 
1st yr ... 
·sr .... 
Soph .. 
Sopli.:. 
Soph .. 
Fr ... 
sopli.:: .. 
2nd yr .. 
Soph .. 
Soph .. 
Soph. 
Fr .. 
Fr. 
Postoffice 
Bigelow ....... . 
Pea Ridge, Ark. 
Columbia .. 
Rockville ... . 
Rockville .. . . 
Rolla .. ..... . 
Washington .. 
Graham . . . . 
Joplin ... . 
St. Louis. 
Mountain Grove . .... 
Yorkton, Sask., Can. 
Carthage . .. ... . 
St. Charles .. . 
Enid, Okla. 
Charleston .. 
Sweet Springs ..... 
Lewistown, Mont. 
Jefferson City ... . 
Columbia ...... . 
Columbia. 
Columbia .... .. .. . . . 
Columbia .. 
Columbia . . 
Columbia. 
Stahl. 
Columbia. 
Columbia .. 
Boonville .... .. .. . . . 
Boonville .. 
Boonville .. 
Macon .... 
Macon .... 
Chillicothe. 
Chilhowee ..... 
Shawnee, Okla. 
Columbia .. 
Everton ..... .. .... . 
Mayview ....... . . . 
Kansas City . . 
Limon, Colo. 
Midland, Ark. 
Kansas City .. 
Richland .. 
Columbia. 
Paris .. . 
Horine .. . 
St. Louis. 
Grad ...... . . . . . Oak Grove ..... . . . . . 
Grad .. . 
Agr .. . . 
Educ .. . 
Eng ... . 
Arts .. . 
Arts. 
Grad .. 
Grad .. 
Arts ... 
Grad .. 
Agr .. . 
Arts ..... . 
Educ ... . . . 
Fi-:: 
Spec. 
Jr .. 
Fr. 
Fr. 
Oak Grove .. 
Hannibal ... 
Columbia .. 
Richmond .......... . 
Webster Groves . . .. . 
Richmond . ... 
King City ... 
Kansas City .. ·spec_-:::: Columbia. 
F,:.·::: Maryville. Sedalia .. . 
Fr ...... . Holcomb ......... . . . 
Spec .. .. . Fredericktown .. . . . . 
County 
Holt . 
Boone. 
Bates. 
Bates. 
Phelps. 
Franklin. 
Nodaway. 
Jasper. 
Wright. 
Jasper. 
St. Charles. 
Mississippi. 
Saline. 
Cole. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Adair. 
Boone. 
Boone. 
Cooper. 
Cooper. 
Cooper. 
M acon . 
l\1acon. 
Livingston 
Johnson. 
Boone. 
Boone. 
Lafayette. 
Jackson. 
Jackson. 
Pulaski. 
Boone. 
Henry. 
.Jefferson. 
Jackson. 
Jackson. 
Marion. 
Boone. 
Ray. 
St. Louis . 
Ray. 
Gentry. 
Jackson. 
Boone. 
Nodaway. 
Pettis. 
Dunklin . 
Madison. 
75 
76 
Name 
Way, Rachel E .. .. . 
Weakley, Francis S ..... . 
Weatherly, Edward H., B. J. 
Webb, Clement H ....... . 
Webber, Mildred Dorothy .. . 
Weber, Clarence Walter, B. S., 
(University of Wisconsin) .. 
Weber, Elmer J ....... . 
Weber, Frank Charles .. 
Weber, L eon W ..... . . . 
Weber, Raymond Lloyd. 
Webster, Harriett .... . .... . 
Weddington, Ralph Eilert. 
Weddle, Flut,a Ruth. 
Weeks, Adelaide . . . . 
W eeks, Wm. Henry .... . 
Wehmhoener, Arthur H .... . 
Weiffembach, Milton, A. n., 
(Central Wesleyan Colleg e) . 
Weil, Hem-y A. 
Weinbach, Ben .. 
,veinberg, Alvin ... 
Weinhold, Mary B . ..... . 
Weinkein, Gleniver Felix .. . 
Weis, Emil Charles , B. S. in 
Ed., (Southeast Missouri 
State Teachers College) .. 
Weiser, Laurence G ....... . 
Weisman, Joseph Charles. 
Weisser, Harvey E ... . .. . 
Welch, Eldred Ellsworth. 
Welch, George L .. ....... . . . 
Welch, Lila M., B. S. in Ed. 
Welch, Thelma Lucile. 
Weldon, James E. 
Welker, Platte ..... 
Welker, Wm. Hurt ....... . 
Weller, Marvin Glenville . . 
Wells, Dorothy Yale .. 
Wells, E. Frank . . . 
Wells, Emma Jane .... . 
Wells, Helen Margaret. 
Wells, L. S ...... . ......... . 
Wells, Walter M., B. S. in Ed., 
(Northeast Missouri State 
Teachers College ) .. 
Wells, Mrs. W. M .... . 
Wells, Wm. Strother .. . 
Welsh, George Harlan ... . 
Welsh, Harry Rosian, Jr. 
Welsh, Norville ........... . 
Welsh, Russell J., A. B., (Mis-
souri Wesleyan College) . 
Weltin, John Merle .... . 
Wenkle, Louis S., A. B ..... . 
Werner, Edna, A . B., (Central 
College) ... _ . . . 
Werner, Lucile R ......... . 
Werner, Mrs. Orilla, A. M. 
Wescott, Ben R . .... . 
Wescott, Charles ....... . . 
Wescott, Robert L .. . .. . 
W est, Neva E ......... . 
Westall, Neal Edwards. 
Westbrook, Minette ........ . 
Western, Forrest, A. B., (Cen-
tral College), A . M .. 
Westfall, Byron Lee ... . 
Westfall, John K enton ... . 
1'\Testhoff, John Frances ... . 
Westhoff, Ralph Joseph .. . 
Westlake, Nancy Pearl. . 
Westover, Georgia H. 
W ettach, Virginia . ...... . 
Whalen, Mary Gertrude . 
Whaley, Chas. Edwin .... 
Whaley, Harriet Lynton. 
Whaley, Turner .......... . 
Wharton, Charles Warren .. 
Wheat, Gladys Marvea .... . 
Wheeler, Bernadette :Marie .. . 
Wheeler, J. Leland. , . .. . . . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
F.A. 
Arts ... 
Grad. 
Eng ... 
Educ .. 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Art,s .. . 
Arts .. . 
Educ. 
Arts ....... . lArts ..... . Educ . . . 
rts . . . 
Eng ... . 
Arts .. . 
Grad .. 
Arts .. 
Arts. 
Eng .. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad .. 
Eng ..... 
{Arts .. M ed. 
Arts .. 
Med. 
Arts ... 
Grad .. 
Educ . 
Art,s ... 
Arts. 
Eng ... 
Engr .. 
Jour. 
Jour. 
Educ. 
Arts ... 
Agr. 
Grad .. 
Educ .. 
Arts .. 
Arts .. 
trt& P.A .•. 
Grad . ..... . 
B. & P.A .. 
Grad .. 
Grad .. 
Educ._. 
Grad. 
Arts ..... . 
B. & P.A. 
Arts .... 
Educ .. 
Eng ... 
Educ. 
Grad. 
Arts . . 
Arts. 
F. A .. 
La,v .. 
F. A .. 
Educ . 
Arts. 
Jour. 
Arts .. 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
F. A . . 
F. A . .. ,, . 
Arts .... . .. . 
Class 
Soph .. 
Sopb .. 
j,:_ 
2nd yr .. 
sopii. • 
Sopb . . 
Soph. 
Fr. 
1st yr. 
Soph. 
Sr. 
'2nd yr. 
Sr .. . 
Sr ... . 
Soph. 
Fr .... 
Sopb. 
Jr .... - . 
Soph. 
Fr . . 
Fr. 
Jr. 
1st yr. 
Fr. 
2nd yr. 
Jr ... 
1st yr. 
Soph. 
Soph . ... 
Soph .. 
Jr. 
1st yr. 
Spec. 
2nd yr ... 
Soph. 
Jr. 
spec 
Soph .. 
Soph. 
Fr. 
1st yr. 
1st yr. 
1st yr. 
·s,: _· 
1st yr. 
Fr ... 
1st yr. 
Soph. 
1st yr. 
Fr.• . 
Fr ... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Spec. 
2nd yr .. 
Sopb .. 
1st yr. 
Fr ..... 
Soph .. 
Fr .... 
Soph. 
Sr . . . 
Soph .... . 
Soph . . .. . 
Post office 
Webster Groves. 
St. Joseph 
Kansas City .. 
Oak Grove .... 
Kansas City .. 
Columbia. 
Eureka ... 
St. Louis. 
Harlingen, Tex. 
Sturgeon Bay, Wis. 
Carthage .... 
Hannibal. 
St. Joseph .. . 
Kansas City ... . 
Kansas City .. . 
·waverly .. 
Warrenton. 
Evansville, Ind. 
Columbia .. 
St. Louis. 
Carrollton. 
Perryville. 
Concordia .... 
McKittrick. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Callao ..... 
St. Joseph. 
Columbia .... . 
Kansas City .. 
Columbia ... 
Farmington. 
Salisbury .... 
Pattonsburg. 
Chicago , Ill. 
Aurora . . ... 
Marble Hill. 
Kirksville. 
Columbia. 
Bonne Terre .. 
Bonne Terre. 
Platte City . . 
Kansas City .. . 
Kansas City . . . 
Festus .. 
Laclede .. . 
C ar t hage .... . . . 
Bowling Green. 
Columbia .. 
Columbia. 
Columbia .. 
Columbia. 
Columbia .. 
Columbia. 
Paris ........ . .. . 
Pine Bluff, Ark. 
Utica. 
Purdin ..... 
Springfield. 
Norborne .. 
Columbia .. 
Columbia. 
Columbia .. . 
Farmington . ..... . 
Coffeyville , Kan. 
St. Louis. 
Mt. Vernon. 
Fulton ..... 
Hannibal. 
Columbia. 
Columbia. 
St. Louis. 
Columbia . . . . ... . .. . 
County 
St. Louis. 
Buchanan. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
St. Louis. 
Jasper. 
l\1arion. 
Buchanan. 
Jackson. 
Jackson. 
Lafayette. 
·warren. 
Boone. 
Carroll. 
Perry. 
Lafaye tte . 
l\1ont,gomery. 
Boone. 
Boone. 
l\1acon. 
Buchanan. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
St. Francois. 
Chariton. 
Daviess. 
Lawrence. 
Bollinger. 
Adair. 
Boone. 
St. Francois. 
St. Francois. 
Platte. 
Jackson. 
Jackson. 
Jefferson. 
Linn. 
Jasper. 
Pike. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Monroe. 
Livingston. 
Linn. 
Greene. 
Carroll. 
B oone. 
Boone. 
Boone. 
St. Francois 
Lawrence. 
Callaway. 
l\1arion. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Name 
Wheeler, James W. 
Wheeler, Jewell Eunice. 
Wheeler, Joyce Marie . .. . 
Wheeler, Sara Anna . . 
Wheeler, Schuyler J ........ . 
Wheeler, Virginia Octavia .. . 
Whitaker, Dorothy . .. . . 
Whitaker, John Ralph .. . .. . 
White, Charles Herbert, A. B. 
White, Elizabeth Baker, B. S. 
in Ed ... ...... . .... . 
White, Kathleen Mary. 
White, Janette R ...... . 
White, John Samuel. .. . 
White, Mahlon Neill ....... . 
White, Martha Louise ... .. . . 
White, Pauline .. ... . . . 
White, Stanford . ... .. . 
White, Stanley E .......... . 
Wfild~,' trfl.~~. B~~i~, .B .. S: i~ 
White, Zoa . ...... . ........ . 
Whitelocke, Frances Eleanor. 
Whiteman, Sam .......... . 
Whitener, Ruth Lorna .... . . 
Whitford, Thelma M ... . 
Whitlow, Blanche .......... . 
Whitman, Mrs. Gladys Rob-
erts .................... . 
Whitman, John Rogers, B. S. 
in Agr. (Iowa State Agri-
cultural Coilege) ......... . 
Whitse,l, Fay M . . .. . . .... . . 
Whit-sell, Opha J .. ......... . 
Whitsitt, Anderson Fleetwood. 
A . B. (Westminist£'r Col: 
lege) ......... . .... . 
Whitson, Eunice ....... . 
Whitson, Nan Elizabeth. 
Whittom, Lucille ..... 
Wiberg, Lavenia Jane. 
Wicks, Fay Susan . . 
Wiegers, Irvin Edgar. 
Wies, Harold M ....... . 
Wiggins, Earl D ... . ... . 
Wight, Amos H .... . ... . 
Wilcox, Clyde Wm ..... . 
Wilcox, Fred A ........ . 
Wilcox, Frances Minor .. 
Wilcox, Martha L .. ....... . 
Wiicoxson, George H ..... . 
Wilder, Leon .... . .. . .... . 
Wildish, James E., B. S. in 
Ed., A. B . . . ...... . 
Wildman, J . Fred . . . ... . 
Wiley, Elizabeth A . . . .. . 
Wiley, Evangaline ..... . 
Wiley, Frederick Hurlie 
Wilhite, Alma E . . .. . . ..... . 
Wilhite, Grace ............. . 
Wilhite, Lady Alice, B. S. in 
Ed . .. .... . ... ... .. .. .. . . 
Wilke, Gustav E ... . 
Wilkerson, Jessie E .... . ... . 
Wilkerson, Maurine E .. . 
Wilkin, John Wm ...... . 
Wilkins, Mary . . ........ . 
Wilhite, Thelma H ..... . . 
Will, Geo. D., Jr .. 
Williams, Ada . ...... . ..... . 
1Vitliams, Blanche E ... . ... . 
Williams, Bonnie E .... . ... . 
Williams, Chaney 0 ., B. S. in 
Ed .. . ... . .............. . 
Williams, Mrs . Charles H., A. 
B ........ . ... . . .... . ... . 
Williame, Charles L ........ . 
Williams, Clyde Lee ....... . 
Williams, Curtis A ... .. ... . . 
Williams, Dale .. . . .. . .. . . . . 
Williams, D. E ., A . B ... ... . 
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Division 
Eng ... . 
Arts ...... . . 
Arts ... . .. . 
Arts .... . .. . 
Agr . . ..... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
/Arts ... ... . 
\Jour ...... . 
Med ....... . 
Grad ... . . . . 
Educ .. .. .. . 
Educ . ... .. . 
B. & P. _I\ ,. . 
Arts . .. .. . . . 
/Agr . . . . .. . 
\Educ .... . . 
Educ ...... . 
Eng ... . ... . 
Arts ... . 
Grad .. . 
Arts ... . 
Arts .... . . . . 
Educ .... . . . 
Educ . . 
Arts .. 
Educ. 
F.A. 
Grad. 
Med. 
F . A. 
Grad .. . 
Art.s .. . . 
Jour .. 
Arts ... . 
Arts ...... . . 
/F. A .... . 
:i!;Educ . .. .. . 
i~L >:::: 
Law . . 
Med. 
Arts ..... . . . 
Educ .. .... . 
Educ .... ,. 
Arts .. 
Arts . . 
Grad. 
Arts ...... . 
Educ .... . 
Arts ... . 
Eng .. . . 
Agr ....... . . 
Arts .... .. . . 
F . A .. .. .. . 
Eng . . 
Agr ....... . 
Educ ..... . . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
F. A .. . ... . 
Art,s .. . .... . 
Arts .... . .. . 
Arts .. ... . 
F.A. 
Grad .... .. . 
Grad ... . . . . 
Arts ..... . . . 
Arts . . . . . .. . 
Law .. ..... . 
Agr . . . . .. . . 
Law .. . .. . . . 
Class 
Fr . . 
Soph ... 
Fr .. 
Jr ..... . 
Jr .. ... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Sr. 
1st, yr ... . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Spec . . .. . 
1st yr . . . . 
Soph .... . 
Sr. 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Jr .. 
Fr. 
Fr: .... .. 
Soph .. .. . 
2nd yr ... . 
1st yr .. . . 
Fr ..... . . 
2nd yr , . 
Spec. 
Postoffice 
Eolia ....... . 
Decaturville .. 
Decaturville .. 
Columbia . .. . 
Windsor ... . 
Columbia . . . 
St. Louis. 
Falls City, Nebr. 
Kansas City .. . . . . 
County 
Pike. 
Camden. 
Camden. 
Boone. 
Henry. 
Boone. 
Jackson. 
Mexico . .. . ..... . , .. Audrain. 
Butler. . . . . . . . . . . . . . Bates. 
Centralia. . . . . . . . . . . Boone. 
Braggadocio.. . . . . . . . Pemiscot . 
Warsaw. . . . . . . . . . . . Benton. 
Fredericktown. . . . . . . Madison. 
Wellsville . . ....... . . Montgomery. 
Bertrand.. . . . . . . . . . . Mississippi. 
Kansas City ......... Jackson. 
Montgomery City .. .. 
Rosewell, N. M. 
Longview, Tex. 
Richmond ..... 
Rumbolt, Tenn. 
Kansas City .... . ... . 
Fulton . .. .......... . 
Centralia .. . 
Montgomery. 
Ray. 
Jackson. 
Callaway. 
Boone. 
Centralia . . . . . . . . .. . ·2nd ·yr'.. . . St. Joseph ... ... . .. . 
Jr .. .. .... Hamilton .... .. .. . . . 
Boone. 
Buchanan. 
Caldwell. 
'ir'.: . ... . . 
2nd yr .. . . 
Soph ... . . 
Fr .... .. . 
Jr . 
1st yr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
3rd yr . . .. 
1st yr. 
Sr ...... . 
2nd yr ... . 
1st yr. 
Soph .. 
Fr. 
Soph .. 
2nd yr .. 
Soph .. 
Fr .... 
Spec. 
Fr. 
Sr ..... .. . 
Jr ..... . . 
Jr .... . . . . 
1st yr .. . . 
Fr . ..... . 
Spec . . .. . 
Soph .... . 
Fr ..... .. 
Spec . . .. . 
Soph . . . . . 
Fr ... ... . 
Fr: : : : : : : 
Fr .... .. . 
1st yr . . . . 
Sr .... .. . 
3rd yr ... . 
Odessa ..... . . ... . . 
Gower .. 
Mexico 
8t. Louis. 
Mamaroneck, N. Y. 
Willow Springs. 
St. Louis. 
C edar Rapids, Ia. 
Commbia . . ...... . 
Nevada .. . ... . ... . 
Columbia . . .. . . .. . 
Hannibal. 
Hannibal. 
Hannibal ..... . 
Carrollton .... . 
Paducah, Tex. 
Kansas C'ity ...... 
Marshalltown, Ia. 
Jefferson City. 
Chillicothe . . . . 
Holliday . . ... . 
Columbia ... . . 
Columbia . . .. . . .... . 
Columbia ..... . ... . . 
St. Charles . .... . ... . 
Mexico .. . .. . ...... . 
Fulton ....... . 
Kansas City ... . 
Jackson, Miss . 
Columbia .. .. . . 
St. Louis . 
Columbia .. .... . 
Columbia . .. .. . 
West Frankfort, Ill. 
Lafayette. 
Clinton. 
Audrain . 
Howdl. 
Boone. 
Vernon. 
Boone. 
Marion. 
Marion. 
Marion. 
Carroll. 
Jackson. 
Cole. 
Livingston, 
Monroe. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
St. Charles. 
Audrain. 
Callaway. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Nevada . .. .. . ....... Vernon . 
Columbia . .. .. . .... . 
Shreveport, La. 
Columbia . . .... . . .. . 
West Frankfort, Ill. 
Maitland ..... . . . .. . 
Maryville .. . ..... .. . 
Boone. 
Boone. 
Holt. 
Nodaway. 
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Name 
Williams, Eleanor Doyne .. . 
Williams, Elias Jones ... ... . 
Williams, Elizabeth Bankhead 
Williams, Frances .. 
Williams, Frieda K ... . 
Williams, Frank L . ... . 
Williams, Hazei ... . ... . 
Williams, Chas. H., A. B . 
Williams, H erman Russel. 
Williams, Howell V .. .. : . . 
Williams, .Joseph Franklm. 
Williams, Kyle Dean ..... . 
Williams, Lee ...... ....... . 
Williams, Mrs . Mabel Butler. 
Williams, Oliver Davis. 
Williams, Ray .......... . .. . 
Williams, Richard John .. 
Williams, Robert S .. 
Williams , Sam P ........ . 
Williams, W alter Bryant . . 
Williams, Willella .... . ... . 
Williams, Zulu Ethel, A . B .. . 
Williamson, Hugh Pritchard .. 
Williamson, R. V., Jr ....... . 
Willis, Vernice E ........... . 
Willis , Edward S. , B . S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
T eachers College) .... . 
Willis, Eleanor, M . . .... . 
Wilfis, Everett Irving . 
Willis, Lee Raymond .. . 
Willis, L ewis V ... .. .... .. . 
Willits, Miriam . .. . .... .. . 
Willmot, Wm. Howard ... . 
Willner, Isadore ......... . 
Wills, Marjorie Virginia .. . 
Wilser, Charles Purdy . . .. . . . 
Wilson, Arthur Miller , B. S. 
Agr. (University of Saskat-
chewan) ............. .. . . 
Wilson, Betly Be,le. 
Wilson, Dollie Ruth . ....... . 
Wilson, Donald E ........ . . 
Wilson, Dorothy Arlene. 
Wilson, Dorothy Learn, B. S. 
in Ed ... 
Wilson, Edyth . .... .. . . 
Wilson, Evelyn ............ . 
Wilson, F. Esther, B. S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College); A. M . .. 
Wilson, Irene L ........ . 
Wilson, Jesse A .. 
Wilson, James Venable. 
Wilson, John R. 
Wilson, Joseph Arnold. 
Wilson , Lloyd Graves .. 
Wilson, Margaret Anne. 
Wilson, M. Ruth ...... . 
Wilson, R eita L ...... .. . 
Wilson, Robert Lee ... . 
Wilson, Lessley ....... . 
Wilson, Wm. Hamilton. 
Wimmell, Arthur M . . . . 
Winchester, Anita ......... . . 
Winders , Mrs. J. C .... . ... . . 
Windsor, Eugene A., Jr .... . . 
Winsteer, Raymond 0 ...... . 
Winfrey, Esther Marie. 
Winfrey, Jessie . 
Winfrey, Pauline I. .... . 
Wingert, Louis Paul, Jr . .... . 
Winkelmann, Clementine M .. 
Winkler, John Abraham. 
Winkler , Virginia .......... . 
Winn, H elen Hoyt . ........ . 
Winn, Marie Antoinette .... . 
Winscott, Louise .. .... .... . . 
Winston, Waldin Campbell .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Art,s ...... . 
Eng ....... . 
Educ .... . . . 
Educ .... . 
Arts ....... . 
Educ ... ... . 
Rduc. 
Grad. 
Arts . . . 
.'Hts .. 
Arts .. . 
Law .. . 
Agr .. . 
Educ .. 
Arts . . . 
Jour . . ..... . 
B . & P.A .. . 
Arts .. . 
Agr . . . 
F.A .. 
Arts .. 
Gr a d ...... . 
Law ....... . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Grad. 
B . & P.A . . 
Arts . ...... . 
Eng ... .. .. , 
Art8 .. ..... . 
Jour ..... .. . 
Eng ....... . 
Arts .. .. . 
Educ . .. . 
Arts .. 
Grad. 
1\rts .. 
Educ ..... . . 
{Arts ... . .. . Educ ..... . 
/Arts ...... . 
\Educ ..... . 
O!ass 
Soph ..... 
Jr .. 
1st yr. 
1st yr. 
Spec .... . 
2nd yr .. .. 
1st yr . . . 
·-&r: : : : : : : 
Soph .. 
Fr ... . .. . 
1st, yr. 
Fr . 
1st yr. 
Jr ....... . 
2nd yr .. 
Spec. 
Fr ..... . . 
s. c .. . 
Fr. 
Spec. 
1st yr. 
Jr ... ... . 
Fr .. .. . . 
'ist yr: 
Jr .. 
Er. 
Fr ...... . 
2nd yr . .. . 
Soph. 
Soph 
2nd yr .. 
Fr. 
·Fr . : : : . . 
1st yr. 
Jr . 
1st yr. 
Jr. 
1st yr. 
Postoffice 
Billsboro ... 
Bloomfield .. 
Paris, Tex. 
l\'l:exico . . ... . 
Marion, Ind. 
Silex. 
Turney .. .. . . 
Columbia ... . 
Troy, Ohio. 
Columbia . 
Hannibal ..... . 
New Hampton. 
Mt. Vernon. 
Coffey ... . 
Columbia ... . . . 
Shreveport, La. 
Farmington .. . . 
Windsor .... , ... . 
Huntington, Ind. 
Burlington, I a. 
Armstrong. 
Lamar .. . .... . 
Columbia . ... . . . 
T exarkana., Ark. 
Sta.nbert,. 
Loneja,ck ... . 
Kansas City ... . 
Canadian, Tex. 
St. Aubert ..... . 
Craig ...... . 
Kansas City .. 
Grand Pass. 
Kansas City .. 
St. Charles ........ . 
Kansas City ..... . 
Columbia .... . 
Kansas City .. . 
Spickard ... 
Chillicot,he. 
Steelville. 
/Arts .. . .. . 
\Grad. 
Educ. 
Sr.. . .... . Clarksburg. 
F. A .. 
Grad ... . . . . 
1st yr. 
Fr .... 
Educ. . . . . . . 1st yr. 
Arts...... Fr. 
Educ.... 1st yr .. . . 
Eng .... . ... Soph .... . 
Eng ........ i'loph . .. . . 
B. & P. A.. 2nd yr ... . 
~
Arts.. Sr. 
Educ. 2nd yr .. . . 
rts .. . Fr ...... . 
Educ. . . . . . . 2nd yr .. . . 
Art,s ........ Jr .. 
Agr ... ..... Fr ...... . 
Arts . . ...... Soph .... . 
Jour. 1st yr ... . 
Jour. . . . . . . 2nd yr .. . . 
Educ .... . .. Spec . . . . 
Arts... Fr. 
Arts .. . . Fr ...... . 
Arts .... .... Soph .. iArts .... .. . Jr. Educ. . . . . . 1st yr .. . . 
rts ...... . . Soph .... . 
Arts ..... . .. Fr ... . .. . 
Arts ...... . . Fr . ... .. . 
Jour .. . . . . . . 1st yr .. . . 
Educ. . . . . . . 1st yr . .. . 
Arts ..... . . . Soph . ... . 
Arts . . .. .. .. Fr . .. .. . . 
Arts ........ Fr .. . . . . . 
Arts .. . . .. , .. Soph ,,, •. 
Rothville ....... . 
Texarkana, Ark. 
Cameron . .... .. . . . . . 
Farmington . . .... , .. 
Columbia . . . ... . 
O'Fallon . ........ . . . 
Maysville ........ .. . 
Roswell, N . M . 
Vandalia ..... .. .. . . . 
St . Louis. 
CoJUmbia .. .. ... . . 
Rothville ... . . 
Kansas City .. 
Sparta, Ill. 
Texarkana, Ark. 
Bowling Green. 
Sikeston .. . . . .. . 
Muskogee, Okla. 
St. Louis . 
Neosho .. . 
Bosworth .. . . 
Kansas City ... . .. . . . 
Bosworth . .. . .. ... . . 
hirkwood . .. .. . . . .. . 
Wardsville .. . . . . . . . . 
Hannibal .. . .. . 
Tampa, Fla. 
Dayton, Ohio. 
St . Louis . 
Centralia .. . . .... . . . 
Knobnoster .. . .. . .•.• 
County 
Jefferson. 
Stoddard. 
Audrain. 
Lincoln. 
Clinton. 
Boone. 
Boone. 
Marion. 
Harrison. 
Lawrence. 
Dayje~s. 
Boone. 
St. Francoi~. 
Henry. 
Howard. 
Bart.on. 
Boone. 
Osage. 
Jackson. 
Jackson . 
Osage, 
Holt. 
Jackson. 
Sa.line. 
Jackson. 
St. Charles. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Grundy. 
Livingston. 
Crawford. 
Moniteau. 
Chariton. 
Clinton. 
St. Francois. 
Boone. 
St. Charles. 
DeKalb. 
Au.drain . 
Boone. 
Chariton . 
Jackson. 
Pike. 
Scott. 
Newton. 
Carroll. 
Jackson. 
Carroll. 
St. Louis. 
Cole. 
Marion. 
Boone. 
P ettis. 
Name 
Winter, Warren C .. 
Winter, Wm . E ......... .. . . 
Winton, Berley, B. S. in Agr. 
(University of Kentucky) .. 
Wirt, S. D. , , ...... . ..... . 
Wise, George F .... . ....... . 
Wiseman, Mrs. A . B. Calvert. 
Wiseman, Lawrence Lafayette 
Withers, Alpheus Elb .. .. .. . 
Witherspoon, Alice R., B . S. 
in Ed.; A. B ... . . . . . 
Witten, Frank ... . ...... . 
Witten, John Dougherty. 
Witthar, Nora M ... . .... . 
Witt.ich, Kathryn Jaunita. 
Wohlbeck, Maud . .... 
Woldridge, Horner L .. 
Wolf, Edmund C ... . 
Wolfe, Alma L .. ... . .. . 
Wolfenberger, Joseph R. 
Wood, Blanche . ....... . 
Wood, Claude T ........... . 
Wood, Diller 0., B. S. in Ed .. 
Wood, Everett, B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Wood, Isabel Moore, A. B. 
(University of Kansas) ... 
Wood, John L .. ... . 
Wood, Martha Mae .. 
Wood, Mary Frances ....... . 
Wood, Mrs. Romaine Roach. 
Wood, Virginia E .. 
Wood, Wm. Henry ... .. ... . 
Woodard, John, B. S. in Agr.; 
A.M ............. . 
Woodhead, Harold, Jr ..... . 
Woodhouse, Mary Margaret .. 
Woodruff, Maud Janet, B. S. 
in Ed . .. ........ ..... . . . 
Woods, Edna, B. S. in Ed .. 
Woods, Farris H., A. M. 
Woods, Florence ...... . 
Woods, James Merrill .. 
Woods, Russell A .... 
Woods, S. Theron. . 
Woodsmall, Helen Louise .. 
Woodson, Mrs. Josephine ... . 
Woodson, Millard L., A. B .. . 
Woodson, Virginia ..... . 
Woodson, W. Robert, Jr. 
Woodworth, George T ...... . 
Woody, Claudia Frances .... . 
Woody, Willetta Ruth .. 
Wooster, Gordon B . 
Worley, Geneva . . ......... . 
Wornall, Charles Hardin, Jr . . 
Wornall, J. Woodbridge. 
Worthington, Geo. M ... . 
Woten, Maggie Ruth .... . 
Wray, Helen Anita .. 
Wray, John Lane, Jr ....... . 
Wright, Charles Frederick 
Lynn .... . .......... . 
Wright, Doris Ann, A . B. 
(Southwestern College Kan-
sas) .... .. ..... .... . ... . . 
Wright, Francis Edson ..... . 
Wright, George Albert, A. B. 
(Missouri Valley College). 
Wright, Granville Morton .... 
Wright, Harold D , . . . 
Wright, Henrietta .... . 
Wright, James H .. . 
Wright, John W . ........ . 
Wright, LaMar Holiman .. 
Wright, Lillian F . ......... . 
Wright, Madonna, A. B . (Co-
lumbia University) ....... . 
Wright, Marvin Mayer ..... . 
Wright, Marvin Otis, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. , . 
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Division Class Postoffice County 
Eng ... Soph ..... Columbia .... Boone. 
Eng. Fr , , . . ... Jasper ... Jasper. 
Grad. ·F;.:: .... Nashville, Tenn. Eng .. Harrisonville. Cass, 
Law .. :-!rd yr:::· Columbia .. Boone. 
Educ. 1st yr . . .. lVIarston. New Madrid. 
Arts .... .. . . Sr . .. Marston .... . . New Madrid. 
B. & P.A .. 1st J'r. Garden City .. Cass. 
Grad .. Mexico .. . .... Audrain. 
Jour .. 2nd yr .... Trenton ..... Grundy. 
Arts ... Fr ....... Versailles ...... Morgan. 
Educ .. 2nd yr .. .. Kansas City .... Jackson. 
Arts ..... . .. Soph . .... Joplin .... . ... Jasper. 
Agr ........ Sr ... Syracuse ... Morgan. 
Eng ... Sr ..... Trenton .. ..... Grundy. 
Jour .... 1st yr .. . Kansas City ... Jackson. 
Arts .. Fr .... Elvins ........... St. Francois. 
Jour .... 1st yr. Muskogee, Okla. 
Educ .. 1st yr. Springdale, Ark. 
Arts .. Soph. Hanna .. ... Pulaski. 
Grad. Columbia. Boone. 
Grad. . . . . . . . . . . Kansas City .. Jackson . 
Grad. 2nd.yr·.·.: Topeka, Kan. Educ .. Elmer ....... Macon. 
Educ. Spec .. ... Robertsville .. Franklin. 
Agr .. Fr .. ..... New London. Ralls. 
Educ. 2nd yr .... Columbia ....... Boone. 
Jour ... 2nd yr ... University City .. St. Louis. 
Educ. 1st yr ... Granby. Newton . 
Grad .. ·scipi:t: : . Columbia Boone. Arts . . Kansas City .. Jackson. 
Educ. 2nd yr .. Kansas City .. Jackson. 
Grad .. . ... . .... Warrensburg ..... Johnson. 
Grad Columbia. Boone. 
Grad .. 2nd ·;,r.::: Columbia ....... Boone. Educ. Ft. Wayne, Ind. 
Arts .. Fr ... Monett Barry. 
Arts .. Spec .. Columbia ....... Boone, 
Agr .. Fr ... Pea Ridge, Ark. 
Jour .. 1st yr .... Kansas City ..... Jackson. 
Educ. Spec .... Camden Point .. . Platte. 
Grad . scipi:t: Columbia. Boone. iArts .. 
Jour .. 1st yr .... Camden Point .. Platte, 
ng ... Fr .... .. . St . Louis . 
Agr .. Jr .... Columbia. Boone. 
Educ. 2nd yr . . Richards .. Vernon 
Art,s .. Soph . .. Richards ..... Vernon. 
Eng .. . . . ... Soph ... Pattonsburg . . Daviess. 
Arts ........ Fr ..... Gallatin . . ....... Daviess 
Arts . .. Soph ... Kansas City ...... Jackson. 
Arts . ...... Fr ..... Kansa,s City ......... Jackson. 
F.A . .... .. Fr ... Webster Groves ..... St. Loui 
Arts ...... . . Fr . .. Eldon . ..... .. . ..... Miller. 
Educ .. . . ... 1st yr ... Union Star .. . . . ..... Andrew. 
Arts . ... . ... Fr .... McAllen, Tex. 
Eng. Soph. East St. Louis, Ill. 
Grad. Minneola, Kan. 
Jour .. 2nd yr . .. St. Louis. 
Grad .. Fr:::: .. Mt. Leonard. Saline, Eng ... Columbia .. Boone. 
Agr ........ Fr .... Norborne .. Carroll. 
Arts .... . .. Soph. Mexico ..... Audrain. 
Law ... 1st yr ... Chillicothe. Livingston . 
Arts .... . ... Jr ....... St. Louis . 
Arts ... . .. . . Fr .. . . Nowata, Okla. 
Jour .. Spec . . Columbia. Boone. 
Grad . Norborne. Carroll. 
Law .. 1st yr .... Salisbury. . . . .... . . Chariton, 
Grad ....... . . ........ Fulton ..... , ... Callaway. 
80 
Name 
Wright, Mary Elizabeth. 
Wright, Miriam ... . .. . 
Wright, Mrs. Nelle Hall, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
Teachers College) . .. .... . 
Wright, Porter ....... . .... . 
Wright, Raphael Garrard ... . 
Wright, Ray L ... . . .. .. . 
Wright, Roy Thomas .... .. . 
Wright, Susan G . .......... . 
Wright, Thomas Leonard, B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers College) 
Wrinkle, Noble Davis .. . 
Wuerth, Harry .... .... . . 
Wulfert, Burl R . . ...... . 
Wulff, Willard ........ . .... . 
Wyant, Emily Kathryn, B . S. 
in Ed., A . M ............ . 
Wyatt, Lois C., A. B ..... .. . 
Wyckoff, Gladys, B . S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) . . ..... . 
Wykoff, John Arthur . ...... . 
Wyly, Lucien Buffington .. . . . 
Yates, Thomas Leslie, B . J .. . 
Yawitz, Natalie ..... . 
Yeargain, Gladys .......... . 
Yelton, John R ., B. S. in Agr. 
Yochum, Daniel Wm ....... . 
Yocum, Mrs. N . Toombs ... . 
Yocum, Warren W., B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. . 
Yohe, Richard Hayward .... . 
Yong, C. S., A. R. (National 
Southeastern University, 
Nanking, China) ... . 
Yost, Geneva .... . .... . 
Young, Betty Darnell. 
Young, Chester L ..... . 
Young, Darrell Monroe .. 
Young, Frances Eunice ... . 
Young, Frances Louise ..... . 
Young, Joseph Lauderdale, B. 
S. in Ed. (Alabama Poly-
technic Institution) .. .. . 
Young, Robert H .... . . .. . 
Young, Ruby Louise ....... . 
Young, Will, A. B. (Western 
Kentucky State Normal and 
Teachers College) . . . . . . 
Young, Whitford ..... ..... . 
Young, Wm. Jackson ....... . 
Younger, Edna, B. S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College) .... .. .. . 
Younkman, Edna Alice ..... . 
Yunker, Kenneth .......... . 
Zalken, Wm ............ . 
Zapf, Charles E . .. . .... .... . 
Zeigel, Wm. H., Jr., B. R. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College), A . 
M . .. . .......... . 
·Zellers, Dorothy .... . 
Zeve, Erma Palmyra. 
Zey, Edward B ....... . 
Ziebold, Harold O . . .. . 
Ziefle, Dan W ........ . 
Ziffren, Lester ....... . . . 
Zilliox, Robert Luther .. .. .. . 
Zimmerman, Robert B., A. B. 
(Central Wesleyan College). 
Zimmerman, Roger Payton .. . 
Zirkle, Evelyn Ramsey ..... . 
Zirkle, Raymond E . . . . 
Zoff, Wm. 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
Arts..... . . . Fr. . . . . Valley Park... ... . .. St. Louis . 
{Arts....... Sr. 
Educ...... 2nd yr.... Lowry City. . . . . . . . . St . Clair. 
Grad ...... . 
B.&P.A .. . 
Arts . ...... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
2nd yr . . . . 
Soph .... . 
2nd yr .. . . 
Sr .. .. . . 
Arts ... . Soph .. . 
Grad . .. . 
Agr ... .. .. . j,:_: 
B. &P.A . . . 
Agr ....... . 
2nd yr .. 
Sr ....... . 
Arts . . Spec ... .. . 
New Florence ...... . 
Kansas City .. ...... . 
Columbia .......... . 
Columbia ...... .... . 
St. Louis. 
Kansas City .... 
Flat River . . .. . 
Richland ........... . 
St. Joseph ......... . 
Fredericktown . . .... . 
Colorado Spgs., Colo. 
Montgomery. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
St. Francois. 
Pulaski. 
Buchanan. 
Madison. 
Grad....... Columbia ........ .. . Boone. 
/Med ... ... 2nd yr... Columbia .... . ..... . Boone. 
lGrad. 
Grad .. 
Arts .... . 
Arts .. . 
Grad ... . 
Arts . . 
Arts .. . 
Grad .. . 
Arts .. . 
Educ .. 
Grad .. 
Arts ... 
Grad .. . 
Arts . .. . 
F . A . . . 
Agr .. . 
Agr . .. . 
Educ. 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Grad .. . 
Jour ... . 
Arts ... . 
Grad .. . 
Educ .... . . . 
Arts ..... . . . 
Jour ..... . . . 
Arts ..... . . . 
Grad ... . 
Arts ... .. .. . 
Jour ...... . . 
Arts .. . . 
Eng ... . . . . 
Arts ... . 
Jour .. . 
Agr .. . 
Grad .. . 
Agr. 
Jour ... .... . 
Arts . . . 
Arts ...... . 
soi>li:: .. . 
Jr .. 
F~: : : : 
Fr ... . 
Appleton City .... . 
Calhoun ......... . 
Tahliquah, Okla. 
King City ... .... . 
University City . . . 
St . Louis. 
Moorisville ......... . 
Jr ...... . . Columbia .... . 
2nd yr ... . Cairo .. ....... . . . . . . 
Bates. 
Henry. 
Boone. 
St. Louis. 
~o~ifston. 
Randolph. 
Bynumville . . . . . . .. . Chariton. 
soi>li::::: 
Fr ... . . . . 
Sr .. . 
Sr .. . 
1st yr . . . . 
Soph ... . 
Fairfield, Ill. 
Kwangtung, China. 
Shelbina ... . 
Joplin ... . 
Columbia ....... . 
Bethany ..... .. . . 
St . Joseph .. 
Palmyra ... 
Shelby. 
Jasper. 
Boone. 
Harrison. 
Buchanan. 
Marion. 
. Carthage .. .... . .... Jasper. 
. Soph:: : : : Jefferson City. . . Cole. 
2nd yr .... Columbia.,.... Boone. 
Greenville, Ky. 2nd ·:vr.: : : Kansas City .... 
Soph. . . . . Salem . ... . . 
Bethany .......... . . 
1st yr . .. . Tulsa, Okla. 
Jr ....... . Sedalia .. .. ... . . .. . . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
St. Joseph .. . .... . . . 
Graham .. .. . . . ... . . 
jr·.:::: ::: 
1st yr ... . 
Soph: . .. . 
Cleveland, Miss. 
Kansas City ... . . . 
Shreveport, La. 
Butler ...... :· ...... . 
Soph .... . 
Soph ... . . 
Kirkwood .. ..... .. . . 
Lees Summit ....... . 
2nd yr . .. . 
S. C .... . . 
Rock Island, Ill. 
Butler ............. . 
si>e,; _- '. '.: : 
2nd yr . .. . 
New Florence . .. . . . . 
Kansas City . . ... . 
Columbia .......... . 
Jr . . ..... . Columbia .. . . ...... . 
Soph ... . . Washini,;ton .. ... . .. . 
J ackson. 
Dent. 
Harrison . 
Pettis. 
Buchanan. 
Nodaway. 
Jackson. 
Bates. 
St. Louis. 
Jackson. 
Bates. 
Montgomery . 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Franklin. 
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Name 
Adair, Edith H ........ . 
Adkisson, Huston D., .Jr .. 
Alexander, Margaret H .. 
Altis, Arvil. .. . . .... . 
Altis, Lloyd Everett. 
Anderson, Margaret E ... 
Avery, Mary. 
Bailey, Bessie . .. ... . . . .. . . .. . . . . . 
Bailey, Ethel S. 
Bailey, Ruth ...... . 
B aker, Velma G .. 
Baldwin, Beulah Mae ..... 
Barley, Louise Elizabeth .. 
Barnes, H alena Mae .. 
Barrett, Carrie E .. . 
Bates, Delmer N .. . 
Behner, Marguerite ......... . 
Berwick, Marguerite Isabella. 
Biles, William Ray ... . 
Bingham, Clarice .. . 
Bingham, Melba . ......... . 
Birmingham, Allene Rubey. . . . . . . . . . . 
Blount, Edna Sarah ....... . 
B lount, Lucille Francis .... . 
Bradofrd, Blanche Lucille .. 
Bradford , W alter Lynn. 
Brand, Harold G ... . 
Brand, James H ........ . 
Brandenburger, Fred W. 
Breu1·, Everett L ynn ... . 
Brookshire, Ethelyn . . . 
Brown, Ama I. .. . 
Brown, Amos F .. . 
Brown, Eula .. . 
Brown, Mabel. ....... . . . . 
Bryant, Mary Elizabet-h. 
Bullock, Thelma ....... . 
Burns, E lsie R . . . .... . . 
Butler, Helen 
Ce.hill, Leslie V .. . . 
Cameron, Coy Lee .. . 
Cameron, Ruth . . ..... . 
Campbell, Ethel . ....... . . .. . ... . . .... . . ... . 
Capps, Mrs. Alpha . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . 
Carpenter, Grace . ...... . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . 
Casev, Maude ..... . . . 
Catlin, Kama .. . .. . . . 
Ch ambers, Lois F .. 
Cleine, M ary Pharis . .. 
Click, Albert . . . 
Clonts , J. H . . .. . 
Coats, Orval ....... . 
Cole, Charles Austin .. . 
Coleman, Maurice Lea ... . 
Coleman, Mrs. Maurice L . . . ... . . . . . . . 
Collier, Bransford Reuben .. 
Collier, Ernest Henry . . . . . 
Copeland, Ruby ....... . 
Cowan, B lanche ........ . . .... . . . . . . . . .. . . . . 
Cowan , Charlotte Susanna . . . 
Cowan, Clara Glenn ..... . 
Cowan, Elizabeth Catherine . . 
Cowan, M ildred . . . . . . . . . . . . . ... . .. ... . 
Coyle, Gladys Rohrer ......... . . . ... . . . . 
(81) 
Home Address 
Scotia .... 
Fayette.. . . . . . .. . . . . 
Rolla . ... . 
Solo .. . . . 
Solo ........ . 
Hancock .... .. . 
M orrellton .... . 
Salem . . .. . ... . 
Eunice . . . .. . . . 
Salem . . 
Ava .... . 
Rolla . .. . 
Rolla .. . 
Licking .. 
Rector . . . 
Rolla . .... .... . 
J efferson City .. 
Rolla . . .. ... .. . 
Belle .. 
Salem. 
Salem . . .. 
St. James . 
Steelville . ..... .. . . . . . 
Steelville . . 
Rolla .. . 
Rolla ....... ... . . . . 
Steelville .. ... . 
Steelville ... . 
Oak Hill.... . . . . . .. . . . 
J ake Prairie 
N ewburg . . .. . 
Rolla . .... .. . 
Les1ie . ... . 
Licking ... . 
Rolla . . . . 
Rolla .. 
St. James .. 
Cuba ......... .... . . . . . . 
Salem . . 
St. James. 
St. Louis. 
Rolla ..... . 
Rolla ..... . 
Beulah . . 
Roll a .. .. 
St. C lair 
Maplewood ... . 
Lebanon ... . 
St. Louis . 
Salem . . .. . . ... . 
Steelville . .. . . . 
Bodo ....... . . . .. . . 
Union .. . ...... . .. . . . . . . 
Dixon . . . . . 
Cabool ... . 
Owensville. . . ... . . . ... . 
St. James . . 
Vienna .. . . 
Gerald ....... . . .. . . . ... . 
Rolla . . .... . .... .. . .. .. . 
Rolla . . ... .... . . . . . .. . . . 
Rolla .... .... . .. . .. . ... . 
Mounds . . . . . . . .. . . . . . . . 
Belle ....... . ... . ... . . . . 
County 
Crawford. 
Howard. 
Phelps. 
Texas. 
T exas. 
Miller. 
Franklin. 
D ent. 
Texas. 
D ent . 
Douglas. 
Phelps. 
Phelps. 
T exas. 
Sh annon. 
Phelps. 
Cole . 
Phelps. 
Maries. 
D en t. 
D en t. 
Phelps . 
Crawford. 
Crawford. 
Phelps. 
Phelps. 
Crawford . 
Crawforrl. 
Gasconad e. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps . 
Franklin. 
Texas. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Crawfor d . 
D ent. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Franklin. 
St. Louis . 
Lacledf'. 
D ent . 
Crawford. 
Texas. 
Franklin. 
Pulaski. 
T exas . 
Gascon ade. 
Phelps . 
Maries. 
Franklin. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps . 
Creek. 
Osage. 
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Name 
Crabtree, Mrs. Lillian ........... . . .. .. . ... . 
Crow, Ruth E ............ . . . . . 
Cruzan, Ida Louise . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 
Cundiff, Pearl. .......... .. . . . .. . . . . .. .. . . .. . 
Cunio, Virginia Adell. .. .. . . . .... .. ... . . . . ... . 
Cuno, Isabelle Ethel. . . .. . .. ... . .. . . . .. . .. . . . 
Darst, William Theodore . .. ...... . ..... . .... . 
Davis, Allie Mae ...... ....... .. .. . . .. . . .... . . 
Davis, Joseph Noel. . .. .......... . .... .. . .. . . 
Davis, Lovenna C . .. .. ... . . .... .. . . .. . . .... . 
Davis, Walter M . . . ... . . .. . ... . . ... .. . . .. .. . 
Decker, Iva Geneva ....... . ...... . . . .. .. .... . 
Decker, Marie . . . . . . .................. . . . . . 
Delaloye, Marguerite B .... .. . . .. . .. . . ... . . .. . 
Dingham, Bessie A . . . ........ . . . ... . . . .. . .. . 
Dod ds, Mary Belle.. . . . . . . .. . . . .. . . 
Donahoe, Sadie ... ...... . . .. . 
Donahue, William Clarence. . . .. .... .. . . .. . . 
Donati, Louis. . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . . . .. . . 
Duckworth, Wilbur Jennings. 
Duff, Earl. . . .... .............. . . . ......... . 
Duff, Faye .. . ............ _ ..... . ..... . , .. .. . 
Duff, Noel W ... . .................... . . . 
Duncan, Alice Imogene .... ... ... . ..... . . 
Duncan, Burton ....... . . ... . .. . .. .. .. . . . ... . 
Durham, Thelma. ... ... . . . .. . . . . . ..... . 
East , Wilbur Dixon ...... . . . .... . ...... . .... . 
Edgar, Maurice Russell . . .. .. . ... . . .. . .... . 
Edwards, Virginia .. . ...... . . . ... . . . . . ...... . 
Evans, Edith ......... .. .... .... . .. . 
Evans, Mrs. Ella . .. ..... . .. . .. . .. . ... . .... . 
Everett, Virginia I. ................... . . . .. . 
Farrar, Mary Addie ........ • .... . ..... . .. .... 
Ferris, John Franklin. Jr ..... . ... . ... .. ...... . 
Finch, Frank Herschel. ....... . . . . . . . . ... . ... . 
Finely, Mate Elizabeth.. . . . . . . . . . . . ... .. . 
Finn, Lorena .. . .......... . .......... . .. .... . 
Fitzpatrick, Anna Eleanor .... ... . . .. ... . . . .. . 
Freeman, Roberta ... .... .... .. . . ..... . ..... . 
Fudge, Cleo M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fudge, Hal. . . .......... .. .... . . ..... . .... . 
Fuller, Mrs. Wilma . .... .. . . . . . . . . .. ... . 
Gahr, Eva Amelia ........ . ........... . .... . . 
Giebler, Julius E ...... .... . . . .. . . . . ... . . . ... . 
Giesler, Florence ........ . ........ . ... . . . . ... . 
Gilcrea-se, Cecelia M .................. . .. . 
Gilcrease, Hilda Marie ........ .... . ... . . . . 
Goldsberry, Amelia Marie ..... ... .. ... . . . . .. . 
Gorg, Martha Elizabeth ... . 
Grab er, Helene ......... . ...... . . ..... . . 
Graham, Beulah ....... . . . 
Grannemann, Clara ...... . .... .. .. . .. . .. . 
Grant, Elnora E ..... . 
Gravate, Elies Wesley ....... . .. . .. . . . . . . . . 
Grempczynski, Thelma G . . . . 
Grimm, James ...... . 
Groover, Corinne M ......... . 
Groover, Frances M ... .. .. . . . 
Gunter, Rebul Mary . .... . .. . 
Haas, Ella M. . . . . . . . . . 
Hadley, Alice Mabel. . ..... . 
Hale, Edna Mae ......... . 
Harper, William Kirksey .. . 
Harrison, Earl. ..... 
Hartl er, Agnes M. . . . . ... . .. . 
Hartler, Bertha ...... .... .... . . . .. . . 
Hawkins, Alma Mae. . . .. . ... . . . . . 
Heimberger, Irene S . ...... . 
Henderson, Madolyn Dora . . ...... . ... . . .. . . . 
Henry, Clarence.... . . . . . . . . . ..... .. . 
Hess, James .... .. ........ _ .. 
Hesse, Gertrude E. . . . . . . . . . . ... . ..... . 
Hinkle, Ed. . . . . .. . . . . . . ...... . . . . . . . 
Hobbs, Ethel. ............ . .. . . . ..... .. ... . . . 
Hoeck, Jessie Louise . . . . . . . . . . ..... . ..... . . 
Hoffman, Grace J .... .. . . . ..... . . . . ... . . ... . . 
Hogan, Minnie Loys . .... .. ... . ... . . ... ... . . . 
Hogan, Vesta Mae ...... . ..... . ... .. . . . . .. . . . 
Hogan, Viola ... .. ... . . .. . ...... . . ... . . .. . . . . 
Home Address 
Goodman .. 
Licking .... . 
Centralia .... . . . . . . . . . 
Columbia ..... . . . . . . . . 
Rolla .. ...... . 
New Raven .... . . . . . .. . . 
Steelville . . ... .... . . ... . 
Houston .... . . .. . . .. . . . . 
Rolla . . ...... . .... ... .. . 
Lebanon ... .. .. .. . .... . 
St. James . . .. . . .. . . . . . . 
Belle . ........ . . 
Rolla ... .. . . 
Rolla . ........... . .. . .. . 
Fredericktown .. 
Dixon .... . 
Rolla ..... . 
Rolla .. .... ....... . .... . 
Knobview ........ . ... . . 
St. Clair. ........ . .... . 
Houston .. ....... . . . .. . 
Houston .... . .... .. .... . 
Houston .... . ... . 
Linn.... . . ... .. .... . 
Linn ...... . ... ... .. . . 
Licking. 
Rolla ... . 
Rolla ...... .. . . .. ... . . 
Houston. . . ... .. .. .. . 
Dillard ... . 
Rolla ... .. . 
Lebanon .... . . . .. ... . . . . 
Leslie ....... .. . ... . . .. . 
Oak Hill ... . . . .. ... . . . 
Anutt . . . . .. . . .. . ..... . 
Rolla . . ..... . .... . . . . 
Vienna . . . . . . ...... . ... . 
Sullivan ... .... . ... . . . . . 
Newburg . . . .... . . . .... . 
Rhyse .. ....... . . . ..... . 
Rolla ........ .. . . . ... .. . 
Newburg . . . . ... . 
Rolla ........ . .. .. ... .. . 
Union . . . . ... ...... . . .. . 
Dixon ..... .. .... . ..... . 
Leslie ... .. . . ... . . .. . .. . 
Leslie ..... . . . . . .. . .... . 
Clara . . ....... .. . . . . 
St. Clair ..... . . 
Rolla ...... _ ..... . . . ... . 
Rolla .. . 
New Haven .. 
Licking_ .... . 
Leasburg ...... . ...... . 
Dixon . . . 
Rolla .... . 
Arlington. 
Arlington .... 
Cook Station. 
Rolla .... . 
Hazelton .... . .. .... . . .. . 
Salem .. 
Huzzah .... . 
Richland . . . 
Licking. 
Licking. 
Rolla .. . .. . 
Rolla . .. .. ..... . . . .. . .. . 
Vienna ... . 
Grubville .. 
Rolla. . . . . . . .. . . ... . 
Licking ..... . ...... . . . . . 
Hounon ........ .. ..... . 
Houston . . ........... .. . 
Bucyrus .. . .. . . . . . ... . . . 
St. Clair . . . ... . . . ... ... . 
Houston . . ... . .. . . • .. .. . 
Houston ...... . . . . ... .. . 
Blooming Rose .... .. . .. . 
County 
McDonald. 
Texas. 
Boone. 
Boone. 
Phelps. 
Franklin. 
Crawford. 
Texas. 
Phelps. 
Laclede. 
Phelps. 
Maries. 
Phelps. 
Phelps. 
Madison. 
Pulaski. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Franklin. 
Texas. 
Texas. 
Texas. 
Osage. 
Osage. 
Texas. 
Phelps. 
Phelps. 
Texas. 
Crawford. 
Phelps. 
Laclede. 
Franklin. 
Crawford. 
Dent. 
Phelps, 
Maries. 
Franklin. 
Phelps. 
Dent. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Franklin 
Pulaski. 
Franklin. 
Franklin. 
Texas. 
Franklin. 
Phelps. 
Phelps. 
Franklin. 
Texas. 
Crawford. 
Pulaski. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Texas. 
Dent. 
Crawford. 
Pulaski. 
Texas. 
Texas. 
Phelps. 
Phelps. 
Maries. 
Jefferson. 
Phelps. 
Texas. 
Texas. 
Texas. 
Texas. 
Franklin. 
Texas. 
Texas. 
Phelps. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Hollman, Anna Carrie. . 
Hollman, Elizabeth Kathryn ..... . . . . . . . . . . 
Holman, Alta Lillian ....... . 
Houck, Rue Louise.... . ..... .. . . . 
Houston, Helen K . .. . 
Howard, Marvin R .. . 
Huffman, Helen ..... . 
Hughes, Louise H . ... . 
Hultz, Harold ..... .... . 
Hultz., Helen Le Sueur .. . 
Hunt, James W ...... . 
Hurtubise, Nellie .. . 
Ideal, Edwin W ... . 
.Jackson, Arthur E ... . 
Jackson, Mrs. Bertha .. . 
Jackson, David M ... . 
Jacobin, Otto ............ , . .. .. .. . . 
James, Gladys Octave .. 
James, Mary Lee .. . 
James, Roxie ............. . 
Jameson, lHary Elizabeth ... .... .. . .. . . . 
Jepson, Elsie Ruth. 
J esse, Frieda ... . 
John, George B .. . 
.Johnson, Beulah .. .... ........... . .. .. . . . .. . 
.Johnson, Mary Louise .. 
.Johnson, Nannie Christine. . .. . .. . . . 
Jones, Fred .. .. 
Jones, Robert Harold .. 
Jones, Thelma Mf'aler. 
Juergens, Gertrude.. . . . . .. .. .. . . . .. . 
Kelly, Gladys Jean. 
Killion, Florence . .. . 
Kirkman, Alta . .... .... . . 
Kitchen, Margaret Ellen .... . . .. . ... .. . . . , . . . 
Kivett, Dora .... . 
Krause, Albert H ......... . 
Krueger, Esther Marie ........ .. .. . . ... .. ... . 
Kropp, Olga . ....... . 
Lamb, Russell . .. . ....... . 
Landwehr, Elda Katherine. . . . . , .. ... . . 
Lay, Hubert ........ . 
Leaver, Theo, H ......... . 
Leezy, Clarence Warner .. . 
Lenox, Katherine ........... . . . ... , .. . .. .. , .. 
Lenox, l\1aude Elizabeth ..... . . , ... . ........ . . 
Lentz, Frederick Charles .... , .... , , . . . ... . ... . 
Leonard, Homer L ......... . , , ... . .. . .. .. . .. . 
Leonard, Velma Irene . . ......... . . ..... . .... . 
Lewis, Mabel Florence ... . .. . .... . ...... . , ... . 
Licklider, Frank H ....... . .. . . .. .. . . ... . , ... . 
Licklider, John ............ . .. . ..... . .. . , . . . . 
Lighter. Dorothy ........ .... .. . ...... . ..... . 
Lockmiller, Mayme .... . ... , . ... .. .... . ..... . 
Long, Elizabeth .... . .... . , .. .... ..... . ..... . 
Long, Leeman H ....... . ........... . ... . .... . 
Lorts , Chattie A.. . . . . . . , . . . . . .. . . . .. . 
Love, Elbert Lee. . . . . . . .. , .... . ..... . . . 
Love, Ruth ............ . .. .. ... . . 
Lowry, Flossie Mae ..... . ... .. . . . ... ... . . .. . . 
Mackie, Roy ...... . ..... . . . ... , ............ . 
Macormic, Beulah . . ........ . ... ....... . 
Macy, Dimmis Katherine ... . 
Macy, Faye Elizabeth... . . . . , . . . . .. ... . 
Manicke, Mildred Beatrice .......... ... ... . .. . 
Manion, Thelma Kathryn .. . ....... . . . . 
Marcellus. Ralph ................... . . 
Marcellus, Rebul ............ , .... . ... .. . . , .. 
Martjn, R~th _Margaret .... . .. , ..... , ..... , .. . 
Martm, Mmme ...... . .......... .. . ...... . .. . 
Mason, Faye, .... .. . ...... . . . .. .. .. ... . 
l\1:ellies, 0. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . 
Meyer, Hilda Florentine ........... . ..... . ... . 
Midyett, Claude A . ........... . . . .. . . ... . .. . 
Mihlfeld, Carrie V ....... .. . ... .. . . . . . . . . . .. . 
Miller, Ada . .... ............ .... . .. . 
Miller, Hilda ........... . . . ..... . ..... . ..... . 
Miller, Louise Helen ... .. .. . , .. . . , . . ... . .... . 
Miner, Cleo Rex ....... .... . ... . . ..... . . , . .. . 
Home Address 
Washington .. 
Washington .. 
Vienna. · .. 
Dixon ......... . . . . . . 
Newburg .. . 
Owensville. 
Rolla .... . 
St. James ...... . .. . . . . . 
Rolla .... .. .. . 
Rolla ....... . 
Salem ... ...... . 
Centaur Station. 
Gerald ..... . 
Licking ..... . 
Licking ..... . 
Licking ..... . 
Belle ...... _ 
Vichy .... . .... ... , .. . . . 
Houston .. . . 
Vichy .. 
Columbia .. 
Houston ...... . 
Edgar Spring .. . 
Vienna ......... . 
Rolla ... . 
Rolla ... . 
St. Clair. 
Bourbon. 
Rolla. . . . ... . .. . 
Washington . . .. 
Sullivan ... 
Raymondville. 
Houston ...... . 
Raymondville .. 
Rolla . .... . 
Edenville .... . 
Red Bird ... . 
Bland ...... . 
Washington ...... . . . . . 
·Eimoii.'t·.::::::: :::::: : · · 
Houston.. . . .... . . ... . 
Keysville ........ .. .... . 
Steelville.. . .. .. ..... . 
Rolla. . . . . .... . ... . ... . 
Rolla .. ....... . . . . . . . . . . 
Rolla ... . ... . . . .. ... , .. . 
Rolla . . . ....... .. ... . .. . 
Salem ................ . 
Steelville .... .... . 
St. Clair .............. . 
Belle .................. . 
Rolla ....... . . .. . . . . . . . . 
Houston .... . .. . . . . . . 
Rolla. . . . . . . . . . . ..... . 
Rolla ...... .... . . .. , ... . 
St. James .. . 
Vichy ....... . .. . . . . ... . 
Rolla . .. . . . . 
Rolla . ... . . . 
Salem ...... .. .. . . . . .. . . 
Newburg. 
Rolla .... . 
Rolla .. . . . 
Belle ........... . .. . .. . 
Sullivan ... ..... . ... . , .. 
Cook Station ........ . .. . 
Cook Station ... . .... . .. . 
Rolla ........... . .. . .. . . 
Morrellton .. 
Plato .. ... ..... . .... .. . . 
Owensville ..... . ........ . 
Berger ............ . .. .. . 
Dillard ....... , ........ . 
Rolla ..... .. . .. . .. . . .. . . 
Steelville .. .. . , . . .. ... .. . 
Steelville .... . .... .. ... . . 
Steelville .... . ... .. . . . .. . 
Doss ....... . . .... . , .. . . 
County 
Franklin. 
Franklin. 
Maries. 
Pulaski. 
Phelps. 
Gasconade. -
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Dent. 
St. Louis. 
Franklin . 
Texas. 
Texas. 
Texas. 
Mari<'s. 
Maries. 
T exas. 
Maries. 
Boone. 
Texas. 
Phelps. 
Maries. 
Phelps. 
Phelps . 
Franklin. 
Crawford. 
Phelps. 
Franklin. 
Franklin. 
Texas. 
Texas. 
Texas. 
Phelps. 
Texas. 
Gasconade. 
Gasconade. 
Franklin. 
Osage. 
Franklin. 
Texas. 
Crawford. 
Crawford. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Dent. 
Crawford . 
Franklin. 
Maries. 
Phelps. 
Texas. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Maries. 
Phelps. 
Phelps . 
Dent. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Maries. 
Franklin. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Franklin. 
T exas. 
Gasconade. 
Franklin. 
Crawford. 
Phelps. 
Crawford. 
Crawford. 
Crawford. 
Dent. 
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Name Home Address 
Miner. Helen Daphna. 
Mitchell, Anna Lois ........... ... . . . .. .. .... . 
Mitchell, Eunice Myrtle. 
Montgomery, Lee Diehl. 
Moddy, Mildred Lee ........ .. . . ... ... ...... . 
Moore, Ray E. . . .. . . . . .. . . . . . 
Morrison, Clara Belle. . • . .... . .... . . ..... 
Morse, Pearl. . . ...... .. . . ... .... . . . 
Doss .... .. ........ . 
Rolla . ...... ... . . . .. . 
Anutt ........ . 
Rolla .. .. . . ....... .... . . 
Houston .... . . ..... ... . . 
Rolla .... . . . 
St. James .. 
Cuba .. .. . . 
Mosby, Jennie Elizabeth ....... . .. . .. ... . . . . . 
Moss, Daphne Mary .. .. ...... . 
Moyer, Caroline A .... .... . .. . 
Munch, Ruby Alice . ... ... .. . . . .. . ... . . 
Murray, Alice E . ..... . . . . . ... . . . . ... .. .. . . . 
Vienna .. . 
Steelville. 
Bourbon.. . . . . . . .. . 
Cuba . ....... . . . . . . . . . . 
Union. 
McCombs, William ..... . ......... . ..... . .. . 
McFarland, Arthur S ........ . . . .. . . . .. . . .. . . 
McGrath, Ruth Elizabeth ... ..... . . . .. . . .. . . . 
Licking ..• . ... 
Rolla .. ........ . 
Mountain Yiew . . 
McIntosh, Elizabeth ... . ..... . .. . . . . ... . .. . Sullivan ........ . ...... . 
McIntosh, Lillie May. . ............... . 
McKinney, Snoda Lea.. . . ... . ... . .. .... .. . . 
McMahan, Lucy . .. ........ . . . .. . . .. .... . . . . 
Red Bird. . .... . . . . 
Houston ..... .. . 
St. James . ... . . . ... .. .. . 
McNicol, Gerry .................. . . . 
McWilliams, Ola Fern.. . . . . .. . .. .. . . . . 
Rolla ................. . . 
Bland . ... ... . .. . . . . ... . 
McWilliams, Thelma. . . .. .... . . ... . . . . . . Bland ......... . .... . . . 
Naeve, Monroe F . ........ ... .... . ....... ... . Cuba . ... .. .... .. .. . . .. . 
Nangle, Arthur Milton ... . 
Nawn, Agnes C .... .. ............. . ..... .. . . 
Nawn, Helen M ........... .... . . ... .. .. . . . . 
Newsham, Virginia H ... . 
Northern, Eugene . . . 
Steelville ... . .... . . .... . 
Rolla .. . ..... . ..... . ... . 
Rolla .. ...... .. . . 
Rolla . ............ ... . . 
Rolla.. . . . . . .. .... . . . 
Odell, Elizabeth. . . . . . . . .. . ... . .. ... . . . . 
Opitz, 0 ttillie Enma .... . .. . . .. . 
St. Joseph .......... . . . . 
Owensville .... .. ....... . 
Ott, Marcella Ida ... . Hermann . . ........ .. .. . 
Pace, Nona .............. . .. . . . . St. James ...... . . 
Palmer, Ralph Edward. . .. . . . .. . 
Parker, Aleen. . . . .. 
S tee! ville . . . . . . . . . . . . . . . 
Vienna .. . ... .. . . . . . . . . 
Parker, Helen Bertha ..... .. . .. . ... .. . .. . . . . Houston . . ..... . . 
Parker, Pearl Virginia. . .... . . . . . . . . . ... . . 
Peck, Lona ............. . 
Perkins, Grant Theodore. 
Perkins, Lawrence J ........ . . .. .. . .. .. . . . . .. . 
Perrot, Agnes I. .. .... ..... . .. .. . . . . 
Perrot, Lena A ......... . 
Pettigrew, Dollie ........ . 
Phillips, Grace Elizabeth .... .. . . ... . . . . ... ... . 
Ricker, Fritz ............... . . . .. . 
Ricker, Orpha Henrietta . ....... .. ........... . 
Pickerell, Laura ........... . ...... .. .. ..... . 
Pierce, Pearl ............... . . . . . . . ... . .. .. . 
Pigeon, Alice Louise . .. . . .. . ..... . 
Pigeon, Ella Anne . . ...... . ....... . ...... . . .. . 
Pointer, Edna Pearl .... . . .. . . . . . . . . .. .. . . ... . 
Poe, J\1rs. Sophla ....... . . . .. ... . . . 
Powell, Alta .l!~ .. .. .. ... . 
Powell, Arthur R . . .... . 
Powell, Eulalie Q ...... . 
Pruitt, William Macy. . .. 
Pryor, Betsy .......................... . .. .. . 
Pryor, Mrs. Agnes Harrison ..... . . ...... . .... . 
Pyatt, Leona Ollie ............ . ... .. . .. . . .. . . 
Pyatt, N abel Cathern . . ....... . . . ... . 
Salem . . . .. .... . .. . .... . 
Salem ......... . . . . .. . . . 
Steelville .. .. . . . . . . . . . . . . 
Steelville .. . 
Rolla .... . .... . . ... .. . . . 
Rolla ......... . .. .. . . . . . 
Salem . .. ..... .. . .. .... . 
Rolla . ... .... . .. . .... . 
Red Bird .... ... .. . .... . 
Summerfield . .. . .. . . . .. . 
Mineola .. . . . ... . . ..... . 
Fletcher ........ . ...... . 
Gerald . .. . . . . ..... . ... . 
Gerald ................ . 
Bland ..... .. .... .. . . .. . 
Belle ...... . . .. .. . . ..... . 
Rolla .. .... . .. . . .. ..... . 
Rolla . ..... . .. . . . . . .... . 
Rolla. . . . . . .. . .. . . . . .. . 
Bland ........ . ... . .... . 
Fulton. . .... . . ...... . 
Fulton. . . ....... . . 
Rolla .. . .... .. .... .. . . . . 
Rolla .... . 
Ramsey, Anna Myrtle . ............. .. .. . . . .. . 
Ramsey, Eva Grace .. . . . . . .. . . . . . ... . . . .. . . . 
Redel , Lena M .. .. ...... .. .. .. . 
Reid, Portia E ........... . .... . 
Richardson, Gladys L ....... . ..... . .. . .... . . . 
Ridenhour, Hazel Fern ...... . . . . ...... . .. . . 
Rinehart, Clvde E ............. . 
Ritterbusch, "Reba Fern ... .. .. . . ... . . .... . ... . 
Robertson, Edgar .......... . ..... . . ... . . .. .. . 
Robertson, Mabel. .. ...... .. .. . . . . .. .. . .. . . . 
RodgersJ...Marie M . .......... . . . 
Rogan, ulyde Harvey. . ... . . . . . . 
Rohrer, Geraldine ......... . . . . . . ... . . . . ... . 
Rommelman, Mable E .... . . . . . . .. . . . 
Ross, Jewell . . .... .. ..... . ... . .... . . ..... . .. . 
Rowan, Mildred ...... .. ........... . . . ... .. . 
Rowan, Nathan J ., Jr . . . ... . . . . .. . .. ... . 
Rucker, Mrs. il. H ... . ..... . ................ . 
Rucker, Ray Southgate.. . . . . . . . . ........... . 
Stickney .. . .. . . ........ . 
Stickney ........ . . . .... . 
Vienna .. . ......... . . . . . 
Salem . ... ...... . .. . .. . . 
Raymondville ... ... . ... . 
Belle ......... . .... . . .. . 
St. James ........ .. . .. . . 
Bland . . . ... .. ...... . .. . 
Cuba .. . ...... . . .... .. . . 
Cuba . ................ . 
· oiiha·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Bourbon . . ... .. .. . ..... . 
Sullivan ........ . .. . . . . . 
Houston ..... . ..... . . . . . 
Meta ........ . . .... . ... . 
Met,a ..... .... . ........ . 
Rolla ....... . ... ..... . . . 
Rolla ..... .. . . . . ....... . 
County 
Dent. 
Phelps. 
Dent. 
Phelps. 
Texas. 
Phelps. 
Phelps . 
Crawford. 
Maries. 
Crawford. 
Crawford. 
Crawford. 
Franklin . 
Texas. 
Phelps. 
Howell. 
Franklin. 
Gasconade. 
Texas. 
Phelps. 
Phelps. 
Gasconade. 
Gasconade. 
Crawford . 
Crawford . 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Buchanan. 
Gasconade. 
Gasconade. 
Phelps. 
Crawford. 
Maries . 
Texas. 
Dent. 
Dent. 
Crawford. 
Crawford. 
Phelps. 
Phelps. 
Dent. 
Phelps. 
Gasconade 
Maries. 
Montgomery_ 
Jefferson. 
Franklin. 
Franklin. 
Gasconade. 
Maries. 
Phelps. 
Phelps . 
Phelps. 
Gasconade. 
Callaway. 
Callaway. 
Phelps. 
Phelps. 
Maries. 
Maries. 
Maries. 
Dent. 
Texas. 
Ma.ries . 
Phelps. 
Gasconade. 
Crawford. 
Crawford. 
Texas. 
Crawford. 
Crawford. 
Franklin. 
Texas. 
Osage. 
Osage. 
Phelps. 
Phelps. 
LIST OF STUDENTS 
N·ame Home Address 
Rutz, Della Mae.. . ...... . ....... ... . 
Rutz, Esther ....... . ..... . . . ...... . ........ . 
Cuba .. . . . 
Oak Hill ... . ..... . . . 
Ryan, Lucille E . . .... .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . Dixon . 
Salts, Elma M ............. .. ... . . . . .. . .. . .. . Rolla.... . ... . . . .. . . 
Sands, Margaret Muriel. ..... . .. . ... . .... . . . 
Sassmann, Lena Marie .... . 
Rolla ........ . 
Owensville .. . 
Scantlin, Tandy .. . ... ........ ... . .. . ....... . 
Schaettler, Ann.. . . . . . . . . . . . .. . .... . .. . 
Scheer, Helen K . ............. . . .. . .. . . . . . . . . 
Bland .... . . 
Rolla ...... . 
New Haven ... . . . . .... . 
Schuman, Ruth Esther ... ..... . .. . . . . .... . . . . Rolla .......... . . .... . 
Schupp, Luvina J . ......... . 
Schwentker, Selma Elizabeth .... . . ... .. . . . ... . 
Union ........ . .. . . ... . 
New Haven. 
Schwindt, Rose .. . . . .. . Knobview ..... ... ... . . . 
Scott, Bruce Fern. . . . . . ... ... . . . .... .. . 
Scott, E. E. .. .. .. ... . . ... . .... . .. . . . . . 
Rolla . .. .. .. .... . . .. . . . . 
Houston . . ..... . . ...... . 
Scott, J. E . . .. . ....... . ..... . ...... , ..... .. . Lebanon ...... . ........ . 
Scot,t, Lenna ........ . . . .. . .. . .. . . . . ..... . . . . Rolla .. . .... . .. . . . . .. . . . 
Scott, Noble Edward ... ....... .. . . . . . .. ... . . . Steelville .. . . . .. . . . . . . .. . 
Scott, Virgil. . .. ... . ......... . ...... . . . ... . . . 
Sewell, Wayman H .. . . . . . .. . ........ . ..... . . . 
Shelton, Thomas ...... ... . . . ..... . ... . ...... . 
Steelville ... . ... .. . . 
Red Bird. . ..... . . . 
Dixon . . ....... . . . ..... . 
Sherrill, Mildred . . .... . ...... .. . .. .. . . . ... . . . Sherrill ...... . . . . . .. . . . . 
Sicht, Hilde Hanna . . . . ............. . ... .. . . . 
Siddens, Marie ............... . . ....... . 
Sirnily, Frances Marie .. .. . ... . . ... .. . ... . . . . . 
Smith, A. T ..... ... .... . .... . . .. . .. . . .. . . .. . 
Smith, Carl Merriweather. ........... . . . 
Smith, Dorothy Ethel. . ............. . . . ... . . . 
~~}ft : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Smith, Jesse True .. . .. . 
Smith, Lorene . .. ....... ... ... . ..... . . .. - . . . . 
Smith, Louis O . ....... . . , . . . . .... . . . . . .. . .. . 
Canaan .. . ...... . .. . ... . 
Licking ......... . ... ... . 
Rolla . .. . ..... . . ... .... . 
Rolla .. .. .. . . .. . . . 
Rolla ... . . . .. . . .. . 
Rolla .. . .. .. ... . . . 
Bland ........ ... ...... . 
Bland ...... ...... . . ... . 
Steelville .... . ... . . .. .. . . 
Houston ..... . 
Belle ......... . . .. . . . . . . 
Smith, Mabel Ethel. .. . ........ ... .. . . .. .. . . . 
Smutz, Sara Lois . . .... . ............ . ..... . . . 
Sorrell, Eva . .... . . .. ...... . . . ...... . . .. .. . . . 
Rolla ... . ... . .. . . .. .. . . . 
Crocker . . . .. .. . .... . . 
Safe .......... . .. . .... . 
Souders, Eugene Albert . ..... . . .... .... . ... .. . 
t~~?iia : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Springer, Raymond C . .. . .. .. . .. . .... .. . .. .. . 
Spurgeon, Adrian Alt .... .. .... .. ...... . ... . . . 
Spurgeon, Golden Geraldine . ............ . . . .. . 
Oak Hill. .. ..... . .. . ... . 
Oak Hill ..... . ... . . . ... . 
Salem .. ... .... . . ...... . 
Bourbon .. . . ... . .. . .... . 
Red Bird ...... . .. ... . . . 
Belle . . .... .... . . .. . 
Spurgeon, Ivan J . . . .. . . ..... . ... . .. ... . .... . 
Stater, Mary G . . . .. ............ . ... . ..... .. . 
~t:r!.0£:o!~~l: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Stein, Mrs. Logan L .. ...... . ....... . . . ..... . . 
Stephens, Cleone La Pearl. .... . ..... . . ... ... . 
Cuba ... . ..... . ..... . . . 
Bourbon . . .. . .. . . . ... . . . 
Ava . .. ... .... ... .. . . . . . 
St. James . . ...... . ... . . . 
St. James ..... . . ... . ... . 
Salem . . ....... . ... .. . . . 
Stewart, Frida Marie . . . .. . ...... .. ...... . ... . Steelville .. .. . . .. .... . . . . 
Stewart, Lyman Walter . ... . . ....... . . . . . . . . . 
~ift';;tba~:!f l: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Stites, Joe C . ..... . ....... ... . . .... . . . ... . . . 
Stites, Mrs. Joe C, .. .. . . ...... . ... . .. . .. . . . . . 
Strobach, Ruth ... ........... . ......... .. . . . . 
Strop, Veronica .. . . .. . . .... . .. . .. .. . ........ . 
Stuart, Betty . . .. .. .......... . ... . .. . .... . . . . 
Stuckel, Mrs. Edna Gable .... . . ...... . .... .. . , 
Stuesse, Eleanor ...... . . .... .. .... . . . 
Jake Prairie . . .. . . . . . . .. . 
Jake Prairie .. . .. . . 
Licking .. . ..... . ..... . . . 
Licking . . . . .... . . ..... . . 
Licking ..... . . . .. . .. . .. . 
Rolla .. .. ........ . . . . . . . 
Meta .. .. . . ..... . . . 
Rolla ... . ......... . . 
Union .... . ... . ... . . 
Beaufort . . . . . . . .. . . 
Stuesse, Florentine . ...... . .. . . ..... . . . . 
Stuesse, Irene . . .. ...... . . . .. ... , . .. . . . 
Beaufort ..... . 
Beaufort . .. . 
Tellman, Alexander . . . ... ... . . .... . . . .. . . ... . Belle .... . . . .. . . . . .. . .. . 
Tellman, Roman Sebert ..... .. ........... , . Belle . . . ... ... ... .. . . .. . 
Terrill, Beulah Ellen .. . ..... , ..... . ..... . . . Vienna ............ . . . . . 
Terrill, Richard Lee . ..... . . . . ..... .. .. .. . . . 
Theiss, Esther M . ... ..... . .......... .. . . . 
Bland .... . .. ..... .... . . 
Jefferson Barracks. 
Thompson, Clarence ..... .. .. .. . .... . 
Tohen, Emma . ... . .. ....... . .. . ... . . . ... . . 
Trautwein, Henry .... .. . . . ... . ... . . .. . . . .. . . 
Tra.vis, Alma Ruth ..... . . .. . . ..... . . ...... . . 
Salem .. ... .......... . . . 
Rolla .. . .. . ...... .... .. . 
Gerald .. .. .. . .. . . ..... . . 
Belle . ..... . . .. ..... . . . . 
Travis, Erma Ruby .. . . ........... . ...... . .. . 
Travis, Harry . . .................. . ... ... . , .. 
'Tuttle, Mearl ....... .. .. .. . . . .. .. . . ... .. .. . . 
Tweedy, Zola Maud ... . ..... . . .... . •... .. .. . . 
Belle . .. .. .... . . ....... . 
Belle . . ........ . .. ... . . . 
Houston . . .. . ... . . . .. .. . 
Ellis Prairie ......... . .. . 
County 
Crawford. 
Crawford. 
P ulaski. 
Phelps. 
Phelps. 
Gasconade. 
Maries. 
f~;~tlin. 
Phelps. 
Franklin. 
Franklin. 
Phelps. 
Phelps . 
Texas. 
Laclede. 
Phelps. 
Crawford. 
Crawford. 
Gasconade. 
Maries. 
Texas. 
Gasconade. 
Texas. 
Phelps . 
Phelps . 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Crawford. 
Texas. 
Maries . 
Phelps . 
Pulaski. 
Maries. 
Crawford. 
Crawford. 
Dent. 
Crawford. 
Gasconade. 
Maries. 
Crawford. 
Crawford. 
Douglas . 
Phelps. 
Phelps. 
Dent. 
Orawford. 
Crawford. 
Crawford. 
Texas. 
T exas. 
T exas. 
Phelps. 
Osage. 
Phelps. 
Franklin. 
Franklin. 
Franklin . 
Franklin . 
Maries. 
J\l[aries. 
Maries. 
Maries. 
St. Louis. 
Dent. 
Phelps. 
Franklin. 
Maries. 
Maries . 
Marie~. 
Texas. 
Texas. 
Underwood, Effie E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Phelps. 
Underwood, Helen Bernice... . . . . . . . . . . . Rolla. . . ... . . . . . . Phelps. 
Vance, Mayme .. .. . . ... . . . . . • .... . ... .. . . . .. Edgar Springs ... . ....... Phelps. 
Walker, Bertha.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rolla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Phelps. 
Wall, Grace E .. . .. ... .. . .. .. .. . .. . .... . ..... Clara . .. . . .. . .. ... . . . ... Texas. 
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Name Home Address 
Wayne, Gladyne M ...... ... . ... . . . .. ..... . . . 
Webber, Sarah Marie ..... .. .. . . .... ... ... . . . . 
Welch , Marion .. .... .. .... .. . .. ..... . .... , .. 
Wendt, Carmen S ...... . ............ .. ..... . . 
Westerman. Lydia ............. .. ... . ... .. .. . 
White, Kathleen Elizabeth . . .. . . .. .... . . . . .. . . 
Whitmore , Carrie E .. .. . . . .... .... . .. ... . . , . . 
Wiese, Helen M ... . . ..... . . .. .. . .. . ... . . .. . . 
Wiggains, Cecil Elbert . ... .. ... , . . .. . .. ... . .. . 
Williams, Edna .. . .... . . . . .... , . .... . .. . .. . . . 
Williams, Eunice ..... .. ... . . . ..... . . .. . . ... . 
Williams, Ruby M arie . . ... . ....... .. , ... . . , .. 
Willibrand, Matilda .. . ........... . . . ........ . 
Willson, John Milton . . . ... ... . . . . .. . . .. . .. .. . 
Willy, Josephine Elizabeth ............... . .. . . 
Wilson , D elbert J a mes .. . . .. .... .. ....... . ... . 
Cuba . .... .. ........ . .. . 
Rolla .. .. ... . . .... • . .. .. 
Bland .. . . . .. . . . .. . .... . 
St. James .. . . ... . . .. ... . 
Westphalia . .... .. . .. . . . . 
Rolla .... . . . . .... .. . . .. . 
Eunice .. . .... ... . . .... . 
Rolla .. . ......... . .... . 
Plato .. . ... . .. .. .. . . . .. . 
Crocker . . . .... .. . ...... . 
~i~~~fr. : : : : : : : : : : : : : : : : 
Freeburg ....... . ....... . 
Bucyrus .. . . .. .. .. .. . . . . 
Rolla ........ . .. . . . . . 
Bonnots Mill . . ... . . . . . . . 
Winkelmeyer, Edna C .. . .. . .. .. .. . . .. . . . . . . . . 
:;~1a1~1ii~Jiard: :: : : : : ::: : : : : : : : : : ::: : : : : 
Wood, Katie Erma ...... . .. , . ... , . . ... , . . .. . . 
Wyan t, Florence L . .. ...... .. ... , ... . . . ..... . . 
Union .. . ........ . ... . . . 
Gerald .. . ....... .. . . ... . 
St. James ... . ... . .... . . . 
Kinderpost .. .... . . 
Rolla ...... . . . . . . . 
County 
Crawford. 
Phelps. 
Gasconade. 
Phelps. 
Osage. 
Phelps. 
Texas. 
Phelps. 
Texas. 
Pulaski. 
T exas . 
Pulaski. 
Osage. 
Texas. 
Phelps. 
Osage. 
Franklin. 
Franklin. 
Phelps. 
Texas . 
Phelps. 
Y a tes, Richard Henry .... . . . ... , .. . .. . .... ... Houston . ... . ... . . .. .. .. Texas. 
Y elton, Iva Smith . . . .... . . .. .. . .. ... . . ..... . Rolla . . .. . ... ... . .. . . . . . Phelps. 
Zehnders, Athelia E . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. Beulah ... . .. .. ..... .... Phelps. 
SCHOOL OF MINES AND METALLURGY 
(AT ROLLA) 
SEPTEMBER, 1926, TO JUNE, 1927 
Explanation: The following abbreviations are used to indicate the class : St., Senior 
.Jr., Junior; Soph., Sophomore; Fr., Freshman; Grad., Graduate; Spec., Special: Unclass., Unclas· 
sified. 
Name Year Postofflce County 
Adkisson, Huston Davis , Jr ..... .. . . .... . 
Adolph, Alfred Carldon. . . . . ....... .. . . 
Alexander, Vern ..... . 
Allebach, Karl Anson. . . . . . . . ... . .. .. . 
Allshouse, Henry Majors.. . . .. . ..... . . . 
Ambler, Charles Wilson, Jr. . . . .. .. . . . . 
Andrews, Walter Love ... .. ..... . ..... . . . 
Antener , John Edgar.... . . . . . . . . . 
Arra, Dominic Louis ......... . ... .. .. . 
Fr .... Fayette. Howard. 
Soph .. Easton, Pa. 
Fr ..... Chaonia ... Wayne. 
Jr ... Springfield ... Greene. 
Soph.: ... St. Louis. 
Jr ..... St. Louis. 
Fr . . Rolla . ........ ... . .. Phelps. 
Jr ... Independence, Kan. 
Sr ... Upper Montclair, N.J. 
B ailey, Frank William.... . ....... . 
B ailey, Houston Gibbs ....... . .. .... . ... . 
Baldwin, Hubert Earl... . .. . ......... . 
Barnard, Albert Edward .. . . 
Baumgartner, Rupert Paul ... . .. . .. . . . .. . 
B ell, J ewel Edith... . . . . . .. . . . . . 
Belzung, Paul. . . . . . . . . . .. ..... . 
Bennett, Robert Elson .... 
Bercher, Weindel Johnson. . .. .. . . . .. . 
Berry, Arthur Powell ... 
B erry, Paul McClelland . 
Bisett, Donald Joseph .. 
Blaser, Arthur Edward ... . 
Blickensderfer, Herman . ...... . 
Blickensderfer, Mrs. Herman .. . 
Board, Orion B ... . 
Bobroff, Henry ...... . 
Bohne, Noyes Fowler .. .. . 
Boismenue, Olide Francis . 
Bolon, Harry Cloyd ....... . 
Bossert, H arry Franklin ...... . . . .. . .. . . . 
Bossert, Walter Richard ....... . ... . .. . .. . 
Bowman, Logan Burdette .. . . . ....... . 
Boyer, Philip John. . .... . . ... . . .. . 
Bradford, Blanche Lucille . .. .... ... .. . .. . 
Bradford, Mrs. Mary Phariss. . . .... . ... . 
Bradford, Walter Lynn ......... . ... . .... . 
Brady, William Lyons .......... .. ... . ... . 
Breckenridge, Charles Robert ............ . 
Bremmer, John Livingston .... . ..... . . ... . 
Brent, Allen. . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . 
Brewer, Oscar George ........ . .. . . .. . . .. . 
Brewer, William ................. . . . .... . 
Brickner, Hugo John, Jr ............ , . . .. . 
Brigham, Edward Ruger ... .. . . . ........ . 
Brittingham, H arry Herbert ..... .. .. . . . . . 
Broach, Walter Edwin, Jr. . . . .. . .. .. . . . . 
Brown, Isaac Lewis..... . . .. . ..... . . . 
Brown, John Carl. . . . ....... . .. .... . . . 
Bryant, Russell Arthur ... . ... . . . .... .. , .. 
Burg, Louis John ................... . . ... . 
Callaway, Theodore George .. .. , .. . 
Cameron, Jo.hn Donald ... . .... . ... .. .... . 
Campbell, Ralph Wilbur ..... . ... . . . .. . . . . 
Campbell, Robert L eland .. ..... ... . . . . .. . 
Cantrell, William Clifford . ... . .. . . . . .. . . . . 
Cavanaugh, Richard William .... . .... ... . 
Chamberlain, Harold Lewis .... .. . . . . . . .. . 
Chaney, B anner Luther .. .. ... ... .. .. . . . . 
Chase, Floyd Blanton ..... . . . . . ... . . .. .. . 
Chen, Chih Lon .............. . . .. . . . . . . . 
Christie, Vaughan Spencer .... . ... . . ..... . 
Christine, Mill er Clark ...... . . .... . . . . .. . 
Cirkal, Elmer Francis .. . . . . ... . . .. . . . ... . 
Clark, Martin Lester ....... . .... . . . ..... . 
Clark, Donald Underwood .. ... . . . . . . . ... . 
Clarke, Leicester Wade ........ . ......... . 
Fr .. Joplin. Jasper . 
Fr ... Joplin. Jasper. 
Fr . .. Rolla ...... Phelps. 
Sr .. St . Louis. 
Jr ..... . Ste. Genevieve ... Ste. Genevieve. 
Unclass. Waynesville ..... Pulaski. 
Soph. Fort Smith, Ark. 
Fr ....... Elmira, N. Y. 
Fr ...... Fort Smith, Ark. 
Jr ..... . .. Washington, Ind. 
Jr .. .. . . Cape Girardeau .. . ... Cape 
Fr . . . . Tulsa, Okla. 
Fr . ... J efferson City. Cole. 
Sr .... Rolla ......... Phelps. 
Soph Rolla •. Phelps. 
Fr . ... Oronogo .. Jasper. 
Sr .... St . Louis. 
Soph. Rolla . .. ... Phelps. 
Sr .... East St. Louis·, 'iii.· · 
Soph. Smithfield, Ill. 
Sr . ... Rolla ..... ... . Phelps. 
Fr ... Rolla ... ..... Phelps. 
Soph ... . . Vandalia ... . . Audrain. 
Jr ... . . . .. St. Louis. 
Unclass ... Rolla ... ... Phelps. 
Jr ........ St. Louis . 
Sr .. . . .. . . Rolla .... .. . Phelps . 
Fr .... ... Hannibal. . Marion. 
Fr ....... Union ...... . :: .. Franklin 
Fr ....... Carrier, Okla. 
Fr ....... Gillespie, Jll . 
Soph ... . . St. Marys ..... Ste.Genevieve. 
Fr ....... Mayfield, Ky. 
Jr ... . .... Neosho .... ... Newton. 
Fr ..... St. Louis . 
Jr ........ Eldon ...... Miller . 
Soph ..... Tulsa, Okla. 
Fr ....... Jamesiort ...... Daviess. 
Fr ... . .. . Bethle em, Pa. 
Soph ..... Rolla .. .... . ... Phelps. 
Jr .. ..... . Collinsville, Ill. 
Fr ....... Buffalo ......... Dallas. 
St .. . ... .. Petaluma, Calif . . 
Soph ... .. St. Louis. 
Soph ... . . Kansas City .... .. . Jackson. 
Fr ...... . Aurora .. ........... Lawrence. 
Fr ....... Pawtucket, R. I. 
Soph .. ... St. Louis. 
Sr . . . .. . .. Crane . .... . ..... .. . Stone. 
Fr ....... Sapulpa, Okla. 
Sr ........ Shanghai , China. 
Fr .. ..... Tulsa, Okla. 
Soph ... .. Bloomfield, N . J. 
Fr ....... St. Louis. 
Soph . .. .. Desloge ..... . ....... St. Francois. 
Fr ....... Lavoye, Wyo. 
Sopb . . ... Virginia, Ill. 
(87) 
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Name 
Olearman, Frederick ... . . . . .. ..... .. .... . 
Conley, Francis Harry . ... .. . . .. .... .. . 
Cook, Edward Harold ....... .. . . .. .. . . . . . 
Cooper, Arthur Pittar . .. ... . .... ... .. . .. . 
Oordry, Cletus Daniel. .... . . .... . . . . . .. . 
Couch, Robert William ... . ... .... .. ..... . . 
Couch, William Lee . . . . . .. . .. . .. .. .. . . . . . 
Courtney, Gordon Winthrop .. . ... . . .... . . 
Crawford, Ernest Augustus ..... ... . . .. . . . 
Crays, Glenn Edward .... . ..... . . .. . . .. . 
Crider, Foster Kevil . ... . . ... . . .. . . 
Orum, Eben Jefferson ......... . ...... . .. . 
Orumbaugh, Daniel Henry .... . . . 
Cruz, Hector Edmundo Monelova .... .. .. . 
Cushing, Edward Raymond . . . . . . ........ . 
Cutter, Lloyd Austin .... . . . ... .. ... . 
Daniloff, Boris Nicholas ...... . . ..... . ... . 
Davenport, Bowman McAfee . . . . . . ... .. . 
Davis, James Sebern ......... . ..... . 
Davis, Willard Eugene ...... .. ........ . . . 
Davis, Wilson Buford .. .... .. . . . . .. . . . . . . 
Dean, :Maurice Edwin ...... .. . ... . ... .. . . 
Decker, Ernest Ethridge .. . ............. . 
DeFoe, Jonathan Cain .... ..... .. .. . . . . . . 
Delano, Philip Hall ... . .. . ........ . . ... . . 
Depenbrink, Waldo Selby ...... . . , ...... . 
Diers, Herbert Marcus .. . . ... . . . ... . .... . 
Dimond, William Byrne . . .. . .. . . ........ . 
Dittmer, Russell Simon . . .... .. .. .. . . ... . 
Dodge, Ralph Charles . . . ...... . . . . 
Doll, Arthur Joseph . .. ....... . ... . .. . .. . 
Donaldson, James Gerald ... .. . . . . . . .. . . . . 
Donze, Raymond Bernard .. . ... . .. . 
Douglas, Francis Theodore . ... . . . . ...... . 
Douglas, George Washington . ... .. .. . ... . 
Douglass, Robert Sidney . . . .. .. . . ... .... . 
Dover, Thomas James, Jr ... . .. . .. . 
Drake, William Lee ...... . .... .. ... . .... . 
Draper, Dick Brandt .. . . . . .. ... .. . ... .. . 
Edgin, Fred ..... . ........... . . . . 
Ellis, Edward Alexander .... . .. . . ....... . . 
Ellis . Winston Huber ........ .. . . .. . . . .. . 
Epperson, Ernest Reginald . . . ... . . . 
Ernest, George August . . ...... . . .. . 
Farrar, Willard ............... . . . .. . .. .. . 
Faulkner, Edward Carroll . .... . . , . . .. . . . 
Faulkner, Neal Dorsey ... . ... . . . .. . .. ... . 
F errier, Buell Franklin . . ... . .. . . .... . .. . . 
Findley, Guy Haskle .. . .... .. .. . . . . . .. . . 
Freeman. Charles Alfred .. . .. . .. . . . . . .. . . . 
Gage, John Furey ......... . . . .. , ...... . 
Gale, Paul William .............. . .... . . 
Gammeter, Elmer .. ... ... , ... . .. . .. . .. . 
Gardner, Albert Thurman .. . . . . . . .. . 
Gast, Robert Ray, Jr ...... . ..... . .... . . . 
Gerard , Floyd Allen .. . ............ . .. . . . 
Gibbons, Oren Donald ... . ... ... . . .. . .. . . 
Godat, Edward Arthur.. . . . ... . . . .. . 
Goodhue, Elbridge Alvah .. .. . .. . 
Grabruck, Arthur Charles ........ . ... .. . . 
Grafton , James Foster ... .. ...... . .. . . . . . . 
Grantham, Robert Knowlton ..... . . . . 
Grantham, Samuel Ashbey . . ... .. , .. 
Grate, Clarence William . . . ...... . . . . . . . . 
Gray, Kenneth Elton .. . . . ..... . . . . . .. . . . 
Greeman, Omar Watson .......... , . . .. . . . 
Gregory , Earl Josiah.. . . . .. . . . . .. . . . .. . . 
Gregory, George Robert ...... . . . . ....... . 
Grimm, Claude James.. . . . . . . ... . . . 
Grohskof, .John Gustave. . . .. .. .. , . . . . . . . 
Gross, Henry Emmett ..... . . . . . .. . .. .. . . 
Gross, Howard Halcomb.. . . . . . . .. . . . 
Grubb, Frank Andrew. . . . . .. , . . .. . . . 
Gunther, Roy. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . 
Gutke, Charles Everette .. . ... . .... . ... . . . 
R ahn, John Henry. . .... . ... . 
Halasey , Paul Arthur . ... . . .. ... .• ... . .. . 
H allows. Raymond Leroy ..... .... . . . .. . . . 
H anback. Warren Thomas ...... . . . . . . . .. . 
Hanlon, Harry Edward .. ..... . .. . . .... . . . 
Hansen, Kay Jorgen ......... . ... . . . . . . . . 
Hansen, Stanley Severin .... ..... ... . . . . . . 
Har dy, James Wheeler ......... . . . .. . . . . . 
Har dy, Mrs. Marie Kuhns ... . . ... . . . . . . . . 
Year 
Sr .... . 
Sr .. . 
Sr ....... . 
Fr ..... .. 
Grad . . .. . 
Jr .. 
Soph .. 
Soph .. 
Soph. 
Soph. 
.Jr .... 
Soph. 
Jr .. . 
Jr .. . . 
Sr .. . . 
Sr ... . 
Soph .. 
Fr .. .. 
Fr ...... . 
Fr .. . .... . 
Jr ..... . 
Soph . . . 
Sr .... .. 
Fr . .. .. 
Jr . .... . 
Fr .. .. 
Sr ... .. 
Fr .. .. 
Soph .. 
Jr ... . . . 
Fr ... . .. 
Jr ... . 
Soph 
Fr .. . .. 
Fr . . 
Sr ....... . 
Fr ...... . 
Soph . ... . 
Unclass .. . 
Fr ... 
Soph. 
Fr .... 
Fr. 
Fr .. 
Fr .. . 
Jr ..... . 
Unclass. 
Fr. 
Fr 
Jr. 
Jr. 
Unclass .. 
Grad .. . 
Soph .. . 
Fr .... . 
Sr .. .. . 
Fr .. .. 
Soph .. 
Grad .. . 
Fr .. 
Fr ..... .. 
Jr . ...... . 
Jr ...... . . 
Fr ...... . 
Spec .. 
Grad ... . . 
Soph . . .. . 
Fr .... . 
Fr . .. . 
Soph .. 
Jr ... . 
Grad .... . 
Unclass . . . 
8-r ...... • . 
Soph . . . . . 
.Jr ...... . . 
.Jr . . ..... . 
Sr ....... . 
Fr ...... . 
Fr .. .. .. . 
Unclass .. . 
Soph .... . 
Sr ....... . 
Unclass .. . 
Postoffice 
Pierce City ...... . . . . 
Crane ........ . 
Raymond, Ill. 
Pittsburg, Kans. 
Bunceton . ........ . . 
Hannibal .. ... ... .. . 
Hannibal ... . . . . . .. . 
St. Louis. 
Webster Groves . .. . . . 
Baxter Springs, Kan. 
Shreveport, La . 
Virginia, Ill. 
Gilliam ...... . ... . . . 
Rio Piedras, P. R. 
East Orange, N. J. 
Wakefield, Mass. 
Chita, Russia. 
Tulsa, Okla. 
St. James ... 
St. Louis. 
Paducah, Ky. 
Gallatin . . .... . . . .. . 
Rolla . . ... . ..... . .. . 
Sedalia ...... . ..... . 
Bonne Terre . .. . ... . 
Sapulpa. Okla. 
East Orange, N . J. 
St. Louis . 
Coatsburg, Ill. 
Pawtucket, R. I. 
St. Marys . ......... . 
East St. Louis, IL. .. . 
Ste. Genevieve ... . . . 
Ste. Genevieve .. .. . . 
Brookport, Ill . 
Cape Girardeau . . . 
Metchuen, N . J . 
St. Louis. 
Kansas City .. .... 
Duncan, Okla. 
Woodbridge. N . J . 
Aurora. . . 
Blackwater . . . 
Coffeen, TU. 
Bonne Terre . . 
M arionville. 
Rolla . ..... . 
Linn ...... . 
Mansfield . . .. . ... . 
Steubenville, Ohio. 
Kansas City ... . 
Rolla ......... . . 
St . Louis . 
St. Louis. 
W ebster Groves .. 
Nevada .. . ... . 
Duncan, Okla. 
Sullivan ..... . 
Rolla .... . 
St. Louis . 
Salem, Ohio. 
Butler, Ill. 
Joplin ..... 
St. James .. 
Rolla ....... . . 
Seymour, Ind . 
B enham, Ky. 
Northview ... . . 
Rolla ....... .. . 
Owensville . . . 
Webster Groves. 
York, Pa. 
Rolla ..... 
St. Louis. 
St. Louis. 
Rolla ...... . ..... .. . 
Maryville . . ..... . 
East St. Louis, Ill. 
Washington . . . . .. . . . 
Caney, Kan. 
Asnoes, Denmark. 
St. Joseph . .... ... .. . 
Columbia . .. .... . . . . 
Columbia . . ... . .. .. . 
County 
Lawrence. 
Stone. 
Cooper. 
Marion. 
Marion. 
St. Louis. 
Saline. 
Phelps . 
Daviess. 
Phelps. 
Pettis. 
St. Francois. 
Ste. Genevieve. 
Ste. Genevieve. 
Ste. Genevieve. 
C . Girardeau. 
Jackson. 
Lawrence. 
Cooper. 
St. Francois. 
Lawrence. 
Phelps. 
Osage. 
Wright. 
Jackson. 
Phelps. 
St. Louis. 
Vernon. 
Franklin. 
Phelps. 
Jasper. 
Phelps. 
Phelps. 
Webster. 
Phelps. 
Gasconade. 
St. Louis. 
Phelps. 
Phelps. 
Nodaway. 
Franklin. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Harkreader, William Raymond .. . 
Harmon, John Paul.. . . . . .. ... . ... . 
Harrington, Frank Rice .. 
Harrod, Hugo Logan ....... . 
Hartnagel, Wesley Irving.. . . . .. . . . . . . . 
Harvey, Edwin Theodore . .. . 
Hawkins, Frank Lewis .. . . 
Hayner, John Monte, Jr .... . 
Heath, George Fremont... . . . . . . .. . . . . 
Hebel, Ivan Lee .. . ....... . 
Heckman, John Read ..... . 
Heiser, Alfred Phillip .. . 
Hell, John Howard ........... . 
Hendrickson, Albert Creighton. 
Henry, Kenneth Lorene ....... . 
Herbert, Charles Frederick. 
Herbert, Walter Allan .. . 
Herman, Theodore ... . 
Hess, Charles l\1orrell .. . 
Hicks, Henry Lamb .. . . 
Hill, Albert Lee ....... . 
Hilpert, Ralph Edward .. 
Histed. Howard ....... . 
Hodgdon. Sam Dunlap .. 
Hoeman, Erwin Charles. . .. 
Hoertel, Frederick William, Jr. 
Hoggard, Amos William ... . 
Hollow, Francis Herron .. . ...... . . .. . 
Hollow, Walter Byron .. . .... . 
Holman, Joseph Albert ............ . .. . .. . 
Holman, l\1rs . Louise Elizabeth ...... . 
Hoover, Paul Kirk. .... ......... . 
Hopp, Robert James ......... . 
Hubert, H enry Wilson ... . . ... . . 
Huck, Edgar Paul. . ............ . 
Huck, Walter Joseph . . . . . 
Huebner, John Brady .... . 
Huetcr, Charles Grainey ... . . . . .. . 
Hultz, John Harold ...... . . . . . 
Humes, Joseph Clayton .. . . . 
Hunze, Edmund Carl. ..... . 
Jarboe, Joe Ralph........ . .. . . .. . .. . 
Jennings, Caldwell Harold .. . . 
Jennings, Mrs. Goldifl Evelyn. 
Johnson, Charles Warren ........ . . .. .. . . 
Johnson, George Calvin ... . 
Johnson, Park Carruth . . .. . 
Johnson, Raymond Alva .. 
Jones, Mrs. Doris Ryan . .. ... . . .. . . . . . .. . 
Jones, Edith Carrington . . . 
Jones, Harlow Guy ..... . 
Jones. Weston Cr ozer .. 
Juhre, Charles Carr.. . . . . .. . . . .. . .. . . 
Kavler, Herman Henry .. . . 
Kemp, Arthur H all ..... . 
Keniston, Wendell Cyrus. 
Kern. Raymond George ... 
Kilpatrick, Harold Robert. 
King, Charles LeCiair. .. . 
King. Lewis Hardin ......... . . 
Kirkpatrick, Harry Frederich .... . . . . . . . 
Kirkga.rtick, Ruel Lee ...... . 
Kite en, John Evans. . . . . . .. . . . . . .. . 
Knight., Ralph Henry . . . 
Koch, Albert Edward . ... . 
Kolwey, Herman Georue .. . 
Kozlinsky, Nicholas Lukich. . . . . . . . . .. . . 
Kraft , Ned Overton . .. ........ . . .. . . . 
Kroll, Earl John ..... . 
Lacy, Lloyd Richard .. 
Lacy, Roy Morris .......... . 
Layne, Mark Breckenridge .. . 
Laytham, John William ........ .. . . . . .. . . 
Ledford, Monte Clyde. . ....... . 
Lee, John Roy ..... . 
Lee, Robert Edward .... . 
Lemon, .Tames Orville ... . 
Leonard, Velma Irene. 
Letts. James Otis. . . . . ... . .. . . 
Livenspargar, Charles Franklin. 
Livingston, John Joseph . .......... . ... . . . 
Lofton, Jesse Hewitt ................. . .. . 
Long, Edga1· Carroll ...... . . .... . . . ...... . 
Luckfield, Charles Ferdinand ..... . . .. . ... . 
Year 
Fr .. .. 
.Tr ..... . 
Fr .... . 
Soph .. 
Fr .... 
Soph. 
Fr ... 
Soph .. 
Fr ... 
Unclass. 
Jr ... . 
Fr .... . 
Fr .... . 
Soph. 
Fr .. 
.Tr ... . 
Fr . . . 
Sr ... . 
Fr. 
Fr. 
.Tr .. 
Sr ... 
.Tr. 
.Tr .. 
Fr ... 
Soph. 
Fr. 
Sr .. .. 
Soph .. 
Sr. 
Unclass .. 
Sr .... 
Fr. 
Fr ..... 
Soph .. 
Soph. 
Soph. 
Soph. 
l<'r. 
Fr ..... 
Grad .. 
Soph. 
Soph .. . 
Unclass .. 
Soph . .. . 
Sr .. . 
Fr. 
Sr ...... . 
Unclass .. 
llnclass .. 
Soph ... 
Soph .. 
Fr .. 
Sr .... 
Soph. 
Soph .. 
Soph. 
.Tr .. 
.Tr ..... 
Soph. 
Fr. 
F r. 
Fr. 
Sr .. 
Fr. 
Sr .. . 
.Jr .. . 
Sr .. 
Fr. 
Fr .. 
Fr. 
.Tr .. 
Sr .. 
.Tr .. 
Sr .. 
Fr. 
.Jr ... . . 
Unclass. 
Jr .... . 
Fr . .. . 
Jr .. 
Fr. 
Fr. 
Sr .. 
Postofflce 
St. Louis. 
St. Louis . 
St. Joseph .. . .. 
St. L ouis . 
"Webster Groves .. 
Goldfield, Iowa. 
Evansville, Ind. 
Tulsa, Okla. 
St. Louis. 
Rolla .......... .. . . . 
Rolla . ...... . 
Kansas City .. 
Rolla. . 
Ossining, N. Y. 
Rock Island , Ill. 
Vincennes, Ind . 
Vincennes, Ind. 
St. Louis. 
Rolla ...... . ....... . 
Oklahom~, City, Okla. 
M arionville ... 
Standford, rn. 
Kansas City ..... 
Webster Groves .. 
Washington. 
St. Louis. 
Portageville ... . . . 
Cuba ............ . . 
Cuba .............. . r011:hall.' _Tex: 
Valparaiso, Chile. 
Oronogo .... . .. . 
Pittsburg, Kans. 
Ste. Genevieve . .... . 
Ste. Genevieve .. 
St. Louis. 
Edwardsville, 111. 
Rolla .... . . ........ . 
St. Louis. 
Cape Girardeau. 
.Joplin .... . 
Joplin .. . . . 
.Joplin .... . 
R ·Jlla ... .... . .. . 
Granite City ,Ill . 
Owensville. 
St . Louis. 
Rolla . . . . 
Webster Groves ... . 
Rolla .......... . 
East Moline, Ill. 
Rogers, Ark. 
St . Charles .. . . . 
Sedalia ......... . 
Plymouth, N. H . 
Ste. Genevieve .. 
St. Louis. 
Parsons, Kans . 
Winchester, Ill. 
.Jamesport ..... . 
Gainesville, Tex. 
Rolla.. . . . 
Webster Groves ..... 
Rolla ....... . 
St. Charles ........ . 
Vladivostok, Siberia 
Belleville, III. 
Neosho ..... 
St. Louis. 
St. Louis. 
Hagginsville. 
Marshall ... . 
Tulsa, Okla . 
Granite, Okla. 
Edwardsville, Ill. 
Hobart, Okla. 
Salem .... ... . 
Jefferson City. 
Doniphan .... . 
Cedar Hill .. . 
Mexico ..... . . . . . . . . 
Rolla .. . .. ... . ..... . 
Pacific . .... .. . . .... . 
County 
Buchanan. 
St. Louis. 
Phelps. 
Phelps . 
.Jackson , 
Phelps. 
Phelps. 
Lawrence . 
Jackson . 
St. Louis. 
Franklin. 
89 
New Madrid. 
Crawford. 
Crawford. 
Phelps. 
.Jasper. 
Ste. Genevieve. 
Ste. Genevieve. 
Phelps. 
C. Girardeau. 
Jasper. 
Jasper. 
Jasper. 
Phelps. 
Gasconade. 
Phelps. 
St. Louis. 
Phelps. 
St. Charles. 
Pettis. 
Ste. Genevieve. 
Daviess. 
Phelps. 
St. Louis. 
Phelps. 
St. Cha.rles . 
Newton. 
Lafayette. 
Sa.line. 
Dent. 
Cole. 
Ripley, 
Jefferson. 
Audrain. 
Phelps. 
Franklin. 
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Name 
Lusk, Robert R alph . .. ...... . . .. . ... ... . 
Lynch, Shirley Alfred .. ..... .. . . .. . . ... . . 
McOanless, William Alonzo ... . ... . .. .. . . . 
McCarthy, Felix Powers . .... .. . . . . . . . .. . 
McCauley, John Edwin ..... . . .. ... ... . . . 
McOaw, Charles William . .. . . .. . . . .. . . . . . 
McOaw, Robert Franci~ . .. . .. . .. .. . . .... . 
McCray, Wayman Dale .. . . . . . . .. . . . . ... . 
Mccrorey, George Thomas . . . . . ... .... . . . 
Mccumber, John Lee .... . ....... . ...... . 
McOurdy, Frank Amos .. . .... . . .... . ... . . 
Mccusker, Ian Donald .. . .. .. . . ... . ... . . . 
McFann, Kenneth Harvey .. .. . .. . . .... . . . 
McFarland, Arthur See . .... ..... . , ... . . . 
McLauchlan, Ervin Glen ... . .. .. . . .. . .. . . 
McNail, Robert Donald ... . . ... . . . . . .... . 
McRae, Austin Lee . . .. .. . .. .. . . . . ...... . 
Mabrey, Ronald . ..... . .. ...... . . . . , . .. . . 
Macaulay, Murdoch James . . . . . . . . .. . . .. . 
Machin, William Bennett ... . .. ... . . . . .. . . 
Maggi, Gerald G ........ . . . . . . . . ...... . . 
Mandel, Morris Herman . .... .... . . . . . . . . 
Mann, Frances Nitaclaire . .. . . . .. . ...... . . 
Mariner, Lawrence Theodore .. . . ... .. . . . . 
Martin, Clair Lewis ... .. . . ..... . .. ... . . . . 
Martin, Ralph Joseph . . .. . . . ... . . . . . ... . . 
Martin, Roy Samuel. . . . .. . ...... . ..... . . 
Marvin, Clarence Shields ...... . . . . .... .. . 
Maune, Allen Richard .. .. . . . . ... .. . . . . .. . 
Meeka, Edward ... . . . ... . ...... . ..... . 
Mellies, Chester John . ..... . . ..... .. . .. . . 
Merckling, Ernest .. .. ... ... . . . .. . . . .. .. . 
Metcalf, William Lewis ...... .. ... .. .... . . 
Millar, Mrs. Leola Faudree .. . ..... .. .... . 
Miller, Dennis Hugh . . . . ...... . ... . . ... . . 
Miller, Edward Calvin ..... .... . . .. . . . .. . 
Miller, Russell Charles ......... . .. . ..... . 
Minahan, James Leo .. .. ........ .. . ..... . 
Monsch, Henry Drake . . ....... . .. .. . ... . 
Moore, Percy Elliott ........... . ....... . . 
Moore, Wilbern Thomas. . . . . . . . . . ... . 
Moreland, Howard Blakely ..... .. ..... . . 
Morgan Thomas Randolph .. . 
Morris, Orville Winfred ..... . 
Moulder, David Wilbur ...... . . . . .. . .. .. . 
Moulder, Paul Theodore .. . . ..... . ..... . 
Mudgett, Philip Boyd.. . . . ......... . . . 
Mueller, Albert . ..... . . .... . 
Mueller, Louis Utboff . ........ . . . .. . . .. . . 
Murphey, Maurice Francis . ..... . . .. . .. . . 
Murphey, Thomas Daniel. .... . ... . ..... . 
Murray, Francis Thomas .. . . ... . ... . .... . 
Myers, Alex Irvin. . . . . . . . .. . .. . .... .. . 
Myers, Robert Emmett .... . .. . .... . .. . . . 
Nawn, Agnes Cecelia ....... . .. . .. . . 
Neal, Kenneth Robeson ..... . .. ... . . . . .. . 
Necessary, Don Ovid ..... . ..... . .... . .. . 
Nelson, George William ................. . 
Nesbit, Clarence Elmer .... . . . ........ . . . 
N etzeband, Ferdinand Frederick ..... . ... . 
Newcombe, Harold Howard .. . . . . 
Niedermeyer, Oscar David ....... . ..... . 
Northern, Ernest Eugene .. . ... . . .. .... . 
O'Brien, Edward Bohen .... . . ... . .. ... . 
Olenhouse, William Hoff ......... . . . .. .. . . 
Olmsted, Myron George ... . • . . . ... . ..... . 
Orchard, Buell English ... .. . . • •.. •••• ... . 
Orr, James Fitzerald ............. . ...... . 
Osborn, Sylvester Charles . . ............. . 
Oster, Richard Henry, ..... . . . . .. . . . .... . 
Osterwald. Herbert Robert . .. . . ....... . . . 
Page, Clifford Franklin .. .. ... .. ... . . . . . . . 
Page, George Ava ..... . . . ... .. .. . .. . .. . . 
Page, Harry O .. . . .. ... .. ....... .... .. . . 
Palmer, Russel Paul . .. . . . ... . . . . . . . . . .. . 
Palmer, Thomas Delmar .......... . , .... . 
Palstring, Clarence Rudolph .. . .. . . .. . .. . . 
Parker, Russell Herman ... . ...... ... ... . . 
Parsons, Edward Wilson .. . .... . .. . ..... . 
Partridge, Richard Frederick .. . ... . ... . . . 
Paul, Murray John . . ... . . ..... . . ... .... . 
Pena, Juan de la . ... ...... . . . .. .. .... . . . 
Perkins, Edwin Smith . ... . . . . , ... .. .... . . 
Peugmet, Amedee Armand .... .. ... . . . . .. . 
Year 
Sr .... . . . . 
.Jr . ... . . . . 
Sr ....... . 
Fr .. .... . 
Sr .. .. . . . . 
Fr .. .... . 
Sr ... . .. . . 
Unclass . . . 
Jr .. . .. .. . 
Fr .. . .. .. 
Soph . .. .. . 
Fr .. .. . .. 
Fr . .. .. . 
Soph .. .. . 
Jr . . . . . . . . 
Fr .. .. . .. 
Soph .. . . . 
Sr ...... . . 
Fr ...... . 
Jr .... .. . . 
Fr .. .. .. . 
Soph .. .. . 
Fr .. .. . .. 
Jr .. .. ... . 
Fr .... .. . 
Fr .... .. . 
Fr . .... .. 
Soph .. .. . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Soph . . . . . 
Soph 
Jr .... . .. . 
Jr . ...... . 
Soph ... . . 
Jr . ...... . 
Soph ... . . 
Spec .. ... . 
Soph ... . . 
Fr ...... . 
Soph . . . . 
Jr .... . 
Fr ...... . 
Soph . .. . . 
Soph .... . 
Soph .. . . . 
Fr ...... . 
Soph .. .. . 
Soph . . . . . 
Fr . . ... . . 
Jr .. . .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr .. .. 
Fr .. . .. 
Fr .. . . . 
Fr .. .. . 
Jr .. 
Jr ... 
Unclass .. 
Sr .... . 
Fr .... . 
Soph .. . 
Soph .. . 
Jr ..... . 
Fr . . 
Sr .... 
Soph . 
Fr ...... . 
Fr ..... .. 
Soph .. .. . 
Jr ... . . .. . 
Fr .. .. .. . 
Soph . . .. . 
Soph ... . . 
Sr ... . . .. . 
Fr ..... .. 
Sr ..... .. . 
Soph ... . . 
Sr . .... .. . 
Sr ..... . . . 
Postoffice 
Dermott, Ark. 
Rolla .. .... .. .. .. .. . 
Rolla . .. . ....... . .. . 
Hannibal ... . .. . . .. . 
St. Louis. 
Rolla .. . . .. . . . . . .. . . 
Rolla .. ... . . . . . . ... . 
Tulas, Okla. 
Elvins .......... ... . 
Lewistown, Ill. 
Hughesville . . ...... . 
Eldora, Iowa. 
Eldorado, Ark. 
Rolla . . ... . .. .. . .. . . 
Staunton, Ill. 
Hayti. . .. . .. .. ... . . 
Rolla ..... . ... .. . . . . 
Kirkwood ....... .. . . 
Springfield .. . . . . . . . . 
Bluffton, . . .. . . . . .. . . 
Rolla .. ........... . . 
St. Louis . 
Rolla . . . .. . . . .. . . .. . 
H:agerman, Idaho. 
Salem ... . . ..... . .. . 
West Eminence . .... . 
Council Bluffs, Iowa. 
Eldon ... ... .... . .. . 
Union . . . .. .. . . . ... . 
St. Louis . 
Owensville ... . .... . . 
St. Louis . 
Granite City, Ill. 
Rolla .. .. ... .. . . . . . . 
Cape Girardeau .. . . . . 
Bonne Terre . ... . . . . 
St . Louis. 
San Antonio, Tex. 
St. LouiR. 
Eldon . .. . .. .. .. .. . . 
Osborn ..... . . . .. . . 
St. Louis. 
Odessa ....... . .... . . 
Falls City, Nebr. 
Rolla ...... ... . . . .. . 
iJ~~~-- ·. : : : : : : : : : : : : 
St. Louis . 
Collinsville, III. 
Webster Groves ... . . . 
Knightstown, Ind. 
Rock Island, Ill 
Cuba . .. . . . . .. . · . .. . . 
St . Louis. 
Rolla .. . .. . ... . . . . . . 
Miami, Okla. 
Buckner ...... . . . . . . 
Richmond ..... . . .. . . 
Rolla ..... . ..... . .. . 
St. Louis . 
Shreve.Port, La. 
Bloommgton, Ill. 
Rolla .. . .... . .. . . .. . 
Hannibal . .. . .. . ... . 
Ohillicothf' ....... . . . 
Elvins . .. ... . . . .... . 
Springfield . .. . . .... . 
Joplin .. ... .. . .. . . . . 
Joplin ....... .. . . .. . 
Kansas City .. .. . . .. . 
Washington ... . . ... . 
Harrisburg, Nebr. 
Appleton City .. . . . . . 
Lebanon .. . . .. . .... . 
Hurtland ....... .. . . 
Shreveport, La. 
Tyrone . . . . . .. ..... . 
Eureka .... . ... . .. . . 
Moline, Ill. 
Mishawaka, Ind. 
Baxter Springs, Kan. 
Mexico City, Mex. 
Joplin . . . . .. . .. . .. . . 
St . Louis. 
County 
Phelps . 
Phelps. 
Marion. 
Phelps. 
Phelps. 
St. Francois. 
Pett.is. 
Phelps. 
Pemiscot. 
Phelps. 
St. Louis. 
Greene. 
Montgomery. 
Phelps, 
Phelps. 
Dent. 
Shannon. 
Miller. 
Franklin. 
Gasconade. 
Phelps. 
0 . Girardeau. 
St. Francois. 
Miller. 
DeKalb. 
L afayette . 
Phelps. 
Phelps. 
Franklin. 
St . Louis . 
Crawford. 
Phelps. 
Jackson. 
R ay . 
Phelps. 
Phelps. 
Marion. 
Livingston. 
St. Francois. 
Greene. 
Jasper . 
Jasper. 
Jackson. 
Franklin. 
St. Clair. 
Laclede. 
Knox. 
Texas. 
St. Louis. 
Jasper. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Pickles, Louis William . ... . .. .. . ... . . ... . 
Potter, Jack ..... . .. . ........ . .. ... . . . . . 
Powell, Mary Elizabeth ................. . 
Powell, Thomas Jeptha ... ... . . . . ... .. .. . 
Powell, William Raymond .. ... . . . .. .. ... . 
Prehn. Theodore Orville ........ . . . . .. . .. . 
Ragland. Joseph Polk .. . ....... .... ... . . . 
Rankin, Rolfe Montgomery ........... . . . . 
Ray, Eugene Monroe ......... . . .. ... . . . . 
Reeve, Lowell Everett ......... . . . .. .... . 
Regenhardt, Edward Taft ...... ... ... . . . . 
Reger, James Smithey . ........ . .. . . 
Reid, Joseph Hugh .. .... .......... . 
Rhoades, Robert Paul.. .. ...... . . . . .... . . 
Roberts, Gerald Albert . . ....... . 
Robison, Lyman Morey .. . .. ...... .... . . . 
Rodenbaugh., Rodney Wendell .... . . .. .. . . 
Rollman, William Henry ... . ............ . 
Roloff, Mrs. Edna Funke .............. . . . 
Roloff, Vernon Miller ................... . 
Ross, Charles Edward .......... . ... .. . . . . 
Roy, John G . . . .. ... ..... ...... .. . .. .. . . 
Rubottom, Tom William .. ... . 
Rucker, Booker Hall .................. . . . 
Rushmore, William Lawrence ..... .. ... . . . 
Rydatrom, Richard ..................... . 
Sabo, William Joseph . ........... .. .. . 
Sack, George William .. . ..... . . .. . ... . . . 
Salley, Carl Levi .......... . .... . .. .. . . . . 
Schaffner, Henry Wicks .. ... .. .. . . 
Scheer, henry Oliver .... . ... . ... .. . . . . . . 
Scheer, Randall Anthony ... . .... . .... .. . . 
Schuchmann, Philip Gard . ...... . . . . 
Schuette, Louis Henry .................. . 
Schultz, Francis Benehardt ..... . . . . . .. . . . 
Schuman, Ruth Esther ... .. ..... .. . . . . 
Schweickhard<, William Karl.. . ....... . 
Scott, Gerald Rufe . . . . .. .. ....... . .... . . . 
Sease, Mrs. Nadine Matlock . .. . . . . . . . . . . . 
Sewell, Floyd Eugene ...... .... .. . .... .. . 
Seydler, Frank Karl. ................... . 
Sharp, Melvin Alexander ... . .. .. . ... . . . . . 
Sharp, William Thomas ...... . ..... . 
Schearer, Andrew Clyde ..... . . . . . .. . 
Sherrill, Robert Bruce, Jr . .. . . 
Shibley, James Albert . . . . ... . 
Short, Howard Oliver .... .... . .. . . ... .. . . 
Sievers, Mrs. Dorothy Alice .... . . . ... . . . 
Sievers, Edwin Ralph .......... . . . 
Slates, Burl Young . ...... .. . . . .. . 
Smith, Alfred Thomas . ..... . . .. .. . 
Smith, Carl Merriwether ... . 
Smith, Clifton ................ . . .... . . . . 
Smith, Dana Wentworth ... . ...... . . .. . . . 
Smith, James Francis ....... .. . 
Smith, Joseph Warren... . . . . ....... . 
Smith, Maurice Leon .......... . . .. . . .. . 
Smith, 'l'erry Patillo, Jr ..... . ... .. . . .. . . . 
Snider, Ralph Thomas ................ . . . 
Sndyer, Lawrence King . . ............. . . . 
Spalding, James Aaron .. . ...... . .. . . . .. . . 
Springer, Lewis Reese . ... . . .. . .. . ..... . . . 
Stryker, William James . . . .. ... . . .... .. . . 
Stull, Russe Davis ................ . . . ... . 
Stump, Mark Eugene. . . . . . . ... . . . .. . 
Sturgess, Robert Henry. . . . ........ . 
Sturgis, Irwin St. Jean. . . . . .. . .... . 
Suhre, Maurice Ethelbert ....... . . . . .. . .. . 
Sullivan, Ralph Daniel. ....... . .. ... . . .. . 
Sundstrom, John Vincent ..... . . ... .. .... . 
Swenson, Mabel Wilfred .. .. .. . .......... . 
Talley, George Willard ..... ... ... ... . .. . . 
Tamm, Norvin l!,isher ......... . . . . .... . . . 
Temples, William Shipman ..... . .... . ... . 
Tennies, L. Grant . . .. . .......... .. .. .. . . 
Thatcher, Eugene Fusz ......... . ...... . . . 
Thatcher, Thomas Hudson .. . .. . ... . ... . . 
Thomas, Haroid Donnand ..... .. . . ...... . 
Thomas, Hugh ..... . ... . ...... . ..... .. . . 
Thomas, Myron Ford ..... . .. . . . . .... .. . . 
Thompson, Mercer Vincent ..... .. .. . . . . . . 
Towle, Edwin Sargent ... . . . .... .. .. . ... . . 
Trayior, Wintson Randolph . . . .... . . ..... . 
Year 
Fr .... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Sr ....... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Sr . .. .... . 
Soph .. 
Jr ... .. 
Sr ....... . 
Fr ..... .. 
Soph ... . . 
Uncla.ss .. . 
Jr . ...... . 
Fr ...... . 
Unclass . . . 
Soph .... . 
Fr . . .... . 
Sr ....... . 
Fr . . .... . 
Fr ...... . 
Fr ..... .. 
Jr . .. . .. . . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Sr ....... . 
Fr ...... . 
Soph .. . 
Fr ...... . 
Unclass .. . 
Jr ....... . 
Soph .... . 
Grad .. . 
Jr .. . 
Sr ... . 
Soph .. 
Fr ..... .. 
Fr ..... .. 
Fr ... ... . 
Fr ... .. . 
Fr ..... .. 
Jr .. ..... . 
Sr .... . . . . 
Jr ... . . . . . 
Sr ....... . 
Fr . . ... .. 
Fr ...... . 
Soph .. .. . 
Sr ....... . 
Jr ....... . 
Fr . . .... . 
Sr ....... . 
Soph .... . 
Jr .... .. . . 
Soph .. .. . 
Sr .... ... . 
Fr ..... .. 
Soph .... . 
Spec . .... . 
Jr . . . 
Jr ... . 
Jr ... . 
Sr ....... . 
Soph .... . 
Spec ..... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Jr .. .. .. . . 
Fr ... . .. . 
Jr ....... . 
Jr ... .... . 
Sr ...... .. 
Sr . . .. . .. . 
Fr .... .. . 
Soph .... . 
Fr . . . .. . . 
Fr .. . .. . . 
Postoffice 
Duluth, Minn. 
Greenfield .... ... . . . . 
St. James .. . ..... . . . 
Rolla . .. . . . . . 
Rolla .. . .... . 
Bethalto, Ill. 
Webb City .. . ... . .. . 
Rolla .. . ........... . 
Rolln .............. . 
Roodhouse, Ill. 
Cape Girardeau . ... 
Vernon, Tex. 
Henryetta, Okla. 
Wheaton ...... . . . 
Staunton. Ill. 
Canon City, Colo. 
Mexico ........... . 
Lockwood . . ....... . 
Rolla ... .... . 
Rolla ...... . 
Orrick .. ... .. . 
Vernon, N. Y . 
D esloge .......... . 
Rolla ......... . .... . 
Golden City ....... . 
St. Louis. 
Warren Ohio. 
Bosworth .......... . 
War.saw ............ . 
Humboldt, Kan. 
Holden .......... . . . 
Rt. Louis. 
Eldon . ..... . ... . 
Evansville, Ill. 
Corning . . . . ... . . 
Rolla . ............. . 
St. Louis. 
Galena .... . 
Rolla . ..... . 
Jake Prairie ... . . 
Chicago, Ill. 
Henryetta, Okla. 
Henryetta, Okla. 
Columbus, Kan. 
Vernon, Texas. 
South Fort Smith, 
Ark. 
Courtney . . .. ..... . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Cameron ...... . .. . . . 
Rolla . . .......... .. . 
Rolla ..... .. . ...... . 
Oowgil! ............ . 
Clayton ...... . . . .. . . 
Rolla .. . ....... . ... . 
Rolla . ...... . 
Russell, Kau. 
Mayfield, Ky, 
St. Louis. 
Rolla .. . . . ......... . 
Rolla ......... . .... . 
EI Paso, Texas. 
Tulsa, Okla. 
Ferguson ........ . .. . 
McAllen, Tex. 
Vandalia, Ill . 
Lexington ...... . . 
Granite City, Ill. 
Washington, Ill. 
St. Louis. 
Rolla . . . ...... . .... . 
Arcadia . . .......... . 
Washington ... . .... . 
St. Louis. 
Little Valley, N. Y. 
St. Louis. 
Ferguson .......... . 
Mexico ...... . .... . . 
Pittsburg, Kan. 
Cleveland, Ohio. 
Portagevilie . . ...... . 
Falls City, Nebr. 
Ramsey, Jli. 
County 
Dade. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Jasper. 
Phelps. 
Phelps. 
91 
0 . Girardeau. 
McDonald 
Audrain. 
Dade. 
Phelps. 
Phelps. 
Ray. 
St. Francois. 
Phelps. 
Barton. 
Carroll. 
Benton. 
Johnson. 
Miller. 
Holt. 
Phelps. 
Stone. 
Phelps. 
Crawford. 
Jackson. 
DeKalb. 
Phelps. 
Phelps. 
Caldwell. 
St . Louis 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
St. Louis. 
Lafayette. 
Phelps. 
Iron. 
Franklin. 
St. Louis , 
Auclrain . 
New Maclricl. 
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Name 
T u cker, Francis Edward ...... . . ... . .... . . 
Tucker, Roland Eugene. . . . . . . . ... . . . .. . 
Underwood, Helen Berniece. . .. . . . ... . . . 
Underwood, Millard Kersey. . ... . . . ... . . 
Van Seiver, Leroy Fenimore .... . .. . . . . . . . 
Vie.rling, Eugene Henry ...... .. . .. . . . .. . 
Vierling, Robert Carr .... . 
Waddell, Paul Gordon. . . . . ... . . .... . . . 
Walker, Arthur Wellesley .. .. . .. . . . . . . . . . . 
Walker, Jule Hargis. . . . . . . . . . ... ... . . 
Wallingford, Lisle Mason.... . . . .. . .. . . . 
Walter, Robert Edumund ... 
Walter, William Sayford . 
Walter, John Robert. . 
Wanenmacher, George Frederick 
Warner, Stephen Edward . ... . 
Watson, Edward William .. . . 
Webber, William Paul. . 
Weber, John Edward . .. . 
Weber, Paul . ............ .. . . . .. . .. . . . . . 
Weiss, Clarence Bernard. 
Wesley, James Harold ... 
Wheeler, Jack Edward. . . . .. . . . . . . . . . . . . 
White, George Conger .. . .. . 
White, Kathleen Elizabeth .... ... ... . . . 
Wightman, Randall Helt ..... . .. .. . . . . . . 
Wildgen, John Harry ......... . .. ... . . . . 
Wiftey, John Samuel. ... . ... . . . .. .. . . .. . 
Wilhite, Clyde Edward . . . ......... . .. . . 
Williams, Laurence Earl. . .... . . . .. . . . . 
Williams, Laurence Rolland . . .. . . ... .. . 
Williams, Neal Stevens. . . . . ........ . 
Wilson. Joseph Maple . ... . 
Wolff, Sol . . ........... . . . ..... ... ... . 
Wood, Ronald Everett .... . 
Woodman, Eugene Harvey . . . . .... . .. . . . . 
Woods. Clarence Lee .. . ... . 
Young, Enoch .. . . .. . ... . .... . . . . . . . . .. . 
Zell, Roy Albert.. . . . . . . . . . ... . ..... . 
Zeuch, Mabel Willie. . . . . . . . .... .. . . . . . 
Zimmerman, Otto Jennings ...... . . .... . . . 
Year 
Soph .. . . . 
Fr ..... .. 
Unclass .. . 
Grad .... . 
Soph . . . . . 
Fr ..... .. 
Fr. 
Sr ..... . . . 
Grad . ... . 
Spec ... . . . 
Fr ..... .. 
Soph .... . 
Soph. 
Sr .. . . 
Spec .. 
Soph. 
Fr ...... . 
Unclass . . . 
Sr .... 
Grad .. 
Sr .... . 
Fr ...... . 
Jr .. .... .. 
Fr .... .. . 
Unclass . . . 
Sr ....... . 
Unclass . . . 
Jr . ...... . 
Fr ..... .. 
Soph . .. . . 
Soph .... . 
Spec ..... . 
Grad . . .. . 
Fr .... .. 
Fr .. ... .. 
Fr ...... . 
Sr .... .. . . 
Jr ...... .. 
Fr ..... .. 
Spec .. . .. . 
Fr. 
Postoffice 
Rolla . . .. ... .. . . . . . . 
Rolla . ...... . . ... . . . 
Rolla . ......... .. .. . 
Rolla .............. . 
Hightstown, N . J . 
Webster Groves . . 
Webster Groves. 
Galloway . ........ . . 
East Orange, N . J . 
Tulsa, Okla. 
Coffeyville, Kan . 
Elgin, Ill. 
St . Louis. 
Cape Girardeau . .... 
St,eubenville, Ohio. 
St. Louis . 
East St. Louis, rn. 
Tulsa, Okla. 
St. Louis. 
Cape Girardeau ... . 
Cape Girardeau ... . 
Gillespie, Ill. 
Wichita, Kan. 
St. Louis. 
Rolla ... 
Braymer .. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Grain Valley. 
Kansas City .. 
St. Louis. 
Cape Girardeau ...... 
St. Louis. 
Sweetwater, Tenn. 
Rolla .... . 
Rolla . . . . 
Rolla . ... . 
St. Louis. 
Rolla ... . ... . .. .. . . . 
Coffeyville, Kan. 
County 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps . 
Phelps. 
St. Louis . 
St. Louis. 
Greene. 
0 . Girardeau. 
0. Girardeau. 
0. Girardeau. 
Phelps . 
Caldwell. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
C . Girardeau. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
SUMMARY, ENROLLMENT BY DIVISIONS 
JUNE 1, 1926, TO JUNE 1, 1927 
/ Four-year curricula .. . .. . 
College of Agriculture. ] 
l Two-year winter course ... 
College of Arts and Science ................ . 
School of Business and Public Administration . 
School of Education . . 
*Summer Session for T eachers-
Men 
305 
87 
us 
Totill 
Women Men 
726 l f 392 
717 
1,429 
175 
Women 
78 
819 
29 
Tota 
479 
2,248 
204 
Collegiate ... ..... . 88 
31 
215 
70 
237 1,002 1,239 
Sub-Co1legiate ..... . . .... . .. .. . 
College of Engineering ...... . . .. ... . . . . . . .. . 
School of Fine Arts .. . 
Graduate School. . .. . 
School of Journalism .. 
School of Law . .. .... . 
School of Medicine ..... ....... ..... . 
School of Mines and Metallurgy (at Rolla) . . 
Total Net Collegiate Enrollment ...... . 
Total Net J\/on-Collegiate Enrollment. 
Total Net Enrollment (Resident) .... 
456 
33 
483 
181 
145 
86 
418 
3,792 
118 
3,910 
0 
93 
320 
131 
1 
3 
24 
2,337 
72 
2,409 
Extension Division (Non-resident ) June 1, 1925, to June 1, 1926 .... . ... . ...... .. .. . 
* A branch summer session conducted by the University at Rolla. 
456 
126 
803 
312 
146 
89 
442 
6,129 
190 
6,319 
3.467 
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